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EL TIEMPO (S. Meteorolóelco N.)-—Probable ha«tA l&a 
a«\B de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia; Ligeraa 
lloviznas. Cataluña, Baleares y Levante: Cielo con nu-
bes. Resto de España: Buen tiempo. Temperatura: má-
xima de ayer, 17 en Córdoba y Huelva; mínima, 6 bajo 
cero en Falencia, Guadalajara y Teruel. En Madrid 
máxima de ayer, 9 (2 t . ) ; mínima, 3 bajo cero (6,50 m ) 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico) 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
publica «n sus númeroe de esta semana y de la próxima la 
grandio«a novela de fama universal original de Walter Scott 
80 CENTIMOS EL NUMERO EN TODA ESPAÍCA 
I 
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E l n u e v o G o b i e r n o a c o r d ó a y e r l a l a b o r p a r l a m e n t a r i a W i n m e d i a t a r e a l i z a c i ó n 
S i a l m e n o s s e g o b i e r n a . . . 
No se ha resuelto la crisis. Tal era la voz pública unánime en la tarde de 
ayer al ser divulgada por Madrid la formación dei nuevo Gobierno. No se ha 
resuelto la crisis. Esto es, el problema político fundamentalmente propuesto, el 
que nos hizo escribir que había sido un acierto abrir la crisis de fondo, con-
t inúa sin resolver, y es lógico, puesto que la crisis de fondo no ha llegado. En 
au lugar se nos han ofrecido los resultados de una crisis pequeña. "Mons par-
turiens". Y la realidad es que la vida española no está para esta clase de sor-
presas, ni este género de decepciones. 
Es inútil tratar de engañarse sobre la significación de la crisis. Por mucho 
que se haya pretendido enturbiarla con toda suerte de maniobras, esa signi-
ficación era francamente antirrevolucionaria. No podía tener otro sentido una 
crisis política que se abre en los momentos en que las fuerzas disolventes ac túan 
con toda intensidad para lograr imponerse por la violencia. La disyuntiva es; 
o echarse en brazos de esas fuerzas, u openerles el dique proporcionalmente 
adecuado a su empuje, por su constitución y por su base. Lo ext raño es que 
no se haga ninguna de las dos cosas,, como si el estado general del espíri tu y 
del cuerpo del país permitiera recursos dilatorios. 
Cierto es que han salido del Gobierno los hombres que en el sentido anti-
rrevoluciOnario podían ofrecer motivo para desconfianzas más fundadas. Pero 
ei remedio no estaba tan sólo en la salida de estos hombres. Había una con-
ducta política general, t ímida y vacilante, pronta a la lenidad y a la claudica-
ción del Poder, que, sopeña de confesar que era obra exclusiva de los dos mi -
nistros hoy ausentes o apoderados de todo el Gobierno, era "na tacha que 
había que ponerle a és te en su conjunto. ¿Significa la crisis que esa conducta 
general va también a ser variada? Esto es lo que vamos a ver, y a no tardar 
mucho, y esto es lo que importa poner en claro. 
Comprendemos que el margen de confianza otorgado por la opinión pública 
a este Gobierno tiene que ser escaso sobremanera. Para esa confianza del primer 
día que no se niega, salvo cuando se tiene la certidumbre de que no cabe en el 
Gobierno ni obra, ni intención pat r ió t ica y positiva, no dudamos de que la nueva 
formación reúna los votos necesarios. En adelante de él mismo depende todo. 
E l ambiente público que las minorías que pat r ió t icamente han colaborado a la 
obra de gobernar perciben cada vez m á s tenso y m á s fatigado de la espera, 
permanece lleno de una vibración impaciente que sólo ha de encontrar satisfac-
ción por medio de una obra nacional. No puede quejarse el Gobierno en este 
orden. N i es víct ima de exigencias desmesuradas, ni de apetencias de grupo. 
Las aspiraciones de quienes le apoyan coinciden en el fondo con las que debie-
ran suponerse. A l Gobierno mismo, si tiene plena conciencia de su misión. No 
se le pide labor de partido. Se le pide labor nacional. No se le pide que defienda 
a unos contra otros. Se le pide que ampare los derechos de todos, el bien común, 
el orden establecido. 
Porque, en suma, no es otra la actitud que vienen observando los núcleos de 
derecha que apoyan con sus votos la tarea gubernamental. Quiérese que el Go-
bierno gobierne, es decir, que llene las exigencias mínimas de su propia posi-
ción y de su función peculiar e inalienable. Primero, que guarde el orden pú-
blico, atajando loa descarados manejos de revolución, saliéndoles al camino 
para desarticularlos y vencerlos antes de que le traigan a España días de luto 
y de ruina. Inmediatamente, que atienda a las cuestiones de vi tal interés para 
d país, que haya un presupuesto que resuelva la angustiosa situación de los 
obreros en paro forzoso, que elabore un plan metódico de obras. 
Todos los s íntomas permiten afirmar que la solución adecuada de la crisis 
ha encontrado el escollo de la vieja maniobra del izquierdismo derrotado. Los 
que durante el bienio desgobernaron a España yacen difuntos en el ánimo pú-
blico; pero quedarían sepultados para no resurgir, ni en calidad de fantasmas 
amenazadores, si el país se sintiese gobernado con mano firme, sojuzgada ente-
ramente la revolución y abiertas las vías de un resurgimiento económico in -
dispensable. De aquí su interés en que a todo trance no se llegue a verdaderas 
aoluciones satisfactorias, de acuerdo con la opinión y con amplia base en l a 
Cámara . Ahí dejarían ellos la esperanza úl t ima. Perdida toda fuerza efectivtf 
en el ánimo popular, ya no puede dársela en apariencia m á s que la debilidad 
del Poder. Por eso quieren evitar que el Gobierno que necesita España ocupe 
«1 fin los asientos del banco azul. 
Esperemos con vigilante atención los primeros pasos del nuevo Gobierno. 
La maniobra, por dura y por violenta que sea, nunca tendrá la altura suficiente 
para quebrantar una actitud tan maduramente adoptada como la de la derecha. 
Tiene ésta la vir tud, inaccesible para el izquierdismo sectario y socializante, 
de pensar en E s p a ñ a por encima de todo. Por eso lleva la voz de España y 
es la más pura, sana y elevada representación de España la que está con ella. 
Con todo, si se gobierna, no vacilamos en creer que la derecha dejará gobernar, 
pues tal ha sido su norma. Si no se gobierna, podrá siempre demostrar que no 
ha sido un obstáculo, que ha colaborado en lo que entendía servicio de su país 
y que es tá dispuesta, como ha dicho, a llevar adelante este criterio positivo 
de patr iót ica colaboración hasta ei punto que las circunstancias exijan. Des-
conocer y desdeñar esta actitud ser ía abrir el paso franco a la revolución. Te-
nemos por cierto que esto no se hará . Y por eso repetimos aquí lo que en uno 
de los artículos de fondo destinados a enjuiciar la política del anterior Gobierno 
escribíamos: el deber de la derecha, a nuestro parecer, es el de ayudar a go-
bernar, si se gobierna; el de gobernar antes de que el Poder quede en el arroyo, 
caído ante las banderas del despecho y las ansias de la disolución. 
L O D E L D I A 
L a p r imera c l a u d i c a c i ó n 
No pueden clasificar a! 
monstruo marino 
Se han llevado a P a r í s va r i a s pa r -
tes del cuerpo p a r a d i c t a m i n a r 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 3.—El profesor Petit, del 
Museo de París , ha ido hoy a examinar 
el monstruo marino de Querqueville. D i -
ce que no es fácil averiguar la especie 
a que pertenece porque ha perdido las 
entrañas, una parte de las aletas y de 
la cabeza, y que son necesarios delica-
dos exámenes de laboratorio. 
La cabeza del monstruo c parecida 
a la del caballo. E l profesor ha que-
dado particularmente intrigado por la 
longitud desmesurada y por la extre-
mada delgadez del cuello. Dice que 
nunca ha tenido ocasión de estudiar un 
ejemplar parecido. Ha disecado las 
partes principales del cadáver. Cree 
que se encuentra ante un animal des-
conocido. Para estudiarlo de cerca ha 
comenzado por separar de un lado la 
cabeza y una fracción del cuello y a 
otro las extremidades, las aletas, extra-
ordinariamente peludas. En fin, una 
Parte de los de la columna vertebral y 
los ovarios. E l señor Petit ha t ra ído to-
co esto a Par í s para examinarlo con-
cienzudamente. 
«Es un ejemplar de laboratorio que 
tnteresa mucho a la ciencia, ha dicho, 
ron V 0 . POdrá ser estudiado m á s que 
con instrumentos especiales. Las pie-
com™, lmPortantes tienen que sei 
S P 1 ^ COn otras similares que 
o h L n J MuSeo- S e ^ mis Primeras 
no s7at 'reS.Creo Poder ^egSrar que 
^ t á c e o f Un m a m í ^ r o , ni de un 
S un de Una foca- Este animal 
Ha de ^ Probablemente, de la fami-
S w a L . i ^ U r o i U * ' cartilaginoso, con 
Pero 'o ¡ S S * P ^ ^ a l e s y centrales, 
q í e d a m f f ^ COn aPr^imacione8. Hay 
y esto e f m i ^ Precisión al ttlmS 
a s e ^ 0 r o e \ S á s e 8 d ^ i l . En todo caso les 
Para la cienrl» 2n interé8 enorme 
DEZ. Clencia-I>—Santos F E R N A N -
Jueves y Viernes Santo 
fiesta oficial en Sevilla 
Por acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
SEVILLA, 3.—En la sesión munici-
pal de esta noche se acordó declarar 
festivos los días de Jueves y Viernes 
Santo, así como sacar a subasta las si-
llas que se colocan en la vía pública 
para presenciar el desfile de Cofradías 
La Cofradía de Panaderos ha acor-
dado salir esta Semana Santa. 
a DÉBIIIE. A l f o n s o X l , ^ 
Unos serenos apalean a 
tres jóvenes derechistas 
E N T R E E L L O S , A L SECRETARIO 
DE ACCION POPULAR 
Que, a d e m á s , es mul t ado por el a l -
calde , de f i l iac ión soc ia l i s ta 
OVIEDO, 3.—En Morera, hace unos 
días, dos serenos apalearon sin motivo 
alguno a tres jóvenes de filiación dere-
chista, entre ellos al secretario de Ac-
ción Popular. Con este motivo se ins-
t ruyó el oportuno expediente, en el que 
prestaron declaración los dos serenos y 
algunos individuos de filiación socialis-
ta, que no presenciaron el hecho, mien-
tras no ee requirió para este fin a los 
jóvenes derechistas. Por contra, el al-
calde, de filiación socialista, ha im-
puesto, además, una multa de 25 pese-
tas al secretario de Acción Popular. 
ü • • • • • • • • • • • • • 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T A 
cons ta de 
V E I N T I C U A T R O P A G I N A S 
fSu precio es de V E I N T E C E N T I M O S 
E l primer acuerdo del nuevo Gabine-
te ha sido obligar a los patronos ma-
drileños de la construcción a que liqui-
den la semana que ayer terminaba con 
arreglo a las peticiones que, en la for-
ma conminatoria que se sabe, les ha-
bían sido hechas por los Sindicatos 
obreros. 
No tenemos nada que oponer en cuan-
to al acuerdo en sí mismo. Si el minis-
tro del Trabajo entiende que el laudo 
que en su día dictara—elevando los sa-
larlos y reduciendo la jomada—era de 
aplicación a la semana transcurrida, 
hace bien en imponer a los patronos su 
cumplimiento. Pero no reprochamos al 
Gobierno por lo que hace, sino por lo 
que deja de hacer. Porque si a los pa-
tronos se les sujeta de este modo por 
el temor de que fueran a salirse de la 
ley, a quienes de ella se han salido ya, 
con ocasión del propio conflicto, con la 
misma diligencia debiera habérseles pe-
dido cuentas de su conducta. Y este es 
el caso de los Sindicatos de la edifica-
ción que firmaron el escrito que ayer 
corrió por Madrid y publicó la Prensa. 
Por si hubo o no conceptos que im-
plicaran una apología a la violencia, 
ha sido anteayer encarcelado un es-
critor; pero se mueven en libertad los 
autores del manifiesto a que aludimos, 
los cuales incitaban a ("exigir enérgi-
camente") una paga, ("dejando a la 
consideración de los compañeros la me-
dida de esta energ ía" ) ; a entrar en los 
talleres ("aunque haya que vencer la 
resitencia de encargados y guardas"); 
a ("apelar a todos los procedimientos 
por fuertes que éstos sean"). 
¿ N a d a tiene que decir el Gobierno 
ante una actitud tan abiertamente de-
lictiva? Pues la desigualdad de trato 
que da a hechos semejantes puede in-
ducir a alguien a creer que la energía 
desplegada para con los patronos, m á s 
que en un impulso de justicia, obedece 
al deseo de quitarse de delante ese con-
flicto violento con que los Sindicatos 
amenazan. Y si se une a esto la falta 
de castigo para el proceder ilegal de 
tales Sindicatos, se podrá ver en este 
primer acuerdo del nuevo Gobierno al-
go muy semejante a una claudicación. 
No basta que no lo sea. No puede ni 
siquiera parecerlo. De complacencias y 
debilidades del Poder se nutre la anar-
quía. Y cuando asoman en el horizonte 
político del país turbulencias sociales 
como las que se anuncian para la pró-
xima semana—huelgas en los periódicos 
y en la metalurgia—, mostrar flaqueza 
ante la primera rebeldía es dar el t r iun-
fo a las demás. 
Los K H . •. y Stavieky 
Consecuencia un poco inesperada dol 
escándalo Stavisky: la Masonería fran-
cesa ha decidido no publicar los nom-
bres de los masones que asistan a las 
«tenidas». ¿Deseo de reforzar el mis-
terio de que se rodean los francmaso-
nes? Puede ser. La prosperidad y la 
posesión del mando había engreído a 
los W . H H . franceses, y de algún 
tiempo a esta parte, los rumores, los 
acuerdos y las fiestas de la rué Cadet 
llegan a oído¿ profanos con excesiva 
frecuencia. Y así, cuando estalló el es-
cándalo de Bayona, fué fácil compro-
bar la calidad y el grado masónico de 
casi todos—no queremos agravar la 
suerte de algunos—los comprometidos. 
Y esto—la publicidad, no el d e l i t o -
resulta grave para los intereses de la 
Masonería, tanto más , cuanto que—de-
be de ser el secreto r i tual—todavía no 
se ha hecho pública la expulsión—o co-
mo se diga, envuelto en muchos pun-
tos en la jerga masónica—de los cóm-
plices del estafador que figuraban, ho-
norablemente, sin duda, en los cuadros 
masónicos de Francia. 
Ya sabemos, pues, la reacción que el 
asunto Stavisky ha producido en las 
logias. Rubor. Rubor, que no es lo 
mismo que vergüenza. Ponerse colora-
do y esconderle puede ser síntoma de 
humildad, pero también de conciencia 
culpable. Por lo pronto, los venerables 
tres puntos—Bonnaure, Garat y Pres-
sard, por ejemplo—, de Francia, han 
decidido tomar las precauciones nece-
sarias para que todo el mundo ignore 
quién asiste a sus Asambleas. De es-
te modo, los hermanos podrán cobrar 
cheques, sin que el desdoro caiga sobre 
la sociedad. Claro que pueden ser, co-
mo ahora, tantos los complicados, que 
el catálogo masónico coincida en mu-
chos nombres con los talonarios del es-
tafador de tumo, pero nunca está de 
m i s la cautela. 
Ninguna confesión más lamentable 
que el acuerdo de la Masonería fran-
cesa a que nos hemos referido. No ahon-
demos excesivamente. Basta por hoy 
recoger el síntoma de «popularidad» 
que supone. Y hubiera sido tan fácil 
recobrar algo de ella. Un gesto enér-
gico bastaba. Pero, según parece, hu-
biera costado muchas bajas. Ha pre-
ferido volver al secreto más estricto. 
Bien. Pero no podrá impedir que el 
vulgo, profano en estas lides, dude en-
tre si se trata de proteger a la Maso-
nería o de no negar albergue a los 
huéspedes de siempre. 
I n c r e í b l e 
No lo acabamos de creer. Los repre-
sentantes de la industria textil, cuyo 
90 por 100 es catalana, se oponen re-
sueltamente a que se cobre el arbitrio 
impuesto por el decreto del ministro 
de Agricultura, de 3 de enero del pre. 
senté año, que grava con cinco cénti-
mos el kilo del algodón en rama Im-
portado, y con cuyo producto va a fo-
mentarse el cultivo del algodón en tie. 
rras españolas. 
Nos parece increíble. Porque los que 
tal protesta formulan, cobran diez cén-
timos de impuesto por cada kilo de al-
godón, que se importa, para repar t í r -
selo entre ellos como prima a la ex. 
portación. ¿ Qué autoridad tienen los que 
cobran diez céntimos, para que los pro-
ductos de sus industrias puedan expor-
tarse en una mínima parte, a regatear 
cinco céntimos para que se pueda en-
sayar el oUlttro del «Jgodto «n Efc-
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l no v a r i a r á 
Los pr imeros proyectos , el de Haberes del Clero y T é r -
minos munic ipa les . Se a p l i c a r á la gu i l l o t i na si los so-
c ia l i s tas hacen o b s t r u c c i ó n 
En la reunión que celebraron ayer los 
ministros—primera del nuevo Gobierno— 
se t r a t ó de los trabajos parlamentarios 
que con carácter inmediato han de em-
prenderse a partir del martes. A este 
respecto el señor Lerroux hizo algunas 
consideraciones que merecieron la apro-
bación de todo el Gobierno. El señor Le-
rroux se atiene a la declaración minis-
terial que hizo a la Cámara la vez an-
terior y estima que, siendo la compo-
sición del Gobierno la misma, y que no 
se han modificado las circunstancias en 
que advino al Poder, no tiene necesidad 
de hacer una nueva declaración, toda 
z que el programa que quiere des-
arrollar es ei mismo de antes. 
A este respecto nos decía anoche un 
ministro que, contra todos los augurios, 
puede suceder muy bien que el nuevo 
Gobierno tenga más vida de lo que se 
piensa. Lo que preocupa al Gobierno 
para el desarrollo eficaz de la labor par-
lamentaria es la actitud de los socia-
listas, y a esto sólo atribuye el que la 
Cámara no haya podido funcionar en 
toda la etapa anterior. Decía ei minis-
tro con quien hablamos que el Gobierno 
anterior había presentado numerosos 
proyectos al Parlamento y que, por lo 
tanto, no se le podía achacar de falta de 
Lniciativa. Ahora bien, a los dos o tres 
proyectos m á s salientes los socialistas 
han anunciado una obstrucción implaca-
ble y esto es lo que ahora se propone 
afrontar de una manera directa ei Go-
bierno. Los dos primeros proyectos que 
se pondrán a discusión serán, segura-
mente, el de haberes del Clero y el de 
Términos municipales. Así lo comunicó 
el señor Lerroux a los ministros en el 
Consejo de ayer. En cuanto al proyecto 
de amnistía, como tiene de término la 
fecha del 14 de abril, i rá más tarde, 
pues se piensa hacerlo con carác ter ge-
neral. 
En los otros dos proyectos el Gobier-
no pedirá el apoyo decidido de las de-
recha-, parz tener 1 c^^.ión de quórum 
con objeto de aplicar i?, •'guillotina" ai 
los socialistas persistan en sus propó-
sitos de obstrucción. Dado este paso, el 
Gobierno pondría seguidamente a discu-
sión los Presupuestos, pues calcula que 
la Comisión podría empezar a dar dic-
támenes a los tres o cuatro días. 
Por ahora, el Gobierno piensa man-
tener el proyecto que está presentado 
a la Cámara . Sin embargo, no sería di-
fícil que a petición de la propia Comi-
p a ñ a ? Y es aún más increíble, porque 
los que protestan de esos cinco cénti-
mos, son los que mantienen arancela-
riamente desguarnecidos el algodón en 
rama, que el producto agrícola, por 
el cual se cobra sólo un Arancel en 
Aduanas de un céntimo y tres décimas 
de céntimo por kilo, en tanto que por 
los hilados de algodón se paga un Aran-
cel de 90 céntimos a seis pesetas oro 
por kilo, y los tejidos que fabrican es-
tas industrias catalanas es tán prote-
gidos con un Arancel de tres a 15 pe-
setas oro por kilo. Y si esos tejidos son 
de medias y calcetines con 26 pesetas 
oro por kilo, y si son guantes, con 31 
pesetas oro por kilo. ¿No resulta in-
concebible que quienes están protegi-
dos con decenas de pesetas oro, rega-
teen cinco céntimos para empresa tan 
provechosa para la economía nacional 
como es el ensayo del cultivo algodo-
nero en E s p a ñ a ? Porque estos hombres 
envían al extranjero anualmente 100 mi 
llenes de pesetas oro para comprar la 
materia agrícola prima con la cual ellos 
fabrican sus hilados y sus tejidos. 
Pues bien, aunque parezca increíble 
el último día del mes de febrero, se han 
reunido en Barcelona los representantes 
de la industria textil y han acordado 
presentar contra el decreto del minis 
tro de Agricultura un recurso de incons-
titucionalidad, y exigir que, en caso de 
que prospere el cobro de los cinco cén-
timos, sea sólo por un año, y que al 
acabar esta campaña de cultivo, se in-
vestigue por una Comisión de industria-
les y cultivadores, el resultado de la mis-
ma, y en caso desfavorable, no conti-
núe. ¡En una sola campaña va a de-
cidirse el porvenir del cultivo algodone-
ro en España, cuando llevamos más de 
un cuarto de siglo pagando unos aran-
celes de muchas pesetas oro, para pro-
teger a la industria texti l catalana! ¿ N o 
resulta la actitud de los industriales 
catalanes totalmente increíble? 
' Por eso nosotros queremos que Es-
paña entera sepa que unos hombres, que 
necesitan pagar 100 millones de pese-
tas oro al extranjero cada año para pro-
veer de materia prima sus industrias 
algodoneras, y mantienen esta primera 
materia agrícola desguarnecida arance-
lariamente, porque el derecho de un 
céntimo por kilo ea simplemente esta-
dístico, tienen protegidos sus productos 
hasta con 15, 26 y 31 pesetas oro el 
kilo, simplemente por el trabajo de fa-
bricarlos. Y ahora regatean cinco cén-
timos para ensayar el cultivo del al-
godón, cuando esta cifra es justamen-
te la mitad que ellos cobran—y que, 
naturalmente, paga el consumidor es-
pañol—para exportar al año unos cuan-
tos millones—demasiados pocos—de gé-
neros de punto, que, sin esta prima 
que los españoles pagan, no podrían 
osse^ac wugfeaf feostaa*. 
sión lo retirase ei nuevo ministro de Ha-
cienda con objeto de retocarlo. 
También cambiaron impresiones los 
ministros sobre el orden público y los 
confliotos sociales que hay pendientes. 
A l Gobierno no se le oculta la gravedad 
de los miamos y está diapuesto a afron-
tarlos con serenidad y energía. 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
y el orden p ú b l i c o 
Se proyecta un Sindicato 
único en Austria 
PRIMER PASO HACIA E L ESTA-
DO CORPORATIVO 
Hl señor Lerroux volvió a recibir a 
los periodistas en su despacho a pri-
mera hora de la noche, momentos an-
tes de Ir al despacho con el Presiden-
te de la República. 
Los informadores le dieron cuenta de 
las declaraciones del señor Gil Robles, 
condicionando su confianza al nuevo 
Gobierno, y considerándose, además des-
ligados del mismo. 
—Eso, lo que demuestra—dijo el se-
ñor Lerroux—es que cada uno estamos 
en nuestro sitio, y que obraremos con 
entera independencia. Nosotros somos 
un Gobierno minoritario y cuando es-
tén conformes con nuestra obra nos vo-
ta rán , y en caso contrario, naturalmen-
te, no lo harán . Ahora bien; el Gobier-
no no hará cuestión de confianza sino 
en aquellas cuestiones fundamentales 
que contengan esencias de nuestro pro-
grama. En lo demás, no; ¡para qué íba-
mos a hacerlo! La Cámara es sobera-
na y puede pronunciarse en uno u otro 
sentido, y si no aprueba un proyecto 
se pasa rá a otro. 
— ¿ L a declaración ministerial de es-
te Gobierno será análoga o idéntica a 
la del anterior? 
—Desde luego, será idéntica. Yo me 
l imitaré a decir que doy por reprodu-
cida la que entonces comuniqué desde 
la tribuna, y glosaré tres o cuatro pá-
rrafos. Eso, en el caso de que me pre-
gunten algo, pue3 si no, no tengo para 
qué hacer declaración alguna. Creo que, 
seguramente, se producirá un debate 
político. 
Los periodistas confirmaron esta im-
presión, y le dijeron que en loa pasi-
llos del Congreso se había dicho que 
en el debate político del martes inter-
vendrán los señores Azaña, Maura, 
Prieto, y que también se había habla-
do del señor Martínez Barrio, cosa es-
ta úl t ima que ne~ó el sefior Lerroux. 
— ¿ L a representación del sefior Cid 
en el Gobierno es ahora oficial con 
respecto a la minoría agraria?—le pre-
guntó un periodista. 
—Así es, en efecto, y no sólo eso, 
sino que el señor Martínez de Velasco 
me pidió participación para su parti-
do en cargos y Gobiernos civiles, y así 
me propongo hacerlo. Me ha satisfecho 
mucho el haber obtenido esta colabo-
ración que, desde luego, representa un 
paso más en la consolidación de la Re-
pública. 
Después, el señor Lerroux manifestó: 
—La labor a realizar es muy ardua; 
no se me oculta. 
Refiriéndose a los conflictos sociales 
que hay planteados dijo: 
— ¿No les parece a ustedes que es una 
ex t r aña coincidencia? Yo estoy aquí pa-
ra afrontar el temporal serenamente, y 
espero dominarlo, a no ser que la ola sea 
tan grande que nos desborde a todos. 
Los periodistas le dijeron que la opi-
nión pública era contraria a las revuel-
tas y que se encontraba al lado del Go-
bierno para defender el orden. 
—No me gusta hacer juicios temera-
rios—dijo el señor Lerroux—, pero me 
parece que en todo esto no hay sino una 
campaña contra un partido y contra una 
persona: el partido radical y yo. Yo ha-
go examen de conciencia y no encuentro 
nada que justifique esa campaña. Si fue-
ra justa, yo me eliminaría de la vida 
política, pero como no lo es, sigo en mi 
puesto sin dar lugar a que lo juzgaran 
como claudicación o abandono del prin-
cipio de autoridad. Mi preocupación es 
la ley y a ella he de atenerme aplicán-
dola estrictamente. 
Agregó que se dirigía a despachar con 
el Presidente de la República, a cuya 
firma iba a someter los decretos de di-
misión y nuevos nombramientos de mi-
nistros. Entre los decretos iba también 
uno prorrogando el estado de preven-
ción por otro mes, cosa que estaba ya 
acordada en Consejo de ministros. El 
lunes—terminó diciendo—tendremos un 
Consejillo antes del Consejo que vamos 
a celebrar bajo la presidencia de su ex 
cel encía. 
(Máe información de la crisis en 
segunda plana) 
VTENA, 3.—El periódico "Reichpost" 
publica en su número de hoy un extrac-
to del proyecto de creación de un Sin-
dicato Unico proyectado por el Gobier-
no austr íaco. 
E l mencionado diario publica las l i -
neas generales que, a juicio del Gobier-
no, se rv i rán de norma para el funcio-
namiento del repetido Sindicato, que ha-
brá de servir de prólogo para la orga-
nización de Austria en estado corpo-
rativo. 
* * * 
V I E N A , 3.—El Consejo de ministros 
ha aprobado una ordenanza en la que se 
prevé la intervención del Gobierno en 
los asuntos de las Corporaciones de De-
recho privado (Institutos de crédito y 
de seguros, Cooperativas de consumo, 
Empresas comerciales e industriales so-
cialistas, etc.), que estaban colocadas 
hasta ahora bajo el control de los miem-
bros de los partidos políticos que han 
sido prohibidos. 
Esta ordenanza se refiere especial-
mente a la institución de los Consejqp 
de vigilancia, la sustitución de aquéllos 
de los miembros de esas corporaciones 
que pertenezcan a partidos prohibidos 
e incluso, en caso de necesidad, a la l i -
quidación completa de esas empresas. 
—Esta mañana se reunió la Dieta de 
Vorslberg con objeto de proceder a la 
elección del gobernador de la provincia. 
La Dieta reeligió por unanimidad al 
candidato cristiano-social señor Ender 
« * « 
VTENA, 3.—Comunican de Linz al pe-
riódico "Nueus Erele Press" que un em-
pleado de Vías y Obras de la Compañía 
del Ferrocarril ha descubierto esta ma-
ñana en la vía férrea, cerca de la esta-
ción de Uttendord, dos paquetes de di-
namita de cuatro kilos cada uno y una 
mecha de veinticinco metros de largo. 
Las autoridades sospechan que se tra-
ta de un intento de atentado de carác-
ter político 
Los Habsburgos 
C u a t r o mil peregrinos 
españoles en Roma 
Fueron recibidos ayer en audienc ia 
por el P o n t í f i c e 
• 
A S I S T I A N DOS C A R D E N A L E S , C I N -
CO OBISPOS Y VARIOS 
D I P U T A D O S 
A c t o d e h e r o í s m o d e u n a 
m o n j a e n I n g l a t e r r a 
LCJMDRES 3.—Hoy ha sido condeco-
rada la Hermana Dorotea Thomas en-
fermera del Hospital de Middlesex. con 
la Medalla Civil de la Orden dal Im-
perio Britán co. por su heroico compuv 
tamiento y extraordinaria sangre fría. 
El hecho que motiva esta condecora-
c'.ór. es la explosión de un cilindro de 
oxígeno an el quirófanr del aospilal en 
el momento en que se estaba coloca a-
do en su sitio La expíes ón fue segui-
da de llamaradas que amenazaban 
prender en las demás substancias p.-
ligrosas de la habitac ón, con la catá? 
Lrofe que es de suponer en un hospital 
incendiado. 
La Hermana, sin perder la sangre 
fria, procedió a retirar de la habita-
ción t i éter y otras substancias alta-
mente inflamables. Después cerró to 
das las puertas y ventanas para aisiai 
el incendio, y, a continuación, entró de 
nuevo en el quirófano, y extinguió ei 
PARIS, 3.—El periódico "Le Jour" pu 
blicó ayer una entrevista con el barón 
von Wlesner, jefe de los legitimistas 
austr íacos, que es uno de los más ínti-
mos amigos del archiduque Otto de 
Habsburgo. Dicho personaje declara que 
los legitimistas no pretenden una res-
tauración por la violencia o mediante un 
golpe de Estado, sino solamente por me-
dios absolutamente legales. Además, sólo 
desean la Monarquía y no quieren que la 
restauración del trono de los Habsbur-
gos ataque para nada a ninguno de los 
Tratados vigentes. 
* * * 
En toda Austria se realiza en estos 
días la transformación del sistema po-
lítico parlamentario y democrático en 
otro de carácter autoritario, concentran-
do los poderes en los gobernadores de 
las provincias, que de momento conser-
van su autonomía. El procedimiento sue-
le ser el mismo en todas las provincias 
aunque la forma que adoptan después 
los nuevos organismos no es idéntica. El 
gobernador dimite, la Dieta provincial 
modifica la legislación en el sentido de 
trasmitir íntegramente sus poderes al 
gobernador. Después Se elige a éste y 
se le da un consejo consultivo, unas ve-
ces elegido por el gobernador y otras 
veces designado por la misma Dieta, an-
tes de disolverse y renunciar a sus po-
deres. 
En general, han sido reelegidos los 
gobernadores cristianos sociales y sus-
tituidos algunos que pertenecían a los 
agrarios, porque buena parte de este 
grupo entiende el Estado corporativo de 
un modo distinto al de Dollfuss y la 
Heimwehr. De su actitud y de sus dis-
cursos se desprende que los agrarios 
quisieran una organización corporativa 
para los problemas económicos, pero 
manteniendo algruna forma de democra-
cia política. Casi podríamos decir que 
no quieren una nueva Constitución, sino 
más bien la Constitución reformada. 
Mas evidentemente su oposición no 
puede pesar gran cosa en los actuales 
momentos. Ni tienen el número ni la 
fuerza material. No es que carezcan de 
influencia, pero no podrán ejercerla sino 
mediante las consultas amistosas y la 
colaboración pacífica en la preparación 
del nuevo estatuto fundamental de la 
República austr íaca. 
Mas esto no llegará Hasta dentro de 
algún tiempo, quizás varios meses. Por 
ahora se despeja el terreno político re-
organizando los partidos de modo que 
casi puede hablarse de supresión de 
ellos para fundirlos en el Frente Patrió-
tico, creado por Dollfuss en el mes de 
septiembre, a raíz de las üestas conme-
morativas del sitio de Viena. El primer 
paso hacia esto ha sido la supresión de 
las Dietas provinciales y concentración 
de poderes en una sola mano. 
A l mismo tiempo se ha querido dar 
un aspecto corporativo a la reforma 
—sería demasiado emplear otra palabra 
de más alcance que aspecto—, organi-
zando los consejos consultivos de modo 
que respondan a corporaciones. No se 
ha üecho asi en todas las provincias 
pero si en algunas. En Salzburgo, por 
ejemplo, el Consejo consultivo se com-
pone de seis miembros que representan 
a los funcionarios, las profesiones l i -
bres, el comercio y la industria, obre-
ros y empleados, agricultura y pequeños 
propietarios rurales. 
Pero en genera] las medidas de ahora 
responden más bien a exigencias del or-
den público y deseo de faciütar la tran-
sición con una serie de gobernadores 
enérgicos y libres de las limitaciones 
que representaba la Dieta. No se olvide 
que ios "nazis" están todavía en pie y 
que ahora, si por un lado sent irán los 
efectos de la energía desplegada por el 
Gobierno contra el socialismo, por otra 
parte sueñan con aprovechar el despe-
cho de los ^rrotados para la recluta de 
racistas, 
Un d iscurso pont i f ic io de g r a n 
afecto a E s p a ñ a 
E l jueves, mensaje po r " r a d i o " a 
todos los n i ñ o s 
Se les p ide su concurso para las j o r -
nadas euca r í s t i ca s 
ROMA, 3.—A las ocho de la noche 
ha recibido el Papa a una gran peregri-
nación española, que ha ido a Roma pa-
ra asistir a la canonización de la bien-
aventurada Micaela del Santísimo Sa-
cramento. 
Los peregrinos son cuatro mi l . Con 
ellos asistieron el Cardenal Vidal y Ba-
rraquer, el Cardenal Ilundain, el Arz-
obispo de Valencia y los Obispos de Ma-
drid, Barcelona, Tortosa, Vich y Mallor-
ca; 250 sacerdotes, la madre general de 
las Esclavas del Santísimo Sacramento 
(Adoratricea), con las superioras de to-
das las Casas; la hermana María de 
las Nieves, en quien se verificó un mila-
gro de la nueva Santa; algunos dipu-
tados y otras personalidades. 
Los peregrinos colocaron la bandera 
de la Archicofradía de la Adoración 
Nocturna a la derecha del trono del 
Pontífice. 
Su Santidad, al llegar a la sala, reci-
bió el homenaje de los Cardenales y 
Obispos españoles, y después ocUiPÓ la 
Silla Gestatoria y entre las aclamacio-
nes de los peregrinos, se dirigió a la sala 
de las Bendiciones, donde se sentó en 
el trono, rodeado por los Cardenales y 
Obispos españoles y la Noble Corte Pon-
tificia. En este momento redoblaron los 
aplausos y las aclamaciones de los pe-
regrinos y duraron largo rato. 
E l Pontífice empezó su discurso di-
ciendo su alegría por la presencia en la 
Casa del Padre de una representación 
tan numerosa y en verdad imponente de 
España, con los Cardenales y tantos 
Obispos en ella. Sigue después hablan-
do de las virtudes del P. Claret y de la 
Madre Sacramento, citándolos como 
ejemplo particularmente oportuno en es-
tos instantea. "Damos gracias a Dios, 
continúa, de que en estos momentos his-
tóricos para la vida de España, y tam-
bién tan graves y difíciles, tan llenos de 
gravee y tristes cosas, tan llenos de 
amenazas o cuando menos de temores, 
haya suscitado Dios a España tan es-
pléndidos protectores y defensores. De-
fensores y protectores m á s que nada de 
la E s p a ñ a católica y de lo que en Es-
paña católica es la gloria más espléndi-
da, es decir, la santidad inspiradora de 
la fe y de la caridad católica. 
Recuerda después los caracteres típi-
cos del P. Claret y de la Madre Sacra-
mento, y la oportunidad admirable de 
que estas glorificaciones se verifiquen 
en el Año Santo de la Redención, y da 
las gracias con expresiones de gran afec-
to y con voz conmovida a loa peregri-
nos de España, lejana en el espacio, pe-
ro tan cercana al Vicario de Cristo, que 
han venido tantos españoles a visitarle, 
a costa de graves sacrificios y en mo-
mentos tan difíciles para todos, y espe-
cialmente para España . Y merecen un 
recuerdo particular el Clero, los minis-
tros de la Religión, el Episcopado, al 
que ya ha expresado su profunda grati-
tud por el bien hecho a sus pueblos en 
momentos como los actuales, que exigen 
gran espíri tu de abnegación y fraterna 
caridad, ea decir el espíritu de los tiem-
pos apostólicos. 
Que Nuestra bendición, acompañada 
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PROVINCIAS. - Mañana van a la 
huelga en Barcelona los obreros del 
arte textil.—Unos atracadores apalea-
dos en Bilbao por el público.—El paro 
en Sevilla es cada día más angustio 
so (pág. 4). 
EXTRANJERO. — El Papa recibió 
ayer a 4.000 peregrinos españoles. 
Se proyecta la creación de un Slndl 
dlcato Unico en Austria (pág ¡2 
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por todas laa bendicionea divinas, ven-
ga sobre vosotros-—dice el Papa—y no 
sólo sobre los que os acompañan en 
espíritu, sino sobre toda España, sobre 
todos loes hijos de España , incluso so-
bre los que no escuchan la voz del 
Padre, sobre los que no trabajan por 
el verdadero bien de la familia cristia-
na, sobre los que no caminan por el 
sendero abierto que el Divino Reden-
tor marcó con su sangre divina. 
Queremos bendecir a todos con el 
espíritu, con el deseo con que bendecía 
el Redentor en las úl t imas horas de su 
vida mortal, en vísperas del divino sa-
crificio y martirio, rogaba por todos y 
a todos bendecía, dejando salir del 
fondo de su alma aquel voto, aquel de-
seo y aquella profecía consoladora de 
«que seáis un solo redil». 
Bendecimos a los aquí presentes y 
a cuantos representáis , a los que, como 
vosotros, escuchan devotamente la voz 
del Pastor y Padre; a vosotros y a los 
que no escuchan esta voz paia que la 
oigan, y de este modo se serene el be-
llo cielo de España . Que vengan so-
bre España todas las bellezas y todas 
las consolaciones de la caridad cristia-
na y de la vida cristiana. Y que nues-
tra bendición os acompañe en el ca-
mino de regreso y por siempre, por 
toda vuestra vida, por todos los años 
que hayáis de vlvir.> 
Terminó de hablar el Papa, y los 
peregrinos prorrumpieron en largas y 
altas aclamaciones. Durante un buen 
rato sólo se oyeron loa gritos de ¡Viva 
el Papa!, y los aplausos. Después tra-
dujo el discurso al castellano don Car-
melo Blay y se renovaron las ovacio-
nes, mientras el Pontífice se retiraba 
bendiciendo.—Daffina. 
A los n i ñ o s 
ROMA, 3.—El jueves próximo, la es-
tación de «radio» de la Ciudad Vat i -
cana t rasmit i rá , en diversas lenguas, un 
mensaje del Comité italiano de Congre-
sos Eucaríst lcos a todos los niños del 
mundo, invitándoles a dar su concur-
so de oración y de apostolado para el 
éxito feliz de la celebración eucarísti-
ca que se efectuará en las varias na-
ciones, en los días 16 y 18 próximos. 
El mensaje se rá leído por Monseñor 
Bartolomassi, que Invi tará a los niños 
a unirse en espíritu con el Padre co-
mún en una verdadera y sugestiva mo-
vilización de corazones inocentes en 
torno al Vicario de Cristo, que siente 
predilección por los pequeños. 
La trasmisión se efectuará por la 
tarde, a las cuatro — hora de Europa 
Central; en Madrid, a las tres—con on-
da de 19,84 metros y 15.120 kilociclos. 
U n a n o t i c i a fa l sa 
ROMA, 8.—El "Awenl re d'Italia" di-
ce que el rumor que se ha extendido 
úl t imamente sobre si la Santa Sede ha-
bla enviado a los católicos españolee 
instrucciones para que, con arreglo a 
ellas, se adhirieran a la República, de 
la misma manera que lo hizo en otra 
ocasión León X H I con los católicos 
franceses, es completamente inexacto. 
Agrega que de la información obte-
nida resulta que la Santa Sede no ha 
dado a los católicos españolee otras di-
rectivas que las contenidas en la Encí-
clica "Dilectiesima Nobls", del 3 de ju-
nio de 1933, en la que se recuerda a los 
católicos su deber de concordia y unión 
para la deíensa de la Fe, de la Familia 
y de la Patria, en momentos tan gra-
ves para España, y en los cuales están 
, ín p?ligro la Religión y el orden so-
cial.—Daffina, 
« * « 
ROMA, 3.—El Papa recibió al arz-
obispo de Valencia y a los Obispos de 
Tortosa y Mallorca. 
—En el Consistorio del lunes, el Pa-
pa nombrará a los legados para la clau-
sura de las puertas santas de las ba-
sílicas de Roma.—Dnffina. 
P a r a las Misiones 
LA C. E . D. A. y LA L U G A CONDICIONAN S ü APOYO AL GOBIERNO 
S e p o s e s i o n a n l o s n u e v o s m i n i s t r o s . U n a p o n e n c i a u r g e n t e p a r a e s t u d i a r 
y r e s o l v e r l o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s . E l l a u d o d e l a c o n s t r u c c i ó n , v i g e n t e 
d e s d e a y e r . E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d e s m i e n t e q u e v a y a a s e r d e s v a l o -
r i z a d a l a p e s e t a . M a ñ a n a l u n e s , C o n s e j o e n P a l a c i o 
Ayer mañana quedó resuelta la cr i -
sis. Sólo afecta a las carteras de Go-
bernación, Hacienda e Instrucción pú-
blica, que van a ser desempeñadas por 
los señores Salazar Alonso, Mar racó y 
Madariaga (don Salvador), respectiva-
mente. E l lunes se celebrará Consejo 
bajo la presidencia del Jefe del Estado, 
y el martes se p resen ta rá a las Cortes 
el Gobierno así reorganizado. 
I m p r e s i ó n 
E l nuevo Gobierno ha producido ma-
la impresión en los grupos de derechas, 
con cuyos votos debe contar el Go-
bierno. Consideran que en lugar de un 
Ministerio casi exclusivamente radical 
se debió dar entrada a personas de au-
toridad y prestigio, especialmente en 
determinados cargos, como ya los jefes 
hicieron ver en las consultas. Creen que 
el país esperaba un Gobierno de más 
autoridad, y que así constituido,- sin te-
ner para nada en cuenta, por añadidu-
ra, a los grupos de derecha C. E. D. A. 
y Lliga, éstos no pueden considerarse 
ligados al Gobierno. Habla rán con toda 
claridad en el debate político que se ori-
gine en el Parlamento, y aunque quizá 
—no se ha decidido aún—puedan votar 
la confianza, ha rán constar, sin duda, gu 
independencia, de modo que tai voto—si 
se diera—no prejuzgue las votaciones 
sucesivas sobre los problemas naciona-
les, pues desde el primer día sus vo-
tos dependerán de la conducta que siga 
el Gobierno, no de la que anuncien. 
No pueden comprometerse, según su 
criterio, con un Gobierno que ha defrau-
dado a la opinión pública y no respon-
de a las necesidades apremiantes del 
país, sobre todo en cuanto al orden pú-
blico. Otra cosa seria caer en completo 
desprestigio. 
£1 desenlace y su ex-
plicación 
ROMA, 3.—El Consejo de ministros 
ha aprobado una asignación extraordi-
naria de cinco millones de liras en fa-
vor de las Misiones italianas de China 
Daffina. 
L a c r í t i c a s i t u a c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o d e V i g o 
VTGO, 3.—Los concejales radicales 
del Ayuntamiento han publicado una 
hoja en contestación a otra de la A g r u . 
pación socialista. Rebaten las argumen-
taciones de estos úl t imos en favor del 
alcalde, de dicha filiación, y exponen la 
critica si tuación a que ha llegado el 
Municipio, como consecuencia de su de-
plorable actuación. 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
HECTOR: DOCTOR VITAL AZA. MADRID 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En fos CÉSOS de moldo* y d o l o r 
do o a t ó n t a g o es maravilloso •> 
D I G E S T O I I I C O 
V B N T A K N F A R M A C I A » 
El señor Lerroux salió de su domici-
lio a las diez menos cuarto de la ma-
ñana, dirigiéndose al del señor Presi-
dente de la República, con quien estu-
vo conferenciando durante veinte mi-
nutos. A l salir manifestó a los perio-
distas: 
—Si ustedes no tienen inconveniente, 
señores, síganme a la Presidencia del 
Consejo. Allí las diré todo lo que hay 
que decir. Desde luego, la crisis está 
resuelta. 
Efectivamente, poco después, el se-
ñor Lerroux recibía en su despacho de 
la Presidencia a los informadores, di-
ciéndoles: 
—Como quiera que los periodistas, 
dada la manera con que tienen que ha-
cerse las informaciones, no siempre 
aciertan a interpretar las cosas, o, cuan-
do las informaciones son de segunda 
mano, son fácilmente deformadas con 
arreglo al temperamento o las volunta-
des humanas, ocurrió que ayer circula-
ron noticias inexactas que me convie-
ne rectificar, y voy a hacerles historia 
de mi gestión para conseguir formar 
Gobierno. 
A c t i t u d del s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco 
Después que el señor Presidente de 
la República tuvo la bondad de confiar, 
me el encargo de formar Gobierno, la 
primera visita fué al señor Mart ínez de 
Velasco. Circuló por ahí la noticia de 
que ful mal recibido y salí mal impre-
sionado de esta visita, cuando fué todo 
lo contrario. El señor Mart ínez de Ve-
lasco no pudo estar m á s gentil, m á s ca-
balleroso ni c o n más alto .spnt: lo 
patriótico. Se puso a mi disposición y 
acordamos que el señor Cid, en lo su-
cesivo, tuviera la representación oñeial 
del partido. No me formuló pretensio-
nes de ninguna especie para ampliar es-
ta representación, y cuando estuvimos 
de acuerdo respecto de este apoyo, me 
pidió noticias sobre la acción parlamen-
taria que yo me proponía desarrollar. 
Entonces se la di, con tanto más moti-
vo cuanto que no difiere de aquella mis-
ma que yo formulé como programa del 
anterior Gobierno. Le insté a que for-
mase parte del Gobierno que pretendía 
formar, y muy delicadamente se negó 
a ello por motivos que le honran y le 
enaltecen, entendiendo que quien como 
él hasta hace poco más de un mes ha-
bía figurado como monárquico, no po-
día, por el mero hecho de haber formu-
lado una declaración pública de repu-
blicanismo, aceptar una cartera, sin 
que esto quiera decir que en lo por 
venir no esté dispuesto a colaborar per-
sonalmente en cualquier Gobierno que 
pueda formarse con estas u otras Cor-
tes. 
L a p o s i c i ó n de M a u r a 
Siguiendo el orden de la importancia 
numérica de las minorías que son defi-
nid amenté republicanas, pasé a visitar, 
como ustedes vieron, al señor Maura, 
porque yo entiendo qu« la colaboración 
de los elementos que dirige el Jefe re. 
publicano conservador, caben perfecta-
mente dentro de un Gobierno constitui-
do por mi , que es de tipo centro. No 
tuve la fortuna de convencer al señor 
Maura, a pesar de haberle hecho las 
consideraciones necesarias acerca de la 
transcendencia del momento histórico 
que vivimos y la conveniencia de agru-
par en una obra de Gobierno todas las 
fuerzas republicanas que interpretan 
con un mismo pensamiento la situa-
ción. Por eso mismo, por entender que 
su interpretación se apartaba total-
mente de la mía, no se avino a darme 
un ministro para el Gobierno que esta-
ba formando, pero tampoco me dijo que 
dejarla de prestar su apoyo, siempre 
que nuestro pensamiento comeidiera en 
cualquier propósito o proyecto que el 
Gobierno llevase a las Cortes. La entre-
vista fué cordialisima, como ha sido 
siempre entre nosotros, dadas las re-
laciones que hemos mantenido. 
Visité luego a don Melquíades Alva-
rez, durando la entrevista muy poco, 
porque no formuló pretensión de nin-
guna especie que ampliase aquélla, que 
ya se veía satisfecha de tener un repre-
sentante dentro del Gobierno, y le dije 
que, si yo llegaba a formarlo, me pro-
ponía mantenerlo y en la misma car-
tera-
L a c a r t e r a de i n s t r u c c i ó n 
Como luna de las cosas m á s impor-
tantes para la política que se está reali-
zando radica en el ministerio de Ins-
trucción pública, porque tiene sobre sí 
la obligación de realizar la transforma-
ción de la enseñanza, me propuse bus-
car una persona de altos prestigios na-
cionales, fuera o no fuera afiliado a un 
partido republicano. Primeramente me 
dirigí con este propósito a visitar al 
señor Marañón, del cual oí frases ama-
bles y afectuosas, diciéndome que lo 
que no hiciera por mí no lo har ía por 
nadie; pero que, dadas las circunstan-
cias en que se encontraba y dado el 
concepto que sobre sí mismo tiene co-
mo hombre político, poco avezado a la 
lucha parlamentaria, no podía aceptar 
el cargo. Yo le pedí entonces que me 
indicase nombres, y él me dió los de los 
señores Cardenal y Hernando. 
Como ustedes vieron, visité al doctor 
Cardenal, el que me dijo que, aun sien-
do un convencido republicano, no había 
sido militante en política y no se creía 
en condiciones de afrontar los proble-
mas del departamento de Instrucción 
Publica ni do ningún otro en los esca-
ños del Congreso. 
Después, y simplemente por un acto 
de cortesía, visité al doctor don Teófilo 
Hernando, personalidad a quien ya en 
otra crisis me dirigí, ofreciéndole una 
cartera, pero no la admitió, y yo supu-
se que en estas circunstancias, no ha-
biéndose modificado aquellas que le im-
pidieron formar parte de un Gobierno, 
me hubiera da.-io la misma respuesta 
en este caso. 
Yo hubiera deseado que algunos re-
publicanos o alguna otra personalidad 
independiente, de filiación determinada 
republicana, pero indiscutiblemente re-
publicana, hubiera formado parte del 
Gobierno. No obstante, mis gestiones 
particulares no han tenido éxito. 
Ayer di cuenta de esto al señor Pre-
sidente de la República, que me animó 
a continuar esas erestionea. ratificándo-
me su confianza una vez más, sin que 
esto quiera decir que yo hubiera decli-
nado el encargo de formar Gobierno. 
Hice unas nuevas gestiones por teléfo-
no, y esta mañana , después de pedir-
le la venia, he ido a presentarle la 
nueva lista del Gobierno, que es la si-
estos amigos para el mediodía, con 
objeto de celebrar un cambio de Impre-
siones, pues el Presidente de la Repú-
blica me ha pedido que se convoque 
Consejo para el lunes, presidido por él, 
y el martes nos presentaremos al Par-
lamento. 
Un periodista preguntó al señor Le-
rroux qué apoyo pres ta rá a este Gobier-
no la minoría de la C. B. D. A. 
Vis i t a s a los jefes de la 
guíente-
l a ÜStP 
PRESIDENCIA. Lerroux. 
ESTADO, señor Pita Romero, que ha 
tenido éxitos, no sólo en los Tratados 
comerciales, sino en las gestiones que 
PP han llevado co el Pontificado 
GOBERNACION, Saladar Alonso. 
GUERRA DiPfro Hidalgo. 
M A R I N A , Bocha. 
AGRICl í / r r R A . C iri lo del Río. 
INDUSTRIA, Ricardo Samper. 
COMUNICACIONES, J o s é M a r í a 
Cid. 
TRABAJO, José Estadella. 
INSTRUCCION PUBLICA, Salvador 
Madariaga, embajador de España en 
Par ís . 
OBRAS PUBLICAS, Guerra del Kio. 
. HACIENDA, Manuel Marracó, actual 
gobernador del Banco de España . 
JUSTICIA, Alvarez Valdés. 
El m a r t e s , a las Cor tes 
He dado orden de que se convoque a 
C. E. D. A. y L l i g a 
—Inmediatamente—contestó—de cele-
brar la reunión que vamos a tener, yo 
visitaré, lo mismo a la representación 
de la C. E. D. A. que a la del partido 
regionalista, porque, no habiendo sido 
posible, dado el tipo de Gobierno que yo 
quería constituir, dar entrada a los re-
presentantes de esas fuerzas, quiero que 
se entienda que en lo hecho no hay la 
menor desconsideración y que es mi 
propósito vivir en paz y armonía con 
todos los elementos que puedan contri-
buir a dar estabilidad a los Gobiernos 
de la República. 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
A las once y media llegó a la Presi-
dencia del Consejo el señor Salazar 
Alonso, el cual fué felicitado por su 
nombramiento. Poco después llegaron 
los demás ministros, incluso el señor 
Marracó, a excepción del señor Mada-
riaga, que se halla en Par ís . 
La reunión de los ministros terminó 
a la una de la tarde. El señor Salazar 
Alonso manifestó que iba a tomar rá-
pidamente posesión del ministerio de la 
Gobernación. El señor Estadella mani-
festó al salir que la reunión había sido 
un cambio de impresiones, y con refe-
rencia a los conflictos obreros suscita-
dos en Madrid se había nombrado una 
ponencia formada por los ministros de 
Hacienda, Gobernación, Obras públicas 
y Trabajo, que estudiará, estos conflic-
tos y ac tua rá rápidamente para resol-
verlos. 
Añadió el ministro del Trabajo, que el 
Gobierno está dispuesto a que se cumpla 
en su totalidad él laudo dictado para 
resolver el conflicto de la construcción, 
y que por consiguiente habían de ser 
abonados a los obreros los jornales en-
teros y solamente trabajar cada cua-
tro horas. 
Poco después salió el señor Lerroux, 
el cual repitió que había sido un mero 
cambio de impresiones. El Gobierno no 
quiso tomar acuerdos, porque el lunes 
se reúne en Consejo en Palacio, bajo la 
presidencia del Jefe del Estado. Agre-
gó que respecto a los conflictos obre-
ros de Madrid se indicó al ministro del 
Trabajo para que resuelva rápidamen-
te estas cuestiones. No creo—añadió el 
señor Lerroux - j - que dichos conflictos 
lleguen a tener la realidad virulenta 
qii«» hprpTi f'pmer lo" anuncios. 
Dijo también que por la tarde se pro-
ponía visitar a ?oŝ  señores Gil Robles y 
CambÁ Quiero visitarles con tranquili-
dad—sorregó—, pues por mi ancianidad 
estas cfosas de la crisis me han preocu-
pado bastante y esta noche pasada no 
he podido dormir por dicha causa. 
Un periodista preguntó al jefe del 
Gobierno cuándo l legará a Madrid el 
nuevo ministro de Tnstrurción pública, 
v respondió que el embajTdor de Espa-
UJI en P»rí.s tiene » su esposa enferma 
en Lausana, y ñor esto y otras causap 
no es tará en Madrid hasta dentro de 
cuatro n cinco días. 
L a L l i g a y l a C E D A 
A las cuatro y media el señor Le-
rroux a^nd'rt ^ Ho*^1 R't?* vl^ttar 
al señor Cambó. La entrevista duró me-
na? de un cuarto de hn-a V -a'ir 9 
señor Lerroux ciro a los oeriodi-ías que 
había hecho al -jefe de !a Lliga una visi-
ta de cortesía, ya que se trataba del je-
fe de uno de los grupos que le han 
apoyado en el Parlamento y de los pr i -
meros en incorporarse a la legalidad 
republicana. Anunció que inmediatamen-
te visitarla también al señor Gil Ro-
bles, como representante de la C. E. D. A, 
No les he podido visitar ni al uno ni al 
otro ayer porque tuve que realizar 
otras múltiples gestione?, pero esto no 
puede ser considerado como un acto de 
descortesía. En cuanto he formado el 
Gobierno he querido cambiar con el^os 
impresiones. 
El señor Cambó me ha ofrecido su 
apoyo para todo aquello en que coinci 
da con el Gobierno y aun para aquello 
en que nuestro criterio y el de él no 
pean incompatibles. 
Pocos momentos después, el señor 
Cambó recibió a los periodistas. 
Dice C a m b ó 
rroux, y, al saberla, dijo que era exacta 
en todos sus términos. Le he ofrecido, 
en efecto, mi apoyo para todo aquello 
en que los actos del Gobierno coinciden 
con nuestro criterio, y para aquellos en 
que no fuéramos incompatibles. Le he 
añadido que deseábamos que se diera el 
mayor número de casos do coincidencia 
y que en aquellos otros en que las dis-
crepancias no fueran sustanciales tam-
bién votar íamos con él. 
Por cierto que he leído una referen-
cia que ha dado esta mañana a los pe-
riodistas y que, según me ha dicho, no 
tiene carác te r de nota oficiosa, acerca 
de sus gestiones de ayer. 
— ¿ L e ha hablado el señor Lerroux de 
su programa de Gobierno? 
—Me han hablado, en efecto, de sus 
propósitos. Su declaración ministerial no 
se separa rá un ápice de la del Gobierno 
anterior. Los propósitos que me anuncia 
coinciden con los que se hicieron públi-
cos con motivo de su entrevista con el 
señor Martínez de Velasco. 
—¿Entonces , en esto coincide usted 
con él? 
—Si, estamos en esto de acuerdo. 
—¿Cuál 6s su impresión acerca ded 
Gobierno?—insistieron los periodistas. 
— A l Gobierno — dijo el señor Cam-
bó—hay que juzgarle por sus actos. Yo 
creo que la autoridad del Gobierno pro 
viene tanto de las personas que lo cons-
tituyen como de la confianza que el Go-
bierno tenga en si mismo y en su por 
venir. De manera que para que un Go-
bierno tenga autoridad es indispensable 
en todo momento que también tenga 
plena conciencia de ella el Gobierno 
mismo. Las dificultades con que pueda 
luchar el Gobierno serán menores en 
cuanto este Gobierno se muestre más re-
suelto a vencerlas. 
Se le preguntó si el Gobierno llega-
rla a aprobar los presupuestos, y el se-
ñor Cambó contestó: 
—Bato, como se desprende de lo que 
antes les he dicho, depende del Gobier-
no mismo. La confianza y autoridad del 
Gobierno es una c o s a subjetiva en el 
mismo. 
— ¿ T c ó m o será recibido en Cata-
luña? 
—Yo creo que este Gobierno será re-
cibido en Cata luña como el anterior, 
como todos. 
—Es que—insistió el informador—, se-
gún noticias recibidas de Barcelona, pa-
rece que hay disgusto, porque figuran 
eri él dos ministros antiestatutistas. 
—En mi opinión—replicó el jefe re-
gionalista—, ni el actual Gobierno ni 
cualquiera otro que pueda formarse, de-
j a r á de respetar ei Estatuto de auto-
nomía. Para ello es preciso que las per-
sonas que rijan la Generalidad no pre-
tendan intervenir en ningún sentido en 
la formación de los Gobiernos de la 
República, y para obtener el respeto 
a que me refiero es preciso que los Go-
biernos de la Generalidad de Cata luña 
respeten lealmente a todos los Gobier-
nos de la República. 
—¿ Será necesario prorrogar jos pre-
supuestos ? 
—Es una cuestión que no me incum-
be. Ya veremos lo que hace el Gobier-
no. De la lectura del proyecto de pre-
supuestos presentado por el Gobierno an-
terior hemos sacado todos una impre-
sión tan penosa, que nadie desearía que 
el proyecto fuera aprobado tal como se 
presentó en las Cortes. 
En casa de Gil Robles 
— ¿ V o t a r á usted la confianza al Go-
bierno? 
—Espero a oír su declaración minis-
terial. Si votamos la anterior vez la 
confianza la votaremos también en es-
ta ocasión; mas será una confianza con 
respecto a la declaración ministerial, 
pero reservándonos concretamente res-
pecto a la ejecución de ese plan. No tie-
ne valor la confianza de una sesión para 
otra. Celebraremos que haya muchas 
coincidencias. No sabemos si las habrá . 
C o m e n t a r i o s e n e l C o n -
g r e s o 
En los pasillos del Congreso se decía 
ayer tarde que el nuevo Gobierno se pre-
sen ta rá el próximo martes a la Cáma-
ra. Una vez leída la declaración mi-
nisterial, se p lan teará un debate políti-
co, en el que intervendrían en sentido 
de oposición loa señores Martínez Ba-
rrio, Maura, Largo Caballero y Azaña. 
Preguntado el señor Bello acerca de 
la Intervención de] señor Azaña en el 
debate político, en nombre de la izquier-
da republicana, dijo: 
—No sé, pero yo creo que no debe na-
cer ese debate, pues las cosas no han 
cambiado grandemente. 
—¿Cree usted que du ra rá mucho el 
Gobierno? 
—Tampoco puedo decírselo a ustedes, 
ya que lo mismo puede vivir quince días 
que prolongar su existencia hasta octu 
bre. 
—¿Puede ser que apruebe los presv 
puestos y alguna otra ley de interés na 
cional, a pesar de la oposición de los so 
cialistas y de la izquierda republicana ? 
—SI, sí. a pesar de ello. Estos gru 
pos no pueden hacer nada en la Cáma 
ra, sino en la calle, que es donde está 
la opinión sana del país. 
También conversó con los periodistas 
el señor Pérez Madrigal, quien dijo lo 
siguiente: 
—Hay cuatro categorías de españoles 
E s t á visto que la República se obstina 
en que sólo haya dos. Como no se modi 
fiquen los procedimientos y la táct ica 
que en la actualidad se sigue, todo esto 
desembocará en una guerra civil . 
Preguntado sobre la posible duración 
del Gobierno, contestó: 
—No sé. Ahora que, como Madariaga 
viene de Par ís , y conoce a Voronoft, 
puede que traiga el secreto de la longe-
vidad. 
• A preguntas de los informadores, el 
señor Santaló emitió el siguiente juicio 
sobre la resolución de la crisis: 
—Para este viaje no necesi tábamos 
alforjas. Desde luego, este Gobierno ha 
de caer muy mal en la opinión sana de 
Cataluña, precisameAte la liberal y de-
mocrática, pues un Gobierno en el que 
figuran dos antiestatutistas como los se-
¡ ñores Salazar Alonso y Marracó, y que 
son precisamente los que tienen las lla-
ves del orden público y del tesoro na-
cional, no puede ser bien visto en aque-
lla región. • 
Ignoro, agregó, si habrá salido a la 
calle alguna manifestación izquierdista, 
como las que salieron estos últ imos 
días; pero no es de ex t r aña r que esto 
suceda. 
T o m a s d e p o s e s i ó n 
En G o b e r n a c i ó n 
La entrevista del señor Lerroux con 
el señor Gil Robles, duró cerca de vein-
te minutos. A la salida el jefe del Go-
bierno hizo las siguientes manifestado 
nes: 
—Así como con el señor Cambó, he 
hablado con el señor Gil Robles de la 
posición del Gobierno en visita de corte-
sía para quienes más o menos han ayu-
dado a una obra de Gobierno. Hemos 
hablado de la política del pasado, del 
presente y del futuro, continuando cada 
uro en su pos'cióri de absoluta indepon-
dencia. U n a s veces coincidiremos en 
nuestras posiciones y otras no, A mi, 
señores, todo final me coge confesado 
Hab la Gil Robles 
Les preguntó la referencia que de la 
entrevista había facilitado el señor Le-
r n 
; Qué bien duerme el que no tose gracias a las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
El señor Gil Robles recibió a 'o? pe-
riod'-tas. v d'jo lo siguiente: 
—Ha sido una conversación muy aíec-
tuos i , m u \ • tflVV. 
persona, y en ella hemos tratado del pie 
senté, del pasado y del porvenir. Naui 
raímente, hemos tratado de nuestra ac-
titud respecto al Gobierno, en cuya for-
mación no hemos tenido parte ningü 
na. ni de colaboración ni siquiera de 
consejo E-tp iK) re p^n ^ •, 
tro ideal y a huestta • -w pp^ón r. > 1 
ca y doctrinal, pero ni siquiera a lo que 
juzgamos una necesidad en ¡oa momen 
tos presentes. 
Estamos, por lo tanto, totalmente 
desligados de compromisos con el Go-
bierno, y, por consiguiente, amoldare-
moT nuestra conducta en la Cámara 
exclusivamente a nuestra posición poli 
tica. Celebraremos mucho que se pro-
duzcan coincidencias, pero no no* le-
tendremos si se producen discrepancias 
incluso en cuestiones en que se plantef 
la cuestión de confianza. 
A preguntas de un periodista dijo que, 
naturalmente, es casi seguro que inter-
venga en el debate político que se plan 
tee en la Cámara , y como se le dijo que, 
según ciertos rumores, hablarían en 
contra del Gobierno Largo Caballero, 
Azaña y hasta Martínez Barrio, se l i -
mitó a comentar: 
—Pues los oiremos con mucho gusto. 
A las dos de la tarde dió posesión de 
la cartera de Gobernación el señor Mar-
tínez Barrio al nuevo titular, señor Sa-
lazar Alonso Asistieron al acto el sub-
y admiro. Terminó su discurso dlrigiéa. 
dose al personal, al que pidió la misma 
colaboración que a su antecesor. 
Loe ministros entrante y saliente 
abrazaron afectuosamente, en medio de 
calurosos aplausos de todos los presen-
tes. 
En Hacienda 
Desde la Presidencia, terminado «| 
Consejo, se t ras ladó el nuevo ministra 
de Hacienda, señor Marracó, a su de», 
pacho oficial, donde esperaba el minis-
tro saliente, señor Lar a. 
Conferenciaron extensamente, y luegt) 
se celebró la toma de posesión sin ce-
remonia alguna. Unicamente se efectuó 
la presentación de los directores gene-
rales. Después el señor Marracó recibió a 
loa informadores de Prensa, a quienes 
dijo que, en el Consejo de ministros que 
acababa de celebrarse, hablan acordado 
los términos de una nota, que entre-
gar ía por la tarde a la Prensa rectifl. 
cando una información que publica el 
periódico financiero de Paría "Agence 
Economic et Financiere" sobre la mone-
da española. Añadió que tenia designa-
do al nuevo subsecretario de Hacienda, 
porque el señor Lara, don José, le ha-
bía expresado el deseo de volver a la 
Dirección de Rentas. Aunque el minis-
tro se reservó el nombre del nuevo sub-
secretario hasta que lo conociera el Pre-
sidente de la República, se da por se-
guro que es don Joaquín Urzaiz, que ac-
tualmente desempeña un alto cargo. 
El señor Marracó dijo que se propo-
ne designar dentro de la semana entran-
te a la persona que ha de substituirle 
como gobernador del Banco de Espa-
ña, con el fin de que la segunda Junta, 
que ha de tener lugar el domingo 11 de 
este mes, la presida ya el nuevo goberna-
dor, y de que la de mañana la presidirá 
el subgobernador, señor Pan. 
Preguntado por los periodistas qué 
criterio tenía respecto a los nuevos pre-
supuestos, que, aunque él, por no ser 
diputado a Cortes, ha estado al margen 
de las cuestiones parlamentarias, lo co-
nocía y le parecían bien algunos extre-
mos del presupuesto y otros debían rec-
tificarse, pero como el tiempo apremia, 
no sabe si se acometerá esta reforma, 
pidiendb al Parlamento la prórroga, o se 
discutirá el presupuesto presentado. Di-
jo que tiene el criterio de que deben 
desligarse los gastos de personal y de 
material, con objeto de ver las fluctua-
ciones de cada concepto, y si los gastos 
de material son reproductivos o no, pa-
ra ejercer sobre ellos la debida vigilan-
cia. 
No se d e s v a l o r i z a r á la peseta 
Por la tarde, el ministro de Hacienda 
facilitó la siguiente nota: 
"Han llegado al Gobierno noticias de 
que algún periódico extranjero ha re-
cogido rumores de que existia el pro-
pósito de desvalorar la peseta en un 
sexto de su actual cotización. Induda-
blemente, no puede ser atribuida la no-
ticia m á s que a elementos que están in-
teresados en la especulación a la baja. 
Asi, pues, interesa al Gobierno dea-
mentir tales rumores, que considera 
verdaderamente tendenciosos y motiva-
dos por especulación en nuestra mo-
neda." 
L o s n u e v o s m i n i s t r o s 
Don Sa lvador de M a d a r i a g a 
Don Salvador de Madariaga ha na-
cido en La Coruña en 1886. Cursó es-
tudios de Bachillerato en el Instituto 
T / J l * ™ í l Z J f J ' Z ^ ^ Á l?! del Cardenal Cisneros y más tarde en 
Par í s . Estudió en la Escuela Politécni-
directores generales. Inspector de la 
Guardia civil, señor Bedia, y alto per-
sonal. 
El señor Martínez Barrio pronunció 
un discursc, en el que comenzó dicien-
do que no hacia mucho tiempo que en 
el mismo lugar nabía recibido de una 
ilustre personalidad, el señor Rico Ave-
11o, el cargo del ministerio, al que iba 
por segunda vez, y que, como la prime-
ra, supuso que su t ránsi to serla fuga?, 
y que sus deberes y la realidad le obli-
garían a ausentarse del cargo. He pro-
curado poner al servicio de mi Patria 
y de la República todo lo que constitu-
ye mi bagaje, voluntad, trabajo y espí 
ca y de Minas de aquella capital y fué 
ingeniero en la Compañía de Ferroca-
rriles del Norte de E s p a ñ a durante loe 
años 1911 a 1916. 
Publicista y colaborador en Prensa 
española y extranjera, publica en in-
glés, en el ?.ño 1920 su primor? ohrq. 
«Shelley and Calderón». Fué director 
del Desarme en la Sociedad de Nacio-
nes y profesor de Literatura española 
en la Universidad de Oxford. Diputado 
y vicepresidente cuarto en las primeras 
Cortes Constituyentes, fué designado 
embajador de España en Wáshineton, 
en el año 1931. De aquí pasó a la Em-
ri tu de abnegación, cuando no acierto bajada en París , que actualmente des 
Fue mi deseo siempre que este minls-i empeñaba 
t^rio pasase de manos republicanas n | S1 seflor Madariaga ha intervenido 
otras republicanas, y salgo satisfecho, er) representación de España en todos 
' tranquilo porque pasa a las manos ios asuntos internacionales de los úl-
de! señor Salazar Alonso, que llega t timos años, planteados en torno a la 
él por su constan4;o espíritu de sacrifi-
cio. Hizo luego resaltar el señor Mar-
fínez Barrio el apoyo decidido y en tu 
Tinsta de todo el personal y la fidelidao 
'nn que todos le sirvieron. En estos ins-
nntes sólo debe pensarse en España y 
-m la República. 
El señor Salazar Alonso contestó 
agradeciendo los elogios que le t r ibutó 
su antecesor. Manifestó que llega al 
cargo sintiendo una gran emoción, no 
jsólo por la responsabilidad, sino por-
ique en conciencia pondrá de su parte 
todo lo posible para cumplir la misión 
que se le ha encomendado. Todos soña-
mos—dice—en esta vida, y yo siempre 
he soñado por ser úti) a la República, 
por ia que tanto 'uché desde mi infan-
cia. ¿ E s éste el Instante en que puedo 
ser útil ? Enumera la labor del señor 
Martínez Barrio para el que tiene al-
tos elogios por su recta actitud, que 
siempre le ha caracterizado y que paru 
mi ha de ser un guión durante mi per-
manencia en este ministerio. A d e m á s 
constituye para mi una gran alegría 
recibir el cargo de manos del señor 
Martínez Barrio, a quien tanto quiero 
Sociedad de Naciones y dentro de este 
alto organismo. Pol í t icamente militó en 
la O. R. G. A., de la que se separó. No 
se presentó a las elecciones úl t imas . 
Don Manue l M a r r a c ó 
-No, s enon ta , n a d a cié eso; no estoy enfadado. . . E L GUARDIA E N A M O R A D O 
— L o hace us ted muy b ien . 
— S i e n t o no j X o - i decir lo mismo de us ted . 
— ¿ Y q u é t r a b a j o le cos t aba m e n t i r como y o ? 
Don Manuel Marracó y Ramón na-
ció en Zaragoza, y en aquella Universi-
dad cursó sus estudios de Derecho, doc-
torándose m á s tarde en Madrid. 
En el año 1898 ingresó en el partido 
republicano federal. Ha pertenecido * 
los partidos políticos de Unión Repu-
blicana, Republicano autónomo de Ara-
gón, que él fundó, - más tarde al par-
tido radical, a que pertenece actual-
mente. 
Fué concejal del Ayuntamiento 'ie 
Zaragoza en los años 1P09, 1917 y 1930. 
En el año 1918 ostentó representación 
en Cortes por aquella c i rcuní- r ipn^n. 
Ha fundado la Asociación de Labrado-
res, en la capital aragonesa, y perte-
nece a la Junta de la Cámi rn de Co-
mercio zaragozana desde 1905. 
Fué elegido diputado a Cortes por 
Zaragoza en las Constituyentes, de las 
que ostentó la vicepresidencia segun-
da. El primer Gobierno de la Repúbli-
ca le nombró gobernador del Banco de 
Crédito local, cargo que dimitió al so-
meterse a estudio los casos de Incom-
patibilidades. Actualmente era goberna-
dor del Banco de España. No es dipu-
tado. 
Don Rafael Sa lazar Alonso 
Pon Rafael Salazar Alonso es 
meño Muy joven terminó la carrera «B 
derecho y se dedicó al periodismo acti-
vo en Madrid Fué cronista de Tribu-
Afiliado al partido radical, fué ele-
gido diputado por Badajoz a las Cor-
tes Constituyentes. En las úl t imas elec-
ciones consiguió mantener el "ícta P 
su misma provincia natal Desde M» 
es presidente de la Diputación de M 
drid. Presidió también la Comisión 
Justicia de las pasadas Cortes. 
El homenaje a l s e ñ o M - g n ^ * 
Con motivo de cumplir el P ^ ^ ^ L 
del Consejo, don Al?jandro I f t r ro?f -* 
setenta años de edad en el día ^e D ¿ 
se celebrará el anunciado ¿ p ^ j ! 
Por la mañana, a las diez, habrá u" 
to familiar en el domicilio del Jf6 
Gobierno. A la una y m€diawd€J,te y 
de se le obsequiará con un W 1 * ! * } 
a las seis y media, con un vino ac 
ñor. Por la noche se ce lebrará^ " i 
teatro KapaAo^ una funoión-home»-#-
1 
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Todas las Federaciones han es ta-
do represen tadas 
Se o r g a n i z a r á un Curso p a r a f o r -
m a c i ó n de p ropagand i s t a s en la 
F e d e r a c i ó n de N a v a r r a 
Importantes acuerdos en r e l a c i ó n 
con el p rob lema t r iguero 
C o n s t i t u c i ó n de Mutual idades de Se-
guros contra accidentes 
EKirante los días 1, 2 y 3 de marzo 
se lia celebrado la X V I I I Asamblea de 
la Oonfederación Católico Agraria» A la 
misma asistieron, en representación de 
las respectivas Federaciones, los seño-
res siguientes: Astorga, don Pedro Gon-
zález; Avila, don José Sastre y don Are-
gio González; Oáoeree, don Pedro Fal-
ces; Castellón, don Francisco Fabregat 
y don José Rocafort; Ciudad Real, mar-
qués de Casa Treviño; Ciudad Rodrigo, 
don José Manuel de ArLstizabal y don 
Jesús Sándiez Arjona; León, don Fran-
cisco del Río y don Agust ín de Celia; 
Madrid, don Luis Mac Crohón y don Ja-
vier Martín Ar t a jo; Orthuela, don Luis 
Almarcha, don Eusebio Escolano y don 
Indalecio Casinello; Palencia, don A m -
brosio Nevares y don Félix Santiago 
Marquina; Pamplona., don Vicente Men-
divil y don Javier Mart ínez Morent ín; 
Salamanca, don José Mar ía Lamamié 
de Clairac, vizconde de la Revilla y don 
j e sús Romo; Teruel, don Juan J iménez 
y don Luis Alonso; Valencia, marqués 
de Villagracia y don Vicente Navarro; 
Valladolid, don Crescendo Morate y don 
Saturnino Rivera; Vitoria, don Antonio 
Vinós; Zaragoza, don Miguel Sandio Iz-
quierdo, don Moisés Garda Lacruz y don 
Miguel Blasco. Del Consejo directivo loe 
señores Endo, Roque jo, Torroja, Mar t ín 
Alvarez, Manzano y García Alfonso, y 
el Consiliario. 
L * Asamblea comenzó con una misa 
de comunión oelebrada por el Vicario de 
la diócesis, señor Morán, a la que siguió 
un desayuno. 
A las diez y media comenzó la p r i -
mera sesión, con la lectura de una car-
ta del señor Obispo de Madrid-Alcalá, 
en la que se lamenta de no poder asis-
t i r a la mfom-a por encontrarse en Ro-
ma. Se leen también las adhesiones de 
las Federaciones que, no pudiendo asis-
tir , dan su rep resen tadón a diversos 
miembros del Consejo. 
£1 resto de la m a ñ a n a se empleó en 
la lectura d d acta, Memoria y cuentas 
del ejercicio pasado, que fueron apro-
badas. ES señor Garda de Lacruz, del 
Sindicato Central de Aragón y miem-
bro del Consejo directivo de la Confe-
deración, fué el ponente en el aspecto 
económico, y leyó su informe, que fué 
íntegramente aprobado. 
L a sesión de la tarde se dedicó a la 
Sección de Seguros, en la que fué po-
nente el señor Maseda, quien, además, 
expuso las directrices para la consti-
tución de Mutualidades de Ganado en 
las distintas regiones en que ofrece ma-
yor Interés para la obra, y la manera 
de relacionar és tas entre sí. 
L a f o r m a c i ó n de p r o -
COMENTARIO PORTUGUES 
AL MANIFIESTO DE U\ 
A. CATOLICA E 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
" N o v i d a d e s " lo cons idera ap l icab le 
a los c a t ó l i c o s de su p a í s con 
solo su s t i t u i r l a p a l a b r a 
E s p a ñ a por P o r t u g a l 
LISBOA, 3.—El llamamiento de la 
Junta Central de Acción Católica de 
Etepafta en pro de una cruzada "Pro 
Eeclesia et Patria" ha encontrado pro-
fundo eco en los medios católicos por-
tugueses. 
E l diario católico "Novidades" co-
menta ampliamente en un editorial di-
cho llamamiento y lo aplica a los ca-
tólicos portugueses, diciendo que pa-
rece como hecho para ellos, pues basta 
sustituir la palabra España por la pala-
bra Portugal en loe pasajes del docu-
mento, y encaja completamente en el 
sentir y en las nacesidades de los ca-
tólicos p o r t u g a l é s . 
"¡Quién ños oiera—dice el periódico— 
que en una cruzada semejante empren-
dida por nuestra Acción Católica, en-
contráfieanos posibilidades de levantar 
por todas las tlerrae portuguesas, des-
portando tantas almas adormecidas, «1 
clamor de las m á s bellas glorias de la 
Iglesia, glorias, una por una, de la ma-
ravillosa historia de nuestra Patria de 
héroes y de santos! Porque también en 
nuestra Patria, como en la de España, 
es indisoluble la estrecha t rabazón que 
existe entre estas dos palabras: Igle-
sia y Patria. También el laicismo por-
tugués, como el de España , tiene mag-
nitudes de parricidio.'' 
Y termina didendo: " Y con esos au-
daces y fuertes heraldos de las glorias 
de la Iglesia en la patria del d d , po-
demos nosotros preguntar a lo» católi-
cos de Portugal: ¿ P o r qué no hemos de 
dar nosotros hijos sanos de una Patria, 
que fué grande en la grandeza del ho-
menaje que jgupo rendir a Dios, nues-
tros brazos para una campaña semejan-
te, que, en cuanto al pasado ser ía un 
himno de triunfo; en él presente una 
voa de protesta, y para «1 futuro un 
programa de resurgimiento y un pun. 
to de concordia y de paz?" 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N M A D R I D 
Comienza en Salamanca 
la Semana del Estudiante 
En C o r u ñ a se i n a u g u r a r á el m i é r -
coles el domic i l i o soc ia l 
M a ñ a n a , en L a M a r a ñ o s a , fes t i -
va l de A v i a c i ó n 
p a g a n d i s t a s 
La m a ñ a n a del segundo día de Asam-
blea se dedicó a la propaganda. Fué 
ponente el señor Regüejo, quien, des-
pués de dar cuenta de lo hecho en este 
orden por la Confederación, con el cur-
so de formación de propagandistas 
agrarios, leyó la ponencia del Consejo 
directivo para la organización de la 
propaganda en toda la obra. 
Hubo una animada discusión en la 
que intervinieron casi todos los asis 
ten tes, que se centró principalmente en 
la manera de formar los propagandis-
tas. Por fin se acordó que, como com-
plemento al curso que ahora se es tá 
celebrando, se organice otro en Pam-
plona, sede de la Federación Navarra, 
una de las más importantes de la Con-
federación y en la que los futuros pro-
pagandistas podrán estudiar práct ica-
mente las distintas modalidades de v i -
da de loe Sindicatos. A este curso irán 
una selección de loe que ahora asisten 
al de Madrid, y uno o dos por cada una 
de las Federaciones de la obra que ten-
gan necesidad de poseer propagandis-
tas propios. 
El señor Vinós, como presidente de 
la Unión de Federaciones Vasco-Nava-
rras, y el señor Mendivil, representan-
te de Navarra, agradecieron el honor 
que se hacía a su Federación y ofre-
cieron su entusiasta concurso para el 
mayor éxito del curso acordado. 
La sesión de la tarde del segundo día 
comenzó con el estudio de la cuestión 
triguera. E l señor Cortes, de la Federa-
ción de Palencia, expuso el estado del 
problema y dló cuenta de la Asamblea 
últimamente celebrada en Valladolid por 
las Federaciones trigueras y pidió las 
opiniones de todos. Expuestas éstas , se 
tomaron Importantes acuerdos, que se 
publicarán tan pronto como se realicen 
determinadas gestiones. 
A continuación se t r a tó de las Mutua-
lidades de Accidentes del Trabajo. E l 
sefior Manzano, ponente de este asunto, 
aió amplias explicaciones acerca de la 
constitución de la Mutualidad Española 
Qe Seguros de Accidentes del Trabajo en 
ja Agricultura e Industria, filial de la 
Confederación. 
U n a M u t u a l i d a d de Se-
Mañana lunes, a las nueve y media 
de la mañana , se celebrará en la Mara-
ñosa un festival de vuelos entre los pi-
lotos del grupo "Dédalo", afecto a la 
Federación de Estudiantes Católicos. 
Las pruebas consistirán en vuelos con 
viraje y precisión en la toma de tierra. 
A los vencedores se les en t regarán va-
liosos premios donados por la Federa-
ción de Estudiantes Católicos. Este fes-
tival corresponde a los actos organi-
zados por la F. E. C . con motivo de la 
Semana del Estudiante. . 
Los coches saldrán de la glorieta de 
Atocha, a las siete y media y nueve de 
la mañana . 
En S a l a m a n c a 
EL 
LEGAL LA HUELGA DE 
E l R . P. G u i d o A l f a n i , sabio escolapio i ta l iano, director de l Obser-
va to r i o X i m e n i a n o de Florencia , a quien el Gob ie rno i ta l iano ha 
confer ido la d i g n i d a d de " G r a n Of ic ia l de la Corona de I t a l i a " 
D e renombre universal es l a r e p u t a c i ó n de este m e r i t í s i m o padre. Es 
inventor y perfeccionador de diversos s i s m ó g r a f o s . C o m p a ñ e r o y cola-
borador de M a r c o n i , es t a l su r e p u t a c i ó n en las Ciencias Exactas y Físi-
cas, que su o p i n i ó n es decisiva, como decisivo fué su autor izado dicta-
men cuando se t e m i ó el de r rumbamien to de la T o r r e de Pisa. De cuerpo 
endeble, pasa los d í a s esclavo de los aparatos a s t r o n ó m i c o s y escudri-
ñ a n d o en los s u b t e r r á n e o s de su Observator io los movimien tos de la 
t ierra, y a ú n le queda t i empo para las catcquesis y el confesonario. 
Y a han sido presentados los o f i -
c ios p a r a comenza r el v iernes el 
paro en todos los p e r i ó d i c o s 
El d í a 12 se e x t e n d e r á l a hue lga a 
t o d a la i n d u s t r i a g r á f i c a 
V a r i o s obreros agredidos por haber 
solicitado t rabajo en " A B C " 
EJ1 secretario del Jurado Mixto de Ar -
tes Gráficas ha dirigido al director-ge-
rente de "Prensa Española" el siguien-
te escrito: 
"Tengo el honor de comunicar a us-
ted que por el señor presidente del Ju-
rado Mixto de Artes Gráficas se ha dic-
tado la siguiente resolución: 
"Examinada detenidamente la pro-
puesta formulada por la representación 
patronal en el Pleno del día 1 de mar-
zo de 1934, convocado para intentar re-
solver el conflicto suscitado entre los 
obreros y la Empresa "Prensa Españo-
la", cuya proposición consta de dos par-
tes! una referente a la ilegalidad de la 
¡cuestión ^anteada y otra sobre la res-
cisión de los contratos entre la Empre-
!sa y sus obreros, es tá presidencia re-
suelve, respecto de la primera parte, que 
no se han cumplido los t rámi tes que se-
ñala el art ículo 39 de la ley de Jurados 
Mixtos, n i lo indicado en la ley de Or-
den público para cuando una ciudad es-
t á sometida al estado de prevención, que 
¡afectan a la antelación con que ha de 
I anunciarse el cese colectivo en el traba-
' jo; y respecto de la parte segunda, que 
no cabe decidir porque nada dicen, res-
pecto de ello los artículos comprendi-
dos en al ti tulo X, de la citada ley de 
Jurados Mixtos que prescriben el pro-
cedimiento especial a seguir en los con-
flictos del trabajo." 
Lo que tengo el honor de comunicar 
a usted a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de marzo de 1934.—El se-
cretario, Luis Benavate." 
Se presen tan los oficios de 
La jornada de 44 horas en la c o n s t r u c c i ó n 
Los obreros d ieron ayer por t e r m i n a d o su t r a b a j o al m e -
d i o d í a . L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l a f i r m a que los pa t ronos 
han cumpl ido f ie lmente los acuerdos adop tados . Un es-
c r i t o de p ro t e s t a al pres idente de las Cortes , c o n t r a l a 
d i s p o s i c i ó n del m i n i s t r o de T r a b a j o . Los m e t a l ú r g i c o s 
i r á n el viernes a l a hue lga 
Un a m p o d i s p a r ó anoche c o n t r a el C í r c u l o de la Un ión M e r c a n t i l 
A media tarde dijeron en la Fede-
ración Patronal que no conocían de 
ningún incidente acaecido con motivo del 
incumplimiento del laudo del ministro de 
Trabajo. Desde luego ios obreros han da-
do por terminadas sus tareas al medio-
día, de acuerdo con la nueva jornada. 
A l parecer, no ha habido unanimidad 
patronal en el pago de los jornales. 
A úl t ima hora de la tarde manifes-
tó el jefe superior de Policía, a pregun-
tas de los periodistas, que con motivo 
del pleito del ramo de la construcción, 
no se había registrado ningún Inciden 
te y que Ignoraba en qué forma se ha-
bla realizado el pago de jornales a los 
obreros. 
Esc r i t o de la Federa-
hue lga p a r a t o d a l a Prensa 
SALAMANCA, 3.—La Semana del 
Estudiante se celebró con inusitado es-
plendor. El catedrát ico de Derecho Po-
lítico, don Nicolás Rodríguez Aniceto, 
disertó sobre los accidentes de trabajo, 
y don Wenceslao González Oliveros ha-
bló sobre. el fascismo y el racismo. A 
uno y otro acto asistieron numerosos 
estudiantes católicos. Hoy, ante nume-
roso público, se celebró el acto de en-
tregar la bandera de la Federación. Ac-
tuó de madrina la señorita Lolita Lló-
rente, y hablaron el presidente de la 
Federación, don Emilio Serrano, y el 
catedrát ico don Manuel Torres. 
En C o r u ñ a 
guros de Acc iden tes 
p í í ? U S O la necesi<iad sentida por las 
^deraciones de que la entidad confede-
W ^ f * 103 Sesgos graves que por su 
S r / , ^ rCÍ f eXC€den & las poiibilidades 
M u S l ^ V 1 ^ P^vlnclales. Y como la 
Para l a í M ? * * * 0 ' PU€S. ^ l«ves 
q ^ e r i ^ tUaS Provi^ales. ya que no 
S S o S í f medlos d€ * las Fe-
S l n ^ •J1as que' Por ^ a parte, po-
díante ?ft ^S™0 cubrirlos 
Mutualidades 6n ^ la3 a c t i v a s 
^ 2 ' t m b a V i e a ^ S ? 1 * * ^ aprUe 
^ i^omenda? ,n tózado3 y acuer 
^ Mutuas a L?™**6* de las ^ t a -
^ aún no la ^ ^ Federaciones 
Propuesta es aceptada l í ? conclusi6n 
A c o n ü n u a c i ó n P ^ a u £ l n a m € n t e . 
« año todos l o . Z í ^ ^ T 1 ^ P01" 
OORIXÑA, 3.—Loe Estudiantes Cató-
licos de La Coruña tuvieron hoy un ac-
to de preparación con motivo de la fies-
ta de Santo Tomás, . que celebrarán con 
gran solemnidad. E l próximo miércoles 
se inaugurará la Casa del Estudiante, 
en cuyo acto ee entronizará el Sagra-
do Corazón. Ese mismo día habrá un 
banquete popular y un partido de foot-
ball, y a las siete de la tarde, una gran 
velada. Por último, el domingo, día 11, 
en eü teatro Rosalía, celebrarán una 
gran función literario-musical. 
MONSIEUR MANOLO 
d e l a c a s a 
C O T T R E T SOEURS 
ha instalado su taller en la Garre n i 
de San Jerónimo, 34, Teléfono 24196. 
y tiene el gusto de ofrecerle su nue-
vo domicilio. En breve anunciaré la 
fecha en que presentaré mi últ ima 
colección de primavera y verano. 
P A L A C E H O T E l 
E l té de gala que se servirá el martes, 
6 de marzo, a las cinco y media de la 
tarde, se reserva para el desfile 
L A C O M A 
Más de 500 modelos de vestidos, abrigos y 
sombreros. 
Las tarjetas, al precio de 7,50 ptas., se 
recogen en Lacoma, Conde Peñalver, 7, 
teléfonos 16576, 17931, 26126, y en 
PALACE HOTEL 
rectlvo de nombramiento de la Asam-
blea. 
Por último, se acordó manifestar al 
señor A b r i l el pésame por la desgracia 
que le aflige, enviar un telegrama de 
adhesión al Papa y visitar al Nuncio de 
Su Santidad, al Obispo de la diócesis y 
al Obispo de Oviedo, consiliario general 
de la Acción Católica de España . 
EH tercer día se dedicó a cuestiones 
práct icas y de orden interior de la obra 
y a la redacción definitiva de las con-
( G L O S A R I O 
C A P I T U L O D E L R U I D O 
Nordda en medios científicos y proseguida en algunas institu-
ciones de este carácter —entre otras, el Instituto Guebliaret-Severine, 
de Neuchatel—, una importante iniciativa tiene hoy la unificación 
legal de las señales sonoras de los vehículos y otros móviles, en cir-
culación por la vía pública... Ya se comprende el interés de alivio 
en los riesgos, encerrado en el asunto. Y el otro interés, de higiene 
y de estética, que hay en disminuir no sólo el ruido, sino la incohe-
rencia en el ruido. 
Un médico norteamericano prevé, según dicen, que, de seguir en 
la proporción de los últimos años el incremento de la locura, al acer-
carse el fin del presente siglo, estarán locas las cuatro quintas partes 
de la humanidad. Eso que llaman el "dinamismo" tendrá en ello bue-
na parte de culpa. Porque el "dinamismo", tal como se le lleva, no 
consiste tanto en agitarse, como en quitar orden y ritmos a la agi-
tación... Pero la salud mental viene del ritmo, sobre todo. Como el 
cáncer, quizá la vesania no sea otra cosa que un fenómeno grave de 
multipolaridad confusa. 
Hay, entre la anarquía en los ruidos y la anarquía en las men-
tes, doble relación de reciprocidad. Lo que detona enferma Zas ideas 
y, a su vez —nosotros, ¡ay de nosotros!, lo sabemos denuisiado—, la 
enfermedad de Zas ideas se traduce en detonaciones. ¡Quién sabe 
—por alguna parte hay qice empezar— si Za ordenación de los rui-
dos en Zas calles, que hoy reclaman algunos medios doctos, ordena-
ción que necesariamente habrá de tender a organizar una jerarquía, 
pues sin jerarquía no hay orden, producirá, por reflejo, un reflore-
cimiento de las ideas de orden, de las ideas jerárquicas!... Por nues-
tra parte, tenemos que decir que sólo esperamos buenos resultados 
para el régimen corporativo, allí donde, el caer de la tarde, las cor-
poraciones puedan oír la canción de unas campanas. 
Esto si, conviene—y acaso se encuentre aquí uno de los efectos 
indirectos de la policía de ruidos que preconizamos—, que estas 
campanas sean de buena, de perfecta calidad... Y no como Zas de tal 
cuál parroquia madrileña, cuyo bronco son, grosero y adulterado 
—también detonante—, no hace más que contribuir a la incoheren-
cia acústica de la calle y dar una muestra más—error de ciertas 




En la tarde de ayer fueron presenta 
dos los oficios de huelga de Artes Grá-
ficas, con objeto de que el viernes co-
mience el paro en todos los periódicos 
de Madrid, excepto en "El Socialista" 
y "La Lucha", para extenderlo el día 
12 al resto de la Industria gráfica ma-
drileña. 
Var i a s agresiones 
Ayer acudieron, como el día anterior, 
gran número de obreros para solicitar 
plaza en los talleres de «A B O . Gru-
pos de huelguistas de dicho periódico 
que estaban en los alrededores agredie-
ron en la calle d i Padilla a algunos de 
los que habíar Ido a solicitar trabajo. 
Acudieron fuerzas de orden público, que 
dispersaron a los grupos. En la Casa 
de Socorro de Buenavista fueron asis-
tidos de lesiones leves Modesto Lafuen-
te Barrios y Máximo Morete Ferrero, 
que habían sido agredidos por los huel-
guistas. También resultaron algunos 
contusionados que no recibieron asis-
tencia facultativa por no haber presen-
tado denuncias. La Dirección genera) 
de Seguridad estableció un servicio de 
vigilancia para evitar que por la tarde 
se reprodujeran los incidentes. 
Los huelguis tas no c o b r a n 
c i ó n P a t r o n a l 
La Federación Patronal Madrileña nos 
envía la siguiente copia del escrito que 
ha dirigido al presidente de las Cor-
tes: 
"Las entidades que suscriben, alarma-
das y doloridas por la conducta minis-
terial aplicada al conflicto del ramo de 
la edificación de Madrid, se dirigen a 
vuecencia como único camino legal que 
les queda cuando, como en el caso que 
nos ocupa, es el Poder ejecutivo quien 
vulnera la ley. 
No queremos consiguar aquí detalles 
de esa conducta ministerial, por debida 
y gustosa consideración a la autoridad 
de V. E. y nos limitamos a denunciar el 
hecho escueto de que el Poder ejecuti-
vo, al implantar la jomada de cuarenta 
y cuatro horas semanales en varios gre-
mios del ramo de la edificación de Ma-
drid, por la simple orden del titular 
del ministerio de Trabajo, publicada en 
la "Gaceta" del 18 del mes corriente, ha 
atropellado unos derechos legales y se 
ha abrogado facultades que no le com-
peten. 
Por la mencionada disposición se 
aprueba un acuerdo tomado en prime-
ra convocatoria por el Jurado mixto sin 
estar presente la representación patro-
nal, sin haber transcurrido los diez días 
del plazo legal para el recurso, y lo que 
es aún peor, ocultando con desgracia-
da habilidad que el referido acuerdo, se-
gún lo publicado en el Boletín Oficial, 
no se limita sólo a implantar la jorna-
da semanal de cuarenta y ocho horas, 
sino que hay que retribuirla como si se 
hubieran trabajado cuarenta y ocho y 
además se concede un aumento de 0,10 
pesetas por cada una de las cuarenta y 
cuatro horas, o sean. 4,40 pesetas de au-
mento semanal, lo mismo al aprendiz 
que a] ayudante y que al oficial. 
Presentamos, pues, ante la autoridad 
de vuestra excelencia, nuestra más 
enérgica protesta contra el t i tular de 
los jo rna les devengados 
En la Casa del Pueblo fueron coloca-
dos ayer irnos avisos dirigidos a los obre-
ros huelguistas de " A B C", en los que 
se les ordenaba que se abstuvieran de 
acudir a cobrar sus salarios hasta que 
las Juntas directivas de las diversas So-
ciedades se lo ordenaran. De acuerdo 
con estas instrucciones los huelguistas 
no acudieron a cobrar los jornales de 
vengados. 
U n vendedor de " L a Na-
c i ó n " , agred ido 
Anoche un grupo de desconocidos 
ar reba tó violentamente un paquete de 
"La Nación" a un vendedor, en !a boca 
del "Metro * que da a la calle de Santa 
Engracia, de los Cuatro Caminos. Des-
truidos los ejemplares se dieron a la fu-
ga. No se ha practicado ninguna deten 
clón. 
dicho ministerio, cuya protesta hace-
mos extensiva al Consejo de ministros, 
que lo ha consentido, y pedimos que el 
Poder legislativo proceda en consecuen-
cia, a fin de que quede restituido el res-
peto y el prestigio que las leyes deben 
merecer a todos, y muy principalmen-
te a los que tienen la misión especial, 
por su calidad de gobernantes, de ve-
lar por el cumplimiento de las mis-
mas. 
Viva vuestra excelencia muchos años. 
Madrid, 22 de febrero de 1934. 
Por la Federación Patronal Madrile-
ña, Juan Baixeiras, secretario; Anto-
nio Blanch, vicepresidente. Por el Sin-
dicato Patronal Metalúrgico, Francisco 
Torras, presidente. Por la Asociación 
Nacional de Contratietas de Obras pú-
blicas, Basilio de Caso, presidente. Por 
la Agrupación Patronal del Ramo de 
la Madera, Femando Mateos. Por el 
Gremio de Fontaneros y Vidrieros, Fran-
cisco Jimeno. Por los Gremios de Ca-
fés y Cafés-Bares, Manuel Polanco. Por 
la Asociación de Restaurantes y Fiam-
bres de Madrid, Manuel Antón. Por los 
Greanioe de Piedra y Mármol, Jesúfi 
Samper. Por todas las entidades soli-
darizadas con el escrito ante el Conse-
jo de Ministros, de 17 del actual, Ansel-
mo Aparicio. Por la Asociación de Pe-
luqueros, Juan Martínez. Por la Unión 
de Almacenistas de Coloniales de Ma-
drid y región, Orosio Cristobalena, pre-
sidente. Por Agremán, E. C , F. Sego-
via. Por la Sociedad Española Purice-
l l i , ilegible. Por la Sociedad de Fondis-
tas y Similares de Madrid, Vicente A l -
biñana. Por la Asociación de Hoteles y 
Similares, José García. Por la Sociedad 
de Maestros Herreros y Cerrajeros, el 
presidente, Pedro Rulz Arteaga. Por la 
Sociedad del gremio de Carbonerías, 
José de la Torre. — Por la Sotíe-' 
dad de Industriales Electricistas d e 
Madrid, Gabriel Gorris. Por la Asocia-
ción de Fabricantes de Ladrillo Cerá-
mico, Ramón Azorín. Por Portland Val-
de rrivas, el gerente, F. Incenga. Por 
la Sociedad de Maestros Fumistas, Ma-
riano Fernández. Por la Sociedad de 
Maestros Carpinteros La Práct ica , Luis 
Rey. Por la Sociedad de Maestros Po-
ceros, Feliciano Pérez. Por la Socie-
dad de Transportistas, Ilegible. Por la 
Federación de Transportes Mecánicos, 
Gonzalo González. Por la Sociedad de 
Maestros Carpinteros de Armar, El 
presidente, Domingo M . Peñaranda . Por 
la Sociedad de Contratistas, José Sán-
chez-Conesa. Por la Sociedad de Maes-
tros Pintores La Unión, Anastasio Gó-
mez. Por el Gremio de Fabricantes de 
Yesos de la provincia de Madrid, José 
Albertos, y otro Ilegible. Por el Gre-
mio de Fabricantes de Yesos de la pro-
vincia de Toledo, Gayoeo del Barrio, y 
otro ilegible. Por el Comité Directivo 
de la Confederación Patronal Españo-
la, Juan Baixeiras, presidente. Por la 
Asociación General Patronal de La Co-
ruña, Alejandro Mozo. Por la Federa-
ción Patronal de Gijón, ilegible. Por la 
Federación Patronal de Guipúzcoa, M 
Lasa. Por la Federación Patronal Mon-
tañesa, de Santander, P. Negrete y 
A. Arango. Por la Federación Econó-
mica de Andalucía, ilegible. Por la So-
ciedad de Fabricantes de Mosaicos 
A. Vinardell. Por el Comité EJecuitivc 
de la Confederación Patronal Españo-
la, José Sánchez-Conesa." 
L a a c t i t u d de los pa t ronos 
Recibimos de la Federación Patronal 
la nota que sigue: 
" A la Federación Patronal Madrile-
Hoy, en Oviedo, Asamblea Se p r e t e n d í a atentar 
de Juventudes Católicas 
OVIEDO, 3.—Mañana se ce lebrará la 
Asamblea anual de la Federación Dioce-
sana de Juventudes Católicas. Asis t i rán 
numerosos delegados de las Juventudes 
de toda la provincia. 
« » « 
ALBACETE, 3.—Con motivo de la 
Imposición de insignias, la Juventud Ca-
tólica Femenina celebró hoy diversos 
actos religiosos. 
B e n d i c i ó n de la b a n d e r a de la 
Juven tud C. de S a n I ldefonso 
oarS<* <fcl Cooaejo di- ciualonofl acordada* 
Hoy, a las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará en la parroquia de 
San Ildefonso la solemne bendición de 
la bandera de la Juventud masculina 
de Acción Católica de dicha parroquia. 
La misa de comunión será cantada poi 
las señoritas de la Juventud Femenina. 
Como final del acto se can t a r á el H im-
no de la Juventud. 
Seguidamente se servirá a los invi-
tados el desayuno en el salón del Co-
legio de Calderón de la Barca. 
contra 
ROMA, 3.—Los cuatro terroristas 
responsables de haber colocado una 
bomba, que hizo explosión junto a la 
Basílica de San Pedro el día 25 de j u -
nio, comparecerán ante el Tribunal es-
pecial de la Defensa del Estado, el pró-
ximo 16 de marzo. 
El acta de acusación pone de mani-
fiesto que los imputados confesaron que 
el acto terrorista había sido organiza-
do por la Concentración Antifascista 
que reside en Par í s , y que además se 
intentaba atentar contra la vida del Je-
fe del Gobierno por medio de una bom-
ba de gases asfixiantes.—DAFFINA. 
t i e n e u n e s p e c i a l i n t e r é s e n q u e 
c o m p r u e b e u s t e d e l d e s a r r o l l o d e 
s u o r g a n i z a c i ó n . L a a p o r t a c i ó n d e 
n u e v o s c a p i t a l e s h a p e r m i t i d o s e n -
s i b l e s p r o g r e s o s q u e d e s e a m o s 
a p r e c i e u s t e d c o n m o t i v o d e l m a g -
n i f i c o d e s f i l e d e H A § ftE § 6 0 M O * 
D E L O S D E A B R t e O S , V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S ^ a r a p r e s e n t a r 
l a s ú l t i m a s « r e a c i o n e s d e f | | ¡ 1 M ( 4 . 
V E R A - V E R A N O ^ « n d r á I w f f a r e r » e l 
P a l a c e H o t e l f x OTA *, n r M A R Z O , 
a l a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d e . 
L A C O M A . S . A . , a n t i c i p a a u s -
t e d e x p r e s i v a s e r a d a s p o r s u a s i s -
t e n c i a a d i c h o a c t o . 
HIIIIIK» a ü s 
B R U Y E R E DE P A R I S 
L a M a i s o n M O R F E A U X 
presenta en sus salones, desde mañana 
lunes, la gran colección de la Casa pari-
sión BRUYERE. Mañana y tarde. ES-| 
PLENDIDOS MODELOS PARA NOVIA. 
Marqués del Duero, S. Teléfono 50173. 
L a s tar le tas p a r a el t é pueden reco-
gerse en L A C O M A , S. A . , A v . Conde 
P e ñ a l v e r , 7, o so l i c i tar las a los t e l é -
fonos 16S76, 17931, 26126 y t a m b i é n 
e n e l P A L A C E H O T E L 
E n t r a d a por r igu-
r o s a i n v i t a c i ó n 
Domingo 4 de marzo de 19S4 ( 4 ) D F R A T E MADRID.—Aflo XXTV.—Xúm. 7,672 
fia 1« Interesa hacer constar, para des 
vlrtuar algunos confusos informes apa-
recidos en la Prensa, que pueden des-
orientar a la opinión pública, que la ca-
si totalidad de los patronos de la edi 
ficación, afectados úl t imamente por la 
arbitraria disposición del ministro de 
Trabajo, imponiendo la jornada de cu a 
renta y cuatro horas, han cumplido flel 
mente loa acuerdos adoptados en sus 
Asambleas, negándose a pagar más ho-
ras que las trabajadas durante la se 
mana que terminó el día de ayer. 
Es tan justa la razón de la clase pa 
tronal en este caso, que cada día «e 
afianza más en la actitud adoptada en 
defensa de la industria española. 
Y este criterio lo mantiene con m á s 
energía, después de las claras manifes-
taciones hechas por el señor ministro 
de Trabajo en la tarde del sábado a 
la salida del Consejo de Ministros, que 
dijo: "Que har ía cumplir a todos la ley"; 
y esto precisamente es lo que viene pro-
pugnando la clase patronal española; 
el acoplamiento exacto de la ley por 
todos los ciudadanos y, muy especial-
mente, por los que tienen la ineludible 
obligación de velar por el cumplimien-
to de las mismas.—El Comité ejecu-
tivo." 
Los c o n t r a t i s t a s de 
Mañana, huelga del arte t e x t i l en Barcelona 
Ayer y a se produjeron inc iden tes en a lgunas f á b r i c a s . En 
una de ellas los obreros se n e g a r o n a sa l i r a las doce. I m p i -
d ieron t a m b i é n que sa l i e ran los empleados de of ic inas y unos 
agentes de P o l i c í a que fue ron a en te ra rse de lo ocur r ido 
obras p ú b l i c a s 
En el ministerio de Obras públicas 
facilitaron ayer la siguiente nota: 
"El ministro, de Obras públicas ha 
citado para esta tarde, a las seis, a los 
contratisrtas de obras públicas de Ma 
drid y su provincia, en su despacho ofl . 
cial, para hablarles del anunciado "lock 
out" patronal. 
Estima el señor Guerra del Río que 
esa medida, en caso de llevarse a cabo, 
no puede extenderse en modo algfuno 
a los contratistas del Estado." 
En dicha reunión, según referencias 
de orden particular, se dió a conocer 
al ministro que en las obras de los en 
laces ferroviarios no se había produ 
cido ningún Incidente al realizarse el 
pago de los jornales, toda vez que la 
mayor parte de los obreros tienen es-
tablecida la Jomada de cuarenta y cua-
tro horas semanales, que ha sido la 
causa del movimiento. 
En cuanto al anunciado «lock-out>, 
parece que loa contratistas de obras 
públicas no están dispuestos a sumar 
se al movimiento, en caso de que lle-
gara a producirse, toda vez que se con-
sideran obligados para con el Estado 
de manera que no permite suspender 
las obras por iniciativa de los contra-
tistas. 
En caso de llegarse al «lock-out» y 
ser invitados a sumarse, sería posible 
que se celebre una Asamblea de todos 
los contratistas de obras públicas de 
toda España, ya que los de Madrid 
constituyen una minoría, y en esta 
Asamblea se acordaría la actitud defi-
nitiva. 
« * * 
El ministro de Obras públicas, refi-
riéndose a la reunión que había cele 
brado con los contratistas, manifestó 
que le habían hecho saber que ellos 
habian pagado los jornales, y -que es 
taban desligados totalmente de los pa-
tronos. E l ministro añadió que le in-
teresaba conocer esta 1 actitud de los 
contratistas, pues no hubiese tolerado 
que hubieran seguido la actitud de 1^ 
Federación Patronal, por las relacio-
nes que tienen con el Estado. 
El viernes, hue lga genera l 
de m e t a l ú r g i c o s 
Anoche, en la Asamblea que los me-
talúrgicos afectos a la U . G. T. celebra-
ron en el teatro de la Casa del Pue-
blo, en vista de que la sección de pla-
teros y alguna otra no tenían presen-
tados los oportunos oficios de huelga, 
se acordó declarar és ta con ca rác te r ge-
neral en todo el ramo el próximo vier-
nes, o sea al mismo tiempo que la de 
Artes Gráficas. 
No hubo m a n i f e s t a c i ó n 
Para ayer m a ñ a n a estaba anunciada 
una manifestación de obreros parados 
en la plaza de España, pero la Direc-
ción de Seguridad, que tenía conoci-
miento de ello, estableció un gran ser-
vicio de vigilancia con fuerzas de a pie 
y a caballo, por lo que los citados obre-
ros no llegaron siquiera a congregarse 
en la citada plaza. 
D i spa ran c o n t r a el C í r c u l o 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Aparece planteado 
en toda su gravedad el conflicto del ra-
mo texti l que anunciábamos en nuestra 
crónica de 11 de febrero último. Ya en-
tonces detallamos el alcance de las ba-
ses presentadas por el Sindicato Unico. 
Se calcula que las peticiones materiales 
de los obreros aumenta rán en un 84 por 
100 el coste actual de la producción. Re-
cordemos que las nueva^ bases exigen 
que sean duplicadas las vacaciones que 
prescribe la ley para ios obreros; pago 
de los jornales cuando no se trabaje; 
reducción a siete y aun a seis horas de 
la jornada de trabajo; aumento de los 
salarios, por lo menos, en un 12 por 100; 
obligación de pagar los jornales a los 
detenidos gubernativos o procesados por 
delitos sociales; compromiso de no ad-
mit i r más que obreros anarcosindicalis-
tas. Se multiplica el número de obreros 
que habrán de trabajar en cada máqui -
na; los patronos perderán el derecho de 
elegir los obreros nuevos de sus fábri-
cas, pues tal atribución pasa rá al Sin-
dicato. 
Y estas exigencias se plantean en un 
momento de grave crisis, en que el paro 
forzoso adquiere proporciones alarman-
tes, cuando el mercado nacional se en-
cuentra más retraído y la exportación 
texti l es casi nula, pues ha disminuido 
en un 2 por 100 con relación a la ya 
muy escasa del año anterior. 
AJ presentarse las bases se daba la 
circunstancia de que los Sindicatos úni-
cos estaban clausurados y declarados 
fuera de la ley por las autoridades de 
la Generalidad. Los patronos no podían 
entablar discusiones con lo§ sindicalis-
tas, a menos que accediesen a actuar en 
la clandestinidad; pero consultadas las 
autoridades respecto a la conducta que 
debía seguirse, se dió el caso asombro-
so de que los propios consejeros del Go-
bierno de Cata luña indujeron a los pa-
tronos a entablar tratos con los Sindi-
catos ilegales, encomendándoles sólo que 
"el conflicto inevitable fuese k» m á s pe-
queño posible". 
Es ahora, en vísperas de la lucha que 
se va a entablar entre la F. A. I . y la 
Esquerra, cuando el consejero de Go-
bernación publica una nota en La que 
se establece la "prohibición de t ratar 
directamente en los conflictos sociales 
con entidades u organismos fuera de la 
ley". 
Como es natural, las negociaciones en 
tabladas fracasaron de un modo termi 
nante. Los patronos fueron a dar cu en 
ta de su actuación al presidente do 1a 
Generalidad—pues desde hace mucho 
tiempo el consejero de Trabajo de la Ge 
neralidad no cuenta para nada cuando 
se trata de asuntos de alguna impor-
tancia, y es el señor Companys quien re-
cibe Comisiones de patronos y obreros 
y se entera de los conflictos y adopta 
disposiciones—, y el señor Companys se 
ha podido percatar de la importancia 
real que tiene el pleito planteado en tor-
no a la industria texti l . Ante la reali-
dad viva no caben subterfugios ni des-
plantes demagógicos, ni es ya una so-
lución el que los prohombres de la Es-
querra y los periódicos del partido em-
prendan campañas contra los patronos 
acusándoles de que cierran las fábricas, 
disminuyen la producción, despiden obre-
ros y amenazan con él "lock-out" sólo 
por el vesánico placer de "sabotear" a 
la República. 
La simple lectura de las bases pre-
sentadas por los anarcosindicalistas 
prueba que de nada sirven las leyes so-
ciales, sobre todo en materia de previ-
sión y reglamentación del trabajo, que 
a cada paso pueden ser desbordadas por 
exigencias de las organizaciones obre-
ras extremistas. 
Si hoy el Gobierno de la Generalidad se 
encuentra ante un conflicto de aterra-
doras proporciones—la huelga o el "lock-
out"—y los patronos han puesto en sus 
manos la solución legai del conflicto, la 
F. A. L, fiel a su tradición y a su ideal 
revolucionario, se apresta a dar la bata-
lla a la Esquerra.—ANGUT/O. 
Inc identes en las f á b r i - ció- ^ el coche viajaban cuatro indi-
viduos. La Policía hizo varios disparos. 
Incendian una v a q u e r í a cas de a r te t e x t i l 
BARCELONA, 3.—En algunas fábri-
cas de arte texti l se han promovido hoy 
incidentes por no hacerse los relevos o 
por disminuir loe obreros total o par-
cialmente la producción. 
La Federación de Fabricantes de Te 
jldos e Hilados de Cataluña ha dado 
cuenta al consejero de Gobernación de 
que en más de 40 fábricas los obreros 
han adoptado actitud de rebeldía. 
La Generalidad, en vista de lo ocurri-
do, ha enviado agentes de Policía para 
enterarse. En una de las fábricas de los 
señores Müá los obreros se negaron a 
salir del trabajo a las doce e impidie-
ron marcharan también de la fábrica los 
empleados de oficinas, así como a los 
agentes de Policía que fueron a ente-
rarse de lo que ocurría en dicho esta-
blecimiento. 
El Sindicato Unico ha dado orden de 
ir el lunes a la huelga general del arte 
textil en todo el telar de Barcelona, con 
la consigna, además, de que los obreros 
no abandonen las fábricas. 
Los f e r r o v i a r i o s 
BARCELONA, 3.—Esta m a ñ a n a pre-
sentaron el oficio de huelga los obreros G I J 0 N 3._Esta tard€) bajo la pre 
de la Compañía del ferrocarril de S a r n á gidencia d€ don Amadeo Aivar€2 Garciai 
a Barcelona, filial de la de los ferroca-
BARCBLONA, 3.—Ha sido prendida 
fuego una vaquería de la calle de Ja-
car, propiedad de Francisco Villanue-
va. El establecimiento ha sufrido gran-
des desperfectos. Parece que el hecho 
obedece a una venganza de un obrero 
que fué despedido. 
Roban var ios a p a r a t o s 
de " r a d i o " 
BARCELONA, 3.—En la Casa Stan-
dard Electric de la calle de Lauria se 
ha cometido un robo importante. Los 
ladrones se llevaron aparatos de era-
dlo» por valor de diez y ocho mi l pe-
setas. 
Ex t r an je ros expulsados 
BARCELONA, 3. — Han sido expul-
sados por indeseables dos súbditos ex-
tranjeros, uno de nacionalidad checos-
lovaca y otro sueco. 
J u n t a g e n e r a l d e l B a n c o 
d e G i j ó n 
0 
C l n g e l i i s 
Receptores amerioanoe de ALTA CALI-
DAD, M A X I M A GARANTIA y TONALI-
DAD PERFECTA Maravilloso* superhe-
terodinos de cinco válvulas, tipos novísi-
mos, para ondas de 175 a 550 metros y 
alimentación por corriente continua o al-
terna de 110-120 voltios. 
SOLICITEN FOLLETO ESPECIAL 
Distribuidores exclusivos para España: 
M I K O A I \ 
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Sobre de ana tableta, 0,25; de dos, 0,40 
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S O L A R E S 
La mejor agua medic ina l 7 de mesa 
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T R A C T O R E S ' 
C A T E R P I L L A R 
D I E S E L 
LABRAN 1WA WECÍARÍA *» «ROS Ot 10 PESETAS, A 
(COUBUSriBLI T OIGRASl) K TÍACrOB OflUGA OflCtNAL • 
UIPUAS (XIST(|ICIAS Of «CAWIOS. 200 OfCEBENOAS t» ES*!* 
ALBERTO M A G N O • R O D R I G U E Z 
^ A l »» l P A N r E LOSO 7 ÍEV1UA 
wosrros EK T/TUA HAOUIO. COKOOSA MRAOTA T JFBR 
B'"'l 
Los t e l é f o n o s de EL D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
Una gran paliza a dos atracadores en Bilbao El paro en Sevilla es más 
angustioso cada día A c a b a b a n de asa l t a r una Sociedad de Seguros . El p ú b l i c o 
se l a n z ó sobre ellos y quiso poner a uno bajo las rue-
das de un t r a n v í a . Un m i ñ ó n r e s u l t ó her ido de un d i s -
paro hecho por uno de los f u g i t i v o s . T a m b i é n e s t á her ido 
de ba la uno de los a t r a c a d o r e s 
Dos a sa l t an t e s de la es ta fe ta de Correos de B a r a c a l d o , de tenidos 
BILiBAO, 8.—Esta tarde, a primera 
hora, penetraron tres individuos, pisto-
la en mano, en las oficinas que la So-
ciedad general Española de Seguros "La 
Preservatrice" po^ee en la calle de Ar-
bleto, número 1. Amenazaron a los cua-
tro empleados, que en aquel momento 
se encontraban haciendo un recuen-
to de los billetes, por valor de unas cin-
cuenta mi l pesetas, y los encerraron en 
tana a la calle y comenzó a dar gritos 
sera del edificio. Los atracadores no 
ss dieron cuenta de que en un despacho 
próximo se hallaba el agente general, 
don Vlvencio Larrea, el cual, apercibi-
do de lo que ocurría , saltó por una ven-
tana a la calis y comenzó a dar critos 
de auxilio. Los atracadores, para no ser 
detenidos, huyeron sin apoderarse del 
dinero al darse cuenta de que pedían 
atnrlllo. 
A las roces salló de la Diputación, 
que es tá próxima al lugar del suceso, 
nn Individuo del Cuerpo de ferales con 
su fusil, quien t r a t ó de abalanzarse so-
bre uno de los atracadores. Este, ha-
unir al público, y éste le propinó una 
monumental paliza. Los guardias se hi -
cieron cargo del detenido, pero no pu 
dieron impedir que la mudiedumbre le 
agrediera repetidas veces. A l llegar oer 
ca de la plaza del Ensanche, el público 
t r a t ó de obligar a un conductor del tran 
vía de la linea de las Arenas a que pa 
sara con el coche sobre el cuerpo del 
atracador, ai que hablan derribado. Los 
guardias se vieron entonces obligados a 
desenvainar los sables para defender al 
detenido de las Iras del público. 
E l miñón herido se llama Serapio 
Iriarte, de veinticinco años, que presen-
taba una herida por arma de fuego, con 
entrada por el hipocondrio derecho y sa-
lida p o r el izquierdo* El atracador 
agredido por el público se llama Luis 
Orás , de diez y nueve años. Presenta 
múltiples contusiones y una herida por 
arma de fuego con entrada en el mus-
lo derecho y sin orific'o de salida. Es-
ta herida le fué causada por un guardia 
de Seguridad en el momento en q u e 
t r a t ó de huir de las iras del público. 
E l otro atracador detenido, se llama 
l ^ t . " ; , 9 0 de 1? P " t ? a T . '™," ' "1» , ,™ Antonio Romero, do veint i t rés años y 
t ^ ^ r ^ T ^ . ^ * *i,bao, y e. ot™ oompa^e-
rro. Uno de los proyectiles le alcanzó 
en la chapa del cinturón y el otro le al 
eanzó en vientre, haciéndole caer al 
suelo sin conocimiento. Un t ranseúnte , 
al ver lo que ocurr ía y que el miñón 
soltaba el fusil por hallarse gravemen-
te herido, se apoderó del arma y salió 
en persecución del atracador, no ha-
ciendo uso del arma por no herir a al-
gún t r anseún te y por encontrarse aqué-
l la en el seguro. 
Los apa lean 
Sin embargo, contribuyó a infundir 
la alarma, y grupos de hombres, muje-
res y niños, trataron de oponerse a la 
huida del atracador, que se esforzaba 
por abrirse paso, amenazando al público 
con la pistola, hasta que un obrero tras 
de gran forcejeo logró reducir a la im-
potencia al atracador. E l público le pro-
pinó una paliza, a consecuencia de la 
cual resultó con algunas lesiones, y en 
la plaza de Arriquibar, hasta donde fué 
la persecución, el atracador fué entre-
gado a loe guardias. 
Otro de los atracadores t ra tó también 
de huir, y ai pretender cerrarle el pa-
so un muchacho que salía de clase del 
Instituto, fué derribado al suelo de un 
bofetón por el atracador. Este, sin em-
bargo, no pudo estapar, por oponérsele 
una mujer, que, con sug gritos, logró re-
B O L S O S p a r a 
LOS MEJORES " A L ESPRIT". CARMEN. S 
S E Ñ O R A 
ro consiguió escapar. 
Dice el gobe rnado r 
E l gobernador civil , al hablar c o n 
lo» periodistas de este suceso, se mos-
tró muy satisfecho de la colaboración 
ciudadana demostrada. 
Añadió que el papel de malhechor 
está, ya en baja en Bilbao, de lo cual 
se congratulaba muchísimo. Espero que 
muy pronto habrá desaparecido aquí 
este oficio. Terminó diciendo que la 
Guardia civil de Baracaldo le comuni-
caba que había logrado la detención 
de los dos asaltantes de la estafeta 
de Correos de aquella localidad, y que 
esta m a ñ a n a hablan sido encontradas 
entre el fango del rio Galludo las pis-
tola^ que estos individuos arrojaron ayer 
al ser sorprendidos por una pareja de 
la Guardia civil . 
P r e t e n d í a n a sa l t a r un 
P A P E L D E F U , 
> P A L A D A R S U A V E . • C O M B U S T I B I L I D A D P E R F E C T A _ 
I P ' • ' " " • H W H 
rriles catalanes, cuyos obreros presen-
taron también el oñcio de huelga. Piden 
aumento de sueldo, nueva reglamenta-
ción de servicios y el derecho de jubila-
ción. En el oficio de huelga hacen cons-
tar que no se apa r t a r án del camino de 
la legalidad. 
Por p ro t e s t a r c o n t r a 
de la U n i ó n M e r c a n t i l 
A las nueve de la noche, cuando ma-
yor era la afluencia de gente en la Red 
de San Luis, un grupo de siete u ,ocho 
individuos hizo varios Jisparos contra 
las ventanas del Circulo de la Unión 
Mercantil. Uno de los disparos atrave-
só los cristales de una de las venta-
nas, incrustándose en el techo del salón. 
A l mismo tiempo un cascote rompió los 
cristales de un balcón. Una de las per-| BARCELONA, 3.—En " E l Correo Ca-
sonas que se hallaban en el local ce- ta lán ' se publica hoy una información, 
rró rápidamente las persianas y apagó en la ^ ee da cuenta de los incidentes 
las luces para evitar mayore*? daños. «í116 ocurren en la Comisaria general de 
Los autores de los disparos, que. al pa-l0rden Público entre los agentes de Poli-
recer. iban bien vestidos, después de |Cla del Estado y el señor Badia. secreta-
realizado el hecho se dieron a la fuga, no general de la Comisarla. Refiere el 
el s epa ra t i smo 
no pudiendo ser detenidos. Los guar-
dias de Asalto de servicio en la Telefó-
nica acudieron al ruido de los disparos 
y practicaron algunos cacheos, que re-
sultaron infructuosos. 
incidente habido entre el agente don Ge 
naro López Comide y dicho fjeftor Badia. 
incidente provocado por unas aprecia-
ciones que el agente hizo sobre la ban-
|dera separatista. 
Las numerosas personas que sallan | E1 deftor Badia le indicó que callara, 
en aquel momento de los "cines" de la ¡y el senor López Comide hizo profesión 
Gran Via, al oír los disparos, corrieron 
a refugiarse en los portales y cafés, y 
algunas resultaron pisoteadas. Un pru 
de español antes que nada, y añadió que 
consideraba intolerable la existencia de 
dicha bandera. Hoy ha sido trasladado 
po, al penetrar en una sedería de la ¡dicho funcionario a la Comisaria del 
fisouina de la calle de Hortaleza. rom- Norte, considerada como de castigo. esquina de la calle de ortaleza, ro  
pió una de las lunas del escaparate. 
P o s t e s e l é c t r i c o s a r r a s t r a -
d o s p o r l a n i e v e 
LEON, 3.—Hoy quedó restablecida la 
circulación de trenes por el puerto de 
Pajares. El t ránsi to hubiera quedado 
antes restablecido de no haber surgido 
un pequeño conñicto entre los obreros 
eventuales, que quitaban la nieve, al re-
clamar jornales de 13 pesetas. 
Entre Busdongo y Naviello cayeron 
cuatro grandes avalanchas de nieve, que 
arrastraron varios postes eléctricos. Otra 
avalancha destrozó la vigueta de un 
puente entre Pajares y Navidiello, por 
cuyo motivo el paso se hace con pre-
caución. 
En la carretera no han comenzado 
todavía los trabajo^ para dejar expedi-
ta la circulación, ya que todos los obre-
ros estaban ocupados en la limpieza de 
la línea férrea. 
r 1 ^ ü • • • q p !• 
I n / o r m a c i ó n d e U l t i m a 
H o r a e n s e x t a g l a n a 
El señor Badia indicó al policía que 
el no hablar con respeto de la bandera 
separatista consti tuía una provocación, 
que no estaba dispuesto a tolerar. En-
tre los agentes de Policía del Estado 
cunde el natural desasosiego ante esta 
delicada éituación. 
Los func iona r ios de las 
S e c r e t a r í a s jud ic ia les 
BARCELONA, 3.—Una Comisión de 
relatores de la Audiencia ha visitado al 
presidente de la Audiencia para hacer-
le entrega de la contestación dada a las 
peticiones formuladas por los funciona-
rios adscritos a las Secretarias judicia-
les. Se concede lá estabilidad e inamovi-
lidad y otras ventajas de ca rác te r mo-
ral. Los sueldos para el relator sustituto 
se fijan en 600 pesetas; para los oficia-
les, 400; auxiliares, 300, y mecanógra-
fas, 200. 
A u t o m ó v i l sospechoso 
BAnCELONA, ^8. — Cjando pasaba 
por Hospitalet un automóvil que infun-
dió sospecha a los policías, éstos die-
ron el alto, pero el conductor del 
vehículo aceleró la marcha jr desapare-
conde del Real Agrado, se celebró la 
Junta general del Banco de Gijón. Se 
aprobó la Memoria, en la que se hace 
constar que durante el pasado ejercicio 
el Banco se desenvolvió con completa 
normalidad. Los beneficios ascienden a 
1.907.916.36 pesetas, superando en pese 
tas 271.040,16 a los obtenidos en el año 
anterior, lo que permit i rá repartir entre 
los accionistas un dividendo, libre de 
impuestos sobre el capital desembolsa 
do, de un 11 por 100; dedicar para gas-
tos de administración impuestos y aten-
ciones estatutarias 625.857,52 pesetas y 
dejar un remanente de 732.058,84 pese-
tas para el próximo ejercicio. También 
se expresa en la Memoria la compra de 
terrenos y la construcción de un edifi-
cio en Luanco para la instalación de la 
nueva sucursal. Se aludió al falleci-
miento del consejero don Donato A r -
guelles del Busto, quien durante cator-
ce años formó parte del Consejo de Ad-
ministración, y se acordó hacer constar 
en acta el sentimiento de la Junta. Pa-
ra cubrir dicha vacante se designó a 
don Manuel González Alonso, director 
gerente del Banco, en cuyo puesto con-
t inuará. Fueron reelegidos los conseje-
ros y miembros de la Comisión que les 
correspondía cesar, y, por último, se 
acordó dar un voto de gracias al Con-
sejo de Administración, a la gerencia y 
a los empleados del Banco por su ac-
tuación. 
A g r e d i d a s p o r s o c o r r e r a 
l o s n e c e s i t a d o s 
A l o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s e n C u b a : 
Se lee tnfomia que el «efioT MANUEL OOMEZ WADDINGTON hijo v 
•uoeaor del 
S E Ñ O R p i : n R 0 G O M F Z M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) 
ha decidido abrir un departamento para la admlni«trac«OD en Cuba de Dlent-f 
de toda? rilase? con positiva experiencia y eflcaola para la defensa de loe In 
t^regep de sus alientes Personal IdOneo. 
C A L L E L L I N A S , 5 4 . A p a r t a d o 2 0 6 
C a b l e : G O M E N A , H a b a n a , C u í ~ 
ir 
g a r a g e de Bi lbao 
VITORIA, 3.—Un individuo que ha 
bía alquilado un "taxis" al chófer B r l -
nas, ai llegar al ki lómetro 4, cerca de 
Gomecha, amenazó con una pistola al 
conductor, haciendo un disparo contra 
el mismo. B l "taxis" fué a empotrarse 
en la cuneta. Poco después, uno de los 
autobuses que hacen el servicio a Vito-
ria, llegó al lugar del suceso, y ente, 
rados los viajeros de lo que ocurría avi-
saron inmediatamente a la Guardia ci 
v i l . Fueron detenidos tres individuos jó-
venes, dos de los cuales, apellidados A l -
zauz y Garrigoz, son de Bilbao, y el 
tercero, Guido García de V i t o r i a 
Declararon que habian decidido apo 
d erarse d e i automóvil p a r a asaltar 
un garaje de Bilbao, sito en la Gran 
Vía. En la carretera s* encontró una 
pistola que hablan utilizado los atraca-
dores. 
A L O J E S F U S T E D 
EN E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Dosc ien tas hab i t ac iones con b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
El m á s recomendable por su confo r t y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O 
( G R A N V I A ) 
Recibimos el siguiente despacho: 
"DON BENITO, 3.—Con esta fecha 
ponemos al ministro de la Gobernación 
el siguiente telefonema: "Acudimos a 
vuestra excelencia en demanda de ml-
n mas garan t ías personales de paie ci-
vilizado, pues hoy hemos sido victimas 
de insultos y golpes por el delito de 
proporcionar, en los barrios bajos me-
dios de vida en forma .de limosna a en-
fermos necesitados. — Pepita Donoso 
Cortés, Aurora Galván Guillén." 
F I D F R A T F ' ' ^ ' « o » 
I'rovlnrliw 
Mitdrld 
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/ U n a c a r * 
5,n embarco J "P0*» v \m mu*a-
edio . y 5üPrímir ra. 
« ei 
N o t a s p o l í t i c a s 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión organizadora del home-
naje, que recientemente se me tr ibutó, 
en unión de los señores Vázquez, San-
tiago y Ordiales, ha puesto en nuestras 
manos, un número tan considerable de 
felicitaciones y adhesiones recibidas por 
tal motivo, que contestarlas una por 
una, produciría sin duda, por no dispo-
ner del tiempo necesario para ello, un 
trastorno en el ritmo, casi siempre ace-
lerado, de nuestras respectivas funcio-
nes oficiales, y ante esta consideración 
y la no menos atendible, de no pasar 
por desatentos, me complazco, en nom-
bre de mis compañeros de homenaje y 
en el mío propio, expresar nuestra gra-
t i tud por medio de la Prensa, a todos 
los que nos honraron, con aquella prue-
ba de consideración y est imación.—José 
Valdivia, Director general de Seguridad." 
El Parque Móvil de la D¡-
El g o b e r n a d o r so l i c i t a un supremo 
esfuerzo de la F e d e r a c i ó n 
A g r í c o l a Pa t rona l 
P a r a que co loquen a los padres d 
f a m i l i a m á s necesi tados de 
c a d a pueblo 
Conf l i c to en los astilleros de la 
U n i ó n de Levanto 
S B V I I X A , 3.—M gobernador diio 
los periodistas que, en vista de la i 
tuación, cada día más angustiosa d 
los obreras del campo, ha decidido & 
rigirse a la Federación Agrícola Pa 
tronal para recabar su ayuda, con oh! 
Jeto de que los propietarios de finca» 
en un supremo esfuerzo, faciliten ¿ 
quiera colocación a los padres de fa! 
milia m á s necesitados de cada pueblo" 
Conf l i c to en unos astilleros 
V A L E N C I A , 3 . — E l goberaadoTdtó 
cuenta de haber surgido un conflicto 
en los astilleros de la Unión de Le-
vante, con motivo de haber sido des-
pedidos cuatro obreros. Inmediatamen! 
te se advir t ió a los trabajadores qu9 
designaran una Comisión, con objeto 
de estudiar la forma de resolver el 
incidente. 
Los mineros de Maza-
r r ó n al t rabajo 
MURCIA, 3.—El gobernador civil ha 
manifestado que reina absoluta tran-
quilidad en la cuenca minera de Ma-
zarrón, y que los ochocientos obreros 
de esas minas se han reintegrado al 
trabajo. También manifestó que habiaa 
sido detenidos Alfonso Vélez y José 
Hernández Vivancos, por haber envia-
do una información al periódico cSoli-
daridad Obrera>, falseando lo ocurrido 
en la huelga minera de Mazarrón. 
Las p iza r ras bituminosas 
de Puertol lano 
C I U D A D REAL, 3.— Una Comisión 
de las fuerzas vivas de Puertollano se 
ha entrevistado con el gobernador, pa-
ra pedirle que se interese por conse-
guir se haga una destilación de las pi-
zarras bituminosas de esa cuenca mi-
nera, con cuyos trabajos se resolvería 
el problema del paro de esa provincia 
Se c i e r r a u n a fábrica 
en Alcoy 
A L I C A N T E , 3.—En San Vicente ha 
empezado la huelga en la fábrica de 
cementos. En Elche persiste el conflic-
to y se teme se extienda a todos los 
ramos. En Alcoy ha sido cerrada una 
fábrica. E l gobernador ha ordenado se 
concentren fuerzas de la Guardia civil 
en evitación de posibles desórdenes. 
En t i e r ro de un indus-
t r i a l asesinado 
M A L A G A , 3.—Esta tarde se verlñcó 
el entierro del industrial don Daniel 
Pérez Bermúdez, asesinado hace dos 
días. E l entierro constituyó una ver. 
dadera manifestación de duelo. Una Co-
misión de industriales visitó al gober-
nador para protestar contra el crimen, 
cuyo autor es tá detenido. 
U n a t i e n d a asaltada 
VIGO, 3.—Continúan las precaucio-
nes y los registros domiciliarios. Hoy 
los guardias recogieron una pistola. 
Un grupo de 30 individuos asaltó la 
tienda de Manuel Tousa y se llevó gé-
ñeros por valor de 30 pesetas. Se sabe 
que la Beneméri ta ha detenido a un in-
dividuo, sobre el que se guarda gran 
reserva. 
Detenidos por l levar armas 
ZARAGOZA, 3.—En Murero la Guar-
dia civil detuvo en un bar a Angel Mai-
cas, de veintiséis años, y a Mariano 
Pardillo, dfe diez y nueve, a los que se 
les ocuparon armas para las cuales no 
tenían licencia. 
E x t r e m i s t a s detenidos 
r e c c i ó n de Segur idad 
Por orden del ministerio de la Go-
bernación ha sido nombrado don Antonio 
Alonso Vital , secretario administrador 
del Parque Móvil de la Dirección gene-
ral de Seguridad. 
P e r i ó d i c o s denunc iados 
Ayer, el fiscal, denunció el número 
del viernes de "Informaciones", y los 
corr íspondientes al día de ayer de "La 
Lucha", Juventud Roja", "Renovación" 
y "Lucha", periódico este último del 
Cuerpo de Telégrafos. 
L icenc ias de uso de a r m a s 
SEVILLA, 3.—La Policía detuvo en 
la calle de las Aguilas a tres conocidos 
extremistas, a los que se ocuparon sen-
das pistolas. Parece que estos sujetos 
preparaban un atraco. 
R e u n i ó n comunista 
Por orden d?l ministerio de Justicia 
se declaran anulados todos los carnets 
de licencia de uso de armas expedidos 
por la Dirección general de Prisiones, 
antes del prim?ro de enero del año ac-
tual. 
I n s t i t u t o " M e n é n d e z P e l a y o " 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se dispone que el Instituto 
roga y Pardo B a z á n 
Ha pronunciado una conferencia e» 
el Centro Nacionalista Español don 
o Jaime Quiroga y Pardo Bazán, acerca 
Nacional de Segunda enseñanza de San" ¡ delI tem^: S S ^ L L SUS ^ T / c b o á 
Hizo histona sintética de los liecni" 
sorprendida 
V A L E N C I A , 3.—La Guardia civil de 
Alcudia de Carlet sorprendió anoche una 
reunión de 20 comunistas, a los cuales 
se les encontraron pistolas y folletos ex-
tremistas. Todos ellos, con lo recogido, 
pasaron a disposición del Tribunal de 
Urgencia, 
tl*l!!;Bill.Bll|lBll!,K,,.Bi!i,ei¡i!.B¡{¡;:Bi.;:a> E • B ' 
Al títecti/ar sus c o n n ras naga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL D E B A T E 
sus dispositivos accesorios, y teniendo 
en cuenta las razones que alega." 
Conferencia del s e ñ o r Qui-
tander número 2, una a su denomina 
ción la de "M.-néndez pelayo". 
A u t o r i z a c i ó n a los inge-
- —««o p0r . -• Yaraví. 
' ' 'uyLT07e8enerador de U 
y "érglco ; 'V , r econs - 1 
-Pu<rdf 'ornar J l y ! ' C e ' ^ I 
1 « . « ¿ ¡ ¡ r ^ o 
nieros i ndus t r i a l e s 
La "Gaceta" de hoy publica la si-
guiente orden del ministerio de Instruc-
ción pública: 
"Vista la instancia que dirige la Fe-
deración de Asociaciones de Ingenieros 
Industriales de España, en súplica de 
que se declare .que el t í tulo de ingeniero 
industrial reconozca a quien lo ostente 
competencia plena en materia de elec-
tricidad y en todas las ramas de la mia-
ma, incluidas las comunicaciones eléc-
tricas de cualquier índole que se com-
prenden en la telecomunicación, por io 
que la firma de los ingenieros industria-
les será suficiente para autorizar toda 
clase de proyectos, planos, dictámenes, 
informes y peritaciones relacionados con 
la electricidad en sus diversas modali-
dades y manifestaciones, incluidas las 
inatalaxaonás eLéotraoaa a distancia y 
que más han influido en el desarrollo 
del sentimiento patr iót ico español, X 
refiriéndose al momento actual exa* 
minó el espíritu que informa a todos 
los partidos de derechas, coincidem 
en la defensa de España . Finalmeni • 
expresó su deseo de que todos los c 
mentes que han aparecido con este p 
grama común se unan y asistancfuef 
tuamente para no malograr los ^ l l93 
zos que tantos sacrificios cuestan a 
masas derechistas españolas. d0 
El señor Qui roga fué muy apla"0 
Los conservadores descon* 
ten tos de Maura 
•—T" cad» 
ALICANTE, 3.—Se exter.onM ^ 
v<.z más el descontento entre ^ jor 
liados al partido cons rvador del . 
Maura, ante la conduc' i d.) l-fi- ^ 
vada por la nota entregada a ios P 
distas a la salida de Palacio. s 9 ; / J i 
t ran muchas baja* en los centro* 
dicho partido. 
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E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 4 de marzo de 1984 
V I D A E N M A D R I D 
Academia Nacional de Med ic ina 
Ayer celebró sesión la Academia de 
Medicina, bajo la presidencia del doc-
tor Gimeno. Se recibió una comunica-
ción del doctor Moreno Vega sobre la 
anatoxivacunación antidiftérica, el doc-
tor Blanc expuso un caso interesante 
de cuerpo extraño en el pulmón y se es-
tudió el caso de ictericia hemolltica 
presentado en la semana pasada por 
los doctores Pittaluga y Hernando. 
E l Colegio Of ic ia l de 
de Montes (Ingar) , pronunciará una 
conferencia en el salón de actos del 
Banco de Vizcaya el profesor de la Bs 
cuela Especial don Ezequiel González 
Vázquez. Dise r ta rá sobre el tema "Los 
bosques y la criminalidad en España" . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
O d o n t ó l o g o s 
Se ha celebrado en el Colegio Oñcia] 
de Odontólogos de la primera Región 
(Madrid), la asamblea de delegados de 
Colegios Oficiales de Odontólogos de 
España, para elegir las personas que 
han de ocupar los cargos del Comité 
ejecutivo del Consejo general de Cole-
gios Oficiales de Odontólogos, quedando 
integrado dicho Comité ejecutivo por los 
siguientes señores: 
Don Santiago Ruiz Valdés, presiden-
te, Madrid; don Luis Fontaiña, vicepre-
sidente, Pontevedra; don José María Ga-
moneda, secretario, Madrid; don Beni-
to Sanz, tesorero, Valladolid; don Lau-
reano Mariscal, vocal primero, Zarago-
za; don Carlos Goerlich, vocal segundo. 
Valencia, y don Manuel Segura, vocal 
tercero. Sevilla. 
" E l pacifismo en el siglo X V I " 
En el cursillo de Estudios Superio-
res Internacionales organizado por la 
Asociación Española de Derecho Inter-
nacional explicó su primera lección don 
Baldomero Argente sobre "E l pacifismo 
en el siglo X V I " . 
E l señor Argente examinó el concep-
to del pacifismo, distinguiéndolo como 
sentimiento y como doctrina. Analizó los 
componentes del sentimiento pacifista, 
señalando el de solidaridad humana y 
el de Igualdad entre los hombres, aquél 
primitivo y éste complejo, "cuando uno 
de ellos falta en una época—dijo—el pa 
diflsmo está ausente". 
Estudió las manifestaciones del pací-
asmo en los profetas de Israel y su au-
sencia en los filósofos griegos, salvo los 
estoicos y cínicos, y en ©1 mundo roma-
no, salvo Cicerón. 
E l señor Argente hizo un estudio de 
tenido de las costumbres y el estado eŝ  
plritual durante la Edad Media con re-
lación a la guerra A l t r avés de los cro-
nistas del tiempo de las "Grandes cró-
nicas de Francia", de las canciones de 
gesta y otros documentos señaló la pa-
sión de la guerra caracter ís t ica de los 
pueblos germanos, los torneos, el reflejo 
de esta pasión en la poesía, la asocia-
ción del ansia de pillaje con la cruel-
dad y la influencia de los mercenarios. 
La úl t ima parte de la lección la dedi-
có el señor Argente a señalar las in -
fluencias suavizadoras de estas costum-
bres en que se incuban los gérmenes del 
futuro pacifismo: E l ideal caballeresco, 
en reconocimiento de la personalidad hu-
mana, inherente a l individualismo ger-
mánico y el influjo del espíritu cristiano. 
"El pacifismo—terminó diciendo ei se-
ñor Argente—tiene en el Evangelio su 
raíz espiritual." 
Homenaje a l p i n t o r Bardasano 
Se ha celebrado una cena-homenaje 
que los amigos y admiradores del no-
table pintor José Bardásano le ofrecie-
ron por el triunfo que es tá obteniendo 
con su actual Exposición de Pintura. 
A los postres, el joven escritor José 
Sanz y Díaz ofreció el banquete e hizo 
historia de la vida y las obras de Bar-
dásano. Este dió las gracias a todos los 
concurrentes. 
A los a g r ó n o m o s d e l 
p l a n h i d r á u l i c o 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
se ha celebrado ayer el banquete con 
que los ingenieros agrónomos han ob-
sequiado a sus compañeros que han in-
tervenido en la redacción del Plan na 
clonal de Obras públicas, hecho bajo la 
dirección del señor Lorenzo Pardo. 
Concurrieron un centenar de inge 
nieros agrónomos, y el banquete fué 
presidido por el director general de 
Agricultura, el subdirector don Carlos 
Morales Antequera, así como por el 
presidente de la Asociación de Ingenie 
ros Agrónomos, don Juan Díaz Muñoz 
Los Ingenieros objeto del homenaje 
eran los señores don Angel Arrúe, don 
José Benito Barrachina y don José 
Blanc. 
A l final se pronunciaron varios dis 
cursos de ofrecimiento del homenaje, 
«utre grandes aplausos que los ingenié-
i s agrónomos tributaron a sus com-
pañeros. 
E l "Casal de Cata lunya" 
Estado general.—Persiste, aunque con 
menor intensidad la borrasca de Islán 
día, y la del Mediterráneo se aleja por 
el Este, pero queda un pequeño núcleo 
entre Baleares y Cerdeña. Las presiones 
altas del Continente aparecen sobre Fin-
landia y Rusia y las del At lánt ico al 
Oeste de la Península Ibérica. 
En nuestra Península aparece con nu 
bes la región septentrional, la del Ebro 
y el l i toral del Mediterráneo. E l resto de 
España es tá despejado. 
Lluvias recogidas durante el día de 
ayer: La Coruña y Gijón, 3 mm.; San 
tiago, Vigo, Oviedo, Santander, Pamplo-
na y Mabón, 2; Orense y Vitoria, 1; 
Santa Cruz de Tenerife, 0,1; San Se 
bast ián y Burgos, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 7; mínima, 4 bajo 
cero; Algeciras, 13-5; Alicante, 11-4; A l 
meria, 12-2; Avila, 2-4 bajo cero; Ba 
dajoz, 14-0; Baeza, 3 m á x i m a ; Barce-
lona, 10-7; Burgos, 2-6 bajo cero; Cá 
ceres 12 m á x i m a ; Castellón, 13-4; Ciu-
dad Real, 11-3 bajo cero; Córdoba, 17-0; 
Coruña, 13-8; Cuenca, 5-2 bajo cero; Gi-
jón, 12-6; Granada, 5-1 bajo cero; Gua-
dalajara, 8-6 bajo cero; Huelva, 17-2; 
Huesca, 12-3 bajo cero; Jaén , 7-1; León, 
6 m á x i m a ; Logroño, 5-0; Mahón, 9-6; 
Málaga, 14-6; Melilla, 12-6; Murcia, 14-1; 
Orense, 12-8; Oviedo, 10-4; Falencia, 3-6 
bajo cero; Pamplona, 3-2; Palma Mallor-
ca, 12-2; Pontevedra, 14 máx ima ; Sa-
lamanca, 7 máx ima ; Santander, 9-7; 
Santiago, 11-5; San Fernando, 12-5; San 
Sebastián, 13-3; Santa Cruz Tenerife, 
20-14; Segovia, 2-5 bajo cero; Sevilla, 
16 m á x i m a ; Soria, 6-3 bajo cero; Tarra-
gona^ 15-3; Teruel, 6-6 bajo cero; To-
ledo, 11-3 bajo cero; Tortosa, 14-6; Te-
•tuán, 12-3; Valencia, 12-2; Valladolid, 
6-3 bajo cero; Vigo, 14-10; Vitoria, 4-2 
bajo cero; Zamora, 10-2 bajo cero; Za-
ragoza, 10-S. 
Para hoy 
doa oontrastos y grandes «virtoivee de 
los Alpes franceses". 
Instituto Pedagógico F. A. R. (Clau-
dio Coello, 32).—6 t , latín; 7 t , padre 
Herrera: Obras circum y post «sooísres; 
señor Marín Negueruela, Religión; don 
Daniel García Hug'hes, griego. 
Renovación Española (Villaaueva, 4). 
7 t , don Ramiro de Maeztu: "Renova-
ción Española y la restauración espiri-
tual". 
Sociedad Española de Física y Quími-
ca (San Bernardo, 49). — 7,15 t., sesión 
dentífioa. 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t., discusión sobre el Congre-
so Colonial. 
Velada en memoria de Díaz Cobefia.— 
6,30 t., en el Colegio de Abogados. 
Otras notas 
Cartilla militar. — En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito de La Latina (Ca-
rrera San Francisco, núm. 8) se encuen-
tra a disposición de la persona que acre-
dite su pertenencia una cartilla militar 
hallada en la vía pública. 
Casa de Aragón.—El martes, día 6, a 
las diez de la noche, visitarán esta Casa 
los diputados aragoneses para ser ob-
sequiados con un concierto de la Ronda-
lla. Es t án Invitados al acto todos los so-
cios. 
Montepío Comercial e Industrial Ma-
drileño.—:En Junta geneml fueron apro-
badas la Memoria y cuentas, y se veri-
f icó la elección de cargos, quedando cons-
tituida su directiva por don Manuel Her-
nando, presidente; don José Diego Co-
llantes y don Gregorio Alarcón, vicepre-
sidentes primero y segundo; don Andrés 
Ortiz Boronat, secretario; don Eugenio 
Pastor, vicesecretario; don Angel Martín, 
tesorero; don Luis Vales, contador; don 
José María Parreño, archivero-biblioteca-
rio, y los vocales don Rafael Notario, 
don Conceso López de Rodas, don Ra-
món Jurado, don Juan Rodríguez, don 
Modesto Galludo, don Alfonso Muñoz, 
don Andrés Picazo, don Félix Calvo, don 
Ensebio Pérez, don Tomás Mínguez, don 
Juan López, don Lorenzo Jiménez y don 
Tomás Alvarez. 
Profesores titulares de Dibujo.—Hemos 
recibido el primer número del "Boletín" 
de la Asociación de Profesores Titula 
res de Dibujo, cuyo fin principal es el 
de sostener comunicación constante en-
tre la Junta directiva de esta entidad y 
sus asociados. 
La superficie de los patíos 
de las viviendas 
Para filarla se computará la altu-
ra total del edificio 
S ó l o se ha t en ido en c u e n t a la al 
t u r a de la f a c h a d a y resu l -
t a n oscuros 
Ayer acordó la Comisión d« Fomento 
establecer la interpretación adecuada 
del ar t ículo 775 de las Ordenanzas mu-
nicipales, que ae refiere a la superficie 
que han de tener los patios de laa ca-
sas en relación con la altura de los 
edificios. Hasta ahora se viene ínter 
pretando el mencionado artículo de ma. 
ñe ra que sólo;se cuenta la altura deade 
el suelo hasta la terminación de la fa-
chada. De este modo no se computa la 
altura total de la casa cuando ésta tie-
ne azoteas construidas algo m á s den-
tro de la línea de la fachada. Así, los 
pírtios resultaban demasiado estrechos 
para proporcionar la luz necesaria a 
los edificios. Ahora habrá que compu-
tar la altura total de las construcciones, 
esto es, desde el suelo hasta el alero 
del tejado. 
E l cemento de las aceras 
M U N D O C A T O L I C O 
Anaqulfios da torra (Preciado», 9).— 
5,30 t., fiesta familiar. 
Casa de Aragón (Gametas, 10).—6 t., 
fiesta familiar. 
Centro Cultural Católico (San Bernar-
do).—7,45 tarde, don Rafael Marín An-
dreo: " E l Papa, el "Duce" y el acuerdo 
de Letrán" . 
Conservatorio (Tamayo, 4).—6 t , con-
cierto por alumnos. 
Económica de Amigos del Pa í s (Plaza 
de la V i l l a 2).—6 t., señorita Rosa Ar-
ciniega: "Entre los descendientes del 
sol"; don Emiliano Aguado: " E l sentido 
humano de la desgracia". 
Instituto de San Isidro (Toledo, 45).— 
11 m., reparto de premios a los alumnos 
<36 Ts-Qui^rstfíst. 
Sindicato Católico de Albañlle».—1,30 
t., banquete en la Bombilla para feste-
jar las bodas de plata del Sindicato. 
Para m a ñ a n a 
Asociación Española de Derecho Inter-
nacional (Duque de Medinaceli, 4).—7 taj> 
de, don Luis Rodríguez de Vigur i : "La 
Jurisprudencia española respecto al ma-
trimonio contraído en el extranjero". 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., discusión 
de la Memoria sobre "Algunos aspectos 
de la Reforma agraria"; 7,30 t., don Leo-
poldo Palacios: " E l paro y sus proble-
mas". 
Hospital Provincial (Santa Isabel, 92). 
7 t., doctor Sacristán: "Psicosis maníaco-
depresiva". 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal Provincial, Santa Isabel, 52).—12 m., 
doctor Marañón: "Hormonas genitales 
extra-gonadales". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 tarde, M. Guinard: "Gran-
Vlglllas variadísimas, económicas. Libro 
"LAS TRES COCINAS" 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
BIBLIOGRAFIA 
Aficionados a la música 
Hoy se pone a la venta la obra 
"MI V I D A MUSICAL" 
por Rimsky-Korsakow 
Interesantes memorias del creador de la 
Opera rusa. 
10 ptas.—Depósito: Espasa-Calpe. 
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I CASA SERNA í 
COMPRA. V E N D E , CAM- = 
B I A : MAQUINAS D E ES- : 
ORIBIR T O D A S MARCAS, 5 
COSER Y FOTOGRAFICAS, E 
CENES, ESCOPETAS, GRA- = 
MOFONOS Y T O D A CLA- : 
SE DE OBJETOS DE ARTE | 
Y VALOR 
Hortaleza, 7 (rinconada). Tel. 10290 E 
NO T I E N E SUCURSALES 
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Se ha celebrado la Asamblea de cons-
titución de esta nueva entidad, que se 
Propone reunir a toda la colonia cata 
'ana de Madrid para realizar una labor 
cultural y recreativa, en cordial convi-
vencia con el pueblo madrileño. 
c r * Procedió a la elección del primer 
^ansejo directivo, que quedó formado 
Mitíf f1^16^ siguiente: presidente, don 
ReiVo y: ^Pres identes , don José 
t__? ba€rrera y don Víctor Masriera; 
forero, don Rosendo Ribot; contador, 
ci£o T Bieto: bibliotecario, don Fran-
berto ñRedoreda ; secretario, don Ro-
don A ̂ Urán y Fabra; vicesecretario, 
cisro í 0 Pedrol; vocales, don Fran-
m L a V J ^ CíUíamada, don Ernesto Ra-
La í 1 1 J0Sé Balius-
PTOviJ^C1ietaría ha quedado instalada 
A Í S n a¿m!nte en * calle de San 
^ 9' tercero, teléfono 11216. 
L a hí? iene de la a l i m e n t a c i ó n 
Wá» él dS? tema dará tres conferen-
nas en io £r Enrique Carrasco Cade-
fcSeSrSf vacional de Sani-ra confereiX3' Vereará la prime-
N . día 6 ^KQUE se O b r a r á el mar-
nis*o endéi^™ 'E1 1)0010 y el creti-
carencia a i h S - c o m o enfermedad por 
El ¿wnt lC¿a- Su P r a x i s yó-
^ r á B o l r ^ L l l 61 martes 13 ba-
y de o r i . aC10nes l l a r e s , den-
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Dirigida por el Sr. Granados Aguirre (Magistrado de la Sala segunda del ^ 
Tribunal Supremo), y el Sr. Pecea-Barba del Brío (Abogado), con la cola- H 
H boraoión de otros Magistrados del Tribunal Supremo, Abogados, ex Di - M 
putados a Cortes y Secretarios judicialea. r 
1.600 PAGINAS, 13 X 17. Encuade rnadón piel, 45 ptas. M 
>i EDITORIAL " L E X " ha dado una obra completa distinta en método y M 
sistema de otras publicaciones antiguas similares. Toda la legislación pe- * 
nal puesta al día, concordada, referenciada, anotada con más de 8.000 sen- £ 
tenedas del Tribunal Supremo, y siste matizada en forma que facilita extra- C 
ordinariamente su manejo. La nueva legislación compilada en un tomo M 
construido con técnica nueva. T 
PEDIDOS: Editorial " L E X " . Torrijos, 29. Madrid, y principales librerías ^ 
de España. H 
Dentro de breves días a la venta. Pedidos por orden de recepción. * 
A petición del señor Muifio, que no 
pudo asistir a la misma Comisión, que-
dó sotare la Mesa una propuesta del se. 
flor Cort, relativa al empleo del ce-
mento en el hormigón de las aceras. Pi-
de el señor Cort que en los pliegos de 
las contratas se fije la cantidad de 125 
kilos de cemento por cada metro cúbi-
co de hormigón, y no la cantidad de 
200 kilos, como ahora se viene hacien-
do, toda vez que con la primera canti-
dad hay suficiente. Antes se empleaba 
sólo 125 kilos, y m á s tarde se permit ió 
el empleo de 200, ya que los técnicos lo 
consideraran oportuno, par^ la cons-
trucción de aquellas aceras que han de 
soportar un intenso tráfico. Sin embar-
go, loclerto es que esa cantidad es la 
que figura como que se viene emplean-
do en todas las aceras. 
Arboles en las v í a s p ú b l i c a s 
La Oomislón de Fomento despachó fa-
vorablemente la proposición que no ha-
ce mucho tiempo presentó el concejal 
don Fulgencio de Miguel, para que se 
repongan árboles en aquellas plazas y 
calles de las que se quitaron con mo-
tivo de las obras de pavimentación. Asi-
mismo, esta medida alcanza al resta-
blecimiento de jardines en algunas pla-
zas. 
Los nuevos servicios 
del a lumbrado 
L a Comisión aprobó el establecimien-
to de nuevo alumbrado en algunas ca-
lles. Con este motivo, el señor Cort hi-
zo notar que el proyecto sólo venía 
acompañado del informe de Interven, 
d ó n relativo a los gastos de primer es-
Anive r sa r io de las S lervas de Dios 
A L I G A N T E , 3.—En A l coy, loa días 
6, 7 y 8 se celebrarán actos religiosos 
en conmemoración del aniversario de 
las Slervas de Dios. 
Se ce lebrará también un reparto de 
bonos a los pobres y comidas extraor-
dinarias a los asilados. En la parroquia 
de Santa María , y dirigidos por el pa-
dre Alberto Risco, se celebrarán, del 
12 al 18, Ejercicios Espirituales para 
caballeros. 
Cul tos en honor de la M a d r e 
S a c r a m e n t o 
V A L E N C I A , 3.—Con motivo de la 
canonización de la Madre Sacramento 
se celebrarán m a ñ a n a solemnes cultos 
en la Iglesia de las Adoratrices, don-
de se encuentra el sepulcro. También 
se celebrarán en todos los templos de 
la diócesis. 
Confe renc ia m i s i o n a l en Z a m o r a 
ZAMORA, 3.—En el salón de actos 
del Seminario conciliar el P. José Basa-
la, subprefecto de la misión de San Jor-
ge (Colombia), dió una conferencia acer-
ca de " E l Seminario de misiones extran-
jeras en Burgos y misión de San Jorge 
en Colombia". Hizo un estudio detalla-
do del Seminario de Burgos, cuya im-
portancia y trascendencia señaló y ex-
plicó luego detalladamente los sufri-
mientos que pasan los misioneros en 
Colombia, compensados con la alegría 
que les produce ver el fruto recogido. 
E l público que llenaba el local aplau-
dió con entusiasmo al conferenciante. 
S u s c r i p c i ó n p a r a r e s t au ra r 
u n a i m a g e n 
ZARAGOZA, 3.—La suscripción po-
pular Iniciada en Calatayud para res-
taurar el templo y la imagen de la Pa-
t raña del pueblo. Nuestra Señora de la 
Peña, suma ya 20.511,40 pesetas. 
L a s obras del Pi lar 
ZARAGOZA, 3.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.613.224,80 pesetas. 
Huelga escolar en Cisneras 
Ayer m a ñ a n a se declaró la huelga en 
el Insti tuto del Cardenal Clsneros, pro-
movida por la F . U . E. y anunciada 
hace días, por incompatibilidad con el 
director de dicho Centro docente, que 
quería evitar ciertos abusos. Desde pr i -
mera hora no hubo ya clases, y poco 
después fué cerrado el Instituto, sin 
que hubiera que lamentar incidentes 
entre los alumnos. 
tableci miento, pero no de los gastos que 
ha de representar el sostenimiento de 
este nuevo alumbrado. B l señor Cort 
estimó que tal procedimiento es con-
trario a la ley, pues se debe determl 
nar con toda exactitud la cuant ía de los 
gastos que en total represente un nue-
vo servicio. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
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(Sábado S de mano de 1934) 
Una desorientación nada sorprenden-
te, por las caracter ís t icas que tuvo el 
ñnal de la jomada, se observa en la 
Prensa matutina. Esperan un Gobierno 
y le animan a que trabaje en una obra 
nadonal y suprima la pesadilla de las 
alteraciones del orden público "Ahora" 
y "La Libertad". La t ramitación de la 
crisis hace pensar a " E l Sol" que se en-
t r a r á en la semana próxima sin Go-
bdemo, lo cual le produce inquietud, en 
vista de los conflictos planteados. En 
" E l Liberal" han roto la camisa de 
fuerza y hacen en el artículo de fondo 
la m á s desopilante pirueta que se ha 
visto en los tiempos úl t imos: "No hay 
más solución—dice—que la de un Go 
biemo de republicanos y socialistas." 
Y vamos con éstos. Preferimos no 
servirle al lector la interpretación nues-
tra, sino abrir espacio para que lea y 
juzgue. Fondo de " E l Socialista": 
"Tenemos m á s de un motivo para 
creer que el de ayer es el últ imo con 
sejo que los socialistas facilitan al Jefe 
del Estado. En un tris estuvo que los 
partidarios de negar el consejo no im-
pusieran, por mayor ía de sufragios, su 
voluntad. Lo seguro es que la impon 
gan en lo sucesivo. Los que llevaron la 
contraria a los partidarios de la nega-
tiva se atrincheraron en una conside-
ración de más precio que la puramente 
cortés." 
huelga general, si llegara a ser obli-
gada, no tendría, ciertamente, los ca-
racteres de una holganza pacífica La 
partida es difícil. Mas si se empuja a 
jugarla, forzoso será que la juguemos 
con todas sus consecuencias." 
l i f i l 
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RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
PREVENIR Y CURAR E L GANADO 
L a n a r , c a b r í o , v a c u n o y c e r d a 
contra la % 
Bacera, basquilla y demás infec-
ciones de la sangre 
A N T O N I O M . P E S C A D O R 
ALMONACID DE L A SIERRA (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General de Ganaderos 
de Madrid. 
VfcOita t a P k n n u f c * 
Los consejos, en trances como el 
presente, tienen un valor relativo. Ge-
neralmente, cuando se pide un consejo 
lo que se busca es una complicidad Si 
al consejo que se recibe coincide con 
nuestros propósitos, a l ponerlos por obra 
hacemos recaer la responsabilidad de ella 
sobre quien nos aconsejó. Si el consejo 
no coincide con nuestras intenciones 
desdeñándolo estamos al cabo de la calle 
Es lo que ocurre siempre, y por tanto 
lo que cabía esperar. De que no nos ha 
ciamos ilusión alguna da fe nuestro nú 
mero de ayer: "Esta parte de las con-
sultas—escribimos—, que no ha sido 
comunicada a los periodistas, permite 
conocer, inequívocamente, cuál será la 
solución de la crisis." Vuelven a coló 
camas en condiciones de ufanarnos 
mañana de un nuevo acierto. Pero con 
estos aciertos nuestros vamos camino 
de la hecatombe. Conviene por ello no 
perder de vista el proceso revoluciona 
rio, que viene a continuar el nuevo Go-
bierno. Bien e s t á que ayer, en nombre 
de sus representados, la minoría íooia-
lista pidiese el Poder. La respuesta a 
esta petición, según nos es dado en-
tenderla, ha sido clara: "Liberta ' pide 
Roma.—La libertad no Se pide, se to-
ma." Quienes necesitasen la acl iración, 
ahí la tienen. El Poder no se pide..." 
Comentario del mismo periódico al 
conflicto de la construcción: 
En el día de hoy, si antes no se íe 
pone freno al propósito patronal, que-
dará planteado en toda su crudeza el 
conflicto de la construcción. Difícil es 
prever las complicaciones que puedan 
surgir en torno suyo. Lo que de ante-
mano puede afirmarse es que la con-
ducta de los obreros se a jus tará exac 
lamente a la linea que las circunstan-
cias demanden. En la solidaridad de las 
entidades patronales fian los causantes 
del trastorno. En la solidaridad de las 
organizaciones obreras se apoyarán los 
trabajadores de la construcción. Un 
"locaut" general anuncian aquéllos. 
tClJjdadoI, Adverttmct. Porque u a a 
Mal recibimiento hace al nuevo Go-
bierno la Prensa de la noche. Malo. To-
dos los periódicos, a derecha e izquier-
da, vienen a decir lo mismo: no es eso. 
Un golpe con la izquierda: 
"Nada se ha resuelto. Por el contra-
rio, todos los problemas pendientes se 
han intensificado en la desesperante es-
pera. E l porvenir Inmediato, está visto, 
es un signo inquietante de interroga-
ción." ("Heraldo"). 
Uno con la derecha: 
"Que la solución no nos satisface no 
tenemos necesidad de decirlo. Pero no 
cumplir íamos con nuestro deber si no 
dijéramos, además, muy explícitamen-
te, que no nos tranquiliza." ("La Epo-
ca"). 
Otro con la izquierda: 
"Total, nada. Una broma; una bro-
ma en estos momentos dramáticos de 
la vida española. ¿ P a r a qué? ¿ P o r 
qué? No se nos alcanza. N i las izquier 
das n i las derechas entenderán por qué 
ha sucedido todo lo que hemos presen-
ciado durante los dos días de la crisis 
y para qué se ha promovido el inciden-
te político, si todo había de quedar igual 
que estaba. ¿ I g u a l ? No; mucho peor." 
("Luz") . 
Otro con la derecha: 
"No hemos de juzgar ahora la solu-
ción de la crisis. Nos limitamos a pre-
guntar: ¿ p a r a qué ee provocó una cri-
sis de fondo? Si a los ministros, cons-
titucionalmente, los designa el Jefe del 
Gobierno, y había que sustituir a dos 
o a tres, desde el primer momento pu-
do salirse, sin complicaciones trasno-
chadas, del atolladero." ("La Nación") . 
Otro con la izquierda: 
"Hondamente, einceramente, para la 
conciencia de todos los españoles, ¿pue-
de decirse de verdad que la crisis está 
resuelta y que, como parece indicar to-
da solución de problemas políticos, se 
entra en un camino llano con la deci-
sión, la fuerza y la fe precisas para 
acometer los problemas que hay plan-
teados hoy en E s p a ñ a ? Hay que confe-
sar que no." ("La Voz") . 
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H O Y , d e B a d a j o z 
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J E R O M I N 
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y otros periódicos y revistas 
Otro con la derecha: 
"El nuevo Gobierno ¿ v a a seguir su 
sistema de concesiones vergonzosas an-
te los empresarios de la guerra social 
y sus sicarios? ¿Va a consentir, por 
ejemplo, eso de que ni un solo dia ten-
gan el monopolio de la Prensa eapa-
ñola los bolcheviques? Pues entonces 
no valdrá la pena de gastar tiempo ni 
tinta en servir una experiencia de an-
temano destinada al fracaso y, lo que 
^s peor, a producir a nuestra Patria 
daños que, por l a precipitación con qu í 
van las cosas, serán irreparables. Des-
graciadamente no estamos en momen-
tos en que puedan concederse treguas 
de cortesia ni de s impatía . Porque el 
señor Lerroux y dos de sus nuevos co-
laboradores y algunos de los antiguos 
tienen la nuestra, sentir íamos tener 
que pasar sobre ella; pero lo haremos 
si no nos ahorran la ocasión y la ns-
necesidad, en cumplimiento de nuestro 
deber y en servicio de España." ( " In-
fonnaciOQCt"^ 
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I N F O R M A C I O N E S D E U L T I M A H O R A 
El paro alcanzará también Los graves perjuicios de la jornada de 44 horas 
a la "Gaceta,, 
Beunlón de huelguistas de "A B C" 
A lea diez y media de la noche «e re-
«Cieron en el teatro de la Gasa del Pue-
blo, convocados por él Comité de huel-
ga, los obreros huelguistas de " A B C". 
Pízarro, impresor, cüó cuenta de la 
marcha del conflicto y exhortó a todos 
para que cumplan con. su deber. Anun-
ció la huelga general, por solidaridad, 
de todas las Artes Gráficas, que dará 
comienzo el viernes próximo. García 
Atadell, presidente del Ar te de Impr i -
mir, pronunció un discurso, y dijo que 
requer i rán a las empresas periodísticas 
de izquierda para que expongan su cri-
terio en relación con el conflicto, sur-
gido entre la Empresa y el personal de 
" A B C". Dijo t ambién que i rá a la 
huelga la Agrupación Profesional de 
Periodistas, y te rminó diciendo que la 
huelga a lcanzará incluso a los obreros 
que hacen la "Gaceta". 
Hoy, a las doce, ae reunirá el Jurado 
Mixto. 
Una nota de "A B ( T 
Representaciones de las Cámaras de Comercio e industria y 
de la U. Económica visitan al ministro de Trabajo 
Lae representaciones de la C á m a r a I P 0 ^ * » «ntaiblar y entablaaian «1 
El director de "A B C" nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
" A l escrito publicado en algunos pe-
riódicos por las Directivas de las distin-
tas secciones de Madrid de las organiza-
ciones gráficas madri leñas, la Empresa 
periodística ."Prensa Etepafiola", propie-
taria de "A B C", "Blanco y Negro" y 
"Campeón", contesta: Primero. Que por 
muchos que sean los subterfugios con 
que ahora se quiera explicar por las oi> 
ganizaciones obreras de la Casa del Pue-
blo, las causas de la huelga oficialmente 
consta en las manifestaciones hechas 
por la propia representación obrera ante 
el Jurado Mixto, en las páginas de " E l 
Socialista" y hasta en el escrito que se 
contesta, que la causa originaria de la 
huelga fué únicamente el estar traba-
jando en los talleres en calidad de su-
plente un obrero no afiliado a la Casa 
del Pueblo, a quien el delegado socialis-
ta quiso obligar a que cesara en el tra-
bajo, habiéndose negado resueltamente 
a ello la Empresa. 
Segundo. Que dicho obrero no era fas-
cista, si bien este detalle no influye para 
nada en nuestra argumentación, puesto 
que lo mismotiue, sin ser socialistas se 
admit ían en "Prensa Española" obreros 
de la Casa del Pueblo, con Igual respeto 
a las ideas ajenas se hubiesen admitido 
obreros fascistas, comunistas o de otras 
ideologías. 
Tercero. Que las-bonificaciones, como 
•n dicho escrito se llama a la participa-
ción en beneficios, son una gracia que, 
sin ninguna obligación legal ni de otra 
índole, viene concediendo la Empresa a 
sus funcionarios y de ningún modo se 
trata de una disposición testamentaria. 
La única disposición testamentaria refe-
rente al personal de " A B C", y estable 
oída por BU fundador, ordena que, en 
prueba del afecto que a todos los redao-
tores, empleados y obreros de "Prensa 
Española" profesaba aquél por la cola-
boración asidua y constante que le ha-
blan prestado, se les entregase a su falle-
cimiento una cantidad equivalente al 10 
por 100 sobre su sueldo o jornal anual, 
para aquellos que en el momento de fa-
llecer el testador perteneciesen a la plan-
ti l la de "Prensa Española" , y al 5 por 100 
para los que no figurasen aún en ella. 
La familia del testador cumplió reli-
giosamente esta disposición. E l importe 
de ese legado ascendió a 158.027 pesetas. 
Por cierto que por tratarse de herederos 
no parientes del difunto, los familiares 
hubieron de pagar en concepto de dere-
chos reales y timbre correspondientes a 
esa suma, pesetas 66.400, lo que elevó esa 
cifra a 230.027 pesetas. 
Cuarto. Que en 1031, año en el cual 
la Empresa liquidó su balance con una 
pérdida de 600.000 pesetas, se abonó al 
personal en concepto de beneficios el 30 
por 100 sobre el sueldo o jornal anual de 
cada uno. Este reparto ascendió en aquel 
año a 480.396,90 pesetas. 
Quinto. Que es absolutamente falso 
de Comercio y C á m a r a de la Industria 
de Madrid y de la Unión Económica han 
visitado al señor ministro del Trabajo 
con el f in de exponerle los graves per-
juicios que puede acarrear en los actua-
les momentos de crisis económica na 
clonal y de iniciación de competencias 
industriales y mercantiles extranjeras, 
la adopción gradual de la semana de 
cuarenta y cuatro horas, que se ha ge-
neralizado ahora en las industrias de la 
construcción madr i leña por vi r tud de 
una reciente orden ministerial. 
E l ministro, después de escuchar di-
chas manifestaciones, ha expresado a 
sus viadtantes que la orden dictada tuvo 
un ca rác te r de laudo, cuyo cumplimien-
to, que estima ahora inexcusable, no cie-
rra el camino de los recursos a que cons-
tltucionaJmente crea tener derecho y 
pueda ejercitar la clase patronal, y que 
esa orden tiene un ca rác t e r concreto y 
aislado, que ni hipoteca n i refleja nin-
gún pensamiento orgánico y general de 
Gobierno ni puede constituir un prece-
dente para la modificación de la legisla 
ción general sobre jomada de trabajo. 
El Bloque Patronal con-
voca a una Asamblea 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal y 
los elementos integrantes del Bloque 
Patronal han sometido al estudio de se 
flores letrados, si existe responsabilidad 
legal por la actuación del señor minis-
tro del Trabajo y Consejo de Ministros, 
resolviendo el conflicto de las industrias 
de la construcción. Los antecedentes del 
asunto, que para Ilustración pública, re-
produedmos, son los siguientes: 
E l Jurado mixto de Industrias de la 
Construcción, sin la asistencia ni con-
formidad de los vocales patronos, en su 
sesión del día 16 de febrero último, 
adoptó acuerdo de ca rác te r general, es-
tableciendo la Jornada de cuarenta y 
cuatro horas semanales en 'todos los 
oficios comprendidos en su jurisdicción, 
sobre la base de un jornal semanal igual 
al antes disfrutado en la semana de 
cuarenta y ocho horas, aumentado en 
4,40 pesetas semanales. 
La ley de Jurados mixtos, en su 
articulo 29, da, contra los acuerdos de 
Jurados mixtos, recurso ante el mi -
nistro, el que podrá entablarse en pla-
zo de diez días. 
Pues bien, antes de que transcurrie-
ra este plazo, en el que los patronos 
Empresa otorga sin obligación ninguna, 
hayan dejado de abonarse los beneficios 
más que en el año 1932, en que "A B C" 
estuvo suspendido cuatro meses, duran-
te los cuales, por cierto, percibieron todos 
los obreros ín tegramente sus Jornales sin 
haber prestado servicio, y se liquidó el 
balance con una pérdida do 700.000 pe-
setas. No existía entonces fondo de re-
serva, como sucedió en 1931, y por eso 
no pudo repartirse n ingún dividendo, ni 
entre los accionistas n i entre el personal. 
Sexto. Que el balance de 1933, hasta 
la fecha no está terminado, y que, los 
accionistas no han cobrado, por tanto, 
un solo céntimo de beneficios correspon-
dientes a dicho .ejercicio. Mal podían co-
brarlo los obreros.. 
Séptimo. Que la Empresa pone a la 
disposición de las autoridades competen-
tes, del ministro del Tfebajo y del pre-
sidente del Jurado Mixto de Artes Grá-
ficas sus libros de Contabilidad, para que 
comprueben la certeza de cuanto en este 
escrito se afirma. 
Los ex obreros de " A B C", por ingra-
tos que sean, y por poca memoria que 
tengan, habrán de reconocer en concien 
curso contra las bases que gravan in -
moderadamente la Industria, el d ía en 
que se a to» al plazo, el señor ministro 
de Trabajo, a nuestro entender oon ma-
nifiesto abuso de poder, dicta la orden 
de 17 de febrero, por la que dispone 
que desde el día 3 de marzo se aplique 
con carác ter obligatorio el referido 
acuerdo del Jurado mixto, fijando la 
jomada de cuarenta y cuatro horas. 
Nada dice del Jornal. 
Por esta orden, él ministro atrae a 
si—sin jurisdicción ni competencia, ya 
que sólo puede tenerla por la Interpo-
sición del recurso — la resolución del 
asunto y se anticipa al conocimiento 
de los motivos que este recurso pudie-
ra tener. Oon ello, estrangulando el re-
curso, Incurre en exceso de poder y 
produce el efecto también de dar r i -
gor inmediato a un acuerdo de Jurado, 
que no podría tenerlo hasta la reso-
lución del recurso. 
Tan contraria es la medida a la pro-
pia Interpretación del propio ministro 
respecto a la ley de Jurados mixtos, 
que en la orden de pocos días después, 
24 de febrero, el mismo Ministerio 
dice; 
«Advlrtlendo en forma que no dé lu 
gar a dudas, que en aquellas localida 
des o comarcas que tuvieren pendien 
tes de elaboración, aprobación o re 
curso unas nuevas bases de trabajo, 
mientras és tas no reciban la sanción 
definitiva legal se entenderá que rigen 
las bases inmediatas anteriores, aun-
que hubiese terminado la vigencia asig-
nada a las mismas.» 
Y claro es que están pendientes de 
recluso las bases, cuando no ha expl 
rado el plazo legal para interponerlo. 
Pero la mayor gravedad del caso es-
tá en la disposición que según el mi-
nistro de Trabajo al salir del Consejo 
de ayer, de que se cumpla en su tota-
lidad el referido acuerdo del Jurado 
«para aplicarlo» a la semana que ex-
pira dicho día 3; «a decir, dando un 
efecto retroactivo, a todas luces Ile-
gal, a aquel acuerdo, y todo ello, des-
pués de la nota de la Federación Lo-
cal de Obreros de la Construcción. 
Ante tal concepto de la autoridad y 
las transgresiones de la ley que Impli-
can la defensa, en amparo de los de-
rechos que asisten a los patronos de 
las industrias de la Construcción, ele-
va la más enérgica protesta al Gobier-
no, sin perjuicio del ejercicio de los 
derechos que procedan tan pronto lo 
acuerden las Asambleas generales, a 
las que Inmediatamente se convocarán, 
para que allí nos den los mandatos que, 
indefectiblemente, hemos de cumplir." 
No pueden o b l i g a r las Un patrono herido a tiros 
bases de Uso y Véstido 
• 
UNA NOTA DE LA DEFENSA MER-
CANTIL PATRONAL 
Visita al señor Lerroux 
cía ser ciertas cuantas afirmaciones aca-
que, a pesar de ser una gracia que la hamos de hacer." 
Anoche nos entrevistamos con el pre-
sidente del Bloque Patronal en el mo-
mento en que los directivos de esta 
agrupación acababan de reunirse, y nos 
dijo: 
—Los directivos del Bloque hemos v i -
sitado esta tarde a don Alejandro Le-
rroux para ratificarle los acuerdos que 
tomamos en el "cine" de la Opera, así 
como nuestra adhesión y ofrecimiento 
jnnto con el de trescientas entidades m á s 
de provincias adheridas al Bloque. El se-
ñor Lerroux nos lo ha agradecido mu-
cho, considerando innecesario nuestro 
ofrecimiento por contar el Gobierno con 
medios suficientes de seguridad, prome-
tiéndonos solemnemente imponer el pres-
tigio de la ley, de la autoridad y del or-
den, habiéndonos producido enorme sor-
presa la noticia dadjf por "radio" a las 
pocas horas de nuestra entrevista, por 
la que el ministro de Trabajo daba una 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Defensa Meroantll Patronal y 
«1 C. O. S. P. L C. E., tiene la satis-
facción de poner en conocimiento de 
loa gremios de Uso y Vestido, que por 
disposición del Ministerio del Trabajo, 
de fecha 25 de febrero de 1934, las ba-
ses de trabajo publicadas en la dispo-
sición ministerial del señor P l y Su-
ñer, de 5 de noviembre último, no tie-
nen fuerza de obligar, por encontrarse 
recurridas ante él Tribunal de Garan-
tías Constitucionales y ante «1 propio 
Consejo de Ministros, lo que hacemos 
público para que en los despidos, suel-
dos, liquidaciones y demás relaciona-
do oon ese contrato oolectivo se aten-
gan para su cumplimiento a las v i -
gentes por la misma disposición en el 
año 1931. 
Esperamos de todos los oomerclan-
tee que tengan alguna duda pasen por 
la Asesoría de la Defensa Mercantil, 
donde se les facil i tarán cuantos datos 
necesiten relacionados con la cuestión 
Por la Defensa Mercantil Patronal 
y C. O. S. P. I . C. E., el presidente, 
Anselmo Aparicio.» 
en un pueblo de Sevilla 
Cuando se hallaba en su estableci-
miento, un comunista le hizo 
varios disparos 
U n parroquiano c o n s i g u i ó desarmar 
y detener al agresor 
Este tuvo que ser librado de las 
iras del vecindario, que que-
ría lincharlo 
referencia oficiosa totalmente opuesta a 
lo que se nos había prometido. Esto ha 
hecho que nos hayamos reunido para 
tener un cambio de Impresiones y ver 
qué determlnacioncB habíamos de tomar 
sobre estos problemas, que cada día se 
agravan m á s con las resoluciones de Go-
bierno. Hemos decidido convocar a una 
Asamblea general, donde todos unidos 
acordemos la actitud que hayamos de 
guardar. Se ha dado cuenta t ambién del 
conflicto de los espectáculos, los cuales 
tampoco pueden tener Justa solución 
por el camino llevado. 
La actitud del ministro del Trabajo 
es francamente incomprensible, pues 
antes de haberse terminado el conseji-
11o ya los obreros de la construcción ha-
bían empezado a cobrar como antes. 
Primeramente, a las doce, se negaron 
a cobrar, y, previas consultas a la Casa 
del Pueblo de los delegados del Traba-
Jo, se dió la orden de cobrar las cua-
renta y cuatro horas devengadas, con 
arreglo al precio antiguo. A las dos se 
dió la referencia del ministro, y en vista 
de esto algunos pagaron según indica-
ba éste y los demás con arreglo a las 
bases antiguas. 
Las úl t imas noticias que referente a 
este asunto tenemos es que, al parecer, 
el limes se piensa i r a la huelga de 
brazos caldos en los obreros de la cons-
trucción, aunque esto lo recogemos como 
simple rumor. 
— ¿ Y cómo ven ustedes la actitud de 
los que no han cumplido los acuerdos 
del Bloque? 
—¡Cómo quiere usted que la veamos! | 
Muy mal, pues se t ra ta de las tres o 
cuatro Empresas que, siendo las m á s 
grandes, es tán más en contacto con el 
Poder. Tomaremos medidas que ahora 
mismo no podemos precisar. 
—¿ Qué actitud observarán ustedes de 
no solucionarse estos conflictos? 
—Nosotros, llegado a este punto, es-
tamos dispuestos a todo, repetidamente 
hemos dicho que np vamos en contra de 
nadie, pero precisamente por esto no 
queremos que no se nos reconozcan 
nuestros legít imos derechos. Desde lue-
go que si esto no se soluciona justamen-
te es un propósito nuestro i r al "lock-
out", y en este punto la Asamblea ge-
neral que celebraremos en seguida dirá 
la ú l t ima palabra. 
SEVILLA, 3.—nEn el pueblo de Ara-
hal se ha cometido en las primeras ho-
ras de la noche un atentado social. 
E l vicepresidente de la Patronal, don 
Antonio Mar t in So tillo, de cuarenta y 
tres años de edad, persona de gran pres-
tigio en el pueblo por su intachable con-
ducta, se encontraba en la panader ía de 
su propiedad, situada en el mismo lu-
gar que la fábrica de harinas. Un indi-
viduo penetró en el establecimiento en 
solicitud de un libril lo de papel de fu-
mar, y al decirle el señor Mar t ín Soti-
11o que no se vendían, el Individuo sacó 
una pistola, y al tieñapo que hacía cua-
tro disparos sobre el patrono, decía: 
"Pues si no se vende papel de fumar, 
toma". E l industrial recibió tres bala-
zos, uno de los cuales le interesó el pul-
món derecho y los otros dos los brazos. 
En el momento de cometerse el cri-
men estaba en la tienda un parroquia-
no, quien, lejos de amedrentarse por el 
atentado, cogió un vaso con agua que 
estaba junto al mostrador, y lo arrojó 
a la cara del criminal. Este vaciló, y 
entonces el parroquiano se abalanzó so-
bre él y logró dominarlo y quitarle la 
pistola. A l ruido de las detonaciones 
acudieron varios vecinos y irnos guar-
dias municipales, que Se hicieron cargo 
del criminal, que tuvo que ser protegi-
do, para que la mult i tud no lo linchara. 
Parece que en la esquina de la calle 
estaba parado un automóvil, en el que 
había varios individuos, que sin duda, 
esperaban al pistolero. Este es de oficio 
panadero, vecino del pueblo y afiliado ai 
partido comunista. 
E l señor Mart ín Sotillo ha sido t ra í -
do al Hospital de Sevilla en muy grave 
estado. 
Violento incendio en unos 
Almacenes de la Villa 
Quedó destruida la techumbre del 
pabellón de vivienda de los de la 
calle de Santa Engracia 
A la una y cuarto de esta madruga-
da se declaró un violento incendio en 
el pabellón destinado a viviendas en los 
Almacenes de la Villa, sitos en la calle 
de Santa Engracia. 
En dicho edificio, y en su planta ba-
ja, vive el lacayo del alcalde, José Ga-
rrido, con su esposa Margari ta Lario 
y una nifia. En la otra mitad de esta 
planta es tán instaladas las oficinas de 
los Almacenes. En el primer piso del 
pabellón viven el chófer del alcalde, 
Fermín Díaz, y el jefe de los Almace-
nes, Manuel Mart ínez Cardiel. 
E l primero en darse cuenta del fuego 
fué el sereno de aquella demarcación, 
que dió aviso al Parque de Bomberos j Teatro Real en ta misma temperad" 
que hay Inmediato a los Almacenes. | que "Boris". E l { > nto, guerrero y SĴ  
Además acudió un tanque del cuarto! 
L a opera r u s a en p j 
C a l d e r ó n 
S E INAUGURO ANOCHE CON *p. 
PRINCIPE IGOR" l' 
He aquí que cuando menos M 
raba nos encontramos con una u*"**" 
rada de ópera, cortita y a modo a 1 * " 
lámpago musical; pero después d r*" 
do, menos da una piedra. Aprovechl T 
la ocasión que se nos brinda y r " 
mos las cinco magnífica^ obraT 
que anuncian los carteles. Claro e"153* 
los artistas que van a cantar no so ^ 
pañoles, sino rusos; pero yo ten^n ' 
dudas, desde que me enteré que Z ^ 
los cantantes rusos de la última címí * 
ñía moscovita que nos visitó habí, 
cido en la Argentina. na" 
"El príncipe Igor" es una de \mi ^ 
ras más finas y delicadas de la es™ i 
rusa. Su autor, Borodin, no la termi A 
Rimsky y Glazunoff han instrumeit 
do parte de ella e incluso escrito al 
nos trozos de música. Los madrileño^' 
conocían^ ya, pues se representó en d 
i 
Parque y a las órdenes de D. Luis Cres-
po comenzjaron los trabajos de extin-
ción. 
La techumbre del pabellón ha queda-
do completamente destruida. A las dos 
de la madrugada continuaba el incen-
dio, aun cuando éste había sido domi-
nado por los bomberos. Se cree que el 
fuego se inició en la chimenea para la 
salida de humos de la calefacción. 
A l lugar del suceso acudieron agen-
tes y guardias de Seguridad y Asalto, 
que acordonaron aquellos lugares e in-
terrumpieron la circulación. 
Un nuevo procesamiento 
en Bayona 
En Gobernación 
Esta madrugada el ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, al re-
cibir a los periodistas les dijo que los go-
bernadores de todas las provincias le 
acababan de comunicar que había tran-
quilidad absoluta. Terminó diciendo que 
había recibido noticias de haberse resuel-
to la huelga de la construcción, que es-
taba planteada en Alcalá de Henares. 
BAYONA, 3.—La Policía ha detenido 
esta mañana ai ex comisario del Crédi-
to Municipal de Bayona, señor Digoin, 
que ha sido inculpado esta misma ma-
ñana de complicidad de estafa y encu-
brimiento. 
E l señor Digoin ha quedado en liber-
tad provisional. 
Dice Chéron 
Un comentario de " L e 
Temps" 
PARIS, 3.—El ministro de Justicia, 
señor Chéron, ha declarado esta noche 
que, prosiguiéndose enérgicamente la 
acción de la Justicia en el asunto Sta-
visky, es necesario llegar lo antes po-
sible a encontrar a los asesinos de 
M. Prince. 
El ministro ha añadido: 
"No retrocederemos ante ningún es-
fuerzo para conseguir ese resultado; el 
país ha sido presa de una banda de 
malhechores que no retrocedían, por su 
parte, ante nada para conseguir su ob-
jeto. Es necesario que esta banda sea 
descubierta y castigada." 
Otra estafa 
PARIS, 3.—El periódico "Le Temps", 
comentando la constitución del nuevo 
Gobierno español presidido por el señor 
Lerroux, dice en un editorial que el nue-
vo Gobierno español h a b r á de hacer 
frente a una si tuación bastante difícil. 
Para ahorrar a España una era de 
convulsiones—agrega dicho periódico— 
sería preciso un Gobierno que supiese 
bien lo que quería y que no se dejase 
intimidar. 
"Le Temps" termina diciendo que es 
muy probable que este nuevo Gobierno 
no sea m á s que una solución provisio-
nal. 
PARIS, 3—La Policía ha detenido 
esta mañana al administrador delegado 
del Banco Sindical Privado de Estudios 
y participaciones financieras, a conse-
cuencia de las numerosas denuncias que 
contra él habían sido presentadas por 
estafa y abuso de confianza. 
El detenido, después de sufrir un in-
terrogatorio, ha sido encarcelado. 
El total de las cantidades estafadas 
asciende a más de cuatro millones de 
francos. 
El DEBATE A U o n s o X i , 
se suponen ocurridos en ei ¿fio de 
interviniendo con frecuencia el coro v' 
en escenas íntimas, ya en el camparen! 
to de los soldados polovtsianos. La ía! 
dolé del asunto se presta a maravilla 
para que Borodin, con su finura habitual 
y su inspiración, muestre un caudal in-
apreciable de bellísimas melodías del" 
más puro ambiente folklórico. No se 
trata de un folklore entresacado del mis-
mo pueblo, como en el caso de Mussorgs-
ky, sino de un arte popular nacionalis-
ta, labrado por un artífice de primera 
calidad, que sabe hacer finísimo oro de 
las más vulgares canciones de la calle. 
Entre los más bellos trozos de la ópera 
figuran el aria de tenor, verdadera perla 
musical; los coros del acto primero; e] 
dúo cómico de los dos boyardos y las 
popularisimas danzas polovtsianas. 
La compañía rusa que debutó anoche 
©s bastante buena. E l barítono Karpki 
tiene una hermosa voz y canta al esti-
lo italiano; la señora Yacorleff cantó 
y representó a maravilla; el bajo Zapo-
rojetz es tá especializado en las notaa 
graves. Sin embargo, lo mejor en estaj 
compañías rusas es el coro, el cuerpo 
de baile y la dirección escénica. Cada 
corista representa un personaje y sabe 
individualizarse, formando con sus com-
pañeros grupos del mejor efecto artís-
tico. Además, tienen voces magníficaí 
y saben cantar, como lo demostraron 
en el coro "a cappella" del último acto, 
La coreografía de las danzas es muy 
parecida a la que realizaban los "Bai-
les rusos"; se trata de danzas típicas, 
casi acrobáticas, admirablemente diri-
gidas por Ileana Leonidoff, mezcla de 
gestos guerreros y baile nacional. 
La orquesta, formada por elementos 
de la Sinfónica y de la Filarmónica, hi-
zo gran labor, bajo la dirección del 
maestro Labinsky. E l teatro presenta-




Convocadas 35 plazas. Instancias hast» 
el 31 de marzo. Exámenes en septiembre. 
Edad, 17 a 40 años. No se exige titula 
Se admiten señoritas. Programa ofleial, 
que regalamos. "Contestaciones" y pre-
paración, en el "Instituto Reus", Preciar 
dos, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. En 
dichas oposiciones hemos obtenido varia* 
veces el número 1, y en la última cele-
brada, de 16 plazas anunciadas obtuvi-
mos 9 para los nueve alumnos presen-
tados. Estos éxitos son la única garan-
tía verdad para el futuro opositor. 
Vigilias: Una taza de Mañzanllla Espi-
gadora asegura agradable digestión. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
E L A R T E D E O L V I D A R 
Conversación con unos estudiantes 
LO SUPBRFLUO.—Asis t í la otra velada, muchachos, 
a una alegre función de Circo. ¿ Os gusta el Circo toda-
vía ? A mí, sobremanera y, al llegara a eliminarse de 
él cierta salvaje pasión, viciosa y, sobre todo, pedante, 
por el peligro grave y cruento,—es decir, si pudiera 
•uprimirse del Circo aquello en que é s t e se asemeja 
aún a la Plaza d« Toros, — gozaría allí, oe lo confieso, 
horas de perfecta felicidad. Una reacción natural os 
Induce acaso, al hallaros en esa etapa singular del v i -
vir, la adolescencia—ni siquiera tan singular, después 
de todo: mis estudios acerca de la personalidad humana 
me han traído recientemente a la convicción de que hay 
"otra" adolescencia, hacia los cuarenta años,—os in-
duzca, digo, a despreciar, en este capítulo, algunos pla-
ceres de los que en la infancia han producido excesiva 
ilusión. Pero, las enfermedades del crecimiento son 
curadas por el mayor crecimiento. Las injusticias in-
herentes al aprendizaje del mundo, el saber del mundo 
las compensa. Si el Circo dejó de gustaros totalmente, 
.—y a Dios no pluguiera que así fuese,—ya os volverá 
a gustar. Como el de las ideas, el mundo de la sensi-
bilidad es un orbe: dentro de sus círculos, la extrema 
Izquierda es tá a la derecha de la extrema derecha y 
apurando el Oriente se dá con el Occidente otra vez; 
así los gustos de la experiencia profunda repiten los de 
la sorpresa deslumbrada y la sabiduría, la inocencia. 
Recreo de niños, aburrimiento de adolescentes, vuélvese 
más tarde el Circo, fiesta de hambres; sobre todo si 
Jos hombres son poetas; mejor aún, si filósofos. 
N i lo que os digo a este propósito es cosa demasiado 
nueva ni ha dejado de conocer, en estos úl t imos tiem-
pos, exageraciones y falsas interpretaciones, contra las 
cuales creo deber,—aquí donde el atisbo pedagógico 
es inevitable, aun para el más desavezado de cualquier 
posición y función de pedantería,—poneros en guardia. 
En todos los países, por faena de palabras y plumas 
jóvenes o que se las echaban de tales ,—¡otra pedante-
ría!—se ha constituido y multiplicado una literatura 
del Circo, una li teratura funambulesca, en tomo de la 
canción, monótona a l cabo, en que se apv>logiza Ja lla-
mada "evasión". Evasión de la vida, evasión de la ló-
gica se entiende, como los Juego» otoemam parecen 
evadirse, y de ahí en ciertos medios su prestigio, de las 
leyes de la gravedad... Parecen: que, en realidad, y ello 
se ve a poco que se reflexiona, no es así. NI la agilidad 
del ac róba ta <taja de sor a t ra ída por el centro de la 
tierra, en razón directa a la masa del mismo y en ra-
zón inversa al cuadrado de la distancia ni toda la des-
treza del malabarista ev i ta rá la rotura del plato si a 
éste no lo cazan en el aire irnos dedos movidos p o r 
una voluntad inteligente, por au tomát ica que se haya 
vuelto su inteligencia. La naturaleza, la razón se ven, 
por consiguiente, burladas en aquellos juegos; antes 
servidas, irónicas y respetuosamente servidas, servidas 
con esa gracia justamente cifrada en la disipación del 
aspecto oneroso de la servidumbre. Quien sirve a s i no 
se evade, aun cuando parece q u e se aleja; si, en su 
movimiento centrífugo es tá el secreto de su distinción, 
en el otro, en el compensadoramente centrípeto, halla-
mos la ga ran t í a de su virilidad. Volar es, sin duda, co-
sa de ángeles; pero también de pájaros y hasta de in-
sectos: mantenerse en pie, mantenerse totalmente edec-
to e impávido, proyectar enteramente el cuerpo en una 
l ínea vertical, es algo ya más privativo del hombre... 
Hombre, v i r i l , dejadme pronunciar con énfasis estas 
palabras. Se que, en este momento de la vida, no las 
conocéis de más precio. Sé que vuestro valiente sentir, 
en toda esa llamada poesía «de la evasión», en todo es-
te «jobrerrealismo» tramposo, en toda aquella litera-
tura del Circo, canonizadora de su pretendido absurdo 
y de su mal supuesta irrealidad, lo que echa asquea-
damen té de menos es la calidad v i r i l , el sentido del 
hombre, el amor a la «responsabilidad;», «del peso, del 
santo peso, que tienen las cosas». Yo siento y pienso 
como vosotros y, si a mí y a m i filosofía el Circo nos gus-
ta, lejos de ser por lo que en él haya de absurdo e 
irrealidad, es por lo que en él descubrimos de vida ele-
mental y de s e n s a t e z al desnudo. La vida, en sus 
sencillas y eternas leyes, ya hemos r e c o r d a d o 
con qué elegante simplicidad el gimnasta y el ma-
labarista la traducen; la s e n s a t e z ¡habla tantas 
veces por la agrandada boca de los payasos!... En me-
dio de la velada que, hace un momento, empezaba por 
recordar, yo hubiera, palabra, abrazado a uno; tan ad-
mirablemente discreto estuvo el hombre. Discreto y 
profundo. Como que, en una frase, pronunció a la vez 
el diagnóstico y la condena de la mitad del mal que 
consume nuestro moderno vivir , ese vivir de la hu-
manidad de hoy, que a las mejores conciencias ya les 
parece un vivir de ayer, tanto han caducado ante su 
juicio las ya fatigadas normas que a aquél inspira-
ban.,. Veréis como fué. Este payaso, en papel de tonto, 
tenía que habérselas en una pista con otro payaso, en 
función de pillo. Este, adiestrado antes de la entrada 
de aquél, en uno cualquiera de los más rudimentarios 
trucos de estafa a la boberia—pongamos que fuese la 
apuesta de adivinar si es par o impar el número de 
dedos abiertos en la mano que se esconde tras de la 
espalda: al jugador que esconde le es fácil arreglarse 
para que ei otro nunca acierte—iba, después del propio 
escarmiento a cobrarse en aquel, que acababa de en-
trar en el ruedo con su paraguas, sus maletas y toda 
su inexperta confianza. Aceptado el envite, clavado el 
novicio en mx ¡MMifet d l & t ai fltoe fiQr Mabar de aturdir-
le por medio de un previo florfo en una especie de ges-
ticuJantes pases magnéticos, sobre la cara del infeliz, 
acompañados de ciertas y mágicas abracadabras y ala-
ridos. Este abrió a la prueba unos ojos tamaños ; quedó 
al pronto con ella atribulado y confuso; pero, un poco 
rehecho y mientras el embaucador se alejaba, muy len-
tamente murmuró : " ¿ E r a esto absolutamente nece-
sario?"... 
" ¿ E R A ESTO ABSOLUTAMENTE NECESARIO?". 
No, no lo era. E l juego podía hacerse sin esto, la estafa 
podía hacerse sin esto. Todo lo útil, todo lo bello, todo lo 
autént icamente humano, en el sentido del bien o en ei 
sentido del mal, hubiera podido cumplirse en esta oca-
sión como en tantas otras ocasiones de la v i d a, co-
mo en gran parte de lo que en nuestro existir de 
hombres modernos es causa de fatiga, de an-
gustia y de esterilidad y de infelicidad, sin tanta com-
plicación, sin tanto embrollo, sin este lujo de fioreos, 
de agitaciones y perversidades supérf luas. No era ne-
cesario, querido tonto, por cuya boca hablaba en ese 
instante la cordura, hablaba la razón, hablaba tal vez 
el juicio clásico inmortal, bordar así el tema con ges-
tos en vano y problemas de pacotilla, "Ne quid nimís", 
"nada de más" , preceptuó en otros tiempos—¡en todos 
los tiempos!—el buen gusto. Pero hoy, verdaderamen-
te, como en la estafa y juego del Circo, en infinidad 
de juegos y estafáis hemos hecho entrar viciosamente 
innúmeros elementos innecesarios, innúmeras cosas de 
más . Cosas de más , en el juego y estafa de la política; 
cosas de más, en el juego y estafa del negocio; cosas 
de más, en el juego y stafa del arte; cosas de más, 
en el juego y estafa de la ciencia y de la filosofia,.. 
Predicador de la simplicidad, tratadista diplomado en 
el "arte de ser sencillo", yo quisiera esta vez, puesto 
que me encuentro entre estudiantes, precaver un poco 
a los estudiantes contra lo que, en el estudio, tiene 
también su conque de p a s e s magnét icos y de pala-
bras del abracadabra; contra lo que puede haber de 
m á s en el juego del estudio y que éste eüminará para 
escapar—para escapar, mediante la inteligencia—a la 
que podríamos llamar, con vindicativa dureza, la estafa 
del estudio. 
E L PRESCOTT.—Hablemos ya, antes que del estudio 
propiamente dicho, de la simple lectura. Innegable parece 
que hoy, entre nosotros—para referirnos especialmente, 
alguna vez, a cuestiones de E s p a ñ a : un tiempo fué 
que en ello nos aviciamos en demasía y algún resabio 
queda—se estudia en el dia más y mejor, ¿obre todo 
en parangón con un ayer bastante desgraciado, el ayer 
de la úl t ima parte del siglo X I X . No parece seguro, 
sin embargo, que lo que en el "estudio" se ganó, no se 
haya perdido en lo referente a la "lectura". Y ocurre 
que ésta, para los efectos de la cultura viviente, tenga 
sug propias virtudes que el otro no reemplaza. Entre 
otras—no sólo para el acervo total de lo leído, sino 
dentro de cada orden de conocimiento, dentro de cada j 
voióman laolufflv*—la ventaja <U una "m twnéflr". fMe | 
compensa el menor grado de "intensidad": no da lo 
mismo, por lo que toca a la espiritual ganancia, em-
paparse de un libro en el espacio de unos meses, que 
devorarlo ági lmente en unas horas. Ofrece como carác-
ter la lectura, comparada con el estudio, un "desinte-
rés", una "imparcialidad", una "lucidez", que faltan en 
éste—inevitablemente, menos "sinóptico" y que cons-
tituyen, si bien se mira, elementos intelectuales de p r i -
mer orden. N i hay por qué subrayar el contraste en 
cuanto al deleite: el estudio sólo reemplaza a la lec-
tura en la forma y proporción en que la tempestuosa 
pasión de amor puede reemplazar al hondo y apacible 
comercio amistoso. 
Si lo nuestro es también comercio amistoso, no hay 
por qué excluir de él la referencia a lo intimamente 
personal. Hablaba hace un momento del empleo de 
una de mis pasadas noches: ahora voy a confiar el de 
gran parte del dia de h»y. Gran parte del dia de hoy 
lo he pasado—y esto era quehacer, unilitario quehacer, 
porque estaba en relación con los preliminares de una 
obra propia de cuya redacción tengo designio y en-
cargo—en la lectura de'la "Historia de los Reyes Ca-
tólicos", del americano Prescott. ¿Quién lee hoy al 
Prescott? La pregunta equivale, según lo que acaba-
mos de leer, a inquirir quién es hoy amigo de Presscott. 
De otra parte, nadie ignora que, en tales coyuhturas 
dialécticas, el "que" hay que leerlo "cuantos" y en-
tender la interrogación como una conjetura de rareza, 
no "como una negación de posibilidad. Raros, si existe 
—y no parece inverosímil que exista—, serán los ami-
gos del Prescott, Raros hoy, en España, los lectores 
del temple de aquellos que en legión anónima—tan anó-
nima como autént icamente selecta—decidieron la po-
sibilidad de que se publicase repetidamente aquellas 
ediciones de la versión española, ilustradas por el es-
peso texto a dos columnas, por la tipografía románti-
camente alargda, por los grabados en madera—Civera 
"Alvaro", Riesga, Vallejo, Zarza, "fecierunt"—aquellos 
grabaditos, bien ingenuamente Jramát icos , bien minu-
ciosamente documentarios de la Casa Gaspar y Roíg . 
Próximo en centenario del romanticismo, qmzá no esta 
mal que nos enternezcamos un poco ante esas lindas 
ediciones y ante el recuerdo de los lectores que prime-
ramente las gozaron, A estos lectores, nuestra nostalgia 
quizá empieza a quererles un poco, Pero, lo que es eJ 
texto de la historia, merece ya, no que se le quiera, 
sino que se le adore. Tan bien eátá, ta l es-fuente de 
vivas deliciáis, "para nosotros—y, "capitalmente" sin du-
da, en méri tos a cierta reacción, "para nosotros"—su 
lectura,.. Aquí el saber da una armadura tan sólid.i 
tan perfectamente trabada, tan armoniosa a la viva-
cidad literaria dei relato, como el esqueleto de un a ü e t a 
al juego de sus músculos. Cuando una obra histórica 
es tá construida de este modo, puede impunemente 
desafiar al tiempo y resistir a la corrosión y hasta el 
embate de los descubrimientos ulteriores, de las recti-
ficaciones eruditas. Asi la estatua donde la anatomía 
as perteota resisU a los cambio» de insto impuesto* 
por la caducidad de las modas del traje. Así el buen 
retrato es siempre un buen retrato, aunque el modelo 
envejezca o enferme, enflaquezca o engorde, tambie di 
peinado o pierda el humor. 
VEDA, MUERTE, RESURRECCION. —En la filosofía 
del retrato art ís t ico ando cabalmente ocupándome estos 
días, en preparación de una conferencia en ciudad le-
jana. Y ¿obre la producción—sobre la embriogenia, d1-
riamos—del mismo he llegado, entre otras, a la siguienU 
ley: Un retrato que se elabora atraviesa sucesivamente 
por tres etapas. En la primera cualquier artista algo do-
tado de facilidades de mano y de ojos, llega muy pronto 
a un resultado que ilusiona: la figura trazada campe» 
briosamente, parece vivir ; el parecido es bastante sa-
tisfactorio; todo ello, empero, superficial, gratuito, no 
analizado, no construido, no justificado; informadores 
gráficos caricaturistas, pueden contentarse con ello. & 
artista probo, prosigue; entonces hay que recorrer fa-
tigosamente una segunda etapa; bajo el pincel, baj 
los palillos, que analizan y construyen, la imagen tai 
briosamente amanecida, parece retroceder, deshacerse-
morir; el parecido se nubla, se eclipsa; cada jornada 
de labor se diría un paso más hacia el fracaso... i ^ * 
La mayor parte de los retratas que en el mundo se 
intenta, con una evolución cortada antes de conc^r. 
se queda así, marcados ellos con una firma que es ^ 
dimensión. Sólo algunos privilegiados artistas sig1163 
adelante; y entonces es cuando el milagro se cumP • 
un dia, un día de gracia, he aquí que el retrato en\p' 
za a transfigurarse de súbito; renacen en él la 
dad, la vivacidad, el prestigio de las primerai bc>r ' 
mas ahora, no ya superficlaimente apuntadas, smo 11 
das por lo hondo; no ya efectistas, sino sólid^nieer, 
justificadas; no ya ilusorias, sino reales,.. "Vida", 
te", "resurrección", llamo yo, respectivamente, a 
tres fases; no sin acordarme de aquel dicho f ^ 
tales 
culi 
mlguelangssco que atribuye, una tras otra, 
nominaciones a los aspectos de una obra de e 
modelada en barro primero, vaciada en yeso e 
guida, cincelada en mármol después. ^ 
Pues bien; como el del retrato—y como el de 1 ^ ^ 
grafía, Intermedio entre uno y otro—, el trabajo ^ / 
Historia conoce su'barro, su yeso, su mármol, s ^ 
da", su "muerte", su "resurrección". Fácil es ^ ^ 
trazar a grandes ra-gos el cuadro—el cartelón 
determinado periodo en la vida de la nación, en ^ 
da de la Humanidad, No tan fácil, pero en can^- ^ 
t rógrado, funesto, letal, el otro trabajo que. dei 
car las precisiones analítica:, marchita la "c ^ cien-
primer esbozo y falta doblemente al arte y a ad Du-
cla al dejar tan extinto el brío como la fi higtori>' 
blada... Pero ahí concluye la mayoría de e» 
dores profesionales. Ahí sin llegar al paso 
que la Historia resucita... No asi Prescott 
ginas sobre n u ^ t r p * R ^ M GatOhcoa parecen 
das en mármoL 
d'Ol 
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^ P u - Y í , e m p e r a d o r d e s t r o n a d o d e C h i n a y e m p e r a d o r r e c i é n p r o c l a m a d o d e l M a n c h u k u o 
Pertenece a una dinastía que reinó en China desde comienzos del siglo XVII hasta 1912. Fué 
emperador de China cuando tenia año y medio hasta los cinco años. Hasta 1924 vivió encerra-
do en el palacio imperial de Pekín. Poeta v letrado. No conoció el ferrocarril hasta 1925. Es un 
admirador de Mussolmi y del príncipe de Gales 
Trajes típicos manchúes 
Un vestido de novia 
^enio 
Lord Macartney, enviado extraordi-
nario de Su Majestad Bri tánica el em-
perador de China, Chleu-Lung, llegó a 
Jehol, la capital veraniega de los em-
peradores manchúes, en el verano de 
1793. Estaba encargado de reclamar la 
apertura de los puertos al Ubre tráfico 
de los buques ingleses. Llevaba profu-
sión de regalos para disfrazar el aire 
conminatorio de su embajada. 
Por aquellas fechas ya Inglaterra em-
pezaba a entonar el "Rule Bri tánla" , pe-
ro el "Hijo del Cielo" vivía en tierra 
firme y encarnaba un país y una civi-
lización 40 veces secular. Para Chien 
Lung y sus consejeros, Inglaterra no 
tenía mayor importancia que la de un 
país bárbaro y lejano. Primer inciden-
te; de protocolo: Lord Macartney se 
negaba a hacer "kou-tou" la reverencia 
hasta prosternarse, con que debía ser 
saludado el "Hijo del Cielo". Y si, se-
gún parece, el enviado británico ganó 
ese litigio, no obtuvo su embajada el 
menor fruto. Se hizo saber al noble 
Lord que Chien Lung no podía ser "mo-
lestado con las pretensiones" de un prín-
cipe bárbaro occidental; que China no 
tenía la menor necesidad de los produc-
tos de la tierra británica, aunque agra-
decía mucho "los tributos" que Macart-
ney presentaba y que, a cambio de ello, 
se enviaban al Rey de Inglaterra otros 
regalos, para que los "reciba con hu-
mildad y grabe en su mente nuestros 
imperiales deseos". 
Ochenta años más tarde otra emba-
jada de los "pueblos bárbaros", en la que 
repetía a punta de espada y a t i ro de 
fusil la misma conminación. Y desde la 
misma ciudad donde en forma tan arro 
gante y desenvuelta contestó un "Hi j i . 
del Cielo" a las pretensiones inglesas, un: 
descendiente de Chieu-Lung se veía obli-
gado a aceptar las p»etensiones occi-
dentales. Pero ya la dinastía de los: 
Tsing estaba en decadencia. Faltaba 
muy poco tiempo para que el mand;. 
fuese a manos de una mujer, que du i 
rante cincuenta años hizo y deshizo no 
s61o gobiernos, sino reyes, y que al mo-
rtr, cargada de afios, de intrigáis y has-
! • de crímenes, hizo" esta recomenda-: 
Clón: "No dejéis que el poder caiga e:; 
manoa de mujeres." 
E l s e ñ o r P u - Y f 
Se daba cuenta la emperatriz-madr,-
* que había perdido el trono de Chi-
y d€ ^ el niño - u n bebé de me-1 
s— a quien había hecho proclamai 
^Perador el día antes, no podría con-
rvar enhiesta durante muchc tiemp. 
ü u é r ^ 4 del DragÓn- afio* des-
* u L 12 ^ f€brer0 ^ 1912. ^ re-
Tun7\?n n0mbre ^ « ^ P ^ a d o r Hsuan 
^ g . título dinástico de Pu-Yl, firma. 
do V T entre e] ******* « N U ^ 
t r a L . I!CÍent€ rePública- ^ a ' c a s i un 
*> J ^ 1 ^ a ^ niño 
««fender»* y a »u lado no w 
encontraba un hombre leal y capaz; pe-
ro los republicanos, demasiado conten-
tos con detener una lucha de resultado 
dudoso, dejaron al emperador su titulo, 
sus bienes, el uso y la propiedad de la 
"Ciudad Prohibida" —el palacio real de 
Pekín y sus dependencias— y una ren-
ta del Tesoro público de 4.000.000 de 
"yuans". Esta úl t ima cláusula no se 
cumplió nunca: las otras fueron respe-
tadas hasta 1924, en que el famoso "ge-
neral cristiano" Feng-Yu-Siang —no de-
be de ser exacto sino lo de famoso— 
invadió la "Ciudad Prohibida" y obligó 
a huir al emperador, que así dejó por 
entonces de ser Hsuan Tung, último mo-
narca de la dinastía de los Tsing, para 
convertirse en el señor Enrique Pu-Yl. 
Por entonces. Esta salvedad, escrita 
en 1924, hubiera parecido insensata a la 
mayor ía de las gentes. Quizás si nos 
exigieran testimonio tendríamos que in-
cluimos en esa mayoría . Y, sin embar-
go, desde 1925, un jesuíta, el P. Wieger, 
afirmaba que Pu Y i tenia la Intención 
de hacerse proclamar Rey de Man chu-
rla por los japoneses. Es verdad que 
en el arte de conocer el Celeste Impe-
rio los misioneros de la Compañía no 
admiten rivales. Ellos descubrieron Chi-
na a fuerza de sangre propia —mane-
ra de conquistar de suprema eficacia, 
pero cuyo secreto, de índole sobrenatu-
ral, sólo posee y emplea de modo con-
tinuo la Religión— a los occidentales y 
la profecía del P. Wieger es un buen 
testimonio de su agudeza como obser-
vadores. Y aun hemos de volver sobre 
este pronóstico; ahora sigamos nuestra 
historia. O, mejor dicho, retrocedamos 
en el tiempo para trazar la silueta del 
nuevo —y antiguo— emperador man-
chú. 
En los retratos aparece Pu-Yi como 
la imagen fina y triste del último vás-
tago de una estirpe calda, con el ros-
tro melancólico y pensativo, el cuerpo 
delgado y el aire de abandono. Pero sus 
biógrafos nos advierten que no nos en-
gañe la expresión. Uno de ellos, magis-
trado inglés de la concesión de Wei-kai-
wei, profesor de Pu-Yi durante seis 
años, describe así al Rey del Manchu-
kuo: 
'Mr . Pu-Yi es ahora —hacia 1926— 
un joven de maneras tan corteses co-
mo las de su raza y poseído del más 
agudo interés hacia los asuntos del mun-
do entero. Habla con bastante correc-
ción el inglés y conoce muy bien ía his-
toria inglesa y americana; más la in-
glesa, porque le interesa mucho el des-
arrollo de la monarquía constitucional 
de Inglaterra. Es un admirador del Prin-
cipe de Gales, cuyas acciones sigue des-
de hace muchos años Mussolini es otro 
de sus héroes... Tiene dotes de poeta y 
ha escrito muchos versos clásicos y al-
guno moderno... Le gusta la buena l i -
teratura... También ha aprendido el ar-
te de la caligrafía, que es una de las 
Bellas Artes en China y en la que S. E. 
ha admirado a sus profesores. Escribe 
el inglés rápidamente y bien. Nunca 
aprendió a dibujar ni ^n estilo chino ni 
en el de Occidente, pero tiene talento 
natural que le permite trazar dibujos 
rápidos y vivos. Quizás lo más notable 
de su carác te r —sobre todo en quien 
conoció el conservadurismo tiránico de' 
I ^ M M C H U K U O 
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viejo palacio imperial— es su disposi-
ción para atender a las Ideas nuevas, su 
toléremela, la voracidad con que lee los 
periódicos y su familiaridad con el mun-
do social y político del Oriente y el Oc-
cidente." 
£ 1 e m p e r a d o r s i n 
I m p e r t o 
Admirador de Inglaterra. No se tra-
ta ya del príncipe de Gales, sino de más 
peligrosos modelos: Enrique V I H y la 
Reina Isabel. Como señal de su admira-
ción, como homenaje, se ha impuesto a 
si mismo el nombre de Enrique, y a 
su esposa el de Elizabeth. 
Un emperador sin Imperio y, por tan-
to sin quehaceres, ha podido dedicar 
largo espacio de tiempo a sus estudios. 
Le enseñaron cuatro profesores. El in-
glés que ya hemos mencionado, uno chi-
no que le inculcó los principios de Con-
fucio y de Mencio, y los demás clási-
cos; otro que le enseñó la ar t ís t ica , 
complicada y difícil escritura china, y 
otro manchú, el primero en rango que 
le referia las historias de su raza, las 
hazañas y el poderío de los emperado-
res Tsing, la rudeza v i r i l y las virtudes 
de los manchurianos; la historia de la 
tribu de los Nuchen, donde nació y se 
educó Nurhachl, primer rey de Manchu-
ria unida allá en los albores del si-
glo X V I I , y la historia de Kiang-Si, el 
primer emperador manchú de toda la 
China, el que llevó la capital a Pekín 
y fundó la ciudad de Jehol, lugar de de-
licias y de descapso. 
Pu-Yl fué emperador con título, ho-
nores y palacio suntuoso; pero sin ren-
tas y sin súbditos. Prisionero en el re-
cinto imperial, sagrado todavía por su 
cualidad de "Hijo del Cielo", pero se-
parado del mundo e impotente para la 
acción Fué hasta 1924 el príncipe que 
todo lo aprendió en los libros. Después, 
no; después conoció la vida en el libro 
más claro y más didáctico: la desgra-
cia. Cierto que ésta le perseguía desde 
los cinco años, pero las murallas del pa-
lacio le protegieron contra sus morde-
duras más crueles, hasta que Feng le 
convirtió en un príncipe errante. 
Tenia dos años y medio cuando subió 
al trono, heredero por adopción. Era del 
linaje de los emperadores, pero no re-
cibía la corona del Dragón por línea di-
recta. Su padre era hermano del mo-
narca Kuang Su y éste había llegado 
al trono de modo irregular. Era primo 
del rey Tung-Chi, al que sucedía, y por 
ser de la misma generación no podía 
ofrecerle sacrificios, ya que el empera-
dor muerto no era antepasado, sino con-
temporáneo suyo. Pero era un niño y 
convenía el nombramiento nara la? am-
Uno de los cuatro gigantes que 
guardan en Jehol el Templo del 
Cobre. 
Melones de la emperatriz regente. No 
sabemos si con su nombre quisieron bo-
rrar este vicio de origen; lo cierto es 
que le llamaron Kuang-Su, que signi-
fica "Sucesión de Gloria". Kuang vivió 
dominado por la citada emperatriz Tsze-
Shi, que habla ejercido la regencia du-
rante la menor edad de su hijo Tung-
Chi, y que desde 1861, a fuerza de in-
trigas y asesinatos, gobernó China has-
ta 1908. 
A l morir Kuang-Su sin hijos, se dió 
el trono a su sobrino Pu-Yl, que tomó 
el nombre de Hsuan-Tung. La designa-
ción era regular y satisfacía las ambi-
ciones de la regente. ¡Otro Rey niño! 
Pu-Yl contaba dos años y medio. Pero 
al otro día de la proclamación, el 15 de 
noviembre de 1908, murió la empera-
triz. Dejaba el Imperio como una prue-
ba clara del lamento bíblico: ¡Pobre 
nación gobernada durante media centu-
ria por niños y por mujeres! 
£ 1 r e y d e M a n c h u r i a 
Pu-Yi fué destronado en 1912. Ya he-
mos dicho que quedó prisionero en el 
recinto imperial de Pekín. No salló de 
ella hasta que en 1924 sus preceptores, 
temiendo su existencia, le hicieron huir 
y refugiarse en el hospital alemán, den-
tro del barrio de las legaciones, otra 
"ciudad prohibida" y, por consiguiente, 
segura. De allí marchó a Tien-Tsin, y 
en esta fuga conoció los caminos de hie-
rro —¡en 1925!—. Vivió en Tito-Tsin 
al amparo de los japoneses hasta no-
viembre de 1931, en que salió para Man-
churia; pero todavía como simple par-
ticular. Residió en Port-Arthur y en 
un balneario cercano a Liao-Yaug Du-
rante su estancia en Port-Arthur, reci-
bió a una diputación de manchúes que 
le ofrecieron la regencia Aceptó y el 
9 de marzo de 1932 era proclamado 
"presidente de Manchuria", con residen-
cia en Chang-Chun. Pu-Yi habla esca-
lado la primera grada del trono de sus 
mayores. 
La fuga desde Pekín a Tien-Tsín re-
vela en el joven Emperador decisión 
y sangre fría poco comunes. Estaba 
literalmente sitiado en el Barrio de las 
Legaciones por los soldados de Feng 
Todas las tentativas para la evasión 
habían resultado inútiles. Hasta que un 
día vistióse de "coolie" con otro amigo 
y se metió en un coche de tercera—era 
su primer viaje—, y allí, en amigable 
conversación con dos soldados de 
enemigo llegó a su destino. Para la 
Policía, que alerta vigilaba las con-
voyes y estaba advertida de su fuga, 
fué el estudiante Wang. Nadie sospe-
chó de él. 
Mucho se ha hablado de las Intr i-
gas japonesas, del apoyo y de la pro-
tección de los japoneses al Manchukuo 
—país de los manchúes : Kuo significa 
país y tierra—. Ciertamente, sin la vo-
luntad de Tokio hoy no sería Manchu-
ria Estado libre; pero no es menos cier-
to que operaban en terreno preparado 
desde siglos para crear un reino se-
parado de China. En realidad. Man-
churia no ha estado incorporada al "Ce-
leste Imperio" más que cuando éste 
fué conquistado por los manchúes ha-
cia 1620. ¡Si todavía existe la Gran 
Muralla, construida por los emperado. 
E L EMPERADOR D E L MANCHUKUO, PU-YI, Y SU ESPOSA, R E -
TRATADOS HACE DOS AÑOS EN SU CASA DE TIEN-TSIN 
Pu-Yi—-conviene seguir llamándole de este modo, aunque desde 
su coronación haya adoptado el nombre de Kang Teh, porque, 
según parece, el protocolo chino reserva los nombres reales para 
después de la muerte—, Pu-Y¡, decimos, se casó en 1922 con 
una princesa noble, de origen manchú 
res chinos de la dinastía de loa Chin 
para defenderse contra los "bárbaros" ! 
Manchúes y mogoles fueron, desd^ 
ios más remotos tiempos, o el azote o 
los dueños de China. Las dinastías más 
poderosas del Celeste Imperio no lo-
graron nunca conquistar sino los terri-
torios meridionales de Manchuria. La 
unidad sino-manchú fué realizada so 
lamente cuando la tribu de los Nuchen, 
después de someter a sus rivales, pasó 
la Gran Muralla, conquistó toda Chi-
na e instaló la capital en Pekín. A! 
terminar el siglo X V I I la bandera del 
Dragón cubría los territorios de Chi-
na. Manchuria, Tibet y el Turquestár« 
Pero Manchuria tuvo siempre la pre-
eminencia Sus tres provincias se go 
bernaban con autonomía. Su frontera 
estaba cerrada para los chinos. Los em-
peradores querían mantener Intacta la 
pureza de su tierra materna Sólo des-
pués de proclamada la república y má--
que nada por huir de las turbuien 
cias que se sucedlan en el Interior de 
la Gran Muralla, pasaron a Manchu 
ria millones de chinos. 
L a a m b i c i ó n d e l p r í n -
c i p e m a n c h ú 
La Historia tenía que espolear a Pu 
Y i en sus reivindicaciones al tron< 
manchuriano. Incluso sería defendibU 
interpretar el Estatuto de 1912 COT 
una base jurídica para sus pretensio-
nes. Y dentro del territorio manchú 
LOS BARQUEROS D E L RIO LUANG-HO 
No cantan al remar. Marcan sólo el compás del esfuerzo, que ha de durar días 
v días, hasta llevar desde Jehol a Pekín el junco en quft navegan con los gritos 
altemos de "ihi!" y "¡Ho!" 
E L TEMPLO DEL GRAN BUDA EN JEHOL 
Llaman a este templo en Jehol el de la "Paz que se encuentra". Es el más 
suntuoso, pero otros le igualan en la fuerza de su advocación: el de la "Preser-
vación total", el de las "Delicias UniversaJes", ei del "Amor de Todo", el de 
la "Buena Fortuna"... 
parece Indudable que existe una nos-
talgia del Imperio, una disposición de 
ánimo propicia, que encuentra su me. 
jor aliado, no en los soldados Japone-
ses, sino en la inquietud constante del 
vecino y en los atropellos y vejacio-
nes de los caudillos jefes del país ca-
si desde el advenimiento de la repú-
blica en Pekín. 
. Y quizá no sólo en Manchuria. Un 
periodista francés refería, no ha mu-
cho, la siguiente anécdota : Pu-Yi, fu-
gi t ivo ya, vivía : en la concesión de 
Tien-Tsin y había hecho amistad con 
el director del "Pekín and Tien-Tsin 
Punes". Quiso visitar los talleres. El 
lirector le hizo presente que la mayor 
parte de sus obreros pertenecían a or-
ganizaciones revolucionarias. "No im-
porta—dijo el Emperador—, iré de In-
cógnito, sin avisar, y malo ha de ser 
que alguno me reconozca." Pero fué 
reconocido Cuando terminada la visi-
ta salla del edifiicio, encontró al per-
sonal alineado, que venia a saludarle 
respetuosamente. Más aún: los obreros 
recogieron el sillón donde se habla 
sentado Pu-Yi, porque, "en adelante, 
nadie tendría derecho a sentarse en 
él." 
Probablemente, esta anécdota hubie-
ra sido imposible al Sur del Yang-Tse. 
Todos los testimonios, en cambio, afir, 
man que en el Norte de China queda 
un gran fermento monárquico. Y este 
fermento, si se junta al ejemplo de 
tranquilidad y de orden de las tierraa 
manchúes, puedt ser peligroso para la 
República. Nadie sabe el limite que Pu-
Yi ha puesto a su amtnción Tiene 
veintiocho años, y muchos monarcas de 
la dinastía murieron de vejez. ¿Quién 
conoce los sueños de este Emperador 
prisionero, fugitivo, triunfante ahora y 
poeta siempre? ¿Quién sabe la reac-
ción de su carácter al contacto con su 
tierra, con el solar de su raza, que 
tuvo y cumplió un destino imper:al? 
Pu-Yi, que protestaba en cierta oca-
sión contra un mapa de Europa don« 
de estaban borrosos los límites de Lu-
xemburgo. ¡cómo habrá exigido clari-
dad en el que utilizase para seguir la 
cabalgada de las tropas japonesas, mo-' 
goles y manchúes. que, a punta de lan-
za, empujaron hasta dentro de los mu. 
ros a los chinos invasores de Manchu-
ria! 
De momento paga el servicio que le 
han prestado los japonf.es lando su 
nombre y la gloria de su unaje para 
construir" un reino bastión trente a 
China y Rusia. Pero los manchúes sa-
ben el camino de las conquistas. Y es 
seguro que el nuevo rey soñará algu-
nas veces con revivir el dragón de 
su escudo. Y esto se consigue cuan-
do el viento de la marcha sacude las 
banderas. Entonces el monstruo se agi-
ta, se retuerce o se tiende en un ga-
lope quimérico. Entonce v i te 
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Notas y fragmentos de sus discur-
sos formas las "Pyiemorias de 
Streseman 
Grano a g r ano fué cons t ruyendo el 
edif icio de la l i be r t ad a l e m a n a 
"Memorias de Gustavo Stresemann". (Tra-
ducción y extracto del original alemán 
por Felipe Viliaverde; Espasa-Calpe; 
Madrid; 1933; 10 pesetas.) 
El prólogo del traductor recoge unas 
palabras de Goethe: "Nosotros pertene-
cemos a una raza que desde las tinie-
blas se esfuerza por la claridad". Des-
de el punto de vista de la política in-
terna de Alemania, asistimos ahom a 
un esfuerzo gigante y hasta cruel para 
despejar la confusión en que los ale-
manes han vivido durante los últ imos 
años y que paral izó no poco lae tenta-
tivas de Stresemaun en la política ex-
terior. No es la parte menos interesan-
te de estas "Memorias" la dedicada a 
S t r e s e m a n 
explicar, a veces en tono de cierta im-
paciencia, las dificultades que en la de-
recha y en la izquierda encontró duran-
te los seis años de gu actividad política 
Gustavo Stresemann. 
Y, sin embargo, no pretendía otra co 
sa que realizar «1 anhelo unánime de 
los alemanes. En la política internacio-
nal no existía confusión alguna en las 
ideas. Se trataba de devolver a Alema-
nia su puesto, o mejor dicho, su rango 
entre las naciones. Sólo que los mis-
mos que perdieron la batalla, cuando 
podía ganarse, ae empeñaban en correr 
aventuras con nombres resonantes des 
pués de perdida. Recordamos la actitud 
de ¡og nacionalistas a raíz de firmar-
se ol Tratado de Locaruo. Le reprocha-
ron q u e abandonaba Alsacía-Lorena. 
Nueve años más tarde, Hítler, doctor 
máximo en patriotismo alemán, ha dicho 
que eaitre Francia y Alemania sólo es-
taba la cuenca del Sarre. Stresemann y 
él "Führe r" coincidían. 
No ordenó Stresemann sus papeles 
m llegó a escribir sus memorias. Le fal-
tó tiempo. Lo que ahora se nos ofrece 
son sus notas y fragmentos de sus dis-
cursos unidos por relatos breves de los 
sucesos en que tomó parte tan activa. 
Una primera parte comprende los da-
tos biográficos y la acción de Strese-
mann cuando era sólo diputado y presi-
dente de la Comisión de Negocios Ex-
tranjeros del Reíchstag. Cincuenta pági-
nas indispensables para entender lo que 
sigue después. E l canciller y el ministro 
ae explican ciar isim amen te conociendo ai 
estudiante, al escritor y al diputado. Con 
todo, en la vida de Stresemann sólos los 
ftltimos seis años pertenecen en verdad 
a la Historia, y en ella dejarán un hon-
do surco. * 
No se tome a exageración. E l ritmo 
de los sucesos contemporáneos es tan 
rápido, que, al abrir las "Memorias de 
Gustavo Stresemann", nos parecía ho-
jear un viejo libróte arrancado de una 
librería venerable. ¡Qué lejos todo aque 
l io! La inflación, el primer acto de la 
liberación renana, el Tratado de Locar-
no, la entrada del Reich en la S. de N . y, 
finalmente, la salida de Maguncia del 
últ imo soldado francés. Grano a grano, 
según la imagen de un poeta citado por 
el ministro en su último discurso en la 
S. de N. , había construido Stresemann 
el edificio de la libertad alemana. La-
bor magnífica que, sin embargo, ape 
ñas ha dejado huella en nuestra mente, 
aturdida p o r otros sucesos y deslum-
Brada por el éxito Increíble de otros 
hombres. 
Vale la pena leer el libro para recor 
dar. Nos ha evocado la figura de Stre 
semann en la reunión del Consejo de la 
S. de N . en Madrid. Era el personaje 
central del drama en lucha con Zales-
ka, el ministro polaco, a propósito de un 
litigio sobre minorías nacionales. Ya el 
ministro alemán estaba herido de muer-
te. Pálido y caído, no recobraba su ade-
mán de vigor más que al hablar. Se 
veía próximo el momento de la ruptura 
del equilibrio vital. Así ocurrió en la 
noche ílel 2 al 3 de octubre de 1929, pa-
cas horas después de haber cerrado su 
carpeta de trabajo. 
l ^ H i T p v r ^ |« « n j | B _ 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reembolso la librería 
Ubrería P R O - C U L T U R A 
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Un estudio doctrinal 
Derecho Privado 
del Una buena biografía 
don Antonio Maura 
Oertman toma por base el Código 
alemán y presenta cuestiones 
jurídicas nuevas 
L a n a t u r a l e z a d é la a s o c i a c i ó n , el 
negocio j u r í d i c o y la d i s t i n c i ó n 
en t re poder y m a n d a t o 
PAUL OEBTMAIS'N: "Introducción al De-
recho civil". Traducción de don Luí» San-
cjio Seral. (Barcelona-Buenos Aire»; Edi-
torial Labor; 388 páginas.) 
Es bien conocido por cuantos se de-
dican a estos estudios, que al frente ded 
Derecho civil se coloca ahora una Parte 
general. Nuestro Código civil no la tie-
ne, pero el Código alemán de 1896, téc-
nicamente mucho más perfecto que el 
nuestro, y algunos otros tienen esa Parte 
general. Gran parte de los artículos del 
libro 4." de uuc&Lio Código podrían, sin 
duda, comprenderse en esa Parte gene-
ral. Pues bien ,el libro del doctor Oert-
mann es un estudio doctrinal y aun po-
sitivo de esa Parte general del Derecho 
privado. No hace falta indicar que el 
estudio positivo se hace tomando como 
base el Código civil alemán, pero esto 
no quita interés a la obra, pues por una 
parte conviene a los juristas españoles 
este contacto con el Código alemán, y 
por otra, el traductor se ha cuidado de 
hacer en notas las referencias necesa-
rias a nuestro Código civil. 
A I comenzar a leer el libro y encon-
t rar en su primera parte el análisis de 
la persona como sujeto de la relación 
jurídica, sospecha uno que va a leer por 
milésima vez conceptos que tiene ya ca 
si olvidados de puro sabidos. Pero no es 
asi, por fortuna; pronto se despierta el 
interés en el ánimo del lector al ver el 
número de cuestiones nuevas o presen-
tadas con alguna novedad, que el profe-
sor alemán plantea y examina. Y cosa 
rara; no las examina con esa vaguedad 
y esa penumbra que desconciertan mur 
chas veces a los lectores españolea de 
libros .alemanes, sino con claridad me-
ridiana, con razones y ejemplos que ha-
cen tan agradable como provechosa la 
lectura. Muy adelantado es el Código 
alemán y, sin embargo, el autor plantea 
muchas cuestiones de índole general que 
no tienen en el mismo solución ade-
cuada. 
Mérito del autor es apuntar ai lado 
de nociones jurídicas breviales la tras-
cendencia jurídica que pueden tener. Así 
al distinguir las cosas simples y com-
puestas, estudia las partes integrantes 
de las úl t imas, dividiéndolas en esencia-
les y no esenciales. Y en seguida apunta 
la importancia jurídica de esta división. 
Si un fabricante sumimstra a otro una 
máquina para una instalación Uidustnai, 
reservándose la propiedad de ella hasta 
el momento del pago, la propiedad de la 
máquina se t ransmit i rá , a pesar de todo, 
si el comprador ha incorporado la má-
quina a la instalación como parte esen-
cial de la misma; no se t ransmi t i rá en 
ei caso contrario. Podríamos citar otros 
muchos ejemplos de aplicaciones jurídi-
cas inmediatas. 
Respecto a la naturaleza jurídica de 
la asociación, insiste Oertmann c o n 
acierto en la doctrina de Gierke y mar-
ca sabiamente la diferencia entre socie-
dad y asociación, aunque ésta no tenga 
capacidad jurídica—en hispana no se co-
nocenesta^ asociaciones de Hecho C a-
ramentt demuestra que nu Loau aegoco 
jurídico—este lecniusmo no eslu en 
nuestro Código, pro es común entre 
nuestros civilistas—«es declaración de 
voluntad. Distingue con claridad entrt 
partes integrantes y pertenencias. A mu-
chos lectorei ex t rañará que el Código 
aletaán distinga entre podei > mandato 
y equipare ei error de hecho y el de 
derecho a su influencia en los negocios 
jurídicos. Acaso les parecerá menos nue-
va la teoría del abuso del derecho des-
arrollada por el Código alemán, porque 
el real decreto de 13 de diciembre 1923 
rechaza las demandas de urrendadores e 
Inquilinos cuando se hacen con mani-
fiesto abuso de derecho. Según el Códi-
go alemán, el ejercicio del derecho es 
ilícito cuando no tiene más finalidad que 
causar daño a alguno. 
Hacemos punto final por no tener m á s 
espacio. El libró es excelente. 
L a propiedad l i t e r a r i a en 
La ha escrito don César Silió, con 
serena rectitud de juicio y no-
ble entusiasmo 
CESAB SILIO: "Vida y «empresas de un 
gran español: Maura". (Madrid; Espasa-
Caipe; 5 pesetas.) 
Tan sólo la lectura de las dos pági-
nas preliminares que el señor Silió co-
loca en este su libro sobre Maura, nos 
ofrece una ga ran t í a de que la obra res-
ponde a los propósitos con que está con-
cebida y a las esperanzas que el lector 
ponga en ella. El señor Silió recaba pa-
ra el buen biógrafo una suerte de coin-
cidencia espiritual con el biografiado de 
amor y de admiración por él. No com 
prende el odio entre las musas de la 
biografía. Y a fe que tiene razón. Si la 
biografía es un retrato con alma, sólo 
haciéndola con ese espíri tu que el señor 
Silió defiende, podrán llenarse los re 
qulsitos que exige. 
Cuando un hombre es grande, indis-
cutiblemente grande como don Antonio 
Matura lo fué, es difícil abarcar en una 
obra, m á s bien breve, toda la magnitud 
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L a A r g e n t i n a 
KDL'AKDO AUGUSTO GARCIA: -Dere-
chos de autor" (Buenos Aires; 1933; 1S4 
páginas.) 
Este libro está, consagrado a la de-
fensa de la propiedad literaria de los 
extranjeros en la Argentina. E l propó-
sito no puede ser, por tanto, m á s no-
ble. El autor desea que vayan a su Pa-
tr ia los hombres de todo el mundo que 
se interesen por su progreso intelectual 
o material. Los argentinos deben aspi-
rar a dar, no a quitar a nadie. Y como 
la pi ra ter ía literaria ha elegido recien-
temente por teatro de sus hazañas la 
Argentina, el autor se indigna contra 
ella y aspira a una defensa eficaz de 
los derechos de autores extranjeros en 
dicho país. No se debe eso a que Ar-
gentina deje de reconocer la propiedad 
literaria del extranjero. E l extranjero 
puede adquirir esa propiedad por medio 
del registio y del depósito lo mismo que 
el nacional. Además, por ei convenio de 
Montevideo, al cual se adhirieron pos-
teriormente muchas naciones europeas, 
entre ellag España, basta que la pro-
piedad literaria haya sido reconocida en 
una nación para que se reconozca tam-
bién en las demás naciones signatarias 
o adheridas. La cláusula de nación más 
favorecida inserta en muchos tratados, 
y entre otros en el hispanoargentino, 
permite también que los autores ex-
tranjeros se aprovechen de algunas 
ventajas especiales de ciertos tratados, 
como el concertado con Bolivia. Y, por 
último, la convención de Berna sancio-
na en todoe los países adheridos—Es 
paña y Argentina entre ellos—la pro 
piedad intelectual, aun sin los requisi 
tos de depósito y registro. U n esorttor 
argentino nic enseña a lo« eepafioles 
SOBRE LA L I T E R i m 
El señor Benjumea describe los me-
dios más eficaces para defenderla 
U n a M e m o r i a que ob tuvo el p remio 
del conde de Toreno en la A c a -
d e m i a de Ciencias Mora les 
y P o l í t i c a s 
JOSE MARIA BENJUMEA Y PAREJA: 
"Régimen más adecuado para difundir, 
deselvolver y conservar la pequeña pro-
piedad." (Madrid; Ernesto Catalá; 208 
p&ginas.) 
Esta Memoria que publica la Acade-
mia de Ciencias Morales y Polí t icas ob 
tuvo el premio del conde de Toreno, co-
rrespondiente al bienio de 1931-32. El 
Importante premio, adjudicado por tan 
docta corporación, es, sin duda, la me-
jor prueba del méri to de la obra. La 
pequeña propiedad, de cuya difusión se 
trata, es la rúst ica; sin embargo, no se 
hace mención de la ley de Reforma 
agraria, sin duda, porque la Memoria 
fué eecrita con anterioridad a la publi-
cación de ésta. Verdad es que nuestra 
desdichada ley de Reforma agraria no 
tendía a hacer pequeños propietarios, si-
no asentados y colonos del Estado; pero, 
al f in, tendía a poner la t ierra a dispo-
sición del trabajador. 
La Memoria viene a ser un antepro-
yecto de reforma agraria, prudente y 
mesurado, del todo distinto del que apro-
baron las Constituyentes. No es el au-
tor partidario incondicional de la pequé-
fia propiedad. Pero conviene en que hay 
que defender la pequeña propiedad rús-
tica mediante la expropiación forzosa de 
latifundios y tierras de secano pertene-
cientes al ruedo de las poblaciones agr í -
colas. Pero por latifundio no entiende, 
precisamente, finca grande, sino finca 
mal cultivada. Después de los latifun-
dios deben expropiarse las tierras que 
lleven m á s de veinte años en arrenda-
miento y. antes que todas, las del Es-
tado y Corporaciones públicas. Las tie-
rras, divididas en lotes, se venderían a 
personas que tuvieran afición a la tie-
r ra y aptitud para cultivarla. Porque 
en la mayor parte de los casos, la Re-
EN UN VOLUMEN 
LAS H E E R E N K ÜEL 
Don A n t o n i o M a u r a 
de su figura y todos sus aspectos prin-
cipales. Maura ofrece, desde este pun-
to de vista, una grave dificultad a sus 
biógrafos. Tiene varias facetas en su 
personalidad, cada una de las cuales ne-
cesita un libro. Maura, hombre, es un 
magnífico ejemplar de nuestra raza, no 
sólo en la altura de su mente y de su 
moral, sino en su misma prestancia fí-
sica, cuyo molde se rompió después de 
su muerte. Maura, orador, es una mara-
villa. Reúne la belleza escultural de la 
frase con la precisión del concepto Sus 
discurso? resisten al tiempo y se leen 
hoy con el mayor deleite. Maura, polí-
tico. Maura, gobernante Maura espa-
ñol He aquí los temas de otros tantos 
libros- oosiblec ^obre la qfigantesca f i -
gura. 
El señor Silió hace mucho, muchísi-
mo, al hacernos atlsbar ordenada y me-
tódicamente todas esas posibilidades. El 
estilo de su obra es1 sereno, lleno de ele-
vación, no falto, sino más bien abun-
dante de rralas literarias La figura riel 
^ " T i f i a d o va ie=plegande de pftgim 
en o^fr'na con un nntorir esfuerzo de 
objetividad en el autor, y mostrándo-
nos los cambiantes brillantísimos de su 
rica minerva Es un gran acierto del 
?oñor Silió el presentamos a Maura co-
mo en una sucesión de destellos. Lo ve-
mos con su arrogancia varonil, su ta-
lento, su firmeza, que algunos llamaran 
soberbia, y su verdadera humildad de 
cristiano que se postra ante Dios. 
Bella y buena es la obra de don Cé-
sar Silió. que asi nos ha traído, de una 
manera tan viva y tan acertada, el re-
cuerdo del gran español. Le auguramos 
un éxito merecido, como el que suelen 
tener todas las obras sinceras, Impreg-
nadas de humanidad y escritas con se-
vera rectitud de juicio que no excluye, 
sino que avalora una noble pasión. 
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ERUBIR 
No puede hablarse de ésta prescin-
diendo del espíritu cristiano que 
siempre la informó 
Noble defensa de todos nues t ros 
grawdes escr i tores 
JOSE MARIA RUANO: "Apología del 
Cristianismo en la Literatura española". 
(Tipografía de Arqueros; 396 páginas; 
6 pesetas; 2.* edición.) 
Este libro es el desarrollo de una te-
sis tan s impát ica como verdadera, a 
saber, que la Literatura española es tá 
toda ella basada en la fe católica e tai-
pregnáda de sentimiento cristiano, por 
lo cual no puede hablarse siquiera de 
Literatura española prescindiendo de 
Cristo y de su Iglesia. E l autor, que 
conoce perfectamente nuestra Literatu-
ra, comienza por el "Poema del Cid" y 
termina con Zorrilla, duque de Rivas, 
López de Ayala, Donoso Cortés, Bal-
mes, Menéndez Pelayo y Mella. Por 
cierto que nos recuerda una Interesante 
poesía de Pastor Díaz, a quien no su-
poníamos de tan vigorosa fe y tan 
acendrados sentimientos cristianos co-
mo en ella demuestra. Una omisión nos 
extraña, y más en un salmantino, la de 
Gabriel y Galán, muy superior a Pas-
tor Díaz y a casi todos los poetas es-
pañoles del siglo XDC. ¿Quién Iguala a 
Gabriel y Galán en profundidad de sen-
timiento, y sobre todo en sentimiento de 
la naturaleza y de] campo? La demos-
tración de la tesis es cumplidísima. Y 
al examinar la obra literaria de nues-
tros grandes autores, el señor Ruano 
emite juicios en general muy acertados. 
La obra tiene marcado carác ter polé-
mico, y el autor impugna con acierto 
a los supersabios que creen que para 
hacer algo útil en España hay que vol-
ver las espaldas a la Historia. Como 
muestra de la perspicacia del autor pa-
ra encontrar en nuestra Literatura 
huellas del sentimiento cristiano, cita-
remos con él un verso del "Poema del 
mío Cid", en el cualse dice de los In-
fantes de Lara que "almuerzan antes 
que fagan oración" Hombres que al-
forma agraria ha fracasado por haber- morzaban antes de hacer oración eran 
Originales ejemplos y fuerza impe-
tuosa en la argumentación 
JOSE ANTONIO UE LABURU, S. t.i 
"¿Jesucristo es Dios?". (Madrid; Edicio-
nes FAX; 128 páginas; 2 pesetas.) 
Este libro contiene las cinco magní-
ficas conferencias predicadas por el pa-
dre Laburu en San Ginés y en la Cate-
dral de Madrid en la Cuaresma de 1933. 
Las conferencias fueron tomadas taqui-
gráficamente y asi se publican ahora; 
las citas han sido, indudablemente, aña-
didas por el mismo padre Laburu. Lós 
asuntos de las cinco conferencias son 
los siguientes: necesidad de tomar par-
tido en el problema religioso; Jesucris-
to en la profecía; Jesucristo en la His-
toria; Jesucristo, según la ciencia ra-
cionalista y Jesucristo en su obra. Las 
pruebas de la divinidad de Cristo están 
tomadas, como se ve, de la Apologética 
tradicional, de la transcendente, pero el 
padre Laburu las desarrolla con mucha 
originalidad y sobre todo con fuerza 
impetuosa. Porque lo caracter ís t ico del 
se dado la tierra a gente inhábil o in 
digna. E l precio de las tierras se paga-
ría en bonos de un Banco, amortizables 
en cincuenta años, que devengarían un 
4 por 100. Las tierras de ruedo serían 
explotadas en beneficio de los Ayunta 
mientes, los cuales las c e d e r í a n en 
arriendo por seis años a los lomaleros 
No basta crear la pequeña propiedad: 
hay que defenderla E l medio más efi-
caz sería la constitución del "homes-
tead" o bien de familia; pero el autor 
lo rechaza, porque pone muchas trabas 
y reduce los est ímulos del trabajador 
que quiere ser dueño El autor señala 
otros medios, que son: la protección réo-
níca y fiscal del Estado, la creación de 
aldeas campesinas para que el labradoi 
viva junto a sus tierras, la concesióti 
d- precios, la refurma ü la ley Hipóte 
caria para que la h.poteca no pueda al-
canzar a los frutoe pendientes, a íae me-
joras, ni a loe muebles colocados perma-
nentemente en la finca. í»l seguro nacio-
nal del 80 por 100 de la cosecha la en-
señanza técnica sobre todo la ambulan-
te, la enseñanza cooperativa lo.c huer-
tos escolares etc 
Aceptamos, en general, ia.>- conciuaio-
nes de la Memoria Pero no participa-
mos de la hostilidad con que su autor 
mira el bien de familia. No creemos que 
la tierra deba darse a los trabajadores 
sin que paguen una parte del precio al 
contado, siquiera el 15 por 100, pues lo 
contrario tiene muchos riesgos; además , 
esa aportación del comprador sería el 
mejor procedimiento para una selección 
Aun estamos m á s en desacuerdo con el 
desprecio que el autor muestra a la pro-
piedad comunal, de la cual llega a de-
cir que no es, en su casi totalidad, de 
utilidad alguna a los pueblos ni a los 
Individuos. Nosotros hemos visto todo lo 
contrario En cambio, nos parecen acer-
tadas las observaciones sobre la esca-
sa Importancia de cotos de caza y ce-
rrados de toros, y opinamos con el au-
tor, que yerran, vtanto los que creen que 
en nuestra vida agrícola nada se pue-
de cambiar, como los que opinan que 
debe cambiarse todo. Nuestra produc-
ción agrícola, que hoy excede de 10.000 
millones, puede aumentar bastante, y 
lo mismo cabe decir de nuestra produc-
ción ganadera, que se acerca a 2.500. 
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P A R A C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No compre sin pedir catálogo a l¿ 
fábrica más importante de España 
M ^ G R U B E B 
A P A R T A D O 1 8 5 * B I L B A O 
• • . . r 
que en España no son necesarias esas 
formalidades para adquirir la propie-
dad literaria de una obra y que basta 
por decontado que en ella figure en la 
forma ordinaria al nombre del autor. 
¿Cómo, pues, son posibles casos de. pi-
ra te r ía como aquéllos contra los cuales 
han tenido que protestar recientemente 
Frank, Ludwig y Marañón? Sencilla-
mente, porque las sanciones contra la 
p i ra ter ía l i terana son insufícientes. No 
se considera, en primer lugar, como de-
lito. L a acción civil solicitando indem-
nización se hace difícil cuando no se 
pone pie de imprenta, cosa corriente 
en las ediciones subrepticias. Y el se-
cuestro de la edición se evita de mi l 
maneras. Hace falta, pues, robustecer 
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ilU FtWCU SOUiS HBOBilHERNANi 
capaces de todas las vilezas, según 
creían los españoles del siglo X I y X I I 
El autor sostiene, contra la opinión hoy 
corriente, que la "Epístola moral a Fa-
bio" fué escrita por Rioja. 
Ruano defiende con noble entusiasmo 
a todos nuestros grandes escritores. Pe-
ro H nuestro juicio, exagera algo cuan 
do. aludiendo a las caída? y a los pe-
cados de Lope de Vega, dice que se üan 
exagerado, y añade que sólo Dios debe 
juzgar de esos hechos- y que el hombre 
prudente no debe hablar de ellos. La 
vida privada de un coloso como Lope no 
puede menos de ser estudiada. Además, 
esa vida se refleja en sus obras litera-
ras , la 'Dorotea" no puede compren-
derse ' i n oonocer esa v.da Y aunque en 
menor escala puede decirse algo análo-
go de otras obras Debe estudiarse la 
vida de Lope objetivamente, sin prejui-
cios, sin deseo de exaltarle ni de deni-
grarle. En documento memorable ense-
ñó León X I I I que e] historiador no de-
be atreverse a decir lo que no sea ver-
dad pero debe atreverse a decir toda 
la verdad sea cual fuere. 
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TODOS LOS LIBROS 
de Primera y Segunda enseñanza, cua 
dernos. lápices, etc.. que necesiten sus 
hijos, pídanlos a 
LIBRERIA HERNANDO. - Arenal, I L 
M A D R I D 
i i • a m a Ü m e s i B m í 
A L PIE D E L A C R U Z 
o los "Dolores de María", por Fáber. 
Obra incomparable, 6 ptas.; en tela, 8. 
HIJOS DE GREGORIO DEL AMO. -
Paz, 6. — MADRID. 
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U n a p o l í t i c a mi l i tar 
'Una política militar". 
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C A T A R R O S , 
T O S F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G " 
BENZOCINAMTCO. SEDANTE. 
REMEDIO EFICAZ 
Venta fannarlas Madrid v provincias 
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J a r a b e a n t i e n i l é p t i c ^ 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Or Bayó) 
positivos rosultadnD en la EPIl^EI* 
SIA > toda n l i l f df afecrlones norvloaas 
De venta en todas tas farmacia» y c t. 
Croa de específicos y an los depOaitos que 
Indica el prospecto. 
d« venta, i 
(timbre* Incluí (loa). 
TOMAS l 'KIKE 
(5 pesetas.) 
El autor, comandante de Estado Ma-
yor retirado, abogado y diputado en las 
Cortes Constituyentes y en las actua-
les, es uno de los contados legisladores 
que se han ocupado en el Parlamento 
de cuestiones militares, que» como mi -
litar que fué. conoce a fondo Todos los 
discursos que pronunció en las Cons-
tituyentes los ha reunido en un tomo, 
bajo el título de "Una política mi l i ta r" 
En esos discursos arremete unas veces 
contra el presupuesto de la Guerra; de-
fiende otras al Cuerpo de Estado Mayor, 
da botes de lanza más tarde contra los 
soldados de cuota, que, acertadamente, 
entiende que deben desaparecer, y es de-
fensor de la idea del Ejército volunta-
rlo. 
Si el señor Peire fuera ünicamente 
abogado, nosotros nos a t rever íamos a 
asegurar que en breve seria ministro 
de la Guerra; pero habida cuenta que, 
por haber sido comandante de Estado 
Mayor, tiene motivos para conocer to-
do lo que a tañe al Ejército (y en su 
libro prueba ese conocimiento), es de 
temer que predique en el desierto y 
que termine por ser ministro de Ins-
trucción pública. 
Por las trazas (es el único diputado 
que hasta ahora en las Cortes actua-
les sigue ocupándose de cuestiones mi-
litares), dentro de poco el señor Peire 
tendrá materia para publicai un según 
do tomo de su obra que aun escrita 
con pluma cervantina y sustancia na 
poleónlca, dudamos de que en España, 
país antimilitarista, si los hay, obtenga 
un éxito resonante, pues, ¡ay!, aun no 
se han percatado nuestros gobernantes 
y los españoles todos de que toda na-
ción que no cuente con ufi elemento ar-
mado bien organizado y debidamente do-
tado, por buenas que sean sus leyes, es-
§¿90 ftwsuüj^* llamado a desaparecer. Felicitamos 
al batallador diputado por su altruismo. 
El padre L a b u r u 
insigne jesuí ta es esa gran cantidad de 
fuerza viva que pone en sus palabras 
y despliega en sus discursos. Parece 
que, como un gigante, se apodera ma 
terialmente del oyente y del lector. Los 
que se entusiasmaron oyendo al padre 
Laburu, no se sentirán defraudados al 
leer las conferencias, como pasa con 
tantos discursos, que pierden ei 75 por 
100 de su valor al imprimirse y leerse. 
Todas las conferencias, aunque viejas 
en cuanto al fondo, son originales en 
cuanto a la presentación de la^ prue-
bas. Léase, por ejemplo, la hermosa 
comparación del buque que navega y se 
acerca al puerto, comparación que el 
padre Laburu pom como preámbulo pa-
ra desarrollar la prueba de la* profe-
cia¡> mesiánicas. Pero la más original 
es la cuarta, en la cual sugiere lógica-
mente la divinidad de Cristo de los elo-
gios que a la persona y a la obra de 
Cristo ha consagrado la ciencia racio-
nalista. 
Contribuye mucho a dar interés y 
valor probatorio a los párrafos del pa-
dre Labuiu ta abundancia oportunidad 
y novedad de los ejemplos. Como el sa-
bio jesuíta conoce muy bien las cien-
cias físico-químicas y biológicas, em-
plea siempre la palabra técnica precisa 
y le permite tomar muchos ejemplos de 
la ciencia. Nada nuevo podía decir, 
realmente, en la primera conferencia, y, 
sin embargo, ¡qué interés y fuerza dió 
a sus observaciones, gracias a] empleo 
de esos medios! 
Conviene que cuantos vacilan en la fe 
lean este hermoso libro. Y no es que 
el padre Laburu haya pretendido agotar 
la materia, que no se podía sino esbo-
zar en cinco conferencias. Muchas ve-
ces dice que no hace sino abrir hori-
zontes, estimular al estudio serio, tra-
tar de suprimir prevenciones y cargas 
afectivaa. 
U B R O S V A R I O S 
ESTEBAN CLEMENTE ROMEO " W v 
marina.". (BarCo.; J. SAI»; m 'p&gCn£* 
Colección de versos de corte moderntl 
ta, cuyo asunto es, en general, el amni 
discreto algo libremente. No comprenda 
mos qué hermosura pueden tener metá 
foras como ésta: "cuerpos de hembra 
preñada", o redundancias como la «i 
guíente: "Rosa de un rosal de rosad" 
P. CANDIDO VESAYO (Capuchino): "Fl 
bras del alma". (Madrid; Bruno del Anm 
1033; 376 páginas; 5 pesetas.) ' 
"Fibras del alma" son piadosísimoB 
afectos que en un abultado tomo de dul 
clsimos versos va expresando el padre 
Veñayo. En este rico conjunto hay poe 
sias místicas, de Navidad, de Pasión, eu-
carlsticas, marianas, franciscanas y ¿1 
asuntos varios; termina el volumen con 
unos diálogos llenos de ternura entre el 
alma y Jesús. Dos poesías están dedica 
das a Santa Teresa, y una a la escuela 
sin Dios, la única que recuerda la lucha 
religiosa de nuestros días. 
Los versos son sencillos, espontáneos 
armoniosos y bellos. 
A. GOMEZ IZQUIERDO: "Nacionalización 
de los Segúras". (Sociedad de Estudios 
Económicos; 101 páginas.) 
Sün algunas naciones ha habido tenden-
cias a nacionalizar la industria de Se-
guros. Pueden citarse como ejemplos, lia-
lia y el Uruguay. Se ha pensado propor-
cionar de este modo importantes ingresos 
al Estado, rebajar las primas y evitar 
los riesgos de compañías aseguradoras 
poco solventes. En España se ha plan-
teado el problema, aunque en forma in-
directa y parcial. El señor Gómez Iz-
quierdo se muestra enemigo acérrimo de 
todo proyecto encaminado a nacionalizar, 
monopolizar o estatificar la industria dei 
Seguro. Cree que cuanto se haga en es-
te sentido es antieconómico, antijurídico 
y antisocial. 
BACHILLER CAN TACLARO: "Los pen-
últimos inquilinos del Congreso". (Ma-
drid; Editorial Luz y Vida; ¿W páginas; 
3 pesetas.) 
Este libro es un conjunto de semblan-
zas humoristas de muchos diputados de 
las Constituyentes. El autor, harto, co-
mo la inmensa mayoría de los españo-
les, de los atropellos realizados durante 
la vida de esas Cortes, fustiga y ridicu-
liza a muchos personajes y personajillos 
de la izquierda. Su sátira no es, sin em-
bargo, cruel, aunque a veces si algo du-
ra. El empeño de poner en solfa a los 
hombres de las Constituyentes, sin ha-
cer más que ligeros rasguños, no deja 
de ofrecer dificultades. El autor las ha 
sorteado bien, escribiendo un libro que 
se lee con agrado. 
ANTONIO BERNARDEZ: "Enrique Cor-
neiio Agripa" . (Madrid; Espaca-Calpe; 
1934; '¿Ti páginas; 6 pesetas.) 
Contiene este libro una extensa bio-
grafía de Comello Agripa y la traduc-
ción castellana de su "Historia latina de 
la doble coronación de Carlos V en Bo-
lonia". Ni Cornello Agripa ni su obra me-
recían el homenaje que supone este l i -
bro. El era astrólogo, monedero falso, 
aluquimista y, a lo que parece, gran men-
tiroso, pues la impresión que dejan las 
cartas relativas a su estancia en Cata-
luña no hay palabra de verdad. La His-
toria, que no carece de mérito literario, 
se refiere al fin a un acto puramente 
ceremonial, que ni siquiera fué presen-
ciado por el brillante cronista. Adverti-
mos que en 1526 no pudo ir Luisa de Sa-
boya en dirección a España a concertar 
la Paz de las Damas, porque esa paz se 
concertó más tarde y porque no se con-
certó en España, sino en Cambray. 
lUttK MARIA REGO: "Instituciones de 
Derecho canónico". (Murcia; Imp. Lour-
des; lt»;;i; 34» páginas.) 
El profesor de Derecho canónico en la 
Líniversidad de Murcia ha escrito un 
texto elemental de dicha asignatura cla-
ro y metódico. Después de algunas no-
ciones generales e históricas, expone su-
mariamente los dos primeros libros del 
Código de Derecho canónico y del ter-
cero solamente el matrimonio. No toca 
el cuarto libro ni el quinto. N*) sabemos 
si reservará estas materias para un se-
gundo tomo. Tal vez se limite, por bre-
vedad del tiempo, a exponer en clase ¡as 
materias ya Indicadas, que, jurídicamen-
te, son, en efecto, las más importantes. 
JOSE LUIS PARENTE DEL RIEGO: 
"Con prisma azul". Versos. Prólogo de 
Ramón Otero Pedrayo. (Orunse; "La Re-
gión", 1933; l l : páginas.) 
Son éstos los primeros versos de José 
uuis Párente que se publican. Unos es-
tán escritos en castellano, otros en ga-
llego, el mao bello de los decires ael 
mundo, como escribe con entusiasmo el 
poeta. Mas Párente no participa del re-
sentimiento, que ahora parece de rigor 
en los vates gallegos. "Hay en mi pecho 
—escribe—amor y admiración para Casti-
lla, tierra de mi madre, tierra de pala-
dines y de santos; hay admiración y 
amor para su habla, firme y terminante, 
como tallada en madera de sus encinas". 
Bellos son los versos de este libro, en 
general, y cristiana la inspiración del 
poeta. 
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UNGÜENTO GARCIA 
Cura sin operación ni dolor 
Panadizos - Granos - Forúnculo» 
Quemaduras 
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VAL VERDE. J MADRID m u e b l e s v d e c o r s c i ó n 
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Basta de «ufrlr Inútilmente gracias a las ncredltada»' 
Grageas Potenciales del Doctor Soivrí 
|Ue combatan dr una manera rórnoda, rápida y pfloaz 
N p - i i r a f t f A n i o impotencia (en todas aus man) 
l ^ t r u r a s i e n i a festaclones) dolor de rahrza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigo». I * 
tlga corporal, temblore*. dispepsia nervtoKH palplí* 
clones. Isteiism» y trastomnii nerviosos en «eneral 
de las mujeres y todos los trastomoN orgánico» que 
'•riiíHn por causa u origen agotamiento nervioso L*5 
i R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRF 
•as que un medicamento son un alimento esencial del cerebro medula 
todo el sistema nervioso regenerando el vigor sexual propio de la edad 
onservando la salud y prolongando la vida: Indicadas especialmente « 
>s agotados en su juventud por toda clase de excesos a ios que verifican 
'abajo.* excesivos tanto físico? como morales o Intelpctuales. esportlstas 
ombre? dp ctencta financieros artistas comerciantes industriales Pe,̂ a. 
• «res etc consiguiendo siempre con las Grageas» potencliiles del Hr 
ré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente v disponiendo el or*;an i -
10 para • reanudarlo? con frecuencia y máximo resultado llegando a 
Kt.rema veje?, v sin violentar al organismo con energía? propias de 
iventud 
Basta tomat un frasco para convencerse de ello, 
-nt» a 6.50 pesetas en todas las principales farmaclaí» de España, r 
tuga) v América. 
_ j 
NOTA.—Dirigiéndose y envlandu 0.26 ptas, en sellos do correo P * 1 * , 
anqueo • Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, *»• 
o lona, recibirán gratis un Ubrlto explicativo sobre d origen, desarrou 
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H o y s e r á c a n o n i z a d a l a M a d r e S a c r a m e n t o , f u n d a d o r a d e l a s A d o r a t r i c e s 
En su vida bullen y rugen las pasiones de novela, y en torno de la Santa levantan una serie de tormentas y conflictos folle-
tinescos. A los trece años reunía en supalacio a las niñas pobres para darles enseñanza, y la casa señorial se trocaba en 
asilo. Arrostró la pobreza, la infamia, el peligro, la calumnia, para regenerar a las mujeres envilecidas. Hoy, la Congrega-
ción por ella fundada cuenta con cincuenta y cuatro casas y se ha extendido hasta el Japón 
M U R I O E N V A L E N C I A , C O N T A G I A D A D E L C O L E R A A L A C U D I R E N S O C O R R O D E L A S E N F E R M A S 
He aquí uno de los grandes milagros 
del siglo X I X . Una dama de la má-s 
ilustre prosapia, cuya familia ostenta 
varios títulos de nobleza, que descien-
de de su alta categoría social a reco-
ger del arroyo las almas extraviadas, 
por un impulso de al t ís ima caridad. A 
la vez, ae hace toda la vida "Esclava 
del Santísimo Sacramento" y funda una 
comunidad religiosa de mujeres que se 
dedican a ese mismo apostolado con las 
"jóvenes extraviadas", y asimismo son 
Adoratrices", es decir, adoradoras per-
petuas del Saoramento del Al tar . Dis-
tribuyen las 4ioras del día y de la no-
che en la compañía de las "pecadoras" 
y del que borra los pecados del mundo. 
Se adivina ya por este simple enun-
ciado la tremenda lucha de la vizcon-
desa de Jorbalán con los suyos; con el 
mundo elegante, con el mundo piadoso 
y con los vicios de la carne. Cada San-
to tiene su lucha oon el mal; en eso 
consiste al drama de su vida, y todo el 
interés humano y aleccionador de esa 
vida está precisamente en las peripe-
cias del drama. El de la Madre Sacra-
mento, hoy consagrada por la Iglesia 
como Santa, en el sentido litúrgico del 
término, ee de los m á s "novelescos". 
Permí tase al periodista, metido por ra-
zón de su oficio a haglógrafo, usar esa 
palabra. En efecto, en eu vida bullen y 
rugen las pasiones de "novela", y en 
tomo de la Santa levantan una serie 
de tormentas y conflictos "folletines-
cos"; ella, impávida, como heroína de 
novela, demuestra en cada episodio un 
carácter maravilloso, riquísimo de fa-
cetas originales, y acaba con un des-
enlace eminentemente d ramát i co : mue-
re heroicamente, dando la vida por las 
que llama "sus hijas". 
Novela o drama, vamos a resumirlo, 
este día en que la gloria pós tuma, por 
medio de la m á s alta institución de la 
tierra, corona las sienes de nuestra he-
roína con la aureola de los Santos. 
La dama 
Su madre, doña Bernarda López de 
Dicastillo, ee condesa de la Vega del 
Pozo y marquesa de los Llanos de A l -
guazas. Su padre, doij Miguel Des-
mal siéres, ayudante general del Ejér-
cito, es descendiente de ilustre familia 
de guereros oriundos de Flandes. E l 
hermano de Micaela se casa con una 
Sevillano, y vienen a la familia loa t í -
tulos de los marqueses de Fuentes de 
Duero y duques de Sevillano. A l mo-
rir su hermana Manuela, aquel herma-
no hereda otro tí tulo, el de vizconde 
de Jorbalán. Agradecido a las finezas 
de Micaela, ae lo otorga en Par ís . Ya te-
nemos a Micaela Desmasiéree López de 
Dicastillo en posesión de título de no-
bleza. Tenía a la sazón treinta y nueve 
años. 
Había nacido en Madrid, el primero de 
enero de 1809, y fué bautizada en la pa-
rroquia de San José . Pero cuando el 
mundo la halagaba oon una existencia 
brillante, ella iba madurando en su in-
terior una vocación extraordinaria, vo-
cación que había nacido a la vista de 
Ignoradas miserias humanas, que apa-
recieron por primera vez ante sus ojos 
inocentes a los treinta y cinco años, en 
un hospital de sifllíticas. 
Sin embargo, el impulso Interior ve-
nía de muy a t rás . Pasaba el verano con 
aus padrea en el palacio de GuadaJaja-
ra. En loa días apacibles y risueños de 
au adolescencia, la presencia de las n i -
ñas pobres le llenaban de angustia; su 
devoción era ya extraordinaria en una 
niña de sus años. A loa trece las reunía 
en su palacio como al fuera ya una mon-
jita. Les enseñaba a coser, planchar, 
zurcir, guisar y leer. La casa señorial se 
trocaba ya en asilo; a veces, en hospi-
tal. Visitaba los enfermos en sus pro-
pias casas, aderezaba sus lechos, reco-
sía sus ropas, limpiaba las inmundicias, 
í regaba los suelos... 
El año 1834 se reveló su alma heroi-
ca oon ocasión del cólera; el m á s te-
rrible de cuantos asolaron a España en 
la pasada centuria Su palacio fué un 
laboratorio de misericordias; millares 
de camisas cosió y repar t ió Micaela. 
Cuando todos huían de Guadalajara, 
despavoridos, la joven a r i s tócra ta visi-
taba las casas de los apestados. Con 
la hermosura y la juventud de sus vein-
ucinoo años, desafiaba la muerte y apa-
recía sonriente y cariñosa, con ropas y 
medicinas, como un ángel consolador, 
en medio de aquel estrago y desolación. 
Pasado el azote, el espíri tu de Micae-
ÜL3*, *. de t€rribles escaramuzas 
templado para loa grandes combates que 
ie reservaba la Providencia. Ella lo ig -
noraba tanto que sus deudos le propo-
ta£ t patrimonio oon el hijo del mar-
qués ^ yuiadarias.' Tres años duraron 
Sepulcro de la Madre S acramento en Valencia 
~ ^miñones, pero "se descompuso la 
E S e r T ™ mtereses". dice ella misma. 
P r i m S 2? rnadre y 8U hermana, la 
l 1 ^ la s e ^ d a . epiléptica 
d e l t ^ 0 S u r g e de nuevo el arranque 
ella eTS amente bri090 de Mioaela. y 
S u J S L t * ^ ^ é f i c o ^ la casa. E l 
rioso  ic l ,  
.néfico r 
t a p i z a ' i S T . v l VÍátÍCO a 811 madro. on-
d J e S t 0 , CUelga luces en las pare-
Por m S S ' ^ , m a t r f agoniza, la dan 
^^a de Ta m^vlVe.MÍCaela a la oabe-
5 c a ¿ z a o r ^ n d a e ^ n a d a sobre 
^ez era n ^ ' te debo la vida..." Tal 
raba d a K * / ' l 1 ^ 0 ^ ^ otor-
a ^ " ^ ^ de la futura Santa. 
vocación La 
te^aln^rL11 S J S f c S 1 0 de m es-
dre Carasa, S J S ? t a Madrid. E l pa-
^ l u d o n a r i o s d c f C o l ^ J l l ™ 
de 
«iDa su casa. Otra HT^ "00*• frecuen 
dicho padre, condujo a t r ^ ^ t 
Pjtal de San J u ^ ?e D i t ^ h O S -
lado a 
vló lo m á s hondo de sus ent rañas . Era 
el 6 de febrero de 1844. 
"Yo no conocía este establecimiento, 
n i aun sabía que hubiera esta clase 
de mujeres", dice ella misma con santa 
ingenuidad. Su educación y su ambien-
te se revelaban en esta candorosa con-
fesión de una mujer de treinta y cinco 
años. Con todo, sus ojos se abren sobre 
estas espantosas miserias. Observa que 
estas mujeres salen de allí, a lo mejor, 
"rehabilitadas para el vicio"; y es pre-
ciso evitarlo y rehabilitarlas para la 
v i r tud y la sociedad. 
Sin más , ayudada de siete damas 
piadosas, en memoria de los Dolores 
de la Virgen, funda primero un colegio, 
que era el grano de mostaza de au fu-
tura Congregación; luego, otro mayor. 
Sus compañeras la abandonan; pr i -
mero busca maestras asalariadas, que 
comprometen sus sacrificios y esfuer-
zos; más tarde, busca una comunidad 
de monjas francesas, que terminan con 
un escándalo. Comprendió que Dios la 
quería a ella; pero era una^ vocación 
tremenda, llena de peligros, expuesta a 
las calumnias de los malos y al despre-
cio por parte de la clase a que perte-
necía. Terribles batallas debieron l i -
brarse en su espíritu. Todavía otro in-
tento. Funda un nuevo colegio, cuyas 
vicisitudes le hacen comprender que ella 
misma en persona debe arrostrar la 
compañía de las pecadoras y la respon-
sabilidad de su conducta ante el mun-
do. A mediados de octubre de 1850 se 
encierra con ellas y comienza eu vida 
de comunidad. 
La mujer fuerte 
Su naciente Instituto no se vino a 
tierra porque en el pecho femenino de 
Micaela lat ía un corazón varonil, soste-
nido por la pasión m á s divina que pue-
de imaginarse. El mundo corrompido y 
corruptor no podía tolerar que una débil 
mujer se enfrentase de ese modo con 
los vicios que no son peculiares de una 
clase social determinada; son las pasio-
nes más violentas del hombre. D e t r á s 
de las pobres pecadoras estaban Iqs "pe-
cadores" de todas las categorías. Los 
plebeyos y loe adinerados; los astutos 
y los violentos. A éstos se juntaban, con 
sus burlas y desprecios, los doctos, los 
fariseos, los mismos ar is tócratas , que le 
cerraban las puertas para no manchar-
se con su contacto. Hasta sus propios 
hermanos renegaban de la loca, que así 
mancillaba los blasones y la limpia eje-
cutoria de su familia. 
A los pies de su Amado, en sus fer-
viéntes diálogos ante el Sagrario, sa-
caba Micítsja su valor y se lanzaba, 
intrépida, al combate contra el vicio, 
decidida a perseguirle en sus propias 
guaridas. No retrocedió ante la puerta 
del burdel ni ante las m á s atroces ca-
lumnias. Todo el despecho y el odio que 
sugiere el amor burlado, mejor dicho, 
la pasión m á s tirana, se conjuraban con 
los escrúpulos de las autoridades ecle-
siást icas, con el desdén de las altas cla-
ses sociales, con la prudencia de loe 
pusilánimes, con las burlas y maledi-
cencias de los libertinos, para Int imi-
dar a la fundadora de las Adoratrices. 
La gentuza viciosa gritaba debajo de 
la ventana de su habitación: "¡Muera 
la Vizcondeaa, muera esa loca; estó per-
dida mil veces peor que las jóvenes re-
cogidas; ella es la que debe arrepen-
tirse!" 
No faltaron amantes desesperados • 
enemigos impíos que divulgaron la día' 
bóllca Invención de que traficaba con el 
pudor o impudor de las jóvenes recogí 
das en sus colegios; y hete aquí a una 
gran dama, uná mujer angelical y fer-
vorosísima devota de Je sús Sacramen-
tado, acusada como Innoble Celestina. 
Terrible y larga fué la l id. "Jóvenes 
perdidas, aleccionadas por hombres ori-
minales, admitidas dolosamente en su 
colegio, diéronle veneno por tres veces; 
otras dos quisieron apuñalar la ; mil ve-
ces, desde fuera del colegio, atentaron 
contra su vida, pero todo fué en vano." 
A l lado de estas cláusulas del Proceso 
canónico, constan estas otras de la 
adjnirable heroína: "Como tengo sen 
tada plaza de már t i r , no me han de dar 
dulces". 
Sin embargo, era a veces tan tremen-
da la oposición del mundo corrompido, 
tan triste el abandono de los buenos, 
tan graves las Ingratitudes y traicio-
nes de sus pupilas, que ae iba al Sa-
grario, y, bañados los ojos en lágrimas, 
ae quejaba a su Amado y le pedia am-
paro y justicia. A los inevitables mo-
mentos de cansancio y desaliento suce-
dían loe arranques habituales de su al-
ma invencible. 
De ordinario no se desmentía su ca-
rác te r impetuoso y decidido. En los mo-
mentos "heróicos" era inexorable; se ba-
hía acostumbrado a jugarse la vida a la 
cabecera de los coléricos, y lo mismo se 
la jugaba frente a los Tenorios, plebe-
yos o ar is tócra tas . N i chulos ni "bra-
vias" la intimidaron j amás . 
Esta energía de su espíritu, la temf-,-
ridad y hasta violencia de su decisión ba 
sido censurada en una "monja"; pero 
bien justificada está. Sin esas cualidades 
enérgicas, hubiera fracasado en una em-
presa en que fracasaron hombres emi-
nentes y grandes Santos por añadidu-
ra. Si hubiera tenido la suavidad de San 
Francisco de Sales, no hubiese podido 
llevar a cabo una obra como la suya. El 
mismo San Ignacio de Loyola tuvo que 
dejarla 
Un mil i tar de alta graduación, i rr i ta-
do porque "la monja" le había dejado 
sin la bella compañera de su infame l i -
bertinaje, le juró que nabía de ahogar, 
con su sangre, su congregación. Des-
pués de muchas peripecias criminales, 
porque el mil i tar ni se paraba en ba-
rras ni renunciaba a la estrategia de 
burdel, envióle un grabado en que apare-
cía ella con el corazón traspasado con 
una espada. La Vizcondesa, heredera de 
la sangre de tantos guerreros, se lo de-
volvió, escribiendo encima de la hoja: 
"¡Ni a és ta temo"! 
La esclava del Sacramento 
Desde que el Protestantismo dió en 
negar la presencia real de Jesucristo en 
la Eucar is t ía , el espíritu del catolicis-
mo ha reaccionado de tal manera contra 
esta tremenda herejía, que todos los 
Santos y católicos fervientes han hecho 
del Sacramento del Al tar la devoción 
especialísima y el centro de su vida es-
piritual. No será exageración asegurar 
que la fundadora de las Adoratrices se 
ha distinguido en esto y que el rasgo 
característ ico de su profunda piedad era 
precisamente "su loco amor a Jesús Sa-
cramentado", Hubo en España otra da-
ma que mereció el sobrenombre de "lo-
ca del Sacramento", pero la vizcondesa 
de Jorba lán ha superado todas esas 
"santas locuras". 
H a r í a falta buen volumen para es-
tudiar en au vida los actos, pensamien-
tos. Ideas y hazañas a que le llevaba 
este indescriptible amor al Santísimo 
Sacramento, esta pasión divina que en 
su temperamento ardiente e impetuoso 
tomaba expresiones y formas que asus-
taba a las mismas autoridades eclesiás-
ticas. Cuando ee trataba de esto, sus pa-
labras salían encendidas de sus labios; 
su rostro se transfiguraba. E l alma se 
le salía por los ojos cuando llamaba a 
Jesús Sacramentado "su Amado, su Es-
poso, su consuelo, su quitapesares, su 
vida, su alimento, su embeleso, su locu-
ra, su pasión dominante, el amor de sus 
amores". Una vez exclamó: "¿Ves , amor 
mío y mi Dios ? Soy tu prisionera, tu 
conquista, t u esclava. N i soy libre, ni 
quiero serlo. Mándame morir por T i . 
¿Quieres m á s de m í ? Pídemelo; que yo 
entienda lo que quieres". 
En la pantalla de la ar t í s t ica lam-
parilla del Sagrario de la casa de Ma-
drid, hizo grabar estas palabras: "Este 
es el corazón de tu esclava, que quie-
re abrasarse en t u amor" Desde niña 
fué su devoción predilecta la "Guardia 
de Honor", que fundaba en todas par-
tes, juntamente con otras asociaciones 
eucaríst icas. No consentía que en ningu-
na iglesia estuviese descuidado el Sa-
grario; las iglesias pobres eran otra de 
sus grandes preocupaciones. Armarios 
y más armarios llenaba de ropa para e¡ 
altar mayor. Para esto vendía sus jo-
yas y las de su familia,,. En sus viajes 
y correrías a lo Teresa de Jesús, en 
cuanto divisaba un campanario saludaba 
al Santís imo Sacramento y hacía su co-
munión espiritual. Después, rebosante de 
alegría, exclamaba: "¡Allí está m i Ama-
do!" Ell corazón se le saltaba del pecho, 
y a lo mejor rompía en cánticos o lá-
grimas. Si esto era de lejos, imagine el 
lector lo que ser ía de cerca 
Cuando estaba en Par í s y Bruselas, 
no obstante la vida un tanto frivola a 
que le obligaba su posición, a las cinco 
de la m a ñ a n a se levantaba, aunque se 
hubiese acostado tarde, para i r a misa 
y recibir a su Amado, sin lo cual no 
podía vivir . "Un día me quitaron la co-
munión—dice ella—, no sé si como prue-
ba; y tuve el consuelo de ver que 
duraba ta l prueba, ella sola me quita-
ría la vida." 
Pero esta alma enamorada del Sa-
cramento no se l lmitba a honrarle y 
amarle ella sola. Quería, Imponía, exi-
gía, que todos le amasen y honrasen 
Para ello funda una Congregación reli-
giosa, la primera de su género. Sus 
monjas han de llamarse "Adoratrices"; 
han de tener expuesto al Señor contl 
nuamente; han de adorarle y desagra 
viarle día y noche; han de llevarle en el 
corazón y sobre el corazón, a la vista 
de todo el mundo. ¿Qué m á s ? A las 
mismas "perdidas" que recogía en sus 
colegios les Iba infundiendo esta devo-
ción; sabía muy bien que el mejor re-
medio para curar y purificar la carne 
pecadora, era ponerla en contacto con 
el Cuerpo y la Sangre del Redentor 
Mucho hubo de sufrir por esto. EU pá-
rroco de San Andrés quiso quitar de su 
casa el Santísimo, "porque—decía él—no 
debe estar entre tal gente". Primero la 
m a t a r í a n a ella. Bien sabia que estaba 
bien contento allí; en todo caso, encon 
t r a r í a la oveja perdida, además de es-
tar con sus "Adoratrices". Entre tan-
tas luchas y contrariedades, disgustos y 
calumnias, ella se volvía al Sagrario; 
allí pasaba horas y horas en arrobados 
coloquios y m á s de una vez se la oyó 
decir: " ¿ Q u é me importa a mi de mí, 
sino de T i , Bien mío, enamorado mío y 
amor mío...? Cuando tú. Señor, es tás 
contento, me vuelvo loca..." 
La esclava de las pecadoras 
Grande fué la caridad de la Madre 
Sacramento para con los pobres y con 
los enfermos. Pero cuando se dió cuenta 
de que había en el mundo "una parte 
del género humano a quien nadie con-
sidera como prój imo"; unas desdichadas 
mujeres de quienes "huye la gente bue-
na"; "que los malos las desprecian por-
que saben lo que son" y "se creen con 
derecho a insultarlas y a despreciarlas"; 
"que se las ve perseguidas y vilipendia-
das por los mismos que han sido causa 
de su perdición"; cuando vló la profun-
da miseria y degradación de esas po-
bres almas despreciadas y aborrecidas y 
abandonadas por buenos y malos, su co-
razón de mujer salió, henchido de com-
pasión y de fuego, a la defensa de la 
mayor desgracia que podía caer sobre 
su sexo; y todo lo arrostró, pobreza, m-
f a m i a, trabajos, peligros, calumnias, 
deshonor y vida en la guerra sin cuar-
tel que había declarado con obras, más 
que con palabras, al vicio que más en-
vilece a la mujer. 
No es posible relatar aquí los múlti-
ples y dramát icos episodios de esta lu-
cha contra el mal; el ejercicio subli-
me de esta caridad que recibe por co-
rona de espinas la deshonra y la igno-
minia. Micaela triunfó por hacerse lo 
más que podía hacerse una dama aris-
tocrát ica, compañera y esclava de las 
públicas pecadoras, para ganarlas a 
Cristo. La "historia" de Madre Sacra-
mento debía completarse con las "histo-
rias" de... sus hijas, las jóvenes extra-
viadas, y también de algunas "Adora-
trices". 
Amólas hasta el fin 
X llegamos al episodio cumbre de ia 
vida heróica de la Madre Sacrament.) 
Había fundado, sabe Dios con cuántos 
trabajos y fatigas, una Comunidad re-
ligiosa. Aquella infinita compasió" p^ra 
las pecadoras, tenía que ser cariño ma-
ternal, inefable para sus amadís imas 
Hijas espirituales las "Adoratrices". Su 
vigorosa salud se iba resintiendo. La tiJ-
t ima fundación fué la de Santander Kn 
un primer viaje le habían recibido muy 
bien. Le habían prometido las buenas 
gentes toda clase de apoyo y socorro. 
Pero, pero,... la gente que recogían las 
Adoratrices daba miedo al fariseísmo 
pulcro y devoto, "Me han dejado en as 
astas del toro esta gente",' escribía ella, 
"Hoy, víspera de Navidad, nos encontra-
mos las dos solas, pobres, olvidadas, sin 
limosnas, ni regalos, ni una visita, ni un 
saludo," Por añadidura, un escribieme 
comprometió seriamente a la Madre; di-
jo todo lo que le vino a la boca y con 
este motivo recibió los más ultrajantes 
improperios. Pasó la tormenta. Se arre-
gló la casa y la Madre, ya cojeando. 
L a Vizcondesa de Jorbalán, fundadora de las Adoratrices, 
canonizada por la Iglesia 
volvió a Madrid. "Nunc dimittls..,". de^ 
cía regocijada. 
Tenía ya cincuenta y seis años, L<a 
reina Isabel H , que siempre la honró, 
ordenó a Madrazo que hiciese su retra-
to, cosa que tanto le repugnaba. Aquel 
cuadro es la expresión del cansancio que 
se iba apoderando de su carne flaca; pe-
ro el espíritu era fuerte todavía, como 
vamos a ver. Fué providencial el deseo 
de la reina. 
El año 65, otra vez el cólera. Agobia-
da de dolores y trabajos, no piensa en 
ellos, sino en sus hijas. Parte las Ueva 
a Pinto y parte a su palacio de Guada-
lajara. No quiso morar en los soberbios 
salones de su juventud. Pone au humil-
de lecho en un rincón de la planta baja 
Desviviéndose por las religiosas y asila-
das, le sorprende la triste nueva de que 
el cólera ha Invadido la ciudad de Va-
lencia. Aquella fundación le había cos-
tado tantas lágr imas y tantas angus-
tias, que la llevaba siempre presente en 
el a lma 
Se despide del sepulcro de sus padres 
y hermanos y da el últ imo adiós a todo 
aquello que tanto había amado sobre ia 
tierra. Se decide a volar en auxilio de 
las coléricas. En vano sus hijas de Ma-
drid y muchas personas le Indican el 
riesgo a que ae expone: de dejarlas huér-
fanas, de privar a su Instituto de su 
alma y fundadora. No era ella dada a 
semejantes vacilaciones; lo heroico la 
a t ra ía con su vért igo sublime. ¡Tantas 
veces ha desafiado la muerte! "¡Bah: 
Una m á s ! ¡Nadie se muere hasta que 
Dios quiere", dice a sus hijas que Aa 
despiden llorando, presintiendo que no 
han de volver a verla más . 
Sale de Madrid el 21 de agosto. De-
masiado sabe que va a sacrificar su vi-
da. Aunque el heroísmo no se Impone 
va con ella la bermana Catalina, que 
siempre la acompañaba. En Albacete 
subió a saludarla el Comisario del Go-
bierno, que acababa de pasar el cólera. 
Parecía un espectro. Procuró disuadir a 
la heroína: "Los que hacemos las cosas 
por Dios no tenemos |se miedo a la 
muerte", decía impertérr i ta . 
Sin embargo, llevaba una sed espan 
tosa. No bebió, para poder comulgar. 
Llegó a Valencia y después de abrazar 
a sus hijas, pasó a la capilla; comulgó 
y estuvo largo rato dando gracias. La 
superiora, que estaba enferma hacía 
siete días, se reanimó con su llegada 
Él día 24 se levantó temprano, oyó mi-
sa, comulgó y después de prolongada 
oración, empezó a notar algún malestar 
Por la tarde se sintió peor, pero no 
quería acostarse; mandaron Uamat ai 
médico Aquel día no se encontraban IÔ  
médicos en casa; la pestilencia hacia 
estragos. Cuando después de lenta bus-
queda acudieron, ya estaba visto que 
era imposible salvarla 
"A las doce ya no me dolerá nada' 
decía bromeando cuando empezaron IOJ? 
vómitos y calambres. Se le administró 
si Viático y se calmó un poco Volvieroi. 
los dolores y en el delirio sólo se la oía 
exclamar: "¡Jesús, mi alma! ¡Jesús, mis 
hijas!" Dirigiéndose a la Virgen de loe 
Dolores le decía: "Quedan siete. Ma-
dre mía siete (fundaciones), como tus 
dolores" Fueron por el libro de la re-
comendación del alma que uno de los 
Padres leía en aquel momento a la Her-
mana María de los Angeles, que üabla 
caído en cama al mediodía. Poco antes 
de las doce fallecía tranquilJimente la 
Madre Sacramento, 24 de agosto de 
1865. No iba sola al Cielo, pues, segün 
su deseo, la acompañaba la Hermana 
María Había consumado su Heroico ho 
locausto. "dando au vida por sus ove-
jas". 
La fundadora 
L a Madre Sacramento libra a sus colegialas de un inmi-
nente! gellgro de muerte 
No se debe terminar este rápido bos-
quejo, sin dedicar dos líneas a la obra 
fundada por la Madre Sacramento. To-
da Orden religiosa tiene por fin princi-
pal la "§antl í icacl6n" de sus miembros 
Después viene en las "Adoratrices" la 
adoración continua del Santísimo Sa-
cramento y la educación 7 rehabilita-liiltud. 
clón de las jóvenes extraviadas o en 
inminente peligro de perderse. En esto 
consiste la originalidad de esta nueva 
Insti tución. Seria curioso examinar de 
qué modo estas dos cosas: "adoración 
perpetua del Sant í s imo" y "educación 
y rehabilitación de jóvenes extraviadas 
o en peligro de perderse", se han fundi-
do en la teor ía y en la prác t ica de la 
vida de la Madre Sacramento. 
Aventuras como la de la calle de Jar-
dines con eu desenlace místico, y la his-
toria de aquella Victoria, soldado, aman-
te, torera y bohemia, que acaba de-
lante del Sant ís imo como adoratriz fer-
vorosa, una entre tantas, dan a sus mé-
todos de educación religiosa un enor-
me Interés científico, teológico y hu-
mano a la vez. 
Por otra parte, sí la historia de una 
fundación suele contener un periodo 
"heroico", las fundaciones de la Ma-
dre Sacramento superan en emoción e 
incidentes a las m á s accidentadas. 
Ya hemos visto cómo comenzó la de 
Madrid, No fueron m á s fáciles las de-
más ; cada una era un acto o jomada del 
drama que se Inicia en el Hospital de 
San Juan de Dios. 
No obstante, las siete casas que de-
jó la Madre al morir, otros tantos do-
lores de eu corazón, se han aumenta-
do a 54. Hasta en el Japón hay una. 
Unas 2.500 Jóvenes se preservan o re-
habilitan a la vista del Sant ís imo Sa-
cramento, siempre a la vista de ellas 
en la capilla. Y como la caridad nunca 
dice basta, las "Adoratrices" tienen, 
además , escuelas externas para niñas 
pobres, escuelas dominicales. Patrona-
tos de obreras con clases nocturnas y 
academias para las mismas. 
La aprobación de una Orden religio-
sa de este género debió sufrir muchas 
vicisitudes; pero, al f in, Pío IX vló cla-
ro el espíri tu de Dios que animaba a 
la vizcondesa. Aprobó las Constitucio-
nes por un quinquenio en 1861. y a per-
petuidad en 1866. Recientemente fue-
ron confirmadas por Pío X . 
A la muerte de la heroica fundadora 
parecía que su obra fruto de tantos tra-
bajos y pesadumbres, iba a deshacerse, 
porque realmente tenía contra sí las 
mayores pasiones y los m á s razonables 
abandonos. Sus siete fundaciones que-
daban en "el aire", sin el Impulso crea-
dor y sustentador de eu magnán imo co-
razón. Por fin, un año después vino el 
anhelado decreto de aprobación. Influ-
yó no poco lá fama de santidad y los 
milagros de la madre; pero es Induda-
ble que su obra su obra, es el mayor 
de sus milagros. Cuando iba cayéndose 
de su actuación aquella costra de ruin-
dades humanas que el mundo acumula 
sobre los que le contradicen, apareció 
la Santa en plena luz de su heroi-
ca «antidad. Su director, el oadre Ca-
rasa. a quien ella, con su serenidad 
especial, ayudó a bien morir; el padre 
Claret, su confesor más tarde, y otros 
muchos que la trataron, se admiraban 
de los tesoros de virtud, de las nobles 
prendas morales que adornaban la no-
bleza de aru sangre Pronto su sepul-
cro ae hizo "erlorioso". Miles y miles 
de persona? lo visitan continuamente. 
Se contaron el año 1918. y resultaron 
124.000 loa seis primero* meses 
Es que este sepulcro guardaba los res-
tos de una mujer extraordinaria proba-
blemente la m á s grande que ha produ-
cido España en el siglo XIX A l revés 
de Teresa de Jesús ni le gustaban ni 
leyó nunca novelas, y apena? escribía 
'>on g ramá t i ca" . Pero ¿qué novela ea 
comparable a la suya? Su acción, su ge-
nerosidad su valentía, su amor infini-
to a las desgraciadas su odio al mal y 
su manera de combatir el vicio, desta-
can su personalidad santa y bienhecho-
ra heroica v amablp casta y esclava 
de las pecadoras, sobre todas las mu-
jeres españolas de su siglo. 
La apoteosis que hoy le tributa la 
Iglesia lo confirma; pero hay Santas y 
Santas. "Stella a stella dlfert", no todaj 
las estrellas tienen el mismo brillo. M i -
caela Desmaiaiéres ea de primera 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E MARZO, 1984 
G U A D A L U P E 
S E M A N A S A N T A E N 
G U A D A L U P E 
Un "Parador" en ©I camino: Oropesa. E l transporte 
m á s esmerado y rápido en "autocar" de lujo 
Uno o vario» días de reposo y recfeo en un Museo de Arte 
y en un Monumento Nacional: Guadalupe. 
I 
Concierto Sacro en el Organo del Monasterio, conceptuado 
•ntre loa mejores del mundo. 
Una IndlscutlbJe economía, sin competencia poslbüe, m loe 
precios. 
La Semana Santa en Guadalupe, con dos itinerarios. 
Jueves y Viernes Santos; Sábado de Gloria y Domingo de 
Pascua. En "autocar" de lujo, todo comprendido, 1Í0 pesetas. 
Sábado de Gloria y Domingo de Pascua, en "autocar" de 
lujo, todo comprendido. 80 pesetas. 
(Estos precios pueden sufrir alteraciones.) 
Placas limitadas 
INSCRIPCIONES: A las seis de la tarde «a % "Oficina de 
Turismo" de E L DEBATE, Alfonso X I , 4. 
P e r e g r i n a c i o n e s e s p a ñ o l a s 
PEREGRINACION ANDALUZA 
Esta importante Peregrinación, la se-
gunda organizada en Andalucía para 
Roma, saldrá de Glbraltar con dirección 
a Genova a bordo del supertrasatlántlco 
"Conté di Savoia", cuyo viaje de vuelta 
desde Nápoles a Glbraltar se efectuará 
también en el mismo buque. 
Perfectamente organizada en t o d o s 
sus detalles y a un precio muy limitado 
en proporción al confort excepcional que 
la caracteriza, han sido ya reservadas la 
mayor parte de sus plazas, limitadas, por 
distinguidas personalidades. P a r a las 
pocas plazas restantes deberán dirigirse 
loe interesados a la mayor brevedad, to-
da ves que no se aguardará para el cie-
rre de inscripciones sino hasta el mo-
mento que éstas sean cubiertas. 
La "Oficina de Turismo" de E L DE-
BATE atenderá cuantas peticiones de 
plasas, informes, referencias o folletos 
se le soliciten para esta importante Pe-
regrinación. 
PEREGRINACION NACIONAL 
T I E R R A S A N T A 
Organizada DOT la 
JUHTÍ EMOLA O E P a 
P R I M E R I T I N E R A R I O 
Oerbers, Cannss (Niza), Nápoles, Pa-
lermo, Atenas, Beirut (Datnasoo, Bal-
beck). Caifa, Monte Carmelo, Naaaret, 
Tlberiadee, Jerusalén, Belén, Mar Muer-
to, Jordán, Rodas, Patoasso, Palermo. 
Nápoles, Cannss, Port-Bow. 
Primera otase: Pesetas 8JB00.—Segunda 
clase: Pesetas 2JM0.—Tercera díase: Pe-
setas 1.486. 
S E G U N D O I T I N E R A R I O 
Cerbsre, Marsella. Génova, Roma, Ná-
poles, Siracuaa, Alejandría Cairo, Luzor, 
Assuan, Jerusalén, Belén, Mar Muerto, 
Rio Jordán, Nazaret Tlberiadee, Damas-
co, Balbeck, Beirut, Chipre, Rodas, Cons-
tan t i nopla, Atenas, Brindisi, Veneda, Mi-
lán, Niza, Lourdes, I r án . 
Primera oíase: Pesetas 5.990. Segunda 
dase: Pesetas 4-500.—Tercera oíase: Pe-
astea 3.750. 
INSCRIPCIONES: Avenida ds Pi y Mar-
gaJl, nAmero 12.—Teléfono 18390, Madrid. 
S i en plazo breve no 
se acaba con el baru-
llo Imperante en E s -
p a ñ a , l a p r ó x i m a 
pr imavera n i un solo 
extranjero l l e g a r á 
en viaje de turismo 
hasta nuestro p a í s . 
Todos los problemas 
que nos afectan pue-
d e n adscribirse a 
uno s ó l o : proceder 
con sentido c o m ú n 
P R I M A V E R A 
E N S E V I L L A 
Don Torcuato L/uca de Tena, prestí-
gio auténtico del periodismo espafioj 
y sevillano cien por edén, dedicó a 
ineomparable ciudad andaluza ^ 
guientes lineas: 
S E V I L L A 
lA IX)UBDES! 
)ALi PELAR! 
lA LO YOLA! 
Piadosa y encantadora peregrinación-ex-
cursión a LOURDES, visitando el Mo-
nasterio de Piedra, el Pilar de Zaragoza, 
Bayona, Biarritz, San Sebastián, Luyóla 
y Burgos, en "autocara" de lujo "Pullman 
Dodge", de la S. E. I . D. A. Del 10 al 16 
de marzo. ¡Plazas limitadas! 
INSTITUTO ESPAÑOL D E TURISMO 
Avenida Eduardo Dato, 1L—Teléf. 12127 
S e m a n a S a n t a e n R o m a 
Sexto viaje en "autocar" 
Viajes Flecha Azul 
Organizador: Miguel A. Villanueva 
Del 2t de mano al 1S de abril 
Visitando toda Italia, Costa Azul y me-
diodía de Francia.—Precios y detalles en 
Leyre. 10, segundo, y en "Librería Aram-
buru", San Saturnino, 14, Pamplona. 
"Infórmese de nuestros viajes anteriores 
por personas qus los hayan realizado". 
R E S T A U R A N T F R O N T O N 
J A I - A L A 
(Oodna vasca) 
Alfonso X I , •.—Madrid.—Teléfono 19885 
Wajes Marsans S. A 
Carrera San Jerónimo, 30 
Tel». 18807-21231 
AÑO S A N T O E N ROMA 
Viajes Ma forfait" (con todos 
ios gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje no 
deje de solicitamos. 
P R E S U P U E S T O G R A T I ? 
I I P E R E G R I N A C I O N A N D A L U Z A A R O M A 
Del 22 de marro al 6 de abril próximos, colncidiendc 
oon las solemnidades de Pascua de Resurrección San-
tificación de Don Bosco y cierre de la Puerta ¡Santa 
La travesía marí t ima será a bordo del magnífico super-
trasatlántlco de 60.000 toneladas "üonte di Savoia", in-
oluyendo el programa la visita de Génova, Milán, Padua. 
Vensoda, Florencia, Pisa, Roma, Nápoles Pompeya y El 
Vesubio, comenzando y terminando en Glbraltar. 
Precio por persona, todo incluido, Pesetas 1.350 
PARA INFORMES E INSCRIPCIONES: 
" V I A J E S B A K U M A R " 
MADRID: Mayor, 4, teléfonos 26112-22666 
MALAGA: Alameda, 1, teléfono 2140 
S E V I L L A : San Fernando, 35, teléfono 26620 
E L A Ñ O D E L A P A S I O N 
E N . O B E R A M M E R G A N 
Oberammergau volverá a abrir en 1934 las puertas de su Teatro de la Pasión, cuatro años después de haber rSprfc-
sentado el drama por últ ima vez. Según una ley promulga da hace varios siglos, el drama de la Pasión, simbolizador 
de los tormentos y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, no ha de ser representado sino una sola véz cada diez añol. 
Esta es la primera vez que, apartándose de la tradición, se ha resuelto representarlo en 1934. ya que la aldea, ál 
dirigir una mirada retrospectiva de gratitud, quiere celebrar la fecha en que fué salvada hace trescientos años de la 
más espantosa dp las desgracias y renovar al mismo tiempo el voto que hicieran sus antepasados. 
He aquí el origen del "voto": 
Hace trescientos años que estuvo Oberammergau a pun to de sucumbir, a consecuencia de uno de los azotes más 
grandes de la humanidad: la peste. 
Las aldeas iban quedando desoladas una tras otra; sólo Oberammergau parecía ser respetada de la muerte. Ningu-
no de los forasteros que querían atravesar el valle podía pasar por la aldea, cuyos guardianes se relevaban día y no-
che, sin rendirse al cansancio. Uno de los propios vecinos de Oberammergau fué quien llevó la peste a su ciudad na-
tal : Kasper Schlsler. nombre que encontramos repetidas veces en el libro dedicado a la memoria de los muertos. Schls-
ler se dedicaba en una aldea vecina, en Eschenlohe, al cuidado de los enfermos y bl entierro de las víctimas de la 
peste, hasta que un día, atacado él mismo por el mal, ya no pudo resistir al deseo de ver por última vez a los suyos 
y, aprovechando el silencio y la oscuridad de la noche, bu r ló la vigilancia de los guardianes y llegó hasta las puertas 
de su casa, seguido de la descarnada, la cual supo hacer su agosto y llevarse, del otoño de 1632 a Julio de 1633, a ochen-
ta y cuatro de ios vecinos del pueblo, figurando entre las victimas—hombres, mujeres y niños—los nombres de loá pri-
mitivos moradores de la aldea y hasta el del párroco del lugar: Primus Christeiner. 
La guadañadora no parecía conocer punto de reposo. La miseria iba en aumento, el número de muertos también. 
Por último se reunieron loe "Seis" y los "Doce" de la alcaldía y celebraron concilios para ver de qué modo arrojaban 
a la segadora de su pueblo. Por fin encaminaron sus pasos hacia la iglesia, y, alzados loa ojos al cielo y sumidos en 
muda devoción, prometieron ahí, postrados de hinojos ante el Altar de Nuestro Redentor, conmemorar cada diez afioé 
la tragedia de la Pasión. 
Cuenta la historia que defde aquel momento no sucumbió un solo individuo más en la aldea de Oberammergau. 
| • Un año más tarde, en 1634, representóse por vez primera el drama de la Pasión éh cumplimiento del voto. 
I Justo es dnnir que la tragedia de los tormentos y la muerte de Jesucristo era ya conocida en el lugar mucho antes de 
hacer el voto. El texto, empleado hasta los años 1760 ó 1810, data, según se ha podido comprobar fidedignamente, de me-
diados del siglo XV. Sólo así se explica que en el breve lap so de tiempo que media entre julio de 1863 y la Primavera 
de 1634 haya podiio prepararse todo, actores, drama y escenario, para la representación dramática de los últimos días 
de Nuestro Señor. 
A ¡¡artlr de aquella fecha el drama se ha venido repitiendo cada diez años, hasta en las épocas más crítlcaa de la 
nación y contra todas las resistencias y oposiciones interiores y exteriores En "1790—dice una crónica de aquellos 
tiempos—se había querido suprimir la Pasión, pero en vista de los documentos históricos traídos de Munich y otros de 
valía, dejáronse las cofias como hasta entonces". En 1920, cuando Alemania se encontraba en muy crítica situación a 
consecuencia de la guerra y sus fatales resultados, hubo necesidad de aplazar la representación para tiempos mejores, 
y ésta tuvo lugar en 1922, en plena inflación y en medio de una aterradora miseria y un empobrecimiento sin prece-
dentes. 
Para 1930 sometióse el escenario a un nuevo proceso de renovación, dejándolo al aire libre, con la vista hacia las 
altas montañas y los espesos bosques, pero con una capacidad para 5.300 personas, pues se esperaban muchos visitan-
tes, quizá no tantos como loa que llegaron. ;Más de 200.000! Entre ellos: príncipes de la Iglesia, hombrea de Estado, 
obreros, gentes sencillas del campo y una enorme cantidad de nacionales y extranjeros. Y todos ellos, justo es confe-
sarlo, hallaron lo que buscaban: un acto de conmovedora y grande nobleza. 
Para 1934 prepara Oberammergau un acto más solemne, si cabe, que el de fechas anteriores, habiendo encargado a 
Leo Welsmantel la redacción de un "Prólogo" que ponga de manifiesto la expresa voluntad del lugar. La idea funda-
mental del año del jubileo, empero, es y seguirá siendo e¡ drama antiguo, invariable, sencillo y conmovedor de Dai-
senberger con música de Rochus Dedler. 
Oberammergau, el lugar de la Pasión que el mundo entero tiene en los montes bávaros. convida a todo» los paise« 
de la tierra. 
La "Oficina de Turismo" de EL DEBATE organiza una excursión a Oberammergau, para asistir al célebre aniver-
sario del Drama de la Pasión, recorrien do. con tal motivo, un interesante itine rario. 
"Si es exacta la frase "Quien no ha 
visto a Sevilla no ha visto maravUia" 
más exacto sería décir: "Quien no ha 
visto a Sevilla en primavera, no sabí 
todavía lo que es la más hermosa es-
tación del año". 
En la primavera sevillana es dond« 
mejor puede admirarse el milgro re-
novador de la Naturaleza, que es luz 
color y armonía. -
Sevilla en primavera es un jardín 
maravilloso desbordante de azahares 
en sus huertos, cuajado de rosas en el 
Parque de María Luisa, bordado de 
claveles en las moriscas rejas, en lo* 
poéticos patios y azoteas. 
Y sobre el perfume de las flores, en 
la transparente atmósfera de SevllU, 
se aspira algo que es, a la vez, sspl-
ritual y sensual, y que estimula el op-
timismo, la ilusión y el amor. 
Es Sevilla en primavera un verda-
dero prodigio: una ciudad transfop. 
mada en flor y una aiflrmaclón de la 
alegría de vivir" . 
E X C U R S I O N A S E V I L L A 
ORGANIZADA POR LA OFICINA DE TURISMO DE " E L DEBATE" 
Presencie usted este año las tradicionalísimas procesiones 
de Semana Santa 
IT INERARIO: Marzo 28, miércoles. Madrid. Salida, 22,40. Asietencia del in-
terpréte de VIAJES MARSANS, S. A. Departamentos reservados. 
Marzo 29, jueves. Sevilla. Desayuno en coche restaurante. Llegada, 8,45. Tras-
lado al "Hotel Madrid". Almuerzo, cena y habitación. Solemne procesión de Jue-
ves Santo. 
Marzo SO, viernes. En Sevilla. Solemne procesión de Viernes Santo. 
Marzo U , sábado. Desayuno, almuerzo y eena en el Hotel. Traslado a la es-
tación. Asistencia del intérprete de VIAJES MARSANS, S. A. Departamentos re-
servados. Sevilla. Salida, 22,10. 
Abril 1, domingo. Madrid. Llegada, 9,10. 
PRECIO POR PERSONA: Pesetas 800. Incluido: estancia en el Hotel, fe 
rrocarril primerá clase y coche-restaurante. 
NOTA.—Dada la afluencia de viajeros a Sevilla durante la Semana Santa, el 
cupo de la excursión queda limitado a 30 plazas, que se facilitarán por riguroso 
orden de inscripción. 
Esta excursión solamente se realizará en el caso favorable de que se celebren 
las tradicionales procesiones 
INSCRIPCIONES: "Oficina de Turismo" de E L DEBATE, Alfonso X I . 4, a las 
seis de la tarde, y "Viajes Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 30 
1 0 Í E L E S 
Ü E C O M E N D A O O S 
3 2 P E S E T A S I D A Y V U E L T A A V A L E N C I A 
Tren especial a las fallas de San José.—Ida, 17 de marzo. Regreso, el 20.—Viaje de 
día.—Coche restaurante.—Aslontos numerados en tercera 
E N P R I M E R A C L A S E , 6 5 P T A S . I D A Y V U E L T A 
Detalles e Inscripciones: LUZ (Narváez. 70), Viajes Marsáns (Carrera de San Je-
rónimo, 84), Gasa de Levante (Pefialver, 24), Casa Regional Valenciana 
(plaza Celenque, 1). 
V I A J E D E S E M A N A S A N T A A A N D A L U C I A 
( S e v i l l a , C ó r d o b a y G r a n a d a ) , e n a u t o c a r s d e l u j o 
Salida de Madrid, el día 26 de marzo. Estancia en los mejores hoteles. Visita 
de los principales monumentos. Almuerzo en Manzanaree. Andújar. Regreso a 
Madrid el 2 de abril. Jueves y Viernes Santos en Sevilla, para presenciar las 
célebres procesiones. 
PRECIO TODO COMPRENDIDO: PESETAS 430 
Para detalles e inscripciones: Wagons-LIts-Oook, Alcalá, 27. Teléfono 111.Vi. 
V I A J E S E S P A Ñ A 
Para asistir al cierre de la Puerta Santa 
en Roma 
Gran excursión por mar y tierra del 19 
de manso al 7 de abril por 1.208 pesetas 
Pidan detalles a Viajes España : Marqué» 
de Cubas, 18. Teléf. 15396.—MADRID. 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse a 
LUIS F R A N C O D E ESPES 
Alfonso XI, 4 
P A R A D O R E S 
A L B E R G U E S Y H O S T E R I A S 
0EI 
P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T T R I S M O 
É 
PARADOR NACIONAL DE OROPE-
SA,—A 180 kilómetros de Madrid, por ca-
rretera inmejorable, el Parador de Oro-
pesa ofrece excelente alto en el camino 
de Guadalupe, Extremadura y Sevilla. 
Habitaciones amplias y con todo confort. 
Pensión completa, 25 a 30 pesetas. Al-
muerzo, 8 peeetas. Comida, 10 pesetas. 
Teléfono número 21 de Oropesa. 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d 
ORTE 
D O S C R U C E R O S P O R E L M E D I T E R R A N E O 
oon el soberbio trasatlántico 
" G e n e r a l v o n S t e u n e n " 
PRIMERO: 12 DE MARZO AL. 4 DE A B R I L 
Ruta: Génova, Mesaina, Catanla, Falerón-Atenas, Istambul (Constántlnopla). 
RJhodoa, Haifa (Palestina). Alejandría (Egipto), Oorfú, Cátaro, Dubrovnlk, 
Rag-usa, Venecia 
SEGUNDO: 7 DE A B R I L A L £6 DE A B R I L 
Ruta: Venecia, Dubrovnlk, Ragusa, Cátaro, Oorfú, Ithea-Delphi. Katakólo, 
Sántorin, Palerón-Atenao. Dardanslos, Bospboro, Istambul (Conslantlnopla), 
Kandia-Kreta, Trípolis, Malta, Catanla, Messina, Nápoles, Génova. 
Pídanse precios y prospecto ilustrado a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515 
E x p e d i c i ó n a R o m a 
S e m a n a S a n t a 
En lujoso autocar Pullman 
Butacas individuales 
Salida de Barcelona, el 25 marro 1984 
Pesetas 1.195 
VIAJES "INTERNATIONAL EXPRES" 
Plaza Cataluña, 8 - B A R C E L O N A 
lurúl 
:a notr' 
G R A N H O T E L V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
150 habitaciones, 100 baños. Pensión: de 25 a 35 pesetas 
H O T E L N A C I O N A L . M a d r i J 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
H O T E L V I C T O R I A 
PUERTO DE NAVACERRADA Recientemente Inaogurado 
La nueva Dirección se complace en poner en conocimiento del público qu• 
atenderá con todo esmero todos sus servicios 
Almnenos a la carta. Cubierto 8 peseta». Pensión, desde 20 peseta* 
r 
R A D Í O ? 
D E S C O N F I E 
d e t o s a p a r a t o s 
b a r a t o s • n o c o m 
p r e n i n g u n o a l 
c o n t a d o y s i n t e -
n e r l e p o r l o m e n o s 
T U E S M E S E S A 
P R U E B A 
n a d i e c o m p i t e e n 
c a l i d a d p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c o n 
AiL C P í Ú ü l i í - 2 2 • M A D R l H 
H o t e l M e d i o d í a 
800 habitaetonea, desde 5 pesetas 
Preeiot reducidos para familias y esta-
blea. Restaurante económico. — Glorieta 
Atocha, 8.—MADRID 
Galdo. 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléftmo 1^190.—Madrid 
H O T E L R F C I N A 
ALCALA, 1»—Habitaciones, desde 5 pe-
setas. Pensiones, desde 20. Conocido por 
so excelente cocina. 
H O T E L M O N T T H A B O R 
P A R I Q *. RUE MONT THABOR 
1 ' r ^ I ^ * » J A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES :: 100 BAÑOS 
Encontrarán todaM facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A N O L A 




ôn sm peí 
M a d r i d H o t e l I m p e r i a l 
El único familiar. Pensión, 16 a 24 P»* 
Teléfono todas habitaciones. 
M O N T E R A , H , 
Teléfonos y baños privados. «7» 
completa, desde 12.50. 
GRAN VIA — HORTALEZA, »• 
O T E L E S "1 
n n s s . 





nierpretes estación. Salón pelu-,Bilbao 
quería. Restaurante. Entre Ramblas ylS. Setx 
Plaat CataJufi*. Otile Santa Ana, U 7 SOi 
de España 
Hotel Orlente • 
. Hotel España 









GrañadI Hotel Alhambra 
Palace 
Sevilla Hotel Madrid 
K. de la Playa 
Hotel Car tón- -
H o t e l M a r i » 



























SI 'PLEMKXTO EXTRAORDFNARIO EL DEBATE MARZO. i í m 
^ j U n t r í p t i c o h i s t ó r i c o d e l o s m o r a l i s t a s e s p a ñ o l e s d e l R e n a c i m i e n t o 
idrid 
i A 
te... 250 55 
la.- 15U 
n«r 
^ I ' 
150 »j 
nuestro humanismo cr is t iano que personifica Vives hay una especie de 
r e v a l o r i z a c i ó n de l a idea de orden9 que alcanza ya en é l una plena signiSi-
cacléii) ^ e t a l í s i c a a E l establecimiento de reglas graduadas y sistematiza-
bas m m l a o r a d á n m e t ó d i c a va un ido a l nombre e s p a ñ o l i s i m o del abad 
i t i e r r a t G a r c í a J i m é n e z de Cisneros. La i n s t i t u c i ó n de un arte r e f i -
nado y s u t i l en las reglas de l a conducta es propuesta po r G r a c i á n en p ro 
del i n d i v i d u a l e g o í s m o 
F I N D E U N P E R I O D O E N L A V I D A I N T E L E C T U A L ESPAÑOLA Y E L C O M I E N Z O D E O T R O 
E N Q U E E N T R A N E N E S C E N A L O S C O N T I N U A D O R E S D E M E N E N E D E Z Y P E L A Y O 
Nueva tarea 
CTacia dia se irá viendo más claro que 
la publicación del reciente número ex-
traordinario de EL DEBATE tiene, en-
tre otras periodísticas—que una fies-
lantarse un paso, con un libro que es un sel Gansfort, el amigo de Kempis, en el 
Iciempiés. Lo único que, a nuestro jul- |"Rosetum" (o "Rosario"), de Maubur-
cio, faltó a la crítica del maestro sobre 
la filosofía española renacentista fué 
un final esfuerzo hacia la discrimina-
ción de lo que en ella exista de valores 
ta ^ ihrayó y exaltó oportunamente—. la' psrennes; un esfuerzo para saber, co-
importancia simbólica de señalar el finimo de Hegel Benedetto Croce, «que-
de un período en )a vida intelectual es-' lio ch'é vivó e quello ch'é morto» en la 
pañola y el comienzo de otro. Con el i misma. Quizá, en lo que se refiere a la 
año 1912, que es el de la muerte de! permanencia del elemento platónico, 
Menéndez y Pelayo, se abre en nuestra 
crítica un paréntesis , que todo induce 
a figurarse como cerrado hoy. La glo-
ria esencial de nuestro pasado no se 
ha vieto revisada cuando el mismo, a la 
lu?. de un criterio tradícionalista ver-
dadero, es decir, asistido por la eviden-
cia de una doble ley de continuidad im-
per tér r i ta y de universalidad generosa. 
La exaltación de nuestros viejos valo-
res, si se ha hecho, se ha hecho a 
título de peculiaridad castiza y se-
gún preferencias donde el localismo 
pintoresco se aliaba a cierto masoquis-
mo derrotista. Ha sido ésta la época 
del florecimiento para la tesis de la 
«africanidad» de España . Parec ía ha-
berse acabado p a r a siempre el ci-
frar nuestro honor en haber dado pre-
cursores de la filosofía moderna o tra-
ductores a Horacio, o unas cuantas figu-
ras insignes en los anales del cientifi-
t 
co saber o unos cuantos protagonistas 
en el drama ecuménico de la Cultura. 
Hoy, en cambio, parecen entrar en es-
cena, por fin, los continuadores, los dis-
cípulos auténticos, los «Amigos» de 
Menéndez y Pelayo. Dilucidados conve-
nientemente los principios que integran 
el secreto de lo cultural, nos apercibi-
mos, con arsenal y panoplia nuevos, a 
las tareas de complemento necesarias. 
El maestro, por ejemplo, ganoso cora-
judamente' a aceptar la lucha allí don-
de los tiempos enemigos la presenta-
ban, se consagró, en su "Ciencia es-
pañola" a vindicar a nuestros metafí-
sicos o a nuestros físicos, m á s que a 
nuestros místicos, teólogos o moralis-
tas. Con ello sólo, ya se advierte cómo 
un inmenso campo queda abierto a la 
joven labor. En este campo, se s i túa el 
ensayo que sigue. Le da ocasión el fer-
vor erudito que vemos manifestarse en 
los medios doctos extranjeros por la 
obra y significado fundamental de los 
moialistas españoles. T r e s aparecen 
aquí, agrupados en una especie de t r íp-
tico histórico. Tres, y pl «mensaje» cen-
tral de cada uno. Juan Luis Vives y el 
humanismo cristiano. García de Cisne-
hay en el autor de «La Ciencia espa-
ñola» algo de esto. Y ni que decir tie-
ne que la doble vocación—ortodoxa y 
heterodoxa, católica y panteís ta—. que 
en los españoles descubre la "Historia 
de los Heterodoxos^, significa la revela-
ción de un auténtico factor de constan-
cia. Pero, en lo demás, Menéndez y Pe-
layo, hijo al fin del siglo de la evolu-
ción, era demasiado historicista para 
escapar al embrujo limitador del tiem-
po. Preocupado de continuo por los «an-
tecedentes» («este sabio español se ade-
lantó a tal otro extranjero en afirmar.." 
«Estotro f".é el primero en decir»), no 
parece interesado por «las constantes». 
A veces se tiene la inspiración, leyendo 
sus libros, de que el autor concibe la 
historia del pensamiento moderno como 
en un proceso irreversible de dinámica 
gravitación hacia Descartes, hacia Kant. 
La lista de nuestros filósofos, como otra 
procesión de Patriarcas, diríase allí en 
sacra expectación de la natividad de la 
Razón pura. 
No se trata de razón pura en nuestro 
Tríptico, sino de razón práctica. No se 
trata de filosofía propiamente dicha, si-
no de moral. N i siquiera, cuando aquí 
hablamos de "moralistas", entendemos 
la palabra en el sentido literario fran-
cés; no psicología, no observación de 
las costumbres buscamos ahora en Juan 
Luis Vives, en García de Cisneros, en 
Baltasar Gracián; precepto, regla, bus-
camos; método, ascésis. Norma del hu-
mano albedrío sobre ia indócil natura-
leza. Norma elegantemente intelectual 
de Vives; severamente divina en Cisne-
ros; redomadamente mundana en Gra-
cián. No en vano es en España donde, 
en lo moderno, las palabras "arbitra-
riedad", "Arbitrario", ban empezado a 
perder la exclusividad de la habitual 
significación peyorativa. Se gusta del 
sjercicio de la vohmtad, en nuestra tie-
nus, y en Hugo de Balmas, y en San 
Buenaventura, y en Tomás Gallo de 
Vercelli, y hasta en Dionisio Aeropa-
gita; y tendrá sus seguidores an San 
de la actitud socrática, no único cier-
tamente en el Renacimiento, y que m á s 
tarde el «progreso de las luces» iba a 
generalizar, a punto de llegar a exigir, 
tras del abuso de los siglos X V H I y 
X I X . el tipo de reacción que el pragma-
Felipe Neri, San Carlos Borromeo, y, so- tismo representa precisamente. Pero en 
bre todo, en San Francisco de Sales, y 
en toda la escuela salesiana y en toda 
la escuela beruliana francesa... En 
cuanto a Gracián, cuyos arquetipos, el 
"Héroe", el "Político", el "Discreto", nos 
dan una variante en la galería, abier-
ta en el "Príncipe" de Maquiavelo y el 
"Cortegiano", del Castiglione, y conti-
nuada en el "Honnéte homme", de Fa-
ret, para cerrarse en La Rochefoncanld, 
he aquí una palabra del critico F. Bal-
densperger: "Desde el siglo X V I . . . el 
"Homo europaeus" ha tenido sucesiva-
mente varios tipos." La inspiración que 
rárquico" de Dionisio Aeropagita y co-
mo no se vuelve a lograr sino en Lelb-
nitz y, m á s claramente aún, en Cour-
not. Exagerando apenas las cosas, po-
¡s ;a dríamos decir que en Vives el Orden es 
que-^n parte justamente por vehículo iun Demiurg0 E8 la ^ fuente üe 
de Gracian-ha resucitado en Shopen-1donde manan- eD seParadas comentes, 
hauer y en Nietzsche. Y, de otra ma- Pero *ne un ligero humano 
nuestro humanismo cristiano hay algo 
más que la vocación de racionalizar la 
conducta y que el consiguiente fervor 
pedagógico. Hay, implícita aquí, explí-
cita en otras partes de la obra, una 
especie de revalorización de la idea de 
orden, que alcanza ya en él una plena 
significación metafísica, como no la tie-
ne ni siquiera en Platón, como no se lo-
gra un día sino en el «pensamiento je-
puede a cada instante volver a unir lo 
intelectual y lo vital . Algo que cumple, 
en puro pape) de función, sin necesidad 
de mitologías atomistas, un poco difí-
ciles de tragar por nuestra razón, aque-
lla síntesis de la dualidad, que a la «mó-
nada» fué reservada por Leibniz. Y que 
permit ir ía aquella nueva versión del in i -
cio del Cuarto Evangelio, con que al-
nera, en el dandysmo inglés y en la 
religión "brummeliana", q u e Barbey 
d'Aurevelly o Jacquee Boulanger estu-
i iarán. Y, de otro modo aún, en algún 
episodio tan reciente como los que re-
velan la actitud ante la vida propia de 
un Barrés o de un André Gide, o, si 
se quiere, Oe un André Malraux, último 
premio Goncourt... Ya se deja entender, 
leuna vez se ha retorcado ya a la inter-
con esto sólo que no es grano de a n i s r « , . . . 
•quello ch'é vivo" en ios moralistas es-|PretaCÍÓn táUSÜC&- N0 ^ PnnCiP10, 
pañoles del Renacimiento. era la Palabra^ ni *™ el P™cipio, era 
. , la Acción»; pero, más clara y eficaz-
V l V e s y el humanismo mente: «En un principio, era el Orden». 
Tomemos dos cabos en el orden del i Este elemento que pudiera juzgarse 
tiempo. Tomemos dos cabos en la ms- estético, esta vocación de armonía, con 
toria de la Cultura. Aquí es tá Sócra tes , la vigilancia adscrita de su «Ne quid 
aquí, William James. Cada uno de es- nimis" clásico da la clave de Is moral 
tos nombres significa s imbólicamente 'de Vives y la dirección a cada uno de 
sus preceptor» Su «Sabiduría» es. en úl-
timo resultado, un modo de belleza Su 
razón, un acto de caridad. 
un momento de gran concordia entre la 
ciencia y la vida En Sócrates, la cien 
cia recibe en su casa a la vida: la v i -
sita se llama «intelectualización de la 
moral», racionalización dê  bien. En W i -
lliam James—repetimos que aquí se 
toma a estas unidades como símbolos— 
es, reciprocamente, la vida la que re-
cíbe en su casa a la ciencia, y esto se 
llama "'Pragmatismo". 
Pues bien, en Juan Luis Vives, tam-
bién cronológicamente; entre los dos, el 
camino se halla mediado y las corte-
García de Cisneros y la 
Oración metodizada 
El instinto de curación, de auxilio al 
enfermo y ai dañado de acercarse a él 
y dp tratarle para el alivio o el reme-
dio es connatura] a la humanidad Ha 
debido de existir siempre tomando for-
mas y derivaciones má<= o menop em-
oíricás. ""orno ha deb'do d? pxistir siem-
pre la tendencia a trarc-mitir » tra-
véff ñ? la.s eoncracioT0 a titulo dp sa-
sias, equilibradas Las dos enemigas po-
rra. E l mundo aquí—como en Inglaterra |sibleSi la vida y ja cienciai se encuen 
y en Rusia, como en esta periferia d t U ^ en la calle, dan un paseo juntas, 
Europa, que, después de todo, "es menos ^ t i e n e n dlserLo coioquio. EJ tii6í)üt(>er prárt ico el resultado d^ la< expe 
Europa"-resulta más bien sentido, para da un nombre ai conjunto y al ritmohenciaF Por 01 é3erc,,*J de aque, canta 
valemos del dialecto shopenhauenano. |de este coioquio. Es el nombre de «Sa- t?v0 >mPul¿0 aquiatadas Un día, sin em 
ros y la invención de la oración meto-j 'como voluntad", que "como represen- biduria». Esto ocurría a una hora enlbar^0 la reflexión de1 humano espíri-
dizada. Baltasar Gracián y el maquia-ltaci5n". Desde la romana antigüedad, el 
velismo privado. 
Nuestros moralistas 
Lo que sigue no se refiere, pues a la 
filosofía española en el Renacimiento, 
aunque el nombre que entre los tres 
figura frente así podría darlo a pensar. 
Cumplida quedó la tarea de historiarla 
por Menéndez y Pelayo; y con excelen-
cia tal, que ninguno de sus continuado-
res en el tema, ninguno de los que su-
cesores suyos se decían, le ha añadido 
nada. Bonilla Sanmart ín , por ejemplo, 
no hizo adelantar un paso el oonocimien-
nombre de Séneca significa una cons-
tante. Pero ei senequismo, a su vez, tra- «humanismo», fiesta del espíritu, p la tó 
duce localmente un "eón", es decir, algo 
universal. N : el estoicismo nace en Es-
paña, ni la ascética se queda aquí. 
Vives pertenece por derecho propio 
que toda Europa andaba en un empe-!tu' entra SC)bre e3tP cauda1 heredado 
ño de conciliación análogo, empeño de 611 tare8 de disciplina y medicación. Lo 
'que era cordial movimiento sp '-uelve 
reflexión intelectual Lo que era instin-nico simposio, en que el hijo de Va-
lencia se sentaba en tan alto lugar. 
«El estudio de la sabiduría debe v i -
vir con nuestra vida y no deberá ter-
a esta sociedad consmopolita del huma- minar sino con la muerte», nos dice V i -
nismo, en que él es un español de A m - ves en este libro tan difícil de enten-
beres, como Erasmo era un holandés de der, en medio de su tranquila simph-
Basilea. García de Cisneros abre ¡a di- cidad, en su «Introducción a la Sabidu-
nas t ía de los grandes tratadistas de la 
oración metódica, que, si t endrá en se-
guida su clásico supremo en San Ig-
nacio, ha tenido sus precedentes en Zer-
to de Juan Luis Vives: mal podía ade-|bolt de Sutphen, en la "Escala" de Wes-
ria» que, por un lado, tiene aire de ma-
nual de buenas maneras, y, por otro, al-
canza sin esfuerzo ciertas cumbres de' 
pensar. Si sólo se tratase de esto, nos 
hal lar íamos ante un caso de repetición 
to t ransfórmase en arte, esperando el 
momento ulterior de transformarse en 
ciencia Nace entonces la Medicina. 
Un nombre va tradicionalmente liga-
do a este momento conmovedor de la 
Cultura: el nombre de Hipócrates, a cu-
ya gloria universal va unido el gran 
valor, en buena parte perenne de los 
"Aforismos" hipocráticos. 
Parejamente, el movimiento del hom-
bre hacia Dios y hacia los Espíritus 
puros, que anhela ponerse en comuni-
cación con ellos mediante la invocación 
y la plegaria corresponde a algo instin-
tivo también. Se reza como se respira. 
Y las fórmulas a que se vierte el re 
zo, materia de elaboraciones seculares, 
fe transmiten igualmente por vía here-
ditaria, forman un patrimonio donde co-
cmilgan las generaciones. Pero, con to-
ido esto, la oración no es todavía un arte. 
¡Menos lo es la meditación sobre lo divi-
no. Menos, la contemplación espiritual. 
El nacimiento de un arte en que vaya 
a intelectualizarse dicho impulso; el es-
tablecimiento de reglas graduadas y sis-
tematizadas para la oración metódica, 
para la meditación metódica, para la 
contemplación metódica, va unido a un 
nombre, y este nombre es el españolis-
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lograda en otras partes, es cosa que alas, en vez de volar, bajaban y subían 
nosotros mismos hemos adelantado más 
arriba, y que, en las Ordenes religiosas, 
sobre todo, va ligada casi indefectible-
mente al recuerdo de la lección de fun-
dadores y reformadores, ninguno indi-
ferente a la manera de comunicación 
que entre sus hijos y lo divino pudiera 
establecerse ni a los caminos con que 
se lograra Aparte de los nombres ya 
evocados, ¿ cómo olvidar la rrusma "Re-
gla" de San Bemto. los consejos de San 
Pacbmio y San Juan Climaco, y aquella 
frase de David de Angsburgo. escrita 
ya en el siglo X I I I , de que "sin el ejer-
cicio de la meditación no puede en ver-
dad formarse un religioso digno de su 
vocación" ? Pero, aun dejando aparte 
esta limitación del uso a la vida mo-
nástica, la misma torma en que tales 
antecedentes se producen, forma que va 
desde el vago •consejo" hasta la "Regla' 
exterior en que con ei alma s; acaso, 
lo obligado es el cuerpo en que ?e tra-
ta, en suma, de "hacer tal cosa", no de 
recogerse de "taj modo" TO? indica b;en 
a las claras la diferencia entre lo que 
podríamos llamar la prehistoria de la 
oración metodizada y los destino? que 
alcanza después. Tamb én Cisneros se 
dirige en pnmerer rérmmo a los iel;g¡o-
sos; pero dei acceso a =u arte no se 
excluye a los otros devotos, asi admi-
tidos, no sólo a la gimnasia espiritual, 
sino a cada una de sus tres vías suce-
sivas, la purgativa, la iluminativa y lu-
nit iva, y aun a lo-f 'íeis grados de ésta, 
que empiezan r>n la iluminación v aca-
ban en el éxtasis, para no decir, como 
otros autores, en ,a tranqaihdau per 
fecta La prueba de esta generosidad 
en la accesión la dieron en seguida los 
innumerables peregrinos que, acudidos 
al Santuario de Montserrat simplemente 
para adoración de la imagen, adoptaban 
en seguida ei "Ejercitatorio" y se en-
tregan cor. puntuai fervor a sus piác-
tica». Uno de estos peregrinos, un mi-
litar nerido, hacía suyos los métodos 
de García de Cisneros. Era en 1525, y el 
mil i tar se llamaba Ignacio de Loyola. 
La esencia misma de los "Ejercicios" 
consiste en la concepción pesimista de 
la vida espiritual como un combate. Es-
ta concepción se opone radicalmente a 
la otra, la del quietismo, concepción ro-
mántica, de tono optimista, cuyo regis-
tro es la pasivididad. De Pelagio a Juan 
Jacobo, el quietismo a r r a s t r a r á , a tra-
vés de las centurias, una "constan-
te" supert íciosa: el panteísmo, común 
denominador, mejor dicho, fosa común 
de todos los abandonos intelectuales, es-
por los peldaños de una escalera". 
Gracián y el maquiavelis-
mo privado 
Gracián es a Vives lo que Maquia-
velo es al Dante: el que confisca, a be-
neficio de un interés limitado, aquel l^ 
mismos principios de que el otro ha 
dado una versión generosa Los de es-
tatismo y autoridad entiéndelos el au-
tor del tratado "De Monarchia" cosa 
imperial, instrumento para la unidad 
del mundo; el autor de "El Principe" 
cosa nacional, nstrumento de ventaja 
en la disensión. De igual modo la obra 
de intelectualización de la moral, la 
institución de un arte refinado y sutil 
en las reglas de la conducta es propues-
ta por Vives en pro de lo social; por 
G r a c á n . en pro del individual egoísmo. 
Tratados del egoísmo hecho arte"; 
he aquí la etiqueta que convendría a 
lo? libras de Baltasar Gracián Y, para 
el caso, da lo mismo que se trate de 
"El Héroe' que de "E l Discreto' . Tan 
"privada", tan antisocial, inclusive, es 
la versión ar is tocrát ica de la perfección 
en la conducta que se da en el primer 
tratado como la vers.ón que llamaria-
mo= burguesa, contenida en el segun-
do Ninguna concepción oei valor fun-
cional del heroísmo, ningún vislumbre 
de que el heroísmo asuma para repre-
sentar y represente para servir—senti-
dos que, aun sin llegar a la exaltación 
apoteóeica y un poco mitológica de Car-
lyle tiene ya el término "heroísmo" en 
el uso corriente—viene a iluminar el te-
nue retrato que del grande hombre per-
fecto, a quien bautiza de héroe, hace 
la admirable prosa compacta del jesuí-
ta aragonés ("¡Cuán bella "materia"!, 
diría, ante sus trabazones espesas y es-
maltadas, ante sus "pastas" cerámicas 
casi, un pintor, si hubiese pintores que 
entendiesen en la intimidad el oficio l i -
terario.) El modelo que aquí sirve a 
Gracián ha podido llamarse, sin dema-
siada inverosimilitud en la adulación, 
Felipe IV, rey de España. En cuanto al 
"Discreto", ¿cómo nos sorprenderíamos 
de que este pesimista diese al hombre 
un centro de gravedad situado en el in-
terior de sí mismo? La soledad es la 
ley del Discreto, el cuchillo oon que 
saca punta a su perfección. Nadie co-
mo Gracián y sus personajes nos dan 
la impresión de estar atrozmente solos 
en el mundo. 
Cierto que es el "caballero" o "gen-
tilhombre" o hidalgo", que, en uno de 
t á a la vuelta. Frente a eso, otra per-líos pasajes más famosos de " E l Dis-
manente tradición va de San Agust ín I creto" es presentado como arquetipo, 
hasta, si se quiere. Donoso Cortés: estajei empleo de la vida se reparte en tres 
tradición pasa por García .de Cisneros: secciones y que, sí la última aparece 
amparándola, a la vuelta también, cuan-
to constituye el espíritu clásico, su no-
bleza, su supremacía: dualismo persa, 
pitagorismo mediterráneo, escultura áti-
ca, derecho romano, humanismo rena-
centista, ciencia moderna, moral del he 
roismo, ética del trabajo, práctica del 
deporte. Y otros grandes valoras aún. . . 
Pero no hablemos sino de los mundana-
mente conocidos y apreciados. No es 
en la historia del misticismo donde aho-
ra hacemos entrar a los moralistas es-
pañoles, sino en la historia de la cul-
tura. 
Adalid de Occidente, el moralista es-
pañol Cisneros ha sabido—ha sabido en 
sus propias ent rañas—, que el gran 
mo del toledano abad de Montserrat Gar-, instrumento de lo satánico es la iner-
»-motm*t*rio cte Montserrat, del que fué abad totefcM fiarla dft CilfttfM 
cía Jiménez de Cisneros. Lo que para 
la disciplina curativa de ios cuerpos vie-
ne representado por los hipocráticos 
"Aforismos", para la disciplina gimni-
ca de las almas significa el cisneriano 
"Ejercitatorio de la Vida Espiritual". 
Que esta innovación renacentista (y, 
de paso: dígase a los frivolos partida-
rios de devolver la vida católica a los 
modos de la Edad Media si consienten 
en renunciar a la vivencia de la disci-
plina espiritual metodizada), que esta 
innovación de significado tan profundo 
in los fastos de la total humanidad ten-
ga sus antecedentes en el tiempo y pa-
cia. Abre, los ojos y nos los abre a 
esta verdad suprema de que E L PECA 
DO ES UN PROCESO DE MINERA-
LIZACION Cierto, nada nos dice de los 
Angeles (no t a rda r á en hacerlo: den-
tro de esta misma corriente de ideas, 
un autor jesuíta, saboyano éste ;j Bea-
to Pedro Le Févre, autor del Memo 
rial", secuela enternecedora de Ejer-
citatorio"). Pero el exorcismo de . nb-
consciencia por la aobreconsciencí. so-
ma en cada página. Todo, en rlgo ;n 
la oración metódica, e~ exorcismo 7 
prenuncio d e aquella deslumbradora 
comparación de Francisco de Sales: 
" ¿ W t t IOE Angele* de Jacob tenias 
destinada a "hablar consigo misma", la 
primera lo está a "hablar oon los muer-
tos" y la segunda, a "hablar con los 
vivos". Pero "los muertos" para el gra-
cianesco arquetipo no son ni unos fami 
liares Penates, n i unos Angeles Custo-
dios, ni una Comunión de los Santos; 
no forman ninguna ciudad, no consti-
tuyen ninguna presencia Ningún diá-
logo es posible con ellos. Se trata sim-
plemente de los libros, tomados con es-
píri tu utilitario, con feroz adquisividad 
de conocimiento; los de estudio de las 
lenguas, primero, los de historia; en se-
guida, los de poesía y humanidades és-
tos tomados un poco a titulo de perso-
nal higiene—, los de filosofía y geolo-
gía, los de astrologla y Santas Escriti . 
ras. De lo que se trata, sobre todo, ya 
se entiende, es de atesorar ciencia, de 
atesorarla para si; no para oon ella 
crear algo, ni siquiera, de transmitirla 
luego a los hombres. Porque la empre 
sa a que inmediatamente se dedica el 
"Discreto' , cuando llega a la segunda 
sección de su vida, aquella en que le 
enseña de "conversar con los vivos", pu 
diera habernos inducido a alguna espe-
ranza de pía dulcificaciór social, no ha-
ce otra cosa, en rigor, que suhsttiuir 
las lecturas por los viajes. Por los via-
jes, cumplidos por aquél con el mismo 
espír i tu de sequedad, de avidez, de cap-
twtón, (U 'aewwJae el Jugo" 4 loe ^ 
C R A C I A N 
sonajas ilustres y a las insignes ciuda-
des. Este viajero de Gracián quiere ver-
lo todo, enterarse de todo, pero no l i -
garse ni en parte alguna pennanecer. 
"Los objetos vistos una vez—aconseja 
el moralista—, gustan más que los vis-
tos constantemente. La continuidad em-
bota el place." ¡Pasa, pues, oh viajero, 
pasa sin detenerte en parte alguna. To-
ma, no te entregues ni entregues. Capi-
taliza, recatada y astutamente, viendo 
hombres y pueblos, como leyendo l i -
bros para ser muy rico, cuando esa 
tercera y última parte de la vida, que 
des t inarás a conversar contigo mismo, 
en la sa tánica satisfacicón de la inte-
lectual avaricia solitaria. 
La grandeza, o como el mismo Gra-
cián diría, "la maximidad", en medio 
de todo esto, es el desinterés final en 
que se consume este egoísmo metódico, 
este que l lamaríamos 'pamas «mismo de 
la voluntad" que no entibia su anhelo 
de perfecc ón al fuego de ninguna "vo-
cación de felicidad", sino que lo hiela 
en una verdadera y funeral "vocación 
de ruina". "Gran perdedor", Gracián 
—para valemos de la expresión en que 
Gabriela Mistral, hablando de los es-
pañoles, puso el sello de su propia lu-
cidez , a la vez que ei precio de su sim-
pat ía—, gran perdedor, t e ñ e el gusto 
de la pérdida, le quiere, le saborea de 
antemano, con una ascética voluptuo-
sidad. Sócrates , poco antes de beber la 
cicuta, aprendía un aire de flauta. Le 
preguntaron: " ¿De qué va a servirte, 
si vas a morir?" Contestó: "Me servi-
rá para saberlo cuando muera." Gra-
cián, que también hubiera aprendido el 
aire, hubiera contestado a la pregunta: 
"Me servirá para que su canción mue-
ra cuando yo, para que le entierran 
conmigo, para que se pudra cuando yo 
me pudra." Como los magnates de las 
"Pos t r imer ías ' ' del barroco Valdés Leal, 
el Discreto de este otro barroco, Gra-
cián, encierra en su a taúd todos los 
tesoros acumulados. Los tesoros que su 
perfección ha poseído, pero a loe que 
su bienestar no ha sonreído nunca. Que, 
sin duda—ávido siempre, viajero siem-
pre—, n i siquiera se ha detenido a con-
templar. 
¡Cuán lejos ya del itálico "Cortegia-
no", regalado en la adecuación de su 
personal perfección con la belleza de 
las cosas y al cual hasta el beso ee 
permitido, como fina flor de social ele-
gancia! ¡Cuán lejo» aun del "Dandy" 
inglés, dichoso por lo menos en su va-
nidad, descansando complacido en la 
maravilla del gesto distante y fatal o 
de la corbata bien hecha! Entre el epi-
cureismo del CastigUone y el epicureis-
mo de Brummel, "El Héroe" y "El Dis-
creto" son, no solamente unos estoicos 
sino unos ascetas. Cada uno de aqué-
llos tiene su teatro, su compañía, aru 
público. En la Corte el uno; el otro, 
en lo que se llama la sociedad. El pr i -
mero es un artista; el últ imo, un pa rá -
sito. E l triunfo del arquetipo de Gra-
cián, no lo conoce nadie. La tragedia 
se desarrolla enteramente en un ámbi -
to de silencio. Como los ríos de Jorge 
Manrique, los métodos irreprochables 
conducen aquí a la muerte. Gran nihi-
lista Gracián, gran budista, estamos 
por decir. Como en el caso dei Kempis, 
la presencia del factor oriental es aquí 
visible. No poco de ataraxia indica, co-
mo no poco de mandarínismo sínico ha 
llegado sub te r ráneamente al gran ara-
gonés. Dios sabe por qué caminos—si 
para estos "constantes" fuesen necesa-
rios caminos—. Nada lo prueba mejor 
que el compadeciipiento de las dos de-
vociones, la orientalista y la gradanes-
ca en la mente de Schopenhauer. 
Todos los caminos llevan a Roma. 
Roma que fué centralmente, un Impe-
rio, pero también, oaarginalmente, un 
Panteón. El humanismo de Vives, hijo 
de Grecia, la oración metódica de Cis-
neros, noble tradición irania, tendnin en 
Roma templos insignes. Pero en el Pan-
teón también se puede dar a la 
equívoca un altarcillo reservado. 
Eugenio d'OJ 
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L E A U S T E D 
"Ante la cr i s i s t ea tra l . L o qu 
corresponde hacer a los era 
presar los , a los autores y a 
los cómicos*1. 
L E A U S T E D : "Gursdi y L a 
Mlrentxu" . Ortas en P a v ó n 
A N T E L A CRISIS T E A T R A L 
Lo que corresponde hacer a los empresarios, 
a los autores y a los cómicos 
U N EMPRESARIO L A M E N T A . . . celuloide rancio ya no airve mAa 
Y dice: "Todas las culpas son ctue para inspirarle burlas a un 
para los empresarios, que bastan 
te hacemos con perder dinero y 
empeñarnos por sostener el tea-
tro." 
Esto acaba de decimos un em-
presario que se cree aludido en 
" E l teatro es una comunidad ideal y superior a cuyo í n t e r e s su-
premo deben supeditarse las particulares conveniencias de sus ele-
mentos integrantes/9 
( D I D E R O T : " L a p a r a d o j a d e l c o m e d i a n t e 9 9 ' ) 
humorista joven: Jardlel Poncela 
El progreso del "cine" en poco 
más de un cuarto de siglo es escrita 
enorme (1). 
Cualquier ciudadano 
aspontáneamente y sin 
agrobios, dejando ancho espacio a 
modesto otros escritores que aspiran a es-
tiene a su alcance una vivienda 
algrunos comentarios publicados en confortable: calefacción, teléfono 
esta página y contra los cuales 
se manifiesta quejoso por consi-
derarlos injustos. 
¿ Nos creerá ese empresario si 
le decimos que contra él no va 
nada, ni en nuestros comentarios 
hay cosa "especialmente" contra 
nadie, sino tan sólo un afán de 
ver el téa t ro orientado con m á s 
modernidad y m á s alto tono? 
Lo que no se pudo hacer en an-
teriores comentarios al decir con 
"radio"... y ascensor (cuando és 
te funciona). Además está ya ha-
bituado a la estratoesfera, el au-
togiro, el tren automático sin cal 
trenar como aspiraron ellos en 
los tiempos de Echegaray, Leo-
poldo Cano, Sellés, Tamayo y 
Baos, Galdós y Guimerá? 
«.No le dio o nada a los empre-
sarios el éxito de Quintero y Gui-
deras de carbón y sin vapor de llén' de García Lorca, de Pemán, 
agrua que ensucia y malhuele; al autores que en el espacio de un 
año han dado los éxitos de «ta-
quilla más glandes:»? 
¿ N o quieren que se diga que la 
jr ia i^ es de empresarios? No lo 
direme:. La sustituiremos con es-
ta otra afir ación: «el empresa-
rio tiene el remedio en su m a m » . 
"rugby", al "basket - ball", etc 
Y ese ciudadano moderno, acoa 
tumbrado a los locales de es-
pectáculos de la Gran Via, fas-
tuosos, todos dedicados al «cine», 
pero confortables y atrayentes. 
reiteración: "La crisis es de em- cada vez que penetra en un tea-
presarioe", que no otra cosa di- tro se encuentra sin luz suficien-
jimos; lo que no se podía ni se te> sin calefacción, con butacas 
"debía" hacer eran excepciones, incómodas y con una escena me-
Por ejemplo: "La crisis es de em- diocre de fines del siglo pasado 
presarlos, exceptuando a don Fu- ¿ E s t o es verdad o son ganas 
laño y a don Mengano". Seria ri- nuestras de buscarle tres pies ai 
dículo, ¿ve rdad? gato? 
¿Animosidad en nuestros j u i - Volveremos a decir que "asi" no p^denefa^ MonómiTar d ̂ b elrtan 
cios contra las empresas? Ningu- todos los teatros; pero así evitar ca£0a como el gigulente: 
na. Puede decirlo el señor secre- 08 la mayoría . Un compositor popular ha can-
tarlo de la Sociedad general de Con todos los respetos persona- sado ^ temporada la ruina de 
Empresarios, que dispone de las 7 la admiración por la mag- ^ empresario. ¿Cómo? Exigién-
columnas de esta página para to- nírica Ifbor teatral de los insig- dole ^ mjmmo de cien repre 
TEATRO ESPAÑOL 
Compañía Xirgu-Borrás 
Todos los días 6,30 y 10,80 
Ni al amor ni al mar 
Exito cumbre de Benavente 
Triunfo de interpretación 
Margarita Xirgu y 
Enrique Borrá» 
se de obras y peca por defecto. 
De la dirección de la empresa 
se ha encargado el veterano y 
notable periodista don Aurelio de 
Torres, profundo conocedor de los 
asuntos teatrales, que une a su 
gran capacidad e inteligencia un 
bien probado amor al arte escé-
nico. No dudamos del acierto de 
su gestión. Por lo pronto, no se 
le puede negar la oportunidad de 
la iniciativa: él ha rescatado Pa-
vón para el buen teatro. No es 
poco en estos tiempos. 
rxxxxxxziiiiiiixxzuxxxj 
Conciertos sacros en el 
Coliseum 
en el 
QUE PUEDEN HACER LOS 
AUTORES 
Los más viejos, los ya consa-
grados, famosos y ricos, produ-
cir menos en beneficio de la ca-
lidad de su producción. Otros, 
que también lograron su inde-
varada" (premio Lope de Vega 
de 1933). Después... Margarita 
Xirgu tiene en su poder varias 
obras. Una titulada "Calle de la 
Amargura...". Hace pocos días le-
yó Joaquín Diccnta otra comedia. 
Y también José Ignacio de Alber-
t l ha leído su admirable refundi-
ción de "La venganza de Tamar" 
uniendo en una versión afortuna-
dísima textos de Calderón y de 
Tirso. Alber t i presentó al mismo 
Jacinto Guerrero está orga-
nizando en la magnífica sala 
del Coliseum, para los días 26, 
27 y 2S de marzo de la próxi-
ma Semana Santa, unos con-
ciertos sacros, en los que se 
Teatro C a l d e r ó n 
HOV DOMINGO, 6^0 
E L PRINCIPE IGOR 
de BORODINE 
GRANDIOSO EXITO 
Noche, a las 10, 2.' de abono 
Bor i s Godounof 
de RIMSKY-KORSAKOFF 
estrenada por Carmen Díaz la¿ 
cien representaciones. 
El miércoles próximo se estre-
nará en este escenario de Fon-
zzzzzzxxzx: 
EL CENTENARIO DE "NI AL AMOR 
NI AL MAR", EN EL ESPAÑOI 
tiempo ' bellas músicas antiguas 
do lo que signifique defensa de nes autores Benavente, Alvare? s€ntaciones «garantizadas» de una necesarias a la representación y 
los intereses de su entidad y de Quln^ro Amiches. Muñoz Seca. obrUla lamentable. El empresario unos bocetos espléndidos, 
sus asociados. Más de una vez, él Paso, Linares Rivas, etc., ¿aca-
lo sabe, nos hicimos eco de sus 90 ban dicho estos sefiores to-
clamores y defendimos sus dere- ^ cuanto tenían que decir? Pa-
chos. Pero no todos los empresa- ra lo> viejos ya lo tienen dicho to-
rios tienen una línea tan clara ni doi y a- los jóvenes no les intere-
han demostrado su capacidad y sa su acento, porque no es el de 
su amor al teatro como los se- 9X1 época. "Todo el secreto está en 
flores Cadenas, Fraga, Ricardo eso: que a1 teatro no han llegado 
Puente, Cuyás de la Vega, Mar- todavía ni los poblemae ni loe 
tinez Penas y algUn otro. Estos acentos de nuestro tiempo", y la 
señores forman la "élite" de su juventud se va aJ "cine", que es 
profesión. ¿ Y los demás? Existen donde encuentra su estilo, 
aún centenares de teatros—en Ma- Por ea^0 declamos en nuestro 
drld mismo—que no están en las comentario pasado: «Que no ha-
manos de estos señores; teatros, S*11 el niismo repertorio todas las 
que no hacen m á s que seguir las compañías; que cada teatro ten-
huellas de lo que se hace en los su sello, su género. Que no 
locales más acreditados, y em- veamos en todoj los escenarios, 
presarlos que—no nos explicamos P01" los m&3 distintos artistas, 
por qué lo son—van exclusivamen- las mismas comedias de sólo me-
te a la zaga de unos éxitos deter- dia docena de autores. Ese puede 
minados, carentes de Iniciativa y ser uin c a m i n o 
ayunos de preparación. Nuevamente remitimos al lector 
EH señor que pone un comer- 31 artículo «El teatro tiene que 
ció—mercería, zapa ter ía o café- aprender del «cine 
tenía el proyecto de hacer una 
temporada variadísima estrenan-
do seis o siete saínetes, alter-
Casímiro Ortas 
EN 
P A V O N 
con el exitazo de Mnñoc Seca 
La voz de su amo! 
Butacas a 2 pesetas y a 6,75. 
cantará el famoso "Miserere" talba la nueva comedia en verso 
de Eslava. de ^ F- " A ^ a í 
mar . Con esta obra se presenta-
S í popular compositor se pre- rán nuevaj3 y prestigiosas figuras 
ocupa de la organizaeión de en la ya admirable compañía que 
unos coros se íec í í s rwos , que se- dirige actriz de tantos méri tos co-
guramente causarán extraordi- mo Carmen Díaz. *n ^ Plenitud 
nándolos con otros espectáculos 
más ligeros. El compositor Im-
pidió al empresario llevar a ca-
bo su proyecto, obligándole a re-
lentar, mientras se ensayaba 
«lo nuevo», todo su repertorio 
publicado en viejo o fracasado. La empresa se 
"bar"—es casi siempre un hom- estas columnas el 24 de septiom- arruinó. He aquí lo que ciertos 
bre de la profesión, esto es: un *5re lütimo. autores pueden hacer en benefi-
enterado de lo que es "su" co- empresarios, ¿no buscan cio d. i teatro y en remedio de su 
actores jóvenes—incluso prescin-
diendo d i la calidad a favor de la 
juventud—para sus escenarios ? 
mercio. En el teatro no suele su-
ceder así. Se erige en empresa-
rio repentinamente cualquier su-
jeto, que no conoce del teatro m á s 
que la fila 0 de butacas. Se ar-
güi rá : " ¡Esos no son empresa-
rios!" SI. Son empresarios, ya lo 
creo que lo son. Además, así son 
la mayoría de los empresarios. 
Nuestros comentarios nunca se 
han dirigido a la "élite", a la ex-
cepción; se escribieron pensando 
en los más . Y el diálogo con uno 
de ellos, transcrito en nuestra pá-
gina del domingo 18 de febrero, 
es auténtico. 
Dice nuestro empresario: "La 
crisis es de autores y de actores." 
E l autor afirma: "La crisis e.« 
de empresarios y actores." 
Y el actor añade : "No hay 
obras ni empresarios." 
Nosotros hemos venido afirman-
do que la crisis es de empresarios 
y vamos a demostrarlo breve-
mente. 
A ) E l empresario tiene el re-
medio en su mano. 
T E A T R O COMICO 
DIAZ DE ARTIGAS-COLLADO 
Todos los días 6,30 y 10,30 
C i n c o l o b i t o s 
Delirante éxito de los Quinteros 
Domingo y festivos, a las 4: 
AI/ENTORAS OE PIPO r PIPA 
crisis: resignarse con la vida 
«verdadera» de sus obras; no aho-
gar a los empresarios y no mo-
nopolizar carteles de una mane-
ra tan arbitraria. 
El sábado, dia 10 de marzo, 
por la tarde, tendrá lugar en el 
Español la centésima represen-
tación de «Ni al amor, ni al mar», 
con que se ha reintegrado al tea-
tro de Madrid por excelencia Ja-
cinto Benavente, excelentísimo 
dramaturgo. 
Margarita Xi rgu y Enrique 
Borrás , indisolubles compañeros 
de empresa ar t ís t ica y concesio-
narios del teatro municipal por 
un año más , cuando menos, han 
invitado a los principales intér-
pretes de Benavente, actualmen-
te en Madrid, a que sumen su 
colaboración a esta gran función 
en honor y beneficio del padre 
de J>«ÍS mejores creaciones. 
Con la Xi rgu y Borrás alter-
narán en el espectáculo los de 
Lar a, la compañía de Carmen 
Díaz, Irene López Heredia y Ma-
riano Asquerino, Pepita Díaz de 
Artigas y Manuel Collado. Car-
men Carbono] y Antonio Vico, 
Amparo F. Villegas, Ricardo Pu-
noria complacencia a los bue-
nos aficionados a la música. 
La orquesta, nutridísima, se-




Estos ya empiezan a despertar ga, Carmen Moragas, María Pa-
y prescindiendo de sus vanidades leu, .ieocadia Alba y, de hallar-
personales vuelven a sü lugar * Madrid a 1? sazón, Catali-
exacto de cola d" león. Todos que- na Bárcena. 
rían, hace poco¿ meses aún. te- Oportunamente daremos deta 
de su arte y de su triunfo. 
En "Agua de mar" se presen-
ta rá también Adela Calderón, no-
tabilísima actriz, tantas veces 
aplaudida en lo.s escenarios del 
Español y Calderón. 
A l acontecimiento de esta lar-
de, y a rendir público y merecido 
homenaje de admiración al maes-
tro i rá el todo Madrid de las gran-
des solemnidades. 
TTTTr - T T TV XXTZXZTXXZXXJ 
E l servicio de los bom 
beros en los teatros 
Una escena de la comedia "Adelina, o la tragedia de un 
brigadier", de Jardiel Poncela, estrenada con gran éxito en 
el María Isabel. 
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DESDE BILBAO 




¿No encargan sus decorados s 
un Pontanals o a un Burmann con 
desdén de otros notables escenó-
grafos sólo porque los creen an-
ticuados? ¿ P o r qué no han de 
hacer lo mismo con los autores ? 
Lógicamente, el empresario que 
busc r l actor o la actriz más jo 
ven y al escenógrafo más moder-
no, deberla también buscar al au 
Sentada esta premisa, vamos a ^ má-8 moderno. Más, no. En es-
abordar el teorema. ^ del 'iUtor ae empecinan en sos-
Defecto esencial del teatro de tener 1o antiguo. ¿Queremos de-
hoy: es un espectáculo viejo que cí_c5n_ ̂  ^ ^ J10 ^ 
no ha progresado un ápice de«de 
que en 1900 triunfaron los hom-
bres que monopolizan la escena. 
Hece de esto treinta y cuatro 
años. ¡Una friolera! 
Lo demás, en la vida, ha cam-
biado todo: el progreso urbano, 
los m e d i o s de locomoción, la 
T. S. H. , las maneras de vivir , de 
pensar y de vestir. Nadie re-
sist ir ía hoy un chaqué ni un hon-
go de hace... eso: treinta y cuatro 
años. ¿ Y el "cine"? E l llamado 
estrenar más comedias de los 
ilustres autores antes nombrados? 
¡De ningún modo! Que estrenen 
en buem hora. Pero ¿no seria 
preferible—además de la genero-
sidad que tal actitud Implica-
ría—que cada autor de esos es-
trenase una sola comedia al año, 
(1) Véase el artioulo: "El tea-
tro tiene que aprender del "cine", 
publicado en estae páginas el 24-
9-33. 
tzzzzxxzzzzxxxxxxzxxxxxzxxxxxxzzxzzzxxzxxxxxxz • 
ner compañía propia, ser «cabeza 
en el cartel». La pretensión era 
excesiva. Poco a poco, vencidos 
por la implacable realidad, desis-
ten de sus ensueños de cabeza de 
ratón y van contratándose; con 
lo cual ganan las compañías pu-
liendo a.si ofrecer conjuntos ad-
mirabl 's; ganan las comedias por 
ms interpretaciones acertadas y 
Tañan los propíos cómicos, por-
que, al cabo del año, cobran ma-
yor número de sueldas y evitar 
•¡u-? propíos compañeros sean 
sus verdugos en los Jurados mix-
tos, casi siempre parciales, y, por 
lo tanto, injustos. 
OTROS ELEMENTOS DEL 
TEATRO 
Todos pueden y deben ayudar; 
pero los tramoyistas, utileros, pro-
fesor s de orquesta, acomodado-
res, etc.. todos los que son cau-
sa del encarecimiento del teatro. 
¿ qué harán ? Sobre ellos caiga la 
mayor responsabilidad del fraca-
so del arte escénico.-
V E L ESTADO... 
Mucho podía hacer. Algo de-
bía hacer. A l menos, sí no prote-
ger abiertamentr aliviar al tea-
tro de las muchas cargas que so-
porta, especialmente los impues 
tos. Tiene el deber de ayudar. 
En Moscú el Estado va a cons-
truir un gran teatro dedicado a 
Meyerhold. En Madrid, el Estado 
posee uh teatro—el María Gue-
rrero—y se lo cede graciosamen-




A XTRGtT Y BORRAS CONTI-
N U A N JUNTOS 
lies del programa, que promete 
ser interesantísimo, y para el 




Cas imiro Ortas 
Pavón 
al 
Casimiro Ortas, el graciosísi-
mo, el notable y archipopular ac-
tor ha debutado con un éxito for-
midable y un llenazo hasta la te-
rraza del teatro en el simpático 
escenario del Pavón. 
Parecí i muerto el teatro de la 
calle de Embajadores en estos 
últimos tiempos, y es que necesi-
taba una sensible rectificación de 
orientaciones. Se hubiese cambia-
do de género a tiempo y no hu-
biésemos visto el final pasado. 
Lo interesante es que en Pa 
vón—empresa nueva, género dis-
tinto, compañía acreditada con 
nombres prestigiosos en el car-
tel—se ha cambiado el ambien-
te. El público, dándose cuenta en 
seguida de la variación del es-
pectáculo, llenó, como decimos, 
el teatro y aplaudió con entusias-
mo a la nueva compañía, espe-
La joven y bella a c t r i z 
Amelia de la Torre, de la 






dioso en el 
T E A T R O 
B E A T R I Z , 
por la com-
pañía de IRENE 
L O P E Z H E R E -
DIA, la comedia en 
tres actos, original 
de FRANCISCO SE-
RRANO A N G U I T A 
El artículo 172 del Reglamen-
de Espectáculos vigente, dice: 
Los Ayuntamientos dispondrán 
el servicio de bomberos, envian-
do a cada teatro el número su-
ficiente de ellos para atender a 
ia extinción de un incendio en 
los primeros momentos, de los 
cuales, dos por lo menos, per-
manecerán en el local hasta me-
dia hora después de extinguida* 
todas las luces y hogares, y de 
practicar una minuciosa requisa. 
El Ayuntamiento de Madrid, 
tener en cuenta las Reales 
de 7 de agosto y 4 de 
diciembre de 1926 y 4 de mayo 
de 1928, ni del art ículo 360 del 
Estatuto Municipal, en los cua-
les se prohibe a los Municipios 
imponer gravámenes especíales 
a los espectáculos, aparte del 
32 por 100 sobre la contribución 
que yr abonan, insiste en que le 
abonen el servicio de bomberos. 
La Sociedad General de Em-
presarios presentó un recurso an-
te el Tribunal Económico Admi-
nistrativo provincial, resuelto fa-
vorablemente, y cuyo fallo dice 
a;í : «El Tribunal, en sesión de 
este dia. en única instancia, re-
voca el acuerdo recurrido y de-
clara que la empresa reclaman-
te n^ está obligada a satisfacer 
r»l derecho o tasa por M presta-
ción del servicio de Ir adiós en 
las edificios de las entidades re-
presentadas por el reclamantes 
ZZZZZ7ZXXZZZZZXZXTXZZZZ 
TEATRO D E ARTE 
Antes del estreno de la nueva 
versión de la hermosa obra gurí-
diana, el insigne compositor ex-
plicó los motivos de haberla re-
formado: 
"Durante varios años —ha escri-
to— con posterioridad al estreno 
de "Amaya" (1920), he sentido un 
vivísimo deseo de hacer una ver-
sión definitiva de "Mirentxu". Por-
que, a pesar de ser ya muchas las 
modificaciones que en ella había 
introducido, unas por exigencias 
circunstanciales, otras por tratar 
de aminorar los defectos, no había 
conseguido mejorarla sensiblemen-
te. 
Los años transcurridos, necesa-
rios para apreciar la obra en con-
junto, y la mayor experiencia del 
teatro, me permitieron ver clara-
mente que, para una verdadera 
revisión de la partitura era necc 
sario un importante retoque en ei 
libro; pero faltándome, por des-
gracia, el llorado autor del mismo 
Una "Mlrentxu", remozada, tan 
lozana como antes, pero vestida con 
nuevos ropajes orquestales, como 
corresponden a las evoluciones de 
los tiempos y a la madurez musi-
cal de su autor. Y embellecida con 
números también nuevos y modi-
ficada casi en sai totalidad, hasta 
el punto de que podemos decir que 
es una "Mirentxu" de hoy, digna 
descendiente de aquella otra "Mi-
rentxu" del año 10. 
El libro no ha sufrido menores 
reformas. Ha sido refundido desde 
la primera a la última escena, con 
la anuencia de los familiares de! 
bueno de Alfredo Echabe —cuya 
memoria no ha de ser tan fácil-
mente olvidada por quienes le co-
nocieron -. por los acreditados l i -
bretistas R o m e r o y Fernández 
Shaw. En una palabra, "Mirentxu" 
ha sido teatralizada con arreglo a 
los patrones que hoy Imperan en 
nuestro teatro lírico. 
Apenas se levantó el telón, ya 
el público, propenso al entusiasmo, 
dadas las simpatías de que goza la 
Coral y el maestro Guridi. entró 
de buen grado en situación. La co-
piosa partitura —casi apenas hoy 
lo que en argot teatral se deno-
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
Expresamente aprobado por 
ol l imo. Sr. Obispo de Ma-
drid-Alcalá 
Dirección de escena: 
f O S E ALBURQUERQUE. 
Dirección escenográfica: 
M A N U E L FONTANALS. 
Primer actor: 
JOSE BRUGUERA. 
MARTES, 6 DE MARZO 
í:iauguración de la tempo-
rada de 
CUARESMA Y SEMANA 
SANTA 
* 1 nuestro inolvidable A l f r e d o de 
iINft CARTA AL POETA PEPK Z ^ & ^ ^ ^ Z X 
• y Fernández Shaw no tuvieran in 
EL 
Desde las columnas de "A B C" 
el distinguido escritor Tomás Bo-
rrás dirige a Pemán un notable 
escrito, en el que le invita a crear 
conveniente en encargarse de es 
ta ingrata y difícil labor, que, he 
cha por ellos, me aseguraba tod? 
Tarantia de realización. 
Arreglado el libro, la tarea ha 
un verdadero teatro de parte pa- sido para mi tan larga como su 
ra... <Dar a conocer—¡por f in!— 
los autores nuestros; ensayar la 
transformación plástica del esce-
nario; cultivar la sensibilidad de1 
público cr - el ejemplo de arriba 
'BESENTE í FUTURO EN EL 
TEATRO ESPAÑOL 
Una intereMjate escena de la obra de Luis Vilallonga, 
••Btot Ameatorra", que se ha estrenado con un verdadero 
éx i t o en el teatro Arriaga, de Bilbao. 
TIIIIIIIZXXZZXZZZZTTXXTTXXXXXXXtXXXXXl 
Efectivamente: Margarita X i r -
y Enrique Borrás no romperán 
3U unión ar t ís t ica. Incluso si fe 
llegase a hacer "El Divino Impa-
ciente" en el Tlvoli de Barcelona. 
M a r í a I s a b e l 
EXITAZO DE 
la obra humorística de 
J A R D I E L P O R C E L A 
A N G E L I N A 
LA TRAGEDIA DE UN BRIGADIER 
(Un drama de 1880) 
RISA - RISA - RISA 
cialmente a su director, el gran 
actor Casimiro Ortas, que cuen-
ta cop la admiración y el cariño 
según el proyecto del empresario del público de Madrid, 
señor Mestres, también Margari- Un sólo reparo: el género que 
ta Xi rgu intervendría en la repre- hace Ortas requiere una actriz 
sentación de la obra de Pemán. de carác te r de estilo más llano; 
Foniama Hoy domingo, a las 6,30 r anc lón en honor de DON JACINTO BENAVENTE con las 100 represen-taciones de E L PAN COMIDO EN LA MANO Creación de 
CARMEN DIAZ 
Ea un deseo, fervorosamente ex-
presado, de nuestra gran actriz 
ES breve papel de Leonor inter-
pretado por Margarita alcanzaría 
nueva expresión y grandeza. 
La Xi rgu y Borrás continuarán 
actuando juntos. Por lo menoe 
hasta mayo de 1935. 
La temporada del Español, es-
te a ñ o , durará , probablemente, 
hasta el 4 de mayo próximo. 
Los proyectos de la empresa 
Xirgu-Borrás son los siguientes: 
K inmediato estreno de L a .sirena 
por ejemplo, una Elisa Sánchez, 
una Cortés. La señora Quijada 
no está acostumbrada a esa cla-
xzzzzzzzzzzxrzxxzzzzzzi 
En ia pasada reunión ce-
lebrada en la Sociedad de 
Autores, el "deponente" don 
Federico Romero, propuso 
qne se solicitará del Esta-
do la subvención de cinco 
compañías líricas. ¿Y el po-
bre teatro dramático? Un 
olvido, ¿verdad? Cómo se 
conoce que el señor Romero 
es autor lírico. 
:zzzzzzzzzzzzzzzzxzzzxxx 
EX E L FONTALBA 
HOÍ SE CELEDRÁRA M J w 
w " m DE DON !SP!SITn 
BENAVENTE 
A las seis de esta tarde £: 
lebrará la función en honor dt 
don Jacinto Benavente con moti-
vo de alcanzar su úl t ima comedia 
| V I C T 0 R I A 
\ El fttpecticulo más atrayente 
y sugestivo de Madrid: 
1 Un baile en el W o y 





F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las I 1/4, y noche, a las 10 1/4 
Grandes partido át pelota y quinielas 
por las má nutablos niquetkrtMi 
Taiildos de "a*es" 
de la fábula; alumbrar ingenios 
nuevos; remozar la escuela decla-
matoria; establecer la alcanza de 
la tradición y la modernidad; Ir 
esparciendo en la a tmósfera públi-
ca los gérmenes que contiene el 
español Tea tn : hidalguía, Impetu, 
^alor. creencia, reverencia a la 
mujer, gracejo, elevación espiri-
tual, dignidad, perfección tormal, 
hervor místico, triunfo sobre la 
vulgaridad, ceremonia, imagina-
ción, albedrío de cánones, rotun-
didad y flexibilidad de verso, éx-
tasis idiomático, garbo caballe-
resco, añeión al humilde, magna-
nimidad, comprensión de la filoso-
fía... La fusión del pueblo er. una 
idea y en un impul.-c j " «u comu-
nión con un arte que lp i iagi sal-
¡ tar al cielo, fuer- ^e «d oara arlo-
ría de España." 
^estiva. El volver a engolfarme en 
ana partitura de hace veinte año--
era rememorar aquellos tiempo,-
sentir las sensaciones de entone*» 
; retroceder veinte años en mi v" 
la ! 
En efecto, el principal cuida. • 
que he tenido en esta labor, Í: 
do el no desvirtuar el aroma df 
juventud que corre por las pági 
ñas de "Mirentxu" tanto cuandr 
no hacia más que trabajo de "di 
sección" como cuando introducís 
trozos nuevos. Contra lo que pu 
diera ser natural, los momento:-
más luminosos y alegres de "Mi 
rentxu" son los añadidos ahora 
era necesario contrastar, dar lu 
rainosidad al recaraudo tono lúgu 
bre de que adolecía. 
El trabajo que me he impuest' 
ha sido grande sí se tiene en cuen-
ta que, además, he reinstrumenta-
do toda la partitura. 
¿Ha merecido la pena de que 
jjaste tiempo y energías en ello? 
Pronto lo sabremos. El público lo 
" rá.—J. O r R l D I . " 
El éxltq de público fué entusiás 
minan parlamentos, o sea el diá-
logo sin música— fué oída con 
absoluta atención y desde el pri-
mer número ¡os aplausos respon-
dieron a una temperatura entu-
siástica. 
En el primer acto figura, ente-
ramente nuevo, un gracioso dúo de 
barítono y bajo, de perfiles humo-
rísticos. E l coro, que antes apare-
cía al final, suena ahora al prin-
cipio, para repetirse más tarde, Y 
en este número antc-s exclusiva-
mpnte coral, se ha concedido «n 
h .nif Uimo pasaje a ia protagoni»-
t*. También es muy interesante y 
acertadísima ta reforma dp] dúo 
mtre "Mirentxu" y "Raimundo", 
.~on la que ha obtenido Guridi una 
mayor brillantez en la intervención 
vocal. 
Del segundo acto, destacaremos 
Jos dúos también inéditos. El de 
"tiples-niños" v e! de "Txanton" 
y "Mirentxu optimiFta y jovial 
situado en las po-trimrnax it ^ 
obra, para mayor roninst í* con ;a 
patética escena última. En pl dúo 
de barítono y tenor se hn Introdu-
cido una breve romanza a cargo 
de Raimundo con el mismo tenia, 
pero de nueva factura. Y el famo-
so pasaje de los coros de Santa 
Agueda ha sido transformn'' ' "n 
una página más sencilla sin 108 
efectos cromáticos que -o adver-
tían en la partitura original, „ 
En suma, la nue«va "Mirentxu 
—nueva, sin hipérbole fué cele; 
brada con verdadero júbilo por el 
tico, como lo demuestra este re- público que llenó el ampílo teatro 
corte de "El Pueblo Vasco": Arriaga. 
'ALFONSO X I , TEL. 1B606) 
A l:vs I (cv. prlal) 
Primero, remonte: 
Irigoyen y Z a l r eta contra 
Ostobzn e r tra in 
Segundo. ;cmonte: 
•irico y Unare contra Iza-
guirre J. y Berolegui 
Se Jugará un tercero. 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E MARZO, 19S4 
L A V A L O R A C I O N C L I M A T I C A D E E S P A Ñ A , T R A B A J O U R G E N T E 
El reciente decreto que devuelve a la 
"Confederación Siifttical Hidrográfica del 
Ebro" éste su primitivo nombre y, con 
él, la autonomía que tuvo al principio; 
y 'asimismo la publicación del plan na-
cional de obras hidráulicas, contenido en-
tres voluminosos tomos editados por el 
Centro de Estudios Hidrográficos, pone 
ea primer plano de actualidad «1 tema 
de la revalorización cl imática de Espa-
ña, uno de cuyos componentes es el apro-
vechamiento hasta agotarla de la rique-
za natural de la lluvia que recibimos, 
escasa y desigualmente diatribuida en el 
espacio y en el tiempo, pero que bien 
distribuida artificialmente puede ser ba-
ae de todo nuestro porvenir nacional. 
Por ello hay que recordar siempre con 
el elogio que merece la obra del conde 
de Guadalhorce, que plasmó en una or- mados por sus ideas, cuya realización 
ganización ya concreta lo que otros no ¡no nos dejan a los demás comprobar, 
Las Confederaciones Hidrográficas comenzaron a hacerlo, en unión del Servicio Meteorológico E l ingeniero González 
Quijano, que valoró la energía hidráulica de España, benemérito de la Patria. El viento tiene una energía incalculable, 
cada vez más aprovechada. En España, la máxima energía cólica estaría en Galicia, en la cuenca del Ebro y en las cor-
dilleras. La energía solar ya se utiliza industríalmente. Hay que determinarla pronto en España 
L A O B R A DE L A V A L O R A C I O N C L I M A T I C A ES N E C E S A R I A M E N T E DE C O N J U N T O 
federaciones Hidrográficas. 
Aprovechamiento íntegro 
de la riqueza hidráulica 
No es cosa de recordar todo lo que 
supone una Confederación y especial-
mente lo que era la complejísima del 
Ebro, organizada tan escrupulosamente 
por don Manuel Lorenzo Pardo, pero 
sí conviene dar algunos rasgos salien-
tes para que resalte bien la idea de que 
la revaJorización de u n a región tiene 
que ser una obra de conjunto. Lo cual 
exige que se agrupen los interesados en 
la riqueza de una misma "región natu-
ral" y no hay otra más natural en Es-
paña que cada una de lag cuencas de 
los rios. Aun dentro de una de ellas, 
todavía debería subdividirse en grupos 
interesados en las vegas de los respec-
tivos afluentes, pues la Naturaleza mis-
ma marca con la topografía del terre-
no lâ s más convenientes divisiones ci-
viles. 
La idea fundamental de una Confe-
deración es aprovechar " ín tegramente" 
tocia ia cuenca. Cae una gota de agua. 
El meteorólogo la registra y mide. E l 
ingeniero de Montes la detiene con las 
repoblaciones forestales p a r a que no 
caiga devastadora, y el de Caminas la 
embalsa. El ingeniero industrial la re-
coge en una presa y la obliga a dar 
su energía potencial convirtiéndola en 
actual al producir electricidad en un 
salto. Ya en terreno más llano el in -
geniero agrónomo la aprovecha para 
riegos. Finalmente el ingeniero de Ca-
minos la vuelve a recoger para llevarla 
canalizada a surtir las poblaciones o 
para que sirva de vía fluvial al comer-
cio. Obtienen, pues, provecho la Meteo-
rología, la Industria, la Agricultura y el 
Comercio. La gota de agua, antes de 
volver al mar, dió cuanto rendimiento 
debía. Y además unió la Ciencia y la 
Ingeniería en estrecho lazo. 
habían logrado sino esbozar: las Con- fijan ya para 1937 la terminación del 
catastro acuático; para 1936 la de los 
catastros de viento y soleamiento; y, 
por añadidura, para 1935, la del catas-
tro del magnetismo terrestre en su te- i 
r r i torio y para 1936 la de las oacilacio- i 
nes del nivel de sus inmensos lagos. 
Por poco que se conozca las dificulta-
des gigantescaa qué todo eso supone y 
más en una nación de las dimensiones 
de aquélla, puede juzgarse que de lo 
ofrecido a lo que se cumpla va a haber 
una distancia bastante grande. 
Hay otras riquezas natu-
rales 
Mas esto que es tan grandioso y que 
tiene su representación popular en la 
exposición de proyectos que ha orga-
nizado en estos días el referido Centro 
de Estudios Hidrográficos, no es sino 
una parte del conjunto de la obra de 
las riquezas naturales del p a í s . Las 
cuales están en el suelo y en el agua 
—éstas son las principales—pero es tán 
también en el aire, por su composición o 
por su movimiento, que puede utilizarse 
como elemento sanitario o como fuente 
de energía. Y está también en la varie-
dad inmensa de radiaciones que nos lle-
gan del Sol y, en general, del Cosmos. 
Suiza explota hasta límites insospe-
chados la variedad y limpieza de su 
aire alpino; Francia propaga los encan-
tos de su "dulce" clima; Alemania no 
desperdicia ni el más modesto rincón de 
su territorio que tenga alguna venta-
ja turística o sanitaria y la resalta en 
multitud de folletos atrayentes en ex-
tremo; Dinamarca utiliza la energía 
regular de los vientos—que encallejona-
dos entran en el Bált ico—para produ-
cir calor y luz que tanto necesita. Los 
Estados Unidos de Norteamérica fuer-
zan el estudio del clima hasta tales ex-
tremos que no tiene una expücación si-
no en que están convencidos de que ob-
tienen con ese estudio maravillosos re-
sultados en sus cultivos extensísimos. Y, 
los rusos, queriéndonos asombrar (!) 
oon sus magnas ideas nuevas (!) nos 
cuentan que en este segundo plan quin-
quenal que a h o r a emprenden, van a 
realizar el "catastro aéreo y el aolar" 
de todo su territorio. Idea bien vieja 
que realizan hace muchos años otras 
naciones, aunque sin darle tí tulos tan 
Pomposos y presuntuosos. Y entusias-
Las lluvias, principal rique-
za nacional 
El agua es el primer elemento de la 
riqueza nacional. E l que tiene una r i -
queza procura hacer el inventario de 
ella, y con mayor razón si no es muy 
abundante y tiene que aprovecharla ava-
ramente. Ese es nuestro caso: somos 
pobres en aguas del cielo. ¿Hemos he-
cho el inventario debido? En un art ícu-
lo anterior hablamoji precisamente de 
este asunto y calculábamos que para 
efectuarlo necesitábamos quintuplicar 
poco más o menos el número de estacio-
nes medidoras de lluvia con respecto a 
las que tenemos ahora, montadas. Bien 
lejos estamos, pues, de la meta. Sólo 
en las zonas abarcadas por las Confe-
deraciones, especialmente la del Ebro, 
se ha hecho ya trabajo algo bién fun-
dado, pero no del todo porque el nú-
mero de años que ha funcionado ha si-
do todavía corto para que puedan de-
ducirse conclusiones definitivas sobre el 
asunto. También existen trabajos par-
ticularizados a parte de España. Tal es 
el Atlas de l luvia l de Cataluña publi-
cado por Patxot. 
Pero la persona que con más tesón e 
inteligencia ha aprovechado cuantos ele-
mentos ha podido recoger concernientes 
a este tema ha sido el ingeniero de Ca-
minos, profesor de la escuela de su es-
pecialidad, don Pedro María González 
Quijano. Hace años publicó en la "Re-
vista de obras públicas" (1925) un ma-
pa pluviométrico de España c o n loe 
datos obtenidos en la Red española du-
r a n t e el quinquenio 1916-1920 y en 
1932 ha dado al público uno nuevo en 
que ya ha utilizado datos de diez años 
de observaciones, 1916-1925, acompaña-
do de otra serie de ellos que presentan 
las relaciones del agua recogida cada 
año con el promedio de la del decenio. 
Trabajo es éste el más moderno y com-
pleto que ha aparecido hasta ahora en-
tre nosotros acerca de las lluvias. Pron-
to hay la esperanza de que va a ser 
mejorado, cuando el Servicio Meteoroló-
gico publique, en el Mapa Económico 
de España q u e prepara el Instituto 
Geográfico, el muy minuciosamente es-
tudiado que actualmente trae entre ma-
nos, y que posteriormente será acompa-
ñado de una serie de doce, relativos 
ya no al año en total sino a cada uno 
de los meses. 
Una simplificación de) último del se-
ñor Quijano (que apareció en uno de los 
t o m o s editados por ei desaparecido 
"Consejo de la Energ ía" ) , hecha por e: 
profesor de Meteorología de la Escue-
la de Montes, señor Cañedo-Arguelles, 
es la que reproducimos adjunta y da ya 
una idea de conjunto bastante aproxi-
mado de cómo se distribuyen por tér-
mino medio, las lluvias en nuestra Pe-
nínsula. Se desvanecen, a! mirarlo, al-
gunos prejuicios que nos habíamos for-
jado, como el de creer que en Galicia 
la región donde se registra el máximo 
de lluvias, cuando en realidad eso ocu-
rre en las montañas de Navarra y en 
la Sierra de Grazalema (Cádiz) y, sa-
liéndonos del territorio nacional, aun-
que no de la Península, en la Serra de 
Estrella (Portugal). Descúbrese t a m -
bién la influencia dominante de las Cor-
dilleras. Nótase la sequía tan extrema-
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to! No podemoe decir por consiguiente 
que podemos presentar una estadística 
de la energía del viento sobre España, 
pero, aunque sólo sean datos aislados, 
hemos puesto en el adjunto cuadro los 
de los recorridos anuales medios- -en 
cinco años de observación— de las ma-
sas de aire que han pasado por encima 
dg los respectivos puntos de observa-
ción. 
Nótase lo siguiente: La Coruña y 
Zaragoza son los dos lugares donde el 
viento ha hecho recorridos más largos: 
150.000 kilómetros en un año. En :a ca-
pital gallega trayendo del Océano l lu-
viiaa. En la capital aragonesa bajando 
seco de las montañas para, rio abajo, 
salir por Tortoea, donde, como podía 
eaperarse teniendo en cuenta eso, el re-
corrido casi es Igual al de Zaragoza. 
Luego la cuenca del Ebro tiene un río 
aéreo superpuesto al de agua que in-
dudablemente merecería la pena de 
aprovecharse si se encontrase el medio 
práctico de hacerlo 
dría, por un Juicioso reparto de aero-
motores obtener 7.800 caballos hora 
por año y por hectárea" . 
¿ N o podría estudiarse para Marrue-
cos español una cosa semejante, y, ele-
vando a la superficie el agua que falta, 
convertir en tierras de exuberante ve-
getación lo que parece qu* sólo »irv« 
para avanzada defensiva de E s p a ñ a ? 
Los economistas y los estrategas (ü" 
rán. Nosotros desde nuestro punto d« 
vista meteorológico debemos denunciar 
la riqueza que poseemos allí en energía 
explotable. 
Aunque no es lugar este de meterse 
en fastidiosas disquisiciones matemát i -
cas, diremos que calculado un viento 
de 8 metros por segundo, la potencia 
que c o n todas las mayores reservas 
que la prudencia impone se puede obte-
ner en un molino cuya rueda de pale-
tas tenga 10 metros de d iámetro es de 
23 caballos de fuerza. Claro es que la 
irregularidad del viento obliga al em-
pleo de acumuladores para obtener un 
acopio de energía utilizable en loa ra-
tos de calma y esto supone una pér-
dida grande de la misma pero tam-
bién es cierto que pueblos tan práct i -
cos como los americanos, donde si no 
hay carbón hay gasolina en abundan-
cia, emplean cada vez m á s los motores 
eolianos. 
Mas t ra tándose de un aprovechamien-
to aquilatado, tenemos que clamar dea-
de aquí porque se trata primero de 
medir la fuerza del viento con que con-
tamos. Debíase para ello estudiar un 
modelo de anemómetro lo más simple 
posible y, a ser posible "standardizado" 
como lo es tá el pluviómetro—casi todas 
las estaciones españolas usan el Hell-
mann, aceptado oficialmente, con gran 
acierto, por su sencillez y eficacia má-
La cuenca del Duero ya es de menos ximas—y repartirlo profusamente p o r 
El viento en España circula sobre nosotros según leyes que empiezan a descubrirse. De Coruña c. 
San Sebastián con la velocidad máxima de la Península, pero decreciente al acercarse al golfc 
de Vizcaya. Sobre el Ebro hay otro Ebro aéreo muy constante. Por et centro y sur disminuye la 
velocidad. En el Estrecho de Gibraltar y en Marruecos es enorme, en cambio. ¿Qué fuente de 
energía hay en él?. . . 
da que padecen las zonas centrales de 
nuestros grandes ríos, el Ebro y el Due-
ro, de lo cual se deduce qué oportuno 
es acudir a ambas para, distribuyendo 
el agua por los campos sedientos, lle-
var el elemento q u e las vivificaría 
prontamente. Se aprende en el mapa 
que las cuencas de nuestros ríos están 
casi cerradas y no queda sino una bo-
ca pequeña por donde desembocan en 
el mar—nótense las líneas fuertes que 
separan unas cuencas hidrográficas de 
otras—lo cua! parece estar invitando 
retener e: agua de la cabecera de los 
ríos para que se distribuya por toda la 
llanura «"entrai, pues hasta lo último de 
su curso está recibiendo el caudal de los 
afluentes y no hay, por lo tanto, grave 
peligro de dejarlos menguados a la mi -
tad de su recorrido. Nos muestra tam-
bién el mapa la calva de lluvias en la 
Mancha, y la uniformidad, en cambio 
de las mismas en la cuenca del Guadal-
quivir. Destácanse fuertemente con ca-
racteres de desolación las zonas de l lu-
vias escasísimas, Murcia y Almería, las 
que están reclamando desde hace siglos 
que se las riegue abundantemente y se 
las defienda de las avenidas devasta-
doras; las que si se les ayudase con el 
riego serian capaces por su feracidad 
de alimentar a España entera, pues el 
otro elemento, el calor solar le tienen 
potencia "eólica", pero tampoco deja 
de poseerla en grado suficiente. Excepto 
iValladolid, casi toda* las otras capita-
jles de ella se sienten abanicadas por 
vientos de recorrido que se aproxima a 
los 90.000 kilómetros al año. 
La costa cantábr ica va perdiendo en 
• velocidad de viento desde Galicia has-
¡ta las Vascongadas. Ya dijimos antes 
que La Coruña ofrecía uno de loe má-
ximos de España y ahora notamos que 
Gijón ya no da sino 120.000 kilómetros 
al año, Santander sólo 60.000 y San 
.Sebastián no más de 42.000. El hecho 
|de la disminución a lo largo de la cos-
ita es ciertamente bien claro y definido 
y debido sin duda al efecto de freno de 
las montañas , que pueden con los vien-
tos no excesivamente fuertes, pero que 
.encabritan galernas a los impetuosisi-
jmos. 
La cuenca del Tajo tiene menos im-
portancia "eólica" que la del Duero, 
i Con vientos de unos 70.000 kilómetros 
de recorrido anual queda toda ella ba-
irrida. 
Menos todavía tiene la del Guadiana. 
|que anda por los 60.000 kilómetros. Y 
por el mi?mo orden de importancia es-
t á la del Guadalquivir si no es aún un 
poco menos potente 
La vertiente levante de la Península, 
no llega en general a los 70.000 kiló-
metros v eaei siempre está muy debajo 
de esta cifra. Y la rápida calda de la 
ido Flrus fué hecho prisionero de los 
!Persas, allá por el año 634 de nuestra 
era. Y como se quejase al califa 'Ornar 
de los gravosos impuestos que le obli-
gaba a pagar, el califa m.esmo p á t i c a * h a c i á fe¡ ó o s t ^ ' d e l Sur 'pro: 
ducc vientos fuerte.s por Almería y no 
muy impetuosos por Málaga. Claro es 
que aquí prescindlmoe de la dirección 
y juntamos en una sola cuenta las de-
liciosas "brisas" con el "terral" de esa 
población. 
Las islas Baleare.5» disfrutan de una 
cantidad de energía del viento de las 
m á s respetables de España. Sus 115.000 
formarse personalmente de la situación 
de Firus, para lo cual se dignó ir a v i -
sitarle a su propia casa. En la cual ha-
lló con gran admiración un molino de 
viento que el prisionero- carpintero de 
oficio — habla construido. No dice la 
historia si Ornar se apiadó o se indig-
nó con la queja de Firus, pero no hay 
duda de que se debió alegrar de naber 
^Ü"10^ el prisi°ne™ . r n i ^ l L ^ y sus 120.000 kilómetros de recorrido podía haber aumentado la riqueza d e ^ año ^ m ^ aizándo6e casi a 
^ L S ^ r a n c e s e s se atribuyen la intro-l1^ fturas f^agoza y La Coruña, 
duccTón de los molinos en Europa, tral- nucíitras V*™^™™ meíor ventiladas, 
dos por un tal Mabillón. el año 1105. y En competencia con las Islas Balea-
creen que de las Galias pasaron a In- res se ponen las Canarias que también 
glaterra. asi como que los itallanoí no consiguen los 120.000 kilómetros, muy 
los conocieron hasta 1332, en que ios regularmente, recorridoe durante todo 
llevó a su patr.a Bartolomeo Verde |el año. Son los vientos alis.os, los que 
Pero nosotros .somos en este punto un llevaron a Colón a América; los "tra-
tanto escepticop de lo que m** i'ueriraij|de-winds" (vientos comerciales) de los 
ingleses, los más perseverantes en su 
imperturbable ruta 
estudios, hombres tan eminenieg como 
aquel sabio catedrát ico español, don Ma-
cóme ninguna región de nuestra Patria. nue] RÍco Sinobas, precursor en España 
Sólo 200 ó 300 milímetros de agua re- ' 
£1 ilustre ingeniero de Caminos nuestros vecinos. Que si en Oriente los 
D ^ K r t M r « M T ^ i « - , r\..¡:«M#. conocían, antes que en Francia, Espa-
dón Pedro M. González Quijano. ¡fta e Ita'ia tuvier4on que reciblr notlclas 
el mas escrupuloso contable ide ellos por medio de los ái-abes 
de lluvia de España Del molino de viento holandés, tlice-
se que fué inventado ^n 1650 por un 
carpintero flamenco. 
Un largo articulo 
ciben como promedio esas provincias en 
su parte llana y aprovechable, canti-
dad que es comparable con la que se 
mide en las comarcas desérticas de A f r i -
ca. No es, pues, de ext rañar que hayan 
dedicado al problema mnv empeñados 
S8.621c.v 
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dedicamo-, , -a 
estas mismas columnas a describir los 
de muchos estudios que luego se han |gisantetK;0g molinos que los norteame-
ido desarrollando lentamente o que, por L j ^ n o , , proyectaban construir para la 
desgracia, no se han seguido con aquel ya acabada—un poco sosamente por 
noble espíritu científico con que Rico j c l e r t o „ exposición "Un siglo de pro-
Sinobas los comenzó entre nosotros ¡greso" celebrada en Chicago hace unos 
r- , U * J ' I * meses. No parece que se haya llevado 
l U i e r g i a n l u r a U l l C a a ia práctica, o al menos no nos fin lle-
1.a energía que la lluvia de que dis- ffado noticias de ello, la erección de la 
ponemos puede producirnos, es tá repre 
Comentario aparte merece nuestra 
zona de protectorado marroquí. Te tuán 
con sus 165.000 kilómetros supera a to-
das las poblaciones españolas; y Meli-
lla con sus 130.000 l( va muy a la zaga 
a Tetuán Sin que podamos olvidar 
Tánger , que disfruta de 120.000. Toda 
la zona, según se ve. está rigurosamen-
te azotada por vientos intensos, cuándo 
Levantes, cuándo Ponientes, Si esto es 
fuente de energía que e^tá desperdicia-
da no hemos de decirlo nosotros por- pa, sino "por ef Atlántico 
todos los lugares, m u y especialmente 
por aquéllos donde la velocidad del vien-
to se nota, por la simple observación, 
que es grande. 
S a b i d o es que cualquier montaña, 
hasta una simple colina produce un au-
mento de velocidad del viento. La ex-
plicación es sencillísima. La masa de 
aire que llega al pie de la montaña se 
ve obligada a pasar, juntamente con la 
que venia por las alturas, por sobre la 
cumbre. Aglómerase encima de ésta mu-
cha cantidad de aire y, claro es, para 
dejar paso a la que det rás viene, no 
tiene otra solución sino aumentar de ve-
locidad para en igual tiempo pasar máa. 
La velocidad crece pues, en ocasione» 
de un modo exorbitante. No hay quien 
carezca de la propia experiencia hecha 
en cualquier sitio de campo de que en 
subiéndose a lo alto de una collnita o 
de un cerrillo corre allí siempre el vien-
to mucho más que en el llano. Pero, cla-
ro es, no basta esa simple apreciación 
a ojo de buen cubero, 'sino que es ne-
cesario que un aparato medidor, cons-
tantemente instalado durante un perio-
do de tiempo que no puede bajar de 
unos años, nos dé, al menos, el recorri-
do total del viento al día. Otros muclios 
detalles ser ían de desear que se averi-
guasen, para lo cual se requerirían ane-
mómetros registradores que van dejan-
do inscrita en cada instante la veloci-
dad ins tan tánea del viento, pero dado 
lo caros que son estos aparatos hay que 
renunciar a ellos si había de establecer-
se una red muy densa de puntos de ob-
servación. 
La energía solar 
La energía solar decíamos que es otra 
de las que hay que medir y aprovechar, 
bien con fines biológicos — Medicina, 
Agricultura y Turismo,—bien con fines 
industriales—motores u hornos. 
E l problema de medir la energía so-
lar es, en verdad, muy delicado, pero 
también es cierto que cad avez se va 
industrializando más por los fabricantes 
de aparatos extranjeros. No hace sino 
unos pocos años, sólo en algunos ob-
servatorios especializados—muy pocos en 
el mundo—se efectuaban estas medidas. 
Hoy día los métodos operatorios h a n 
pasado a la categor ía de realizables por 
muchas personas con sólo ejecutar con 
un poco de atención algunas lecturas. 
Ha descendido la temperatura nota-
blemente durante la semana pasada y 
ha nevado por toda la mitad septen-
trional de España . La ola de frío qu« 
hemos padecido ha sido "húmeda" no 
seca como la anterior. La causa de 
ello es tá en que ha venido del Oceáno 
Glacial, pero no avanzando por Enro-
que lo expresan más claramente los 
números. Y lo ha maniiestado también 
el comandante Riet en una conferen-
monstruosa torre de 600 metros de al- cia que dió a los agricultores argelinos 
l¿entada'en"eTmapita"adjuñto:"en ef que ¡tura que había de servir de soporte a ¡acerca de la utilización racional de la 
Ise han consignado en cada cuenca ei ^ ruedaí? ^ paletas de 200 ^ t r o s I fuerza motnz del viento en el Norte de 
número de caballos de fuerza que enlde diámetro Mas aunque tan magnoIAfrica. En ella dijo: Según las expe-
total se calcula que darla si se aprove-! Pro.Vecto « naya q^dado «p £ ,>.. .,e.. j nencias q u e he ^ c h o en Argelia un 
chase toda la que hasta ahora se ha afo- !no hay duda de ^ 61 pensamiento se aeromotor es uUhzable durante e] 70 por 
rado en los ríos. Los datos los tomamos :había concretado en algo ya realizable! 100 del Uempo de un año; una rueda 
¡también de la Memoria antes citada del|se?áT1 ,os P,anos f06 hab,p P^sentado aeréa de 5 metros de radio acapara 
"Consejo de la Energía". En total 3U-iel i n g i e r o alemán autor del mismo 
man 11.122,980 caballos, como potencia iY ^ Indudable que en Dinamarca se 
hidráulica teórica de España. De ellos!118,1 extendido con profusión los moll-
Ihay en explotación 1.070.612, y en cons-ino5' ^ue ^"rnados a las condiciones 
t r u c c i ó n 445.302. o sean, en total ¡ a e r o , ^ l c a s del 
11.515.914 que no son sino el 0.135 de la céS dOCt°r ^ ¿ F ^ h naciolnahzado 611 
potencia teórica. Donde el aprovecha- ^ :mción báltlCÍV * J' i ? ' 
miento es máx imo .e s en la c í enca dei i"91™ ^ en toda t ^ f f i t ^ * 
iJúcar. Sigue luego la vertiente Pirena!-ireallzad° £ * T > LJÍ*' 
!ca septentrional .y la cuenca del Segu.! aprovechamiento de la energía eólica 
; ra e inmediatamente la del Ebro. donde,1 y en Aménca ^ V ™ Í ! ^ ^ í í ! 
En la próxima semana es probable 
que el tiempo esté muy tornadizo y 
mudable. 
M E T E ü K 
3 de marzo 1934. 
u n a superficie horizontal igual a un 
clrruln rtí GO metros df» radio v se po-
* * * 
Luna: Cuarto menguante el jueves 8. 
Venus: Ahora lucero de la mañana. 
Hasta el día 6 aumenta su brillo.—Jú. 
piter: Visible desde las 8 y 1/2 de la no-
che: el 4, en conjunción con la Luna. 
que casi no puede faltar en .ninguna 
de esas granjas que parecen ser t lpi-
¡ cas del Nuevo Mundo 
Una estadística del vientô  
en España 
Ma/? no es ahora el momento de tra-
tar de los molinos de viento sino de la 
, causa que los mueve: el aire al mover-
t q ™ ^ " °f«°n"^A 0-n.!ñ_?! Ü*.? '!**- Si Para 61 ai?"8 que efle del cielo *• 
han hecho estadíst icas minuciosas, ¿ por 
qué no hacerlas tamb én del viento qu«» 
pasa con una energía cinemática quf 
desaprovechamos casi en absoluto? Pa 
ra medir la lluvia se han prodigado la.1 
estacionen meteorológicas, y, en cam-
el esfuerzo ha sido hasta ahora el má-
ximo posible, dada la extensión y enor-
me potencia total de la cuenca—se pue-
den obtener en ella cerca de tres millo-
nes de caballos de fuerza. 
£1 tesoro natural de 
España 
líos a que España podría aspirar a ob 
tener si agotase sus reservas hidráu-
licas, es donde está cifrado su porve-
nir, la base de la reconstrucción, eco-
lómica nacional. Y por haber calcula-
do e inventariado el tesoro, es benemó 
S> 1 
tito de la Patria el ingeniero señor Gon bi0i para determinar la fuerza del vlen 
zález Qmjano. Y es también muy de j to. apemis si se han mom— indf 
alabar que se dedique una exposición ;cuantos anemómetros , distribuidos con 
como la de estos días a divulgar entre | extrema distancia entre si por toda la 
ios españoles con gráficos intensamente i penín(3ula puede decirse que en Espa-
'jxpresivos. donde tienen el filón que ex- ^ no hay sino uno por provincia, ins-
. - . i-, ;. ... ^i^, L. i 
• -MtTBICO Dt M 
PLH:.ÍMJIA IBÉRICA f ISIAS lALFmS > I9'9 2S 
I I H "¡M '9« Hm Uno >Mi 
— ^ - _ rz.~-„ _3r 
base del futuro 
La energía hidroeléctrica de España será base de su reconstrucción industrial, mientras no se halle 
otra más fácilmente aprovechable: vientos, radiación solar, marea*, oto.-. 
plotar, dónde está la 
económico nacional. 
¿Pe ro es que la energía hidráulica es 
la única que nos brinda la naturaleza? 
talado en el respectivo observatorio 
meteorológico de la capital. Y pocos 
más ilgunot ^tahl^rimiento- narti-
rulare-, ^om-» pn el ob= • v ' u r o del 
Ebro o en algunas granjas. Mas, , q u é | 
. « t esto para medir un elemente tañí 
w«m.«»e que un nomore denonUM- lo tnMuto, tas teraadl» 
La energía eoliana 
La lluvia se distribuye anualmente en las cuencas de los ríos 
5h la forma que se ve en este gráfico, la cual no coincide com-
Metamente con la idea vulgar esa distribución. En Galicia 
llueve mucho, pero... cae más agua en algunos puntos de Mavarra 
y en la sierra de Grazalema (Cádiz) . En cambio, en Almería. 
¡m#no« de 200 milímetros al año' Como en loe desiertM 
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Los sombreros de la primavera 
La tendencia era dejar media cabeza al descubierto. Moní-
simos "canotiers" de borde redondeado y vuelto hacia arriba, 
para deporte y mañana. Siguen en boga los sombreros si-
métricos. Los adornos, de plumas 
TULES Y MALLAS PARA LOS TOCADOS DE NOCHE 
El gran embellecedor del rostro pode-
mos llamar al sombrero, si con arte se 
halla colocado en la cabeza, después de 
que se le supo escoger acertadamente. 
¡Qué lindas las caritas femeninas que 
bajo su ala se guarecen y cuán ta sua-
vidad comunica a las lineas del semblan-
te, esfumándolas con finura! Gracias a 
él logran parecer bellas muchas muje-
res que en realidad no lo son y se 
aumentan con su uso, extraordinaria-
mente, los encantos de un rostro posee-
dor de efectiva belleza. 
La experiencia continua hace patente 
a nuestros ojos la notable variación que 
sufre una mujer a quien supusimos be-
lla, al despojarse de su sombrerito. ¡Qué 
desilusión en muchos casos! Aquella cara 
linda y perfecta, aquellos ojos atrayen-
tes y misteriosos que el sombrero vela-
ba, pierden de pronto su hechizo y se 
nos ofrecen vulgares y de aplastante 
monotonía. ¿Qué se hizo de la belleza 
que un momento antes admirábamos? 
¿Qué fué del atractivo y embeleso de 
aquel rostro hechicero?... Voló y se des-
vaneció como por arte de encantamien-
to, quedándose, acaso, prendido entre la 
trama del tejido o paja del mismo, o 
aprisionado por las graciosas lineas del 
tocado brujo y favorecedor. 
Tal vez se debió este súbito afeamien-
to a que al desaparecer el sombrero mos-
tróse en toda su amplitud la frente an-
cha en demasía... O a que la línea del 
óvalo facial adquirió mayor dureza al 
quitarle el marco que de modo tan ma-
ravilloso velaba las poco armónicas pro-
porciones, 
¿Cómo ha de ex t rañarnos , pues, el ca-
riño con que mira la moda a esta im-
portan tislma parte del atavio, ni que 
sea ella la que se lleve las primicias de 
cada estación? Es también el guión que 
marca la tendencia general de la moda 
futura, pues no hemos de olvidar que si 
el sombrero corona el atavio todo, em-
pinándose altanero sobre la cabeza, 
guarda estrechísima relación con las 
otras partes del mismo. Y si los peina-
dos «tienen dependencia inmediata de los 
sombreros, no le va en zaga el cuello 
de los vestidos, relacionándose finalmen-
te con todo el conjunto de la silueta. 
En la primavera ú l t ima pudimos ver 
cómo se alzaban para armonizar con 
los hombros de las mujeres. Y a prin-
cipios del invlomo, en el año entrante, 
principalmente, y como en un deseo de 
remozamiento y cambio total, el sombre-
ro que se había venido llevando también 
echado sobre el lado derecho, alzóse de-
finitivamente, inclinándose hada a t r á s . 
Así se ponía acuerdo, guardando la 
debida armonía, con la nueva factura 
de los cuellos de los corplños. Estos se 
habían levantado cuanto pudieron, has-
ta rozar el mentón, dando a la figura 
aspecto pudoroso y en extremo severo. 
Si hubieran continuado los sombreros 
echados sobre los ojos, hubiesen perdido 
enormemente la Juventud y la alegría 
de los atavíos. Por eso se levantaron de-
lante y dejaron que los rizos de oro o 
de ébano jugaran libremente con el nor-
teño invernal vientecillo. 
Pero ahora, ¿cómo son los sombreros? 
Naturalmente, la modalidad que se in i -
ció al principio de los fríos días subsis-
te aún. Y son muchas las elegantes pa-
risienses que en las fiestas o para pa-
sear por el Bosque de Bolonia los llevan 
completamente levantados hacia a t r á s . 
Suponemos que por la enorme ventaja 
de "hacer joven" el rostro, se han de 
seguir llevando durante toda la prima-
vera. Sin embargo, doña Inconstante o 
doña Moda, que es lo mismo, han deter-
minado en estos momentos que también 
para la temporada próxima puedan lle-
varse los sombreritos a gusto y placer 
de la portadora: Hacia adelante, hacia 
a t rás , a un lado o al otro. ¿Se quiere 
mayor variación? Contentas podemos 
estar con la úl t ima decisión de la moda, 
que nos permite, una vez hecho el estu-
dio de la fisonomía propia, elegir el som-
brero que mejor nos siente. Sólo se nos 
exige una condición: que enseñemos o 
dejemos al descubierto la mitad de la 
cabeza. También el aire sopló en un sen-
tido o en otro para los tocados y los ba-
rrió, dejando al descubierto la mitad de 
nuestro peinado. ¿Que esta parte es la 
de delante o la de a t r á s o uno de los 
lados? No importa; hemos cumplido la 
consigna, podemos estar satisfechas, por-
que nos sabemos completamente orto-
doxas. 
En las colecciones primaverales loe 
hay para todos los gustos y de todas las 
formas imaginables. Elegantes sombre-
ritos de tarde expandidos en magnífica 
aureola que enmarcan deliciosamente el 
rostro con novedad y juventud. De fina 
paja negra rizada uno de estos, se le 
vanta en halo por delante y como ador-
no un gran cuchillo horizontal de pluma 
verde pálido. También a esta forma le 
vantada corresponde otro Undislmo som 
brerito de "picot" en diadema que ter 
mina en punta doblada. Delante, cubiien 
do los cabellos, un drapeado de tercio-
pelo fresa que muere a los lados justa-
mente debajo del fieltro. 
Junto a estas formas de más vestir, 
es tán para la mañana o el deporte, mo-
nísimos "canotiers" de borde redondea-
do y vuelto hacia arriba. Se adornan 
con cintas o plumas, y por ser tan l in-
dos les auguramos gran aceptación por 
las damas, en la estación venidera. Si-
gnen en gran boga los sombreros simé-
tricos levantados en halo, en medio de 
la cabeza. Uno de Talbot, es tá hecho 
de cintas "gros graln" en tres tonos, 
gris, marfil y azul rey. verdaderamente 
delicioso. 
Quedan los sombreros de noche. Más 
que sombreros son tocados o adornos 
del peinado. Se hacen de tules o mallas 
metálicas, guarnecidos con airones o 
"aigrette", y combinan con el vestido 
bien por el color de alguna pluma o «1 
del tu l o redecilla. 
Como adornos para este tiempo se 
usan las cintas y las plumas. Estas no 
en profusión y abundancia, sino cortos 
adornos o cuchillos de todop los colores, 
que con arte se colocan, siendo nota 
saliente y bonita en los sombreros ac-
tuales. También como muy nuevo, ador-
nos de metal, dorado o plateado: espi-
gas, florecillas silvestres, y el cristal 
del que se hacen rebordes para sombre-
ros levantados, a la manera de brillan-
te encaje. 
Finalmente, sujetos a la copa si el 
sombrero es pequeño, o presos en el ala 
de los grandes, flotan tenues y delica-
dos velitos de seda, que al volar la mi-
rada' femenina, la hacen doblemente su-
jestiva e interesante. 
María de NAVARRA 
* * » 
Una suscrlptora de E L DEBATE en 
Salamanca.—Recibida su cariñosa carta 
después de escrita la anterior crónica, lo 
doy las gracias por sus amables frase? y 
celebro mucho que tanto los dibujos y 
modelos como las explicaciones de esta 
sección de Modas de E L DEBATE, sean 
por completo de su gusto. Creo que ha-
brá podido aprovechar parte de la cró-
nica precedente, pero le prometemos 
volver sobre el asunto que desea, para 
complacerla. Muy en boga los "trois-
quarts" y como colores de moda los "bei-
ges", azul rey, fresa y verde. Tenga en 
cuenta que la estación próxima los colo-
res no serán desvaidos, sino, por el con-
trario, fuertes, limpios y brillantes. 
María de NAVARRA 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y 
Una rubia madrileña.—Es muy extra-
ño lo que me cuenta. A los treinta y un 
años, y con esas arrugas, ojos marchitos, 
etcétera, no debe desatender su estado ge-
neral y consultarlo con un buen médico, 
pues tal vez esto vaya unido a un des-
equilibrio interno, reparable con un buen 
tratamiento. Nada conseguiríamos con 
cremas y lociones, si todo viene de una 
causa patológica. 
El vergonzoso en Palacio.—Contra la 
caida del pelo use el tratamiento que da-
mos hoy a Stcla. Eso que le ocurre a us-
ted con la luz intensa se llama fotofo-
bia. "Horror a la luz", y si es muy inten-
sa debe consultarlo con un módico. No 
le recomiendo ningún depilatorio, por-
que el pelo varonil es tan fuerte que pa-
ra que tengan acción disolvente es preci-
so darles tal concentración que abrasa-
rían la piel. Unicamente la diatormocoa-
gulación. No tiene nada de particular esa 
timidez a los veinte años. Pero hay que 
luchar contra esa inferioridad con un 
poderoso esfuerzo de voluntad. Una ver-
dadera gimnasia de sí mismo. Es algo 
de emotividad por un ligero desequili-
brio nervioso. Haga vida intensa depor-
tiva y busque las relaciones amistosas, 
en vez de aislarse, pues acabaría usted 
neurasténico. Lo que le ocurre a usted 
con la luz puede estar ligado a esta t i -
midez de su carácter . ¿Cómo no visita 
a algún especialista en estas enfermeda-
des nerviosas, que con un plan adecuado 
transformaría totalmente su carácter? 
Estoy a su disposición para orientarle. 
Una "menagere".—¡Es una pena que 
después de confeccionar uno de esos r i 
quisimos platos que formula el gran Sa-
rrau, se la estropeen esas lindas manos 
de princesa! Pero ahí va el remedio. Se 
lavará inmediatamente después de salir 
del "fogón" con lo siguiente: Carbonato 
de sosa, 100 gramos. Kaolín, 100 gramos. 
Una cucharada de estos polvos en las 
manos. Se hace como una pasta con agua 
caliente. Fuertes frotamientos. Detpuéa, 
agua caliente en abundancia. Finalmen-
te, lavados de las manos con una cucha-
rada de glicerina y suaves masajes por 
todas las partes manchadas. Aclarado 
con agua caliente. 
Viva España Unida fGijón).— Me pa-
rece bien lo que emplea para el cutis. 
Pero si no soporta el jabón corriente, 
lávese con el jabón en barras de afeitar 
que empleamos. Busque una buena mar-
ca. Es finísimo para el cutis delicado. 
Mejor que una vez al mes, use dos veces 
a la semana lo que me indica. 
Covadonga (Madrid).—Ese producto 
por que me pregunta se halla ya prepa-
rado muy bien, y lo encontrará en Ma-
drid en todas partes. 
Una paleta.—Para corregir el estado 
anárquico de su cutis es preciso un tra-
tamiento cosmético serio y un poquito 
pesado. Por la noches se dará durante 
quince minutos masaje con la siguiente 
crema: Diadermlna, 50 gramos. Mentol. 
5 centigramos. Antrasol, 50 centigramos 
Oxido de zinc, 3 gramos. Por las maña-
nas, lavados con la siguiente loción: Gli-
cerina, 100 gramos. Agua de rosas, 200 
gramos. Tintura de benjuí, 10 gramos. 
Inmediatamente la siguiente crema: La-
nolina, 50 gramos. Colesterina, 30 centí 
gramos. Agua de hamamelis, 50 gramos 
Esencia de geráneo rosas. 215 gotas. So-
bre esta crema, una ligerisima capa de 
polvos sulfodermo. 
Una de tantas.—Es muy alarmante la 
presencia de esa calvita que me dice la 
ha aparecido en el cabello. Inmediata-
mente vaya a que la vea un dermatólogo, 
para que ponga remedio, antes de que se 
extienda más. Los productos de esa casa 
me parecen muy buenos. Siga usando el 
producto para el crecimiento de las pes-
tañas. Creo que es un excelente prepa 
rado. 
Maruja.—Hace pocos días dábamos un 
remedio muy enérgico para combatir el 
sudor de Inc manos. ETZ una contesta 
clón a J. P. A. Repase la colección. Con-
tra, los poros abiertos en la nariz, lo si-
guiente. Agua de hamamelis, 100 gramos. 
0 
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M L L E . MARTHE: Juvenil sombrero hecho de "picot" color natural, adornado de gruesa cinta azul marino.—LE MONNIER: Sombrero 
infantil negro, adornado con encaje de cristal muy moderno.—ROSE ALOlS: Lindo sombrerito de terciopelo negro con cinta que 
anuda delante.—ANNE MOUROUX: Favorecedor y gracioso sombrero de antílope "marrón", ribeteado de tafetán del mismo color. 
Se adorna delante con pluma rosada.—SUZY WITE: Toca f a n t a s í a de seda "marrón" adornada con velito de la misma tonalidad 
Alumbre, 3 gramos. Aplicaciones con un 
algodoncito tres veces al día, dejándolo 
secar. 
Juan EHpuAol.—Mejor que esc jabón 
que emplea, es el jabón sulfurógeno. Con 
él le desaparecerán esas manchaa de la 
cara. Contra el sudor de pies, baños muy 
calientes, a los que agregará permanga-
nato potásico én la proporción de 25 cen-
tigramos por cada dos litros de agua 
Después, espolvorearlos bien con los si-
guientes polvos: Talco, 100 gramos; áci-
do salicílico, 2 gramos; óxido de cinc, 
20 gramos; esencia de rosas, 5 gotas. 
GUrrublista.—Para su cutis lleno de pe-
rinés, es preciso que emplee un trata-
miento cosmético. Ese horror que siente 
usted por las cremas puede ser causa de 
ese resecamiento y granitos que le dan 
un aspecto tan desagradable. Plán: Por 
las noches se dará la siguiente crema: 
Experma de ballena, 2 gramos; cera blan-
ca, 3 gramos; aceite de almendras dul-
ces, 5 gramos; lanolina, 25 gramos; va-
selina, 10 gramos; agua de rosas, 15 
gramos; esencia de jazmín, 10 gotas. To-
das las mañanas se lavará con jabón de 
ictiol e inmediatamente una capa de es-
ta crema. Ninguna clase de polvos por 
una temporada. 
Flor de Abril (Valencia).—¡Lástima 
que una tan bella flor levantina se ha-
lle empañada por esos granitos de acné 
que la dejan, al parecer, esas manchae 
moradas. Uno de los mejores remedios 
contra el acné es el tomar todas las ma-
ñanas, en ayunas, sales halógenas de 
magnesio. Lávese, además, con jabón de 
afridol e inmediatamente se da la si-
guien crema. Diadermlna, 50 gramos; 
óxido de cinc, 3 gramos; caolín, 3 gra-
mos; esencia de acacia, 8 gotas. 
Dos ribereñas.--Nariz perfilada y boni-
ta de frente, pero en la punta un gran 
pegote como una bola muy antiestético. 
¿Remedio? Supongo leería mi página de 
cirugía estética. Se hacen maravillas 
pero si se decide a la operación, no diga 
nunca que se lo he recomendado yo. Pue-
den suceder tantas cosas en una Inter-1 
vención quirúrgica. . No tema al caolín. 
¿Quién le ha contado que produce vello? 
Uselo y se quedará encantada. Contra 
la caída de las pestañas, puede usar el 
remedio recomendado a la Venus de 
Bronce. 
Católica. —Cutis seco y arrugado. No 
me extraña lo que la está ocurriendo. 
No hay nada más perjudicial para los 
cutis secos que el lavarse con jabón. Si 
quiere que le desaparezca esa sequedad, 
es preciso que no haga usted nada por 
quitarse la pequeña cantidad de grasa 
que aún conserva en el 
A la izquierda: Sombrerito de noche de tul negro, adornado con "aigrettes".—A la derecha: Linój 
sombrerito bretón de raso negro encerado, adornado con terciopelo rojo (Fot. Vidalj 
temporada dejará de lavarse con >tgua 
ni jabón. Por las noches se dará una ca-
pa de leche agria (Kéfir o yougourt). 
dormirá con ella toda la noche. A la ma 
cutis. Todo Iclñana siguiente se la quitará, iaván,;; ..• 
que sean lavados con agua sola, jabón, con leche corriente hervida y templada, 
alcoholes, etc., res ta rán grasa y la piel|Inmediatamente la siguiente crema: La-
se ar rugará más oada día. Durante unsnQlina, 50 gra ju^ j vaftellnt, 40 gramos; 
agua de rosas, 25 gramos; esencia de 
mandarina 20 gotas. Nada de polvos du-
rante una iarga temporada. No puedo 
mcom^ndar a usted ningún Instituto ''p 
aellexa, perqué seria hacer publicidad. 
A. M. -Para su sudor de pies, lo reco-
mendado hoy a "Juan Español". 
Luis FAIACIOS PELLETIER 
Secretos de belleza 
Química de tocador. El libro de Luis 
Palacios Pelletier que contiene fórimila^ 
maravillosas. Librerías, seis ptas. Remí-
telo a reembolso su autor, siete ptas. 
Apartado 200. — MADRID. 
L A C O C I N A 
MENU NUM. 7.—Almuerzo para seis 
personas 
Huevos fritos con arroz blanco. 
Calamares en su tinta. 
Costillas (chuletas) de cordero empa-
nadas con guisantes. 
Rosquillas gastronómicas. 
Huevos fritos con arroz blaneo 
Los huevos se fríen en una sartén con 
cuarto de litro de aceite; una vez calien-
te se echan en la sartén, dorándolos has-
ta que tengan un bonito color. Para ase-
gurarse de que el huevo está fresco, es 
preciso que se estrelle dicho huevo en 
un plato y de éste se echa a la sartén; 
el romper el huevo en la misma sartén 
es muy peligroso pues se expone a que-
marse las manos, especialmente cuando 
los huevos no sean lo suficientemente 
frescos para este preparado. 
A medida que se van friendo se escu-
rren en un paño sobre placa o fuente, y 
una ve? fritos todos, se colocan en fuen-
te redonda, alrededor de un molde ñr-
arroz y se sirven 
NOTA.—Debe freírse un solo huevo de 
cada vez. de esta manera resulta mejor 
y f-A" económico. 
Arroz blanco 
En una cazuela se ponen dos cuchara-
das de aceite, se dejan calentar y se in-
corpora una cucharadita de cebolla pi-
cada muy finamente: se deja rehogar sin 
¡legar a tomar color dorado y se añade 
cuarto de kilo de arroz Calasparra, se le 
da unas vueltas para que se empape bien 
en la grasa y se moja con medio litro 
de agua hirviendo, se sazona con sal. se 
agrega un ramito de hierbas y se pone a 
horno fuerte tapado, quince minutos. 
Una vez cocido se retira, se le echan 
diez eramos de mantequilla y se deja re-
posar cinco minutos y una vez sudado, 
se echa en un molde, volcando éste en 
fuente redonda. 
NOTA.—Al echar la mantequilla con-
viene mezclar el arroz con un tenedor. 
Calamares en su tinta 
Se limpia un kilo de calamares y se 
reserva la tinta, o sean las bolsas*y blon 
limpios, se procede a rellanarlos con las 
patas y las alas de los mismos, se su-
ietfl la abertura con un palillo y se pa-
san a la harina. 
En una sartén se pone decilitro y me-
idio de aceite y se van friendo, sin que 
lleguen a dorar, y se sacan, colocándo-
los en una cazuela. En el aceite que se 
frieron los calamares se agrega un dien-
te de ajo picado y media cebolla regulnr. 
muy picadita. se" deja estofar bien, una 
vez bien cocido se agresran medio kilo 
de tomate asados, se deja rehogar todo 
bien y se añade una cucharada grande 
'de harina (30 gramos), se rehoga y se 
'moja con medio litro de agua o caldo, 
se deja hervir diez minutos y se incor-
pora "la tinta. ^ pasa todo por un co-
lador chino v se Incorpora a la cazuela 
de los calamares, se pcha un ramito dp 
hierbas, se sazonan con sal v un poco i r 
nuez moscada, dejándolos cocer lenta 
mente una hora 
Re sirve en la misma cazuela. 
roRtilla» (chuleta») de cordero empana-
das con guisantes 
Se hacen doce chuletas de un carré 
de cordero, unas sin palo y otras con el 
(cuando son de lechal, todas con palo), 
se recortan para igualarlas, se aplastan 
(aplanan) con el plano de un cuchillo se 
=azonan con sal y se pasan al huevo ba-
tido a la inglesa y a la miga de pan 
fresca rallada. 
Una vez empanadas se fríen en medie 
decilitro de aceite (tres cucharadas), y 
una vez doradas se retiran a un plato 
, Se colocan en fuente larea o redonda, 
es igual, guarneciéndolas ron unos gui-
santes, salteados, y se sirven. 
Huevo a la In^losa 
Se pone en un vol un huevo entero, 
una cucharada de aceite y una de agua: 
se sazona con sal y un poco de plmien 
ta blanca, se bate con un tenedor, y un-? 
vez bien mezclado se emplea. 
Guisantes salteados 
La grasa sobrante de freír las chule-
tas se cuela a una sartén psr un cola-
dor de tela metáíica, se incorporan 360 
gramos de guisantes cocidos de antema-
no, se sazonan con sal y una pizca de 
azúcar y un poco de pimienta blanca, se 
dejan estofar a fuego moderado y se re-
servan. 
NOTA.—Para obtener 350 gramos de 
guisantes se precisa un kilo de guisan-
tes con vaina o una lata (ruando son de 
conserva) medio kilo. 
Cuando son de conserva, conviene qui-
tar el agua de la conserva y escurridos 
se echan en un cazo de agua hirviendo, 
dejándolos cocer un minuto. r?frescán-
do'o* al chorro del agua fría. 
Rosquillas gastronómicas 
Harina de hojaldre, 400 gramos: azú-
car 150 gramos; mantequilla, 50 gramos; 
sal, 2 gramos (una pizca); huevos, dos 
(peso 100 gramos); naranja (corteza pi-
cadita, 50 gramos); leche, medio deciü-
tro; levadura royal, 20 gramos. 
En una vasija se pone ,H mantequilH 
hecha pomada, se trabaja con el azúcar 
y después se echan los huevos de uno en 
uno, la sal. la levadura v la leche, v P0' 
co a poco la harina, reservando unes 
50 gramos: se vuelca la pasta prepn^da 
sobre la mesa y se añade la naranja y 
el resto de harina, formando un í pam» 
espesa y dejándola reposar una horM 
Se estira la masa laminándola al g'n,p' 
so del canto de un duro y se forman un<>9 
discos de 7 y 12 centímetros; se les 
la forma de roscas recortando con i'n 
aro d-̂  tres centímetros, y se fríen nn 
aceite no muy caliente deján •,r>,o= !•**• 
arrollar más de tres veces que su volu-
men primitivo. 
Se escurren sobre un paño y ^ ^ 
can en fuente redonda o bandeja schre 
servilleta, espolvoreándoles con aziua 
srlás (lustre), v se sirven 
J. SARRAU. 
Director de Academia tJastronómiea. 
• H ü K K B B • ' í -: ^ * ^ 
M a s c a r i l l a ^ O f *N 
Unicamente se tiene éxito -mole r-do e 
legitimo KAOLÍN rellHior. Ven'a, • 
yoso. Arenal. 'J. 'Mndri.I ^ M1 
panada de plan espeen! i . ' helle/.i. r 
muías, cremas de día \ noche P0' 
colorete y loción, estudiadas erPe,a,.i 
mente para la OMBCarill». (""aja. 5 P "" 
más timbres. Envíase reembolso, «> P10 ' 
¡iniii.niiiniiuamwiî ^ 
¿Quiere usted ser una parferta * vlrct'!í̂  
sa ama de casa? Asista a las ' 
Cocina, Corte y Confección de 
MIA GASTRONOMICA . . ^ 
Calle Recoletos, 14. — Teléfono «w-^ 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
T e r c e r domingo de 
C u a r e s m a 
JESUS CURA A UN POSESO 
La plgina del Evangelio que hoy pre-
senta la Iglesia a nuestra consideración 
es, al parecer, menos brillante que 
otras, y, sin embargo, encierra profun-
do sentido. Toda ella se refiere a un 
tema importante y que hoy es de tan-
ta actualidad como hace diecinueve ad-
glos, a saber, la actitud que adoptan 
ante la Revelación divina las personas 
mal preparadas para recibirla. 
Curó Jesús a un desgraciado, poseso 
del démonio. La posesión diabólica \o 
hacía toudo, y al quedar libre del demo-j 
nio, ooMénzó a hablar aquel infeliz, ooni 
gran admiración de la muchedumbre, i 
qué había pré*énciado el milagro. He 
Aquí la aétltud que ante una manlfe*-¡ 
ta í ión éóbrenátui'al adoptan loe sentí-i 
líos, los que nó éstán prevenidos en| 
contra: prorrumpen en gritos de admi-j 
ración y Alabanza. 
Mas no todos los espectadoree eran 
allí sencillos. Algunos comenzaron a 
pensar Interiormente que Jesús no arro-
jaba a los demonios sino con poder re-
cibido de Beelzebul, jefe de todos ello«. 
No se atrevieron a exteriorizar este 
pensamiento por temor a la muchedum-
bre entusiasmada, pero Jesús leía en 
los corazones y en las inteligencias de 
aquellos perversos, y se dispuso a con-
testarles. Notemos, en primer lygar, la 
perversidad de aquellos hombres; atr i -
buyen al demonio las obras que conoci-
damente son de Dios. Afirman que Je-
sús, que en cuanto Dios es Santidad 
esencial, y en cuanto hombre sustanclal-
mente Santo, por la unión hipostática, 
tiene pacto con el demonio y es agente 
del padre de la mentira, del espíritu del 
mal. Calumnia horrible. Ella constituye 
el pecado contra el Espíri tu Santo, el 
pecado de atribuir al demonio las obras 
de Dios. 
Mas no crea alguno que tan horrible 
pecado fué exclusivo de los tiempos 
evangélicos. También hoy se cometen 
muchos pecados contra el Espír i tu San-
to. ¿No hay muchos que atribuyen a la 
Iglesia y a la doctrina cristiana todos 
los males, todas las injusticias que hoy 
se notan en la sociedad humana? ¿No 
se dice que el cristianismo es el error y 
el mal? ¿No se trata a Cristo como un 
impostor, aplicándole explícita o implí-
citamente este odioso dictado? ¿No se 
proclama que Dios es el mal? ¿No se 
levanta contra Dios una parte conside-
rable de la Humanidad, queriendo ba-
sar la revolución social en un ateísmo 
exaltado? He aquí la actitud que ante 
la Revelación cristiana adoptan muchos 
hombres; cierran los ojos para no cono-
cerla y la llenan de los mayores ul-
trajes. 
Mas volvamos a Jesús, y admiremos 
su Infinita mansedumbre. Tan atroz-
mente calumniado, contesta, sin embar-
go, con dulzura. Todo reino dividido 
—dice—, será destruido, y una casa cae-
rá sobre otra. Si, pues, los demonios 
luchan entre si, ¿cómo podrán conser 
vai el señorío que tienen sobre la tie-
llustración de Bida para los "Santos Evangelios" 
Epístola y Evangelio 
DIA 4.—Domingo m de Cuaresma.— Santos Casimiro, cf.; Lucio, p.; Cayo, 
Adrián, Arquelao, Cirilo, Foclo, y los Obispos Basilio, Eugenio, Elpldio, Efrén, 
Néstor y Arcadlo, mrs. 
La misa y oficio divino son de la domi nica, con rito semidoble y color morado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a loe Eíeeios (6, 1-9).—Hermanos: Sed, pues, 
imitadores de Dios, como hijos carísimos: Y caminad en amor como Cristo, que 
nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y víctima a Dios, en suave 
olor. Fornicación y toda impureza o avaricia, ni se mencione entre vosotros, 
como conviene entre santos; ni torpeza, ni vana palabrería, ni chocarrería, co 
sas que no vienen al caso; antes bien acciones de gracias. Porque sabed y en-
tended que ningún fornicario ni deshonesto, ni avariento, que es tanto como idó-
latra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con va-
nas palabras, porque a causa de todo eso viene la ira de Dios sobre los hijos de 
la incredulidad. No os hagáis, pues, comparticipes de ellos. Porque un tiempo erais 
tinieblas, mas ya sois luz en el Señor; caminad cual hijos de luz. Ahora bien, 
el fruto de la luz consiste en toda bondad, y justicia, y verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (11, 14-28).—Y estaba lanzan-
do un demonio que era mudo; y sucedió que, lanzando el demonio, habló el mu-
do, y se maravillaron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron: Lanza los de-
monios en virtud de Beelcebub, del príncipe de los demonios. Y otros, tentándo-
le le pedían un prodigio del cielo. Mas El, viendo sus pensamientos, les dijo: 
Todo reino dividido contra sí mismo, es desolado y cae casa sobre casa. Si, pues, 
también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo seguirá en pie su reino? 
Porque estáis diciendo, que por Beelcebub lanzo yo los demonios. Pues si yo 
lanzo los demonios por Beelcebub, los hijos vuestros ¿por quién los lanzan? Así 
que ellos serán vuestros jueces. Y si lanzo los demonios con dedo de Dios, lue-
go ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el fuerte, bien armado, guar-
da su plaza, todo cuanto posee está en paz. Mas cuando viene otro más fuerte 
que él, le vence, arrebátale la armadura en que confiaba y reparte sus despo-
jos. El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, de-
rrama. Cuando el espíritu inmundo sale del nombre, anda por parajes áridos 
buscando descanso y, no hallándolo, dice: Volveré a mi casa, de donde he salido. 
Y llegando, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma, otros siete espí-
ritus más perversos que él, y entrando se establecen allí, y vienen a ser los ñnes 
de aquel hombre peores que los principios. Y sucedió, al decir estas cosas, que 
una mujer, levantando la voz de en medio de la turba, dijo: Dichoso el seno que 
te I l ev^y los pechos que mamaste. Pero El dijo: Más bien dichosos los que oyen 
la palabra de Dios y la guardan. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. — 
Lunes, Sanguis Christl. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Antonia Aldama.—Lunes, ídem 
rra? No; no luchan loe demonios entre ^ f , 1 " Por la señora marciuesa de Torre-
villanueva. el. E l odio los une y todos se entien-
den perfectamente para fomentar y ex-
tender el mal en el mundo. La contesta-
ción del Señor era concluyen te; tam-
bién lo es la que los apologistas dan a 
los impíos de hoy. Pero aun la refuer-
za Jesús preguntando: " Y si yo arrojo 
los demonios con poder recibido de Beel-
eebul, ¿con qué poder lo arrojan vues-
tros hijos?" Dice esto el Salvador por-
que en el pueblo de Dios siempre ha-
bía exorcistas que, invocando el nombre 
divino, arrojaban los demonios. Y pues-
to que aquellos calumniadores recono-
clan que los exorcistas de Israel arro-
jaban los demonios con poder divino, 
¿cómo podían cambiar de criterio, sin 
motivo alguno, t ra tándose de Jesús y 
creer que éste los arrojaba por pacto 
con Sa tanás? 
Rechazada la calumnia y probado que 
Cristo arrojaba los demonios con poder 
divino, saca el Maestro una importan-
te consecuencia. "El reino de Dios ha 
llegado a vosotros". El reino de Dios 
es el reino raesiánico, el que debía fun 
dar el Mesías. La consecuencia no pa 
Cuarenta Horas (Religiosas de La La-
tina. Toledo, 60).—Lunes, Religiosas de 
La Latina. 
Corte de María.—De los Dolores, Reli-
giosas Servitas, Arrepentidas, Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y 
cual podía permanecer indiferente? 
Pues bien; los hechos se encargan de 
demostrar lo contrario; Jesucristo no es 
un factor despreciable en la historia hu-
mana y en la evolución social. Si la Hu-
manidad se empeña en prescindir de 
El , tendrá que caminar hacia el abis-
mo. Hoy se ve con más claridad que 
nunca la necesidad de tomar partido 
por Cristo o contra Cristo. Con Cris-
to y con la Iglesia católica, que es la 
continuadora de su misión, o con la re-
volución social, que ha de destruir nues-
tra civilización y sumir a la Humani-
dad en una nueva y más horrible bar-
barie; tal es el dilema que los hechotí 
plantean hoy, convirtiendo en realidad 
viviente las palabras del Salvador 
Mas, Á cómo continuar la lucha en-
tre Cristo y Satán, si Cristo destruye 
rece lógica, pues también antes de Cris- completamente el reino del demonio? 
to, antes de la predicación del Evange-¡Bs que el triunfo de Cristo en este mun-
lio, habían sido expulsados muchos de-¡do nunca será completo; es que el de-
monio* en nombre de Dios. Sin embar-imonio, aun abatido y derrocado, con-
go, la. relación se descubre pronto. Los ¡serva todavía algo de poder. Eso es 10 
exorcistas judíos arrojaban algún que;que critican las siguientes palabras de 
otro demonio y empleando para ello lar-,Cristo: 'E l espíritu del mal, arrojado 
gas y humildes súplicas. Jesús los arro- del hombre, puede volver a él en com-
ja con Imperio, sin limitación, en cuan-jpañía de otros siete espíritus todavía 
to al número: impera en tal forma a j m á s perversos que él, y así la sitúa-
los espíritus malos, que claramente seición de aquel hombre puede hacerse 
nota que el antiguo imperio del demo-lpeor aun de lo que era en la primi-
mo en el mundo se desmorona, está yait iva posesión". No nos empeñemos en 
en ruinas. De esta manera, y con tal da r sentido, dentro de la realidad de la 
_- í^ to para el rel:nado de Satanás , vida espiritual, a todo lo que a este pro-
pósito dice el Salvador; se trata de un 
slmü, de una comparación, y no evs ne-
cesario que hasta los más insignifican-
tes pormenores tengan aplicación ade-
cuada en la realidad que representan 
Lo que el Señor dice es que el demo-
nio expulsado puede volver y aun con 
mayores fuerzas que al principio. Su 
poder está muy debilitado, pero no del 
todo extinguido; puede dañar mucho a 
los que se le acercan. Ha de seguir. 
no podían ser expulsados los demonios 
sino al advenimiento del Mesías. Hasta 
entonces, el mundo estaba sometido al 
demonio; Satanás era el fuerte armado 
que guardaba su fortaleza y aseguraba 
asi su señorío en el mundo. Pero había 
Pi ^¡S** 0tr0 mka fuerte que Satanás , 
e cual derrocaría el imperio del demo-
firt* eftaba quien no veía en Je-
f o f t a u , . ^ JqUe habIa derrocado la 
ver i . 5 ^ demonio; ciego quien al 
ercw J , rma y presenciar loe mila-'pues,* en el mundo la lucha entre el bien 
el rpf6 f68""' no 86 daba cuenta de que y el mal; en esa lucha debemos militar 
v er« f-. < demonio ^ derrumbaba bajo la bandera de Cristo, y ni una ni 
r . iT ,LfUf U?.0 611 aquellos días por el'muchas victorias obtenidas sobre el de reinado de Dios. remado santo, magnífi-
60 Y dichoso para los hombres' 
t a b l ' e c ^ 0 ^Ue eJ reÍno de ^ «e w-
de c L V ' mund0 ^ r e las ruinas 
cer neutr*. ^ nadie Puede Permane-
afirma el l , 6 0 ^ 3 h i e n d a . Por eso 
migo e«iá ^afd0r: "Quien no * * * con-
no r l ^ f rntra Mi. y quien conmigo 
bras auf im3arrama"- Grandes P ^ ' 
entr! 8.-y_,6l.demonio, que es lucha 
*ntre u verdad 
bien y el error, entre el 
•'•bis yNo rsaLlaieUtra,ldad 68 ^ P 0 
» ^ 1 T o „ ' ,^ t , ÍSta t ivo 80 «I hombre 
S S S o « m i c ; r ?e Dioa: 68 ob,i-
Cristo F V f baJo las banderas de 
hombre n l . ! : ! ! , - Contiendas. Podrá el 
nadie pued. f Cer neutral: en 
todos LrrmaneCer neutral. Por-
la « n ^ ? obligados a seguir 
y ¿ h E T S l 6 4 1 e1 blen. a ^ r v i r 
to no s6al0D na E 9 t ^ Pa^bras de Cris-,. , 
contienen un grai1 mandato; Dios hubiera de someterse a los capn-
que hoy' J r e n l á s • una Sran profecía.!chos de los hombres. Son legión los que 
¿Creían imn? Ve claramente realizada.:hoy piden, para creer, milagros hechos 
Pués de hBK 6 mdeferentes que des- a su gusto. Tal actitud es absolutamen-
la HumanirtaH VenÍdo DÍ09 al mundo, te incompatible con el espíritu de sm-
30 cemino i E041"18 8e?uir tranquila misión a Dios y de docilidad con rela-
^^de rando u í .^1 .6 ,af * 
como un '* Predicación de Cristo 
a<*>nteciml«ato más, ante «i 
parroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pástor, Car-
men, Santa Cruz, Santa Bárbara y Cala-
travas (P.).—Lunes. De los Peligros, 
Religiosas Trinitarias y Vallecas. De la 
Asistencia, iglesia del Hospital de los 
Flamencos. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles—A las 6, 7, 7,30, 8, 8,30, 9, con 
enseñanza catequística; 10, cantada con 
explicación del Evangelio; 11, 11,30 y 12, 
con explicación de temas apologéticos. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las 9, comunión general para la 
Juventud Católica, y misas a las 8, 9, 10, 
11 y 12. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
5,30 t., ejercicio del Vía Crucis y plática 
doctrinal. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misa cada media hora; 8, misa pa-
rroquia! con explicación del Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9, 10 y 
11, misas. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8,30, 
misa comunión para la Guardia de ho-
nor y Apostolado de la Oración. A las 
6 t., manifiesto, santo rosario, sermón, 
bendición, reserva. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Lorenzo.—Misas de 
media en media hora, de 7 a 1 t.; la de 
10 es cantada. 
Parroquia de Sta. Muría de la Almude-
na.—Misas cada media hora de siete a 
doce, y a la una y dos t. A las 8,30, co-
munión de las Juventudes; 9,30, misa 
mayor. A las 6 t., exposición, estación, 
rosario, "Te Deum" por la canonización 
de la Madre Sacramento, reserva, Vía 
Crucis. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; 9, misa 
con explicación doctrinal, 
rezada, y a las 10, la mayor; 11, para los 
colegios, y a las 11,30, para los obreros, 
Parroquia de San Mlllán.—Cultos a 
Nuestra Señora de la Saleta: A las 8,30, 
misa comunión general, plática y fervo-
rines; 10, función solemne y sermón. Poi 
la tarde, a las 6,30, después del santo 
"Te Deum", reserva, salve y despedida a 
rosario, sermón moral, bendición papal, 
la Virgen. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos en honor del Santo Niño de 
Praga: 8, comunión general y ejercicio; 
10, explicación del Evangelio; 12, sermón 
doctrinal por don Mariano Benedicto; 
6 t., santo rosario. 
Parroquia del Purísimo C. de María.— 
A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en la de 8, 
explicación del Evangelio, y en la de 11, 
conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor y explicación del Evangelio. A las 
6 t., ejercicios del Apostolado de la Ora-
ción, predicando don Román Poy. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Ultimo día de los Santos Ejercicios, ter-
minando los cuales con una misa de co-
munión a las nueve de la mañana . 
Bernardas del Sacramento.—A las 5 
tarde. Exposición, rosario, sermón, por 
don Mariano Benedicto, misere, reserva 
Buena Dicha.—8, comunión general en 
honor de Nuestra Señora de la Merced, 
y por la tarde, Ejercicio. A las 9, misa 
y Exposición del Evangelio, y en la de 
10, plática apologética. 
Calatrava».—A las 10,30, misa solemne. 
Por la tarde, a las seis y media, conti-
núa la novena a San José, con sermón 
por don Ramón Molina Nieto. 
Cristo de San Glnés.—A las 6 tarde, 
rosario, meditación, plática y sermón, 
por don Mariano Benedicto, y preces de 
costumbre. 
Cristo de la Salud.—Empieza una no-
vena al Patriarca San José; 7, misa, ro-
sario novena y misión, dirigida por el 
reverendo padre Faustino Arnao; 11, mi-
sa solemne; 11,30, trisagio; 5,30 tarde, ro-
sario y santa misión, por los PP.« Fausti 
no Arnao y Eleuterio Castillo, Exposición 
estación, reserva y salve. 
Cristo Rey (M de los Heros. 95).—Co-
.munion?- generales en todas las misaí 
cíón a las enseñanzas divinas, que es e i j ^ motivo de la Canonización de la Ma 
único que puede llevarnos a la fe y a lajdre Sacramento, A las seis tarde, solem 
salvación, na función religiosa. 
monio nos dan la seguridad completa 
de que, en adelante, no seremos moles-
tados por la tentación. 
Termina el Evangelio con la ingenua 
exclamación de una mujer del pueblo y 
con la contestación de Jesús : "Dicho-
sa, sin duda, la mujer que concibió y 
dió a luz al Redentor, pero m á s dicho-
sa todavía por haberlo tenido siempre 
en su corazón y en su alma, que por 
haberle dado albergue en el claustro 
materno durante nueve meses". Y dicho-
sos sobre toda dicha serán los que, a se-
mejanza de ella, sigan oon reverencia 
la palabra de Dios, la reciban con doci-
lidad y la cumplan Desgraciados se-
rán, en cambio, los que ante la Reve-
lación divina se empeñen en atribuirla 
al espíritu del mal o en encontrar to-
das las manifestaciones sobrenaturales 
insuficientes, y en exigir un milagro he-
cho a medida de sus deseos, como si 
i San Manuel y San Benito.—A las 10, 
rrdea cantada de fundación. 
Bel lg iMM de L * Latina (Cuarenta Ho-
ra*).—8, Exposición; 10, mita •olenme; 
y a las 6 tarde, rosarlo, estadón y re-
serva. 
Saleeaa (Segundo Monasterio. San Ber-
nardo, 82).—A las 9 menos veinte, comu-
nión general. A las 4,30 tarde, manlflesto, 
estación, rosario, sermón, reverendo pa-
dre Donato, Tetedeum en acción de gra-
cias por la Canonización de la Madre 
Sacramento, y reeerva. 
Templo de Santa Teresa (PLaaa Espa-
ña).—A la» ocho y medía, misa comunión 
v Ejercicio. A las seis y media tarde, 
Ejercicios aoostumlbradoB. Predica el re-
verendo padre Esteban de San José. 
LOS SIETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquia*.—De loe Angeles: 8, misa 
comunión y Ejercicio; 10. misa cantada 
y sermón. Santa Bárbara: 8, misa co-
munión y Eiereldo; 10, misa solemne 
Santa Cruz: á,80, misa oomuniión y Ejer 
cloio, que »• repetirá «n la misa de do-
ce. San Marcos: 7,80, misa comunión y 
Ejercido. Santiago: 8, misa comunión y 
Ejercido. Santa Teresa y Santa Isabel: 
8, misa comunión, a las 5,80 tarde. Expo-
sición, estación, rosario, sermón y Ejer-
cicio bendición y reserva, 
Igíewias.—Agustinos Recoletos (Prínci-
pe Vergara): 9, Ejercido; por la tarde, 
a las 6,80, Exposldón, Ejerdclo y ser-
món, por el reverendo padre fray Car-
melo Nalda del Rosario. Comendadoras 
de Calatrava (Rosales): A las 9, misa y 
Ejercido y comunión general, y por la 
tarde, a las cuatro y media, Exposldón 
y bendición. Cristo de la Salud: A las 
9, Ejercicio de los Siete Domingos; 5,30 
tarde, Ejerdclo con Exposición y ser-
món. Cristo Rey (M. de los Heros): E l 
Ejercicio se hará en todas las misas y de 
modo especial a las <J tarde, después del 
santo rosarlo. Jerónimas del Corpus 
Christl: 8, misa comunión general; 5 tar-
de, estadón, rosario, sermón. Ejercicio, 
reserva y gozos. Templo de Santa Teresa 
(Plaza España) : A las ocho y medía, 
misa comunión y Ejercido. A las cinco 
y media tarde, los Ejercicios de costum-
bre. Predicará el reverendo padre Este-
ban de San José. 
APOSTOLADO DE LA ORACION D E 
LA CATEDRAL 
Cultos en honor del Sagrado Corsaón 
de Jeaús.—Hoy, primer domingo. Por la 
mañana, a las 8, misa de comunión ge-
neral. Por la tarde, a las 6, exposición, 
rosario, sermón por don Próculo Diez, 
bendición y reserva. 
E s t a m p a s hag iográ f ¡cas 
G A R C I A MÜST1ELES 
O R N A M E N I O S 
DIA 5, Lunes.—Ss. Juan José de la 
Cruz, Teófilo y Gerásimo, cfs.; bto. Pa-
blo Navarro, Adrián y Ensebio, mrs. 
La misa y oficio divino son de este día 
con rito simple y color morado. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 4,30 t.. Catcquesis, y a las 
seis, santo rosario y Vía Crucis. 
Parroquia de Santa Teresa,—A las 8, 
misa comunión para la Asociación de 
Animas. 
Agustinos Recoletos (P. Versara, 85).— 
Empieza un Quinario al Santo Cristo del 
Perdón: A las 9, misa; a las é,30 tarde. 
Exposición rosario, letanía, Ejercicio, 
sermón, P. Carmelo Cruz, reserva y ado-
ración del Llgnum Crucis. 
Religiosas de La Latina (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; 10, misa so-
lemne, y a las 6 tarde, estación, rosario 
y solemnes Completas. 
Hoy, lunes ,se celebran los cultos cua-
resmales en la misma forma y en las 
mismas iglesias ya publicadas. En igual 
forma continúan las novenas anuncia-
das. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Se celebran en las siguientes iglesias: 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Para la Juventud Católica Femeni-
na, Hijas de María y las jóvenes qu'? 
deseen asistir. Empiezan el lunes, día 5. 
para terminar el 11. Todos los días, a las 
í, misa y meditación. A las 7 tarde, es-
tación, rosarlo meditación, sermón y 
bendición. Dirigirá los Ejercicios don 
Mariano Benedicto. 
Iglesia de Jesús.—El sábado, día 3, co-
menzó una tanda de Ejercicios para las 
Esclavas de Jesús, Hermanas Terciarias 
y demás señoras de las restantes Cofra-
días. Terminarán el 11. A las 7 de la 
mañana, meditación. Por la tarde, a las 
seis, rosario, plática y meditación. El día 
11 a las ocho y media, comunión, y por 
la tarde, plátira de perseverancia y ben-
dición panal. Dirigirán los Ejercicios lo« 
reverendos padre" Pedro Villarrín y An-
drés de Polozuelo. 
Templo de Santa Teresa íPlaza Espa-
ña). — Para señoras: Comonzarán loe 
Ejercicios el 5, a las cinco de la tarde, 
oara terminar el día 10. L^R Eiercicio-' 
estarán dirisridns por el reverendo padre 
^nifanio dpi Santísimo Sacramento. 
EN HONOR DE SANTA BARBARA 
La misa mensual para la Asociación 
de Sfñoras de Santa Bárbara, que se ce-
lebrará en el Oratorio de Nuestra Seño-
ra de Lourdes (Fortuny), no será hoy 
domingo, día 4, como se anunció, sino ma-
ñana lunes a las dore de la mañana. 
(Ente periódico se publica con censura 
rdeslástica.) 
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Fábrica camas doradas 
VALVERDE, 3 cpd.—RIEGO, 13 
VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO. 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR. 5. 
r r • • i • i • H •'" B : • B ' • i • •' i 
¿ Q u i e r e usted o i r buena m ú -
s ica? ¿ Q u i e r e us ted t o m a r 
buen c a f é ? A c u d a todas las 
noches a l a "Maison Dorée*1, 
donde a c t á a e l t r í o m á s nota-
j e de F s ^ a ñ a . 
r n • • « e • a a o B • B so e 
S t a n d a r d 
9, 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Fernando el Santo, 24. Recambios. 
« B B B B P I Ü B B B R i n B B 
Se arriendan los pastos 
de primavera de los sotos del Quinto 
"Sardineros" de la dehesa Alamin, térmi-
no de Santa Cruz del Retamar (Toledo), 
para unas setenta y cinco vacas. Para 
tratar dirigirse a Vicente González. 
Malpica de Tajo (Toledo). 
• 5 S O W B B a B M B B B S 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P ^ ' 
5 PRINCIPE 5 
San Juan de Dios 
(1495-1550) 
8 de marzo 
D E I G L E S I A 
• ..r 11 «nten SI Tel. 2MI7 
B I B • B B B B.; • 'B B - B ' B 'B 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr XTXXXXXXXXXXJS 
N T I S I M O P I M P O R T A 
E L P A R A I S O y 
POR REFORMAS 
ha comenzado su grandiosa 
LIQUIDACION 
con un éxito inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y me-
sa, mantones, encajes, vestidos y 
un sin fin de artículos de la mejor 
calidad. y 
ACUDA USTED PRONTO K 
para llegar a tiempo H 
y lucrarse de esta 
O P O R T U N I D A D 
£ L P A R A I S 0 \ 
Carrera de San Jerónimo, 6. C 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADRID 
Es el aventurero que poco a poco va 
espiritualizando y divinizando su aven-
tura. El aire ibérico está llemo de es-
truendos bélicos y luminarias triunfa-
les: el príncipe y el porquerizo, el h i -
dalgo y el menestral, todos llevan en el 
alma algo de la divina locura d« don 
Quijote. Juan Ciudad y Duarte siente 
el mismo hormigueo en sus carnes in-
fantilee, sale de su tierra y se lanza 
con rumbo a lo desconocido. Sólo tiene 
ocho años, pero ya se asfixia en su pe-
queña villa portuguesa de Montemayor 
el Nuevo y en la pobre casa paterna, la 
casa de un pobre labriego honrado, 
pero sin dinero. Máe afortunado que 
Santa Teresa, nadie le sale al camino, 
y andando, andando, atraviesa la tie-
rra de Evora, pasa el Guadiana y en-
tra en el reino de Castilla. Pero, ¿adón-
d€ va? Nó lo sabe; está descalzo; el 
vestido se le ha caído a pedazos y los 
soles y los caminos han agotado sus 
fuerzas. Su ímpetu aventurero empieza 
a desmayar, y al llegar a Oropesa, 
aplaza por el momento su anhelo de 
ser héroe para ajustarse de pastor vul-
gar. Respirando el aire sano de la de-
hesa, el niño se hace joven; el pastor-
cilio, rabadán; el rabadán, administra-
dor, üombre de la confianza de] corti-
jero. Es inteligente, trabajador, forni-
do, atlético; tiene nariz firme, frente 
ancha, barba fina y abundante cabe-
llera. Sus ojos brillan con una fosfo-
rescencia de visionario. En su rostro 
brilla una luz de misticismo y una au-
reola de bondad. La hija de eu amo se 
enamora de aquella belleza enérgica y 
varonil; pero Juan desprecia los idi-
lios y, sintiendo renacer sus ambicio-
nes épicas, desaparece de casa. 
Otra vez le empuja el misterio de 
las andanzas; pero, lo mismo que a los 
ocho años, tampoco ahora sabe dónde 
va. Se alista entre los tercios de la 
guerra de Navarra, lucha en Fuente-
rrabia contra los franceses; visita nue-
vamente a su amo extremeño, pero al 
encontrar vivo todavía el rescoldo del 
amor, vuelve a la vida del campo, sigue 
las huestes del emperador, hace La 
campaña de Viena y aparece con el 
bordón del peregrino junto al sepulcro 
de Santiago. Llega a Montemayor; pe-
ro en su casa nadie le conoce. Sólo en-
cuentra un pariente lejano, que le ofre-
re hospitalidad, cariño y dinero. El lo 
rechaza todo, y llevado de su humor 
andariego, penetra por tercera vez en 
España, se hace ganadero en Sevilla, 
deja el ganado y cruz^ el Estrecho. 
Sus andanzas empiezan T vestiree de 
un color celeste; un fuego extraño, que 
no le deja descansar, níerve en su pe-
cho En Ceuta trabaja de albañi! y con 
las ganancias sirve a los enfermos. 
Poco a poco, un sello divino empieza 
a iluminar sus aventuras. La costa an-
daluza, y en ella la voz de la vocación 
definitiva. Viene vendiendo libros y 
como entre las obras de devoción trae 
también libros de caballerías, tiene es-
crúpulos de venderlos y disuade de su 
lectura a los compradores Con el fardo 
a cuestas, pregonando su mercancía, 
camina por las calles de Gibraltar, de 
Algeciras y de otras ciudades medite-
rráneas; y una vez, guiado por un ins-
tinto divino, llega hasta Granada, don-
de, a la edad madura de los cuarenta 
y dos años, va a conocer finalmente 
adónde va. 
La voz de Dios es para él la del 
maestro Juan de Avila. Un día, cuando 
el gran apóstol terminaba eu sermón, 
Juan Ciudad, deshecho en lágrimas, se 
arrojó por el suelo, gritando: "¡Mise-
ricordia, Señor, misericordia!" Arrojá-
ronlo de la iglesia, pero en las calles 
y en las plazas, mesándose la barba y 
el cabello, en medio del espanto y ad-
miración de los transeúntes, el portu-
gués seguía exhalando su angustioso 
grito. Cuando, muerto casi de cansan-
cio, llegó a su tienda, hizo una hogue-
ra con sus libros profanos y distribuyó 
el resto entre loe que le seguían. Lue-
go, descalzo, descubierta la cabeza, la 
abundante melena en desorden, echó a 
correr a t ravés de la ciudad, agi tándo-
se como un ebrio, gritando como un lo-
co, llorando amargamente y confesando 
sus pecados, entre la algazara bullicio-
sa de los rapazueios y los desocupados. 
Las cosas del extranjero empezaron a 
alarmar a las autoridades, y, natural-
mente, Juan Ciudad fué a parar al ma-
aicomio. En su tiempo, en que se de-
cía y se creía que el loco con la pena 
es cuerdo, el manicomio era un lugar 
donde resonaban constantemente los 
golpes de las varas y los alaridos de 
las victimas. Sensible en grado sumo, 
Juan se rebeló contra aquel ambiente 
de dureza. "¡Crueles, perversos, verdu-
gos, gritaba a los vigilantes; tened pie-
dad de esos desgraciados, que son ino-
centes!" Como era natural, los azotes 
llovían entonces sobre él. pero, lejos 
de protestar, rogaba a sus atormenta-
dores: "Castigad, destruid esta carne, 
que tiene la culpa de todo". 
Un día apareció en la cárcel el Orn-
eo hombre capaz de comprender aque-
lla divina locura, e] que despertó en 
Juan Ciudad loa ecos dormidos de la 
voz divina, y vió loa ricos caudales que 
Dios habla puesto en su alma privile-
giada, y enfrenó su imaginación contra 
posibles extravíos, y encaminó aquella 
sensibilidad exquisita, aquella activi-
dad siempre inquieta y devorada por el 
deseo de cosas grandes, aquel instinto 
sublime de compasión y caridad hacia 
uña obra permanente y práctica, de 
un valor positivo y social, de un sen-
tido profundamente cristiano. En una 
conversación entre Juan de Avila y 
Juan de Montemayor nace la idea de 
un hospital, que va a ser la cuna de 
una Orden nueva, entregada a todos 
los heroísmos de] sacrificio: la Orden 
de los Hermanos Hospitalarios de San 
Juan de Dios. A principios de noviem-
bre de 1537, el loco, el hombre de tem-
peramento exaltado, tiene ya una casa 
para recibir a sus hermanos los po-
bres y los enfermos; se ha convertido 
en un hombre práctico, en un sabio 
profesor de energía, en un precursor 
de todos los métodos de la beneficencia 
moderna, sin despojarles del alma de 
la caridad. Desde los primeros días 
diapone de cincuenta camas, con sus 
mantas, esteras, almohadas, y a la ca-
becera una cruz de palo. Sana loe cuer-
pos y las almas, pero recoge a todos 
los que imploran su caridad. Tiene el 
arte de hacer germinar la alegría en 
medio del dolor. De día pasea de lecho 
en lecho, curando, consolando y ponién-
dolo todo en orden; de noche recorre 
la ciudad, deteniéndose ante las casas 
con sus dos grandes ollas de cobre y 
gritando con voz poderosa: "Hermanos, 
haced bien para vosotros". A veces, al 
volver a casa, se encuentra a un ulce-
roso tendido en una esquina; entonces 
le sube a su espalda, y, renqueando, le 
lleva al hospital. Un día, próximo a 
eucumbir bajo su cargo, ve de repente 
a su lado algalien que le ayuda y le 
sostiene: es el arcángel San Rafael. 
Ahora viste una túnica parda y un es-
capulario pardo y todos en Granada le 
dan el nombre de Juan de Dios, que 
le ha impuesto el Arzobispo. Otros 
hombres, vestidos como él, y abnega-
dos como él, le ayudaban en aquellas 
santas tareas. El, que tiene el secreto 
de despertar en las almas los instintos 
dei heroísmo, loa ha encontrado entre 
la gente más desgarrada: jugadores 
^mnedernidos caballeros de pendencia 
diaria, carne de presidio y de burdel. 
Ahora aguardaba contento la muerte, 
oorque aquellos santos compañeros 
continuarían su obra, la perfecionarian 
y la extenderían por todo el mundo. 
Y un día, cuando entraron en su cel-
ia, le encontraron de rodillas, con el 
crucifijo entre las manos y los ojos 
clavados en el cielo. Creyéronle en 
oración extát ica; pero aquellos ojos 
eran los ojos de un muerto, de un 
muerto que goza de la verdadera vida; 
aquel gran corazón había cesado de 
latir. 
fusto PEREZ DL CJRBEL, 
Benedictino 
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OPOSICIONES A L 
BANCO D E ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas. 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige título. Edad: 
21 a 26 años. Para al Programa, que re-
galamos. "Contestaciones" y preparación, 
con profesorado del Cnerpo, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS" Preoiados, 23. JI 
Puerta de) Sol, 13. Madrid. Exitos: En 
la última oposición, para 40 alumnos ob-
tuvimos 33 plazas, entre eÜM los núme-
ros 5 y 8. En el prospecto que regalamos 
se publican los números y nombres de 
este triunfo definitivo. 
wiiHTiinwmm 
PAPELETAS DEL MONTE PAGA 
MAS QUE NADIE GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
1 5 P L A Z A S 
para la oficina de colocación obrera del 
Ayuntamiento de Madrid: 1 Jefe oon pe-
setas 12.000, 6 oficiales con 8.000 y 8 au-
xiliares con 4.000. No se exige título. Se 
admiten señoritas. Para programas, que 
regalamos; textos y nreparación, dirí-
janse al "INSTITUTO REUS". Precia 
dos, 23, y Puerta de] Sol, 13. 
•iiiiiBiíW'^RiaiiiiniiM 
^ BORREGON ^ 
BARQUILLO, 7. : - : TOBRUOS, 18. 
18 Sucursales. Los mejores artículos. 
LOS PRECIOS MAS BARATOS. Pidan 
Catálogo general. Comprar en B O R R E -
GON. es una garantía. 
L 
P a s a u n a r u b i a 
No es "una rubia más" ; es una rubia 
de ensueño, que despierta la admiración 
y el entusiasmo a su paso. Verdadera-
mente es precioso el tono que da a los 
cabellos la 
C a m o m i l a I n t e a e s p e -
c i a l p a r a r u b i o p l a t i n o 
Sus lindos reflejos metálicos de moda, 
dan una belleza seductora, irresistible. 
Ponga usted su cabello platinado; e i 
facilísimo hacerlo con la Camomila In-
tea, mezclada con Henné blanco. En ca-
da estuche de Camomila va la cantidad 
necesaria de Henné blanco, y a las dos 
o tres aplicaciones se consigue esa hechi-
cera tonalidad. Es absolutamente inofen-
siva. 
Pídala en perfumerías y droguerías, y 
si desea más detalles, solicite folleto gra-
tuito a INTEA, Apartado 82, Santander. 
Purgante del Dr. Campoy, f n i D I ? 
U M O N A D A I D £ A L preventiva y curativa d€ la V a K l * 
S ü H • IH!I!lV!ilVf>BliiWl 
F R U T A S D E P R I M A V E R A 
Melocotones, ciruelas, peras de agua, de la Argentina, a 3,50 kilo. Alcachofas, a 
1,20 docena. " E L AZARAQUE". Marqués de Valdeigleeias, 2 (junto Gran Via). 
Teléfono 24915. 
mu» 
C O N ! T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PFR-
S0NAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Unicos especializados 
OXSTONORGE C. A., Sevflla, 8 
MADRID 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO O R R A T E MARZO 1?>S4 
Martha ERgerth vuelve a 
presentarse ante su público 
—que tanto la admira—en 
1 a pelíonla "Zarewitsch", 
qn»1 mañana se estrenará 
en el aristocrático Cine del 
Callao 
Una escena de "La másca-
ra de Fu-Manchú", que ma-
ñana presenta el Cine Ave-
nida 
(Foto M. G. M.) 
ca que «El zarewitsch>, no hay 
más que citar su nombre para 
prestigiar una película. 
Martha Eggerth, de nuevo en 
al Callao, escribíamos el Jueves 
pasado y repetimos ahora, segu-
ros de que es la más grata noti-
cia que puede darse a los aficio-
nados al «cinema:». 
siempre se la confunde; se lla-
ma Geneviéve Giffart, y es humil-
de dependienta de una zapatería 
tan modesta como desquiciada, 
en la que presta sus servicios pa-
ra demostrar a su familia que si 
contrajo matrimonio con quien no 
era de su posición y sufrió el 
desrvío y abandono del esposo, ella 
se bastaba para vivir sin nece-
sidad de humillarse ante aquellos 
que le negaron su protección por 
defender ejecutorias y pergami-
nos rancios. Astutamente capta 
la atracción del profesor insen-
finge su dependienta y logra pa-
sar por su supuesta hermana, 
que poco después recibe de Roger 
las ofrendas ardientes de una pa-
sión... 
Tal es, a grandes rasgos, parte 
del argumento de «Su alteza la 
vendedora». Las escenas posterio-
res a las relatadas aumentan el 
interés del público hacia esta co-
media musical, interpretada por 
Marie Bele y Albert Prejean. que 
Ufllms presentará el lunes en el 
Palacio de la Música, y a la que 
hay que augurar un éxito franco. 
musical que mayor éxito ha al-
canzado en los salones de Nor-
teamérica. 
Bl nombre de sus protagonis-
tas, unido al ambiente atractivo 
en que se desarrolla el «film» 
son la mejor ga ran t í a de su tr íun 
fo; Warner Baxter, Bebe Da-
Charles Lougthon en "La 
vida p r i v a d a de Enri-
que VTTI", que desde ma-
ñana se proyectará en el 
Cine Barceló 
(Foto A. A > 
«EL ZAREWITSCH» 
Martha Eggerth, en 
el Callao 
Bl zarewitsch debe casarse. Es-
ta es la orden imperial que ori-
gina la ingeniosa y sentimental 
intriga base de la deliciosa pelí-
cula que Uüms. la marca de los 
éxitos, presentará el lunes en el 
Callao, el salón de los acontecí-
José Mojica en la magnifi-
ca producción Fox "La cruz 
y la espada", que mañana 
lunes se estrena en el Cine 
Alkázar 
(Foto Fox.) 
Marie Bell en la maravillosa película "Su alteza la ven-
dedora", que presenta mañana el Palacio de la Música 
(Foto Ufllm.) 
C a l l a o 
MACANA I/TTNES 
PRESENTA A 
M a r t h a Egger th 









Emocionante momento del 
" f i lm" " E l signo de la 
Cruz", que oon extraordi-
nario éxito entra mañana 
en su coarta semana en el 
Cine Bilbao 
la Costa Azul, y la perfección 
técnica dan a la cinta un alto va-
lor espectacular. 
Con todo, el mayor méri to de 
este «film» no es tá en sus esce-
narlos magníficos, ni en sus bri-
llantes conjuntos, n i en su rique-
za fotográfica, ni aun en la ad-
mirable música de Franz Lehar; 
está , indudablemente, en la in-
terpretación. En «El zarewitsch», 
Junto a los buenos actores Hans 
M a ñ a n a l u n e s 
p r e s e n t a 
e n 
A v e n i d a 
Un momento de "Soy un .aj;abundo", que i . , programa 
doble se estrenó ayer en el Colisevm 
(Foto A. A.) 
mientes cinematográficos. 
Una fabulosa historia de amor, 
llena de la suprema felicidad, del 
dolor m á s hondo a un tiempo 
mismo, inspiró al famoso compo-
sitor austr íaco Franz Lehar su 
celebrada partitura de tEí zare-
witsch». ES poético y emocional 
asunto ha sido desarrollado en la 
pantalla sonora oon un moderno 
sentido cinematográfico por el 
magistral director Víctor Janson. 
La multiplicidad de ambientes, 
entre los que sobresalen los es-
pléndidos y luminosos paisajes de 
SAN MIGUEL 
M a ñ a n a l u n e s 
P r i m e r r e e s t r e n o 
r i g u r o s o 
1 4 " e s t r e l l a s " 
5 0 a r t i s t a s p r i n 
c i p a l e s 
2 0 0 " g i r l s " 
USU ALTEZA Lft IfEHDEDORfl" 
Una princesa que se enamora 
de su profesor de música, t ími-
do e insensible al encanto de su 
bella discípula, la que, pese & sus 
artes femeninas, no logra romper 
el hermético mutismo del hom-
bre a quien quiere con exaltada 
pasión, y una sagaz aventura có-
mica en lances y pródiga en peri-
pecias, con la que, al fin, la prin-
cesa de este cuento peliculero 
conquista el corazón del aman-
te insensible. Tal es la síntesis del 
argumento de «Su alteza la ven-
dedora». 
Bl tí tulo ya nos anuncia algo 
de lo que hemos de ver en la 
pantalla: la princesa de Saint-
Liabiche se siente defraudada por-
O P E R A 
MAÑANA, ESTRENO 
A 1 a 1 á 
Un bello poema de la tierra 
gallega 
Un "film" nacional de la 
más hermosa región de 
España 
Inspirada en una novela de 
López de Haro, que ningún 
hijo de Galicia dejará de ver 
sible, al qu*; le ruega que antes 
de abandonar el castillo sea por-
tador cerca de la hermana au-
sente de un recuerdo y un rega-
J U A N D E L A N D A 
Sf H A . F U G A D O U N PRESO 
Cine S a n C a r l o s 
MAÑANA LUNES PRESENTA 
a Jean Kiepura en 
H O Y 0 N U N C A 
Divertida comedia musical de 
I I F I L M . 
E N SAN MIGUEL 
Johnkor y Oeorge Alexandeor, es-
plende la belleza, la gracia, la 
s impat ía y el arte de la sin par 
actriz y cantante Martha Eg-
gerth. 
Martha Eggerth era la c estre-
lla» favorita de nuestro público, 
y desde su excepcional triunfo en 
«Vuelan mis canciones», el inol-
vidable <flkn» de la misma mar-
C O L I S E V 
G R A N D I O S O E X I T O D E L 
P R O G R A M A D O B L E 
P B I M B R " F I L M " j S E G U N D O " F I L M ' 
S A N A R A N G 
D R A M A EXOTICO DE 




S O Y U N 
V A G A B U N D O 
por A L JOLSON 
y MADGE EVANS 
PRIMERA PELIpULA D E AC-
CION T DIALOOOS RITMICOS 
ARGUMENTO COMICO Y 
SENTIMENTAL 
P R E C I O S C O R R I E N T E S 
R O S I T A D I A Z 
SE HA FUGADO UN PRESO 
que su profesor Roger Fleurlot 
no adivina la pasión que por él 
siente la mujer ar is tocrát ica na-
cida en la opulencia, rodeada de 
C I N E M A 
B I L B A O 
MAÑANA LUNES 
e n t r a e n l a 
C U A R T A S E M A N A 
a 
SKNOKCRUZ 
L a e p o p e y a d e l c r i s -
t i a n i s m o . 
E S UN " F I L M " 
Paramount 
esplendores y adulaciones corte-
sanas. Para vencer tal estado de 
espíritu, Dolly traza una intriga 
y le cuenta que en un rincón de 
Nanoy tiene una hermana de tan 
MtWXbrooo par ©cid? oon ello, que 
lo, y aquél acepta la galante co-
misión; pero antes de que salga 
para su nuevo destino, Dolly se 
presenta en Nancy, intriga, com-
pra al dueño de la zapatería , se 
P a l a c i o 
d e l a 
M ú s i c a 
L u n e s , E S -







M a r i e 
B e l l 
y 
A l b e r t 
P r e j e a n 
Exclusiva 
U f i l m 
" L A C A L L E 42 ' 
• — 
Estas tres palabras tan suges-
tivas, tan cautivadoras: juventud, 
R I C A R D O N Ü Ñ E Z 
SE HA f U G A D O UN PRESO 
ni nnmmmmmimmmmmammmr 
belleza, amor, junto con un in-
acabable chorro de poesía, de ale-
gría, de música, son las princi-
pales caracter ís t icas de la nueva 
producción que la Warner Bross 
First National presenta el limes 
en primer reestreno riguroso en 
el «cine> San Miguel. Los bailes 
animados, el desfile de mujeres 
bonitas, bailarinas, artistas de 
teatro, cantatrices todo el mun-
do dorado y elegante de los es-
cenarlos neoyorquinos d e s fi lan 
por esta cinta de ambiente suges-
tionado r. 
*La calle 42> es la producción 
M A Ñ A N A 
en e l 
Cine Alkázar 
E S T R E N O 
de la película en español 
c o n J O / E M O J I C A 
U n c a n t o f e r v o -
r o s o a l o s c i v i l i -
I z a d o r e s d e A m é * 
r i c a 
Sigue el éxito creciente de —^ — _ ~ _ 
Un ladrón en la alcoba jj, P J Q £ 
Una escena de "Cena a las 
ocho", que muy en breve 
se estrenará en Capítol 
B A R C E L O 
Mañana continúa la exhibición 
de la serle de sus 
FILMS EXTRAORDINARIOS 
con 
L a v i d a p r i v a d a 
de E n r i q u e V I H 
E L REY BARBA AZUL 
(De Lnndon Film, distribuido 




Una b e U a intérprete del 
"film" "Alalá", que se es-
trena mañana en el Cine de 
la Opera 
F I G A R O 
TODOS LOS DIAS 
l a s mi l y dos 
noches 
Un espectáculo deslum-
brador. Todo el esplendor 
de Oriente. 
Bebé Daniels en la pelícu-
la "La calle 42", que maña 
na presenta en primer re-
estreno el Cine de San Mi-
guel 
Bl Asia, con lo que esconde 
celosamente de su pasado mile-
nario; la Ohina, con remota ci-
vilización no reducida todavía a 
las costumbres de hoy, es reve-
lada al Mundo en la extraña his-
toria de «La máscara de Fu 
Manchú». 
niels. Una Merkel, Ruby Keeler, 
por no nombrar más que a sus 
principales intérpretes, lucen sus 
cualidades ar t ís t icas en una es-
fera en la que rara vez se les ha 
visto. 
l A R D I E l P O N C E L A 
SE HA FUGADO UN PRESO 
La Prensa extranjera ha lla-
mado a «La calle 42» superdrama, 
-uperrevista y auperespectáculo. 
Risas, lágrimas y sentimientos. 
Tal es la síntesis de la película 
que el lunes se presentará en el 
San Miguel, donde alcanzará un 
éxito tan resonante como el quf-
obtuvo en el Capítol a poco de 
inaugurarse este suntuoso «ci-
nema». 
B E N I T O P E R O J O 
SE HA FUGADO UN PRESO 
(LA MASCARA DE F U 
MANCHU» 
iJN GRAN REPARTO, i TEMS 
CELEBRE y m PRESENTACION 
DE LUJO ORIENTAL 
Ü La película única, la más ge-
nial creación de 
BORIS KARLOFF 
en el último tiempo de la ci-
nematografía Inglesa 
El resucitado 
M A S A N A, ESTRENO 
P R E N S A 
Distribuido por Atlantic Films 
Boris Karloff, «el hombre que 
hizo estremecer al M u n d o , es el 
protagonista de «La másca ra de 
Pu Manchú». Un gran reparto, 
un tema célebre, basado en la no-
vela de Sax Rohmer, y una re-
presentación de lujo oriental, son 
los principales valores de esta 
producción de la Metro-Goldwyn-
Mayer. 
La mundialmente conocida no-
vela de Sax Rohmer ha sido lle-
vada a la pantalla por primera 
vez. «La másca ra de Pu Man-
chú» es la más emocionante con-
cepción del wcine» hablado, y Bo-
ris Karloff la figura que mejor 
podía personificar el terrible mé-
dico oriental. 
G r a n banquete esp i r i tua l 
ESPLENDIDO MENU 
I f ^ 12 PLATOS EXQUISITOS 
E s o e s l o q u e r e p r e s e n t a e l f a m o s o " f i l m " d e 
M E T R C S G f I L D W Y N M A Y E R 
' ' C E N A A L A S 8 " 
i n t e r p r e t a d o p o r 1% e s t r e l l a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a 
Doce p r i m e r a s t iguras de l cine 
( c a d a u n a c a p a z d e d a r f a m a a u n a p e l í c u l a ) 
r e u n i d a s e n u n s o l o " f i l m " 
" C E N A L A S 
q u e p r e s e n t a r á C A P I T O L e n b r e v e 
MADRID.—Año XXTV.—Núm. 7.572 E L D E B A T E (17) 
pomlngo 4 de marzo de 1934 
C r ó n i c a de sociedad 
Con la representación de la pelícu-
la "El Bólido" y de otras de dibujos 
y reportajes, se celebró ayer la anun-
ciada función a beneficio de la Cate. 
quesis e iglesia del Campamento. 
La función fué un éxito de público. 
El salón María Cristina estuvo com-
pletamente lleno y las organizadoras 
vieron satisfechas sus ilusiones en be-
neficio de los necesitados, al piismo 
tiempo qu€ proporcionaron unas horas 
agradables a quienes asistieron. 
Entre éstos estaban la^ familias de 
los duques de Terranova, Valencia y 
Huetc. 
Marqués de Vega de Anzo, Qulrós, 
Villapanés, Nerva, Someruelos, Estella, 
Santa Cruz de Rlvadulla, Heredia, Real 
Piedad, Soto Florido, Trives, Florida y 
Ugena. 
Condes de Puñónrostro, Llobregat, Ca-
bezuelas, Revillagigedo, Adanero, Vado, 
Rodezno. 
Vizconde de San Alberto. 
Barón de Benasque. 
Señoras y señori tas de Muguiro, 
Cuenca Romero, González Hontoria, 
Pasarón, Delgado Piñar, Baumann, L»az-
cano, Calonge, Vlllabaro, Hornedo, Bus-
tamánte , Navarro, Pita, Suárez Meira 
Harvey, López Dóriga, Torregrosa, Ga-
ray, Mendizábal, Santiago, Sardá, Pue-
bla,' Marchesi, Mora, Correa, Argüe-
lies', Coblán, Gil Delgado, Gullón, Gon-
záléz Valerio, Tafur, Ruiz Zorrilla A l -
varez Mon, Anchóriz, Acebedos, Ma-
zarredo. Guerra, La Cerda, Várela, Gon-
zález Agullar, Valle, Castillo, Avila, 
Ullastres. 
—'En la parroquia de la Concepción 
se ha celebrado el bautizo de la hija 
recién nacida de don Julio Muñoz y 
Rodríguez de Agullar y su esposa, na-
cida Magdalena de Muguiro y Frlgola. 
Se le puso a la pequeña ©1 nombre 
de María de la Redad, Patrocinio, y 
fueron padrinos, sus tíos, la señori ta 
Redad de Muguiro y don Iñigo Muñoz, 
éste último, en representación del ba-
rón de Benedrís, hermano de .su padre, 
que por estar ausente, no pudo asis-
tir. 
En la residencia de los señores de 
Muñoz (don Julio) se celebró luego una 
fiesta familiar. 
= E n Barcelona ha vestido por vez 
primera galas de mujer, la encantadora 
señorita Matilde de Rubinat y de De-
lás, sobrina de los barones de Vllagayá. 
La nueva mujercita, es hija de don 
Felipe Font de Rubinat y de doña Ma-
ría de la Concepción de Delás y de 
Gayolá, hermana del barón de Vllaga-
yá y tiene un único hermano: Felipe. 
—En la Iglesia de San Carlos, de 
Zaragoza, se ha celebrado la boda de 
la bella señorita Carmen de la Rica y 
Buil, con el joven abogado madrileño, 
don José María Laita de la Rica. 
La novia vestía elegante traje blan-
co. Fueron padrinos, ©1 padre del novio, 
don José María Laita Laborda y doña 
Fernanda de Salas, viuda de Bull , abue-
la de la novia, y bendijo la unión el 
Vicario general de aquella diócesis, don 
José Pellioer. 
Como testigos firmaron el acta matri-
monial, por parte de ella, su hermano, 
don Jesús, don Salvador Marco Font, 
don Juan Cremades Suñol y don Car-
los y don Luciano Laita y don Carme-
lo G. Estella, por la del novio. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida merienda y «1 nuevo ma-
trimonio salló en viaje de bodas por 
Francia e Italia, para fijar después su 
residencia «n Madrid. 
= M a r c h ó a Málaga la duquesa de Ná-
jera. 
—Han regresado: de San Sebastián, la 
marquesa de Someruelos; de Lourdes, la 
condesa de Homilía y la marquesa de 
Puñónrostro. 
La princesa de Thum y Taxis 
Ayer ha fallecido en Madrid la prin-
cesa Felicia de Thum y Taxis y d'Orsay, 
cuya cadáver será conducido hoy, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle Benito Gutiérrez, 11, al ce-
menterio de la Sacramental de San Isi-
dro. 
A los familiares de la ilustre finada 
testimoniamos nuestro pésame más sen-
tido. 
Otras necrológicas 
Mañana se cumple el primer aniversa-
rio de la muerte de don Santiago Sena-
rega Novillo. En saifraglo de su alma se 
celebrarán misas en la iglesia de San 
Manuel y San Benito. Renovamos el pé-
same a sus familiares. 
—También mañana ha rá un año del fa-
llecimiento de don Toriblo Sáinz Martí-
nez. En sufragio de su alma se aplica-
rán misas en la parroquia de San Jeró-
nimo y otros funerales en varios pueblos 
de Burgos y Madrid. Reiteramos ©1 pé-
same a su familia. 
—Por el eterno descanso de don Ra-
món Biosca Vila, fallecido el día 25 del 
pasado mes, se celebran hoy varias mi-
sa3_ en Madrid y provincias. A la viuda, 
dona Teresa Gutiérrez, y demás familia, 
reiteramos nuestro pésame. 
ICIONES Y 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio los opositores números 606, don 
José Antonio Avila Perales, 11; 619, don 
José Barba Porret, 11,40, y 620, don H i -
ginio Bartolomé Sanz, 11,20. 
Para el lunes, día 6, están citados des-
de ©1 número 621 al 650. 
Abogados del Estado.—Se cita a los 
opositores números 99 a. final de lista pa-
ra verificar el primer Ejercicio el próxi-
mo lunes día 5. 
Inspectores del Timbre.—Ultimamente 
ha sido aprobado el opositor número 605, 
don Nicolás García Aranda, 23,50. 
Para el día 5 están convocados deed* 
el 693 al 733. 
Auxiliares del Instituto de Previsión.— 
Mañana, día 5, comenzarán los exámenes 
del primer ejercicio y están citados para 
ese día los números siguientes: a las 9 
de la mañana desde el número 1 al 149; 
a las 11,30, desde el 150 al 296, y a las 
3,45 de la tarde desde el número 296 al 
436. 
Los ejercicios se celebrarán en la sala 
Maluquer (Ohurruca, 22). 
Correos.—Segundo ejercicio. Es tán con-
vocados para el día 5 los opositores co-
rrespondientes a los números 399, 401, 
409, 412, 429 y 449. Como suplentes los 
números 467, 468, 4*4, 404, 467 y 468. 
Tercer ejercicio. Para el ella 7 están 
convocados los opositores n ú m e r i j 1.429, 
1.432, 1.434, 1.437, 1.441 y 1.444. Qfbmo m-
plentes los números 1.450, 1.461, 1.460, 
1.461, 1.473, 1.474, 1.477, 1.480, 1.482, 1.484, 
1.487, 1.495, 1.498, 1.501, 1.609, 1.617 1.623. 
y los opositores del "previo" números 
29, 40, 52, 68, 74, 80 127, 158, 178, 184, 
231, 233, 237, 338, 395, 416 418, 420, 442, 
460, 477, 486, 438 495, 406, 510, 513, 514, 
530, 563, 578, 579, 580, §87. 602 y 625. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
números 1.983, don Bzequlel Losantes 
Gutiérrez, 3,00; 1.989, doña Carmen G©r-
ber de la Concha, 11,00; 1.992, don Ramón 
García Checa, 1,15; 1.998 don Luis Rodrí-
guez Olivera, 1,85; 2.070, doña María del 
Pilar González García, 1,60; 2.076, don 
Luis Mariano Guadalajara, 7,50, y 2.087, 
doña María Héctor Vázquez, 8,60. 
Auxiliares d© Hacienda.—Por orden 
del ministerio de Hacienda se dispone 
que las viudas, huérfanos e hijos de fun-
cionarlos del Cuerpo general de Adml 
nistraclón de la Hacienda pública que 
tomen parte en las oposiciones a plazas 
d© auxiliares del referido Cuerpo, que 
alcance, por lo menos, la puntuación mí-
nima necesaria, figuren como aprobados, 
pero sin consumir plassa en las 450 anun-
ciadas. 
Notarlas.—La "Gaceta" d« ayer publi-
ca la relación de los notarios admitidos 
a las oposiciones recientemente anuncia-
das. 
Homenaje a don J u a n 
Bautista Guerra 
En honor de don Juan Bautista Gue-
rra, y para celebrar un reciente éxito 
forense, que mereció un banquete por 
parte del Colegio de Abogados de Ma-
drid, se organiza por la Casa de Fa-
lencia una comida, que t endrá lugar ©1 
próximo miércoles, an el sitio y hora 
que oportunamente se indicará. 
Cuantos quisieran adherirse a e»t© ac-
to, pueden dirigirse a dicho Centro Re-
gional, calle Mariana Pineda, 12. 
t 
D. Ramón Biosca Vila 
de 73 años de edad 
Maestro artificiero de primera da-
se, Caballero de primera oíase de 
la Orden del Mérito Militar 
Falleció el día 25 de 
febrero de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. 1. P. 
Su viuda, doña Teresa Gutiérrez; 
hermanas, hermanas políticas, so-
brinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le 
encomienden a Dios en sos 
oraciones y asistan a las mi-
sas que se celebrarán en el 
convento de María Inmacu-
lada (Fuencarral, 113), el día 
S de manso a las once, once 
y media y doce, y las Gre-
gorianas que se celebren en 
Fuente la Higuera (Valen-
cia) y en los Padres Carme-
Utas de Toledo. 
• •" • * • ar •Mmri lililHIMMMH»flllBIIKBllilinil 
MODERNOS, LACA 
ESTILO. V E A N L 
EXPOSICION D E F. GALLAR: ALCALA, 88, Y ESPEJO, %. 
U E B L E S 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D o n S a n t i a g o S e n a r e g a N o v i l l o 
F A L L E C I O E L DIA 5 D E M A R Z O D E 1933 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. L P. 
Su viuda, doña Rosario Murcian OÍ OTI hijo, don Santiago; hermanos, 
hermanos políticos, sobrinoc y demás parientes 
RUEGAN a sos amigos, se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor, 
Todas las misas que M celebren el día 5 del corriente en la iglesia 
de San Manuel y San Benito (calle de Alcalá, esquina a La gasea), así 
como el Manifiesto en el Colegio de la Aaunción-Loreto (calle de O'Do-
nel; la misa de ocho y tres cuartos de dicho día y la de todos los me-
ses en la misma fecha en la parroquia de la Concepción en el altar del 
Sagrado Corazón, como igualmente él Manifiesto de todos los meses loe 
días 13, por la tarde, en San Manuel y San Benito, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Loe excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las 
Indias y Obispos de Madrid-Alcalá y Guadbc, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
( A 7.) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, L0 Teléfono 10905. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por ei alma del Señor 
D o n T o r i b i o S á i n z M a r t í n e z 
DEL COMERCIO 
QUE FALLECIO EN MADRID EL DIA 5 DE MARZD DE 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Gregoria Miralles Sevilla; hermana, 
doña Modesta; hermanos políticos, don Martin Martínez, doña María 
Alonso, doña María Miralles y doña María García; sobrinos, primos, 
demás familia y la razón social "Sobrino de Toriblo Sáinz" 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 5 de marzo en la parroquia 
de San Jerónimo (calle de Alarcón); el funeral que se celebre el mismo 
día en Rojas de Bureda (Burgos), y las misas en Piémigas, Saléis, Solas, 
Gallejones, Bocos y Grlsaleña (Burgos); en ©1 convento de religiosas en 
Chinchón (Madrid), y la que mensualmente se celebre dicho día, en la 
capilla del cementerio de San Justo de esta capital, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá, se han dignado conceder Indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Para esquelas: Hijos d© Ramón Domínguez, Barquillo, 45. Teléfono 33019. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A J. 7. 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendario. Santoral. Bolsa de trabajo.— 
11,30: "E l país de los tontos", "La Du-
quesa del Tabarín" , "Noche de verbe-
na", "La revoltosa", "E l buque fantas-
ma", "Gavota", "Rondalla aragonesa", 
"Otello". Anecdotario. "Los camagüe-
Uanos", "Allegro", "E l rabadá" , "Car 
men", "Pastoral-capricho", "Molinos de 
viento", "La moza vieja", "Finlandia", 
"E l profeta".—13: Campanadas. Músi-
ca variada.—13,30: " E l año pasado por 
agua", " E l desfile del amor", "Caricias 
de primavera", "Las maravillosas".— 
14: Cartelera.—14,30: "La picara molí 
ñera", "Más chulo que un siete", "En 
sefianza libre", "La infantina".."El sue-
ño de Plerrot".—15: Música variada.— 
16,80: "Ensueño de un vals", "En la A l 
hambra", " E l barbero de Sevilla".—17 
Música ligera.—18: "Orfeo", "Manon", 
"Sansón y Dalila", "E l gallo de oro", 
"Las golondrinas", "La kowantchina", 
"Nina", "Santa Lucía". "A vuecella", 
"VIen sul mar", "Angela mía", "Mujer 
traicionada", " A la luz de la luna", "Los 
rumberos".—18,30: "E l oercelero". "La 
rumberos".—18,30: " E l carretero". "La 
v i llorando", " A y laralá" , "E l día que 
tú te caaes", "Quítate de la esquina, ma-
jo, que llueve", "La alegría de la huer 
ta", "Olas del Danuvlo", "Slgurd y Jo-
salfar".—21: Campanadas. "La sulta-
na", "Manos bellas", "A la orilla de un 
palmar", "Le beso la mano, señora", 
"Qué quieres que yo I I haga", "Gita-
na mía".—21,30: "Melodía", "Ecos de 
la parranda", "Abr i l sevillano", "La 
mujer de bandera", "La ventera de 
Alcalá".—22,30: Función de gala.—24: 
Campanadas.—De 1 a 2 (madrugada): 
Programa para los oyentes de habla In-
glesa. 
Radio E s p a ñ a (E A J 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas d© sintonía. "En 
er mundo", "Andante de la Casation", 
"La Villana", "E l hechizo de Hungría" , 
"La favorita", "La rosa del azafrán" 
"Ausencia", "La que murió en Paria", 
"Madame Butterñy".—17,30: Notas de 
sintonía. Programa variado: "Viva Na-
varra", "Los gavilanes", "Invitación al 
vals", "Ella o ninguna", "Una nit d'al-
baes", "Princesita", "Emigrantes" "El 
Conde de Luxemburgo", "Dulcinea".— 
18,30: «Semblanzas de España», f M o t i -
vos art íst icos», por don Vicente Pineda. 
18,45: Peticiones de radioyentes. Mú-
sica de baile.—22: Notas de sintonía. 
Concierto de banda: "E l asombro de 
Damasco", "El sombrero de tres p i . 
eos", "Asturiana". — 22,30: "Vidas y 
anécdotas de hombres célebres", por 
don Julio Osuna. — 22,45: Fragmentos 
cantados de zarzuelas: "Jugar con fue-
go", "La viejecita", "La tempestad" 
A J E P R E Z 
Esbozo de la gran figura del doctor Tarrasch. Partidas de 
los torneos de Madrid, Sevilla y La Coruña. De nuevo vino añejo 
El maestro Tarrasch.—"Muy fuerte 
jugador y exceelnte teórico, ha dado 
nombre a varias lineas de juego y ha 
creado escuela de analizadores". Con 
estas breves palabras in ten tábamos con-
densar un juicio global sobre el insig-
ne maestro fallecido y sus obras que 
le sobreviven. 
Muy fuerte jugador, obtuvo el pr i -
mer lugar (a veces sin derrota alguna), 
en Nuremberg (1883 y 1886), Breslau 
(1889). Mánches ter (1890). D r e s d e 
(1892). Leipzig (1894), Viena (1898), 
Montecarlo (1903) y Ostende (1907). En 
varios otros torneos internacionales al-
canzó también brillantes éxitos. 
Excelente teórico, nos lega una mag-
na y magnífica obra de estudio, de pa-
ciencia y de voluntad. Lo que en ella 
haya de apasionamiento no empece pa-
ra que sea universalmente considerada 
como la m á s importante para estudiar 
en serio el juego-ciencia. 
Su comentarios a torneos y "matchs", 
"La partida moderna". "La defensa del 
gambito de dama" y sus "300 partidas 
de ajedrez" tan profundamente anall 
zadas con singular espíritu didáctico, 
han contribuido a la formación de casi 
todos los grandes maestros contem 
poráneos. 
Ha creado escuela de analizadores, y 
en ella tenemos entendido que vendrá 
clasificada la próxima obra del doctor 
Rey 
Centro Cultural del Ejérci to y Arma-
da.—Emoción, estudio, lucha..., signos 
de vida exuberante. • 
Inserto dos partidas cortas, ganadas 
por dos muchachos estudiosos en la 
prueba eliminatoria, que llega hacia la 
mitad de su curso. 
Partida número 134. Blancas, Carras-
co; negras, Norec. 
1. C3AR, C3AR; 2. P4AD, P3AD; 3. 
C3A, P4D; 4. P3R, A5CR; 5. P X P , 
C X P ; 6. A4A, P3R; 7. P4D, C2D; 8. 
P3TD, CD3C; 9. A3C, C3A; 10. O—O, 
P4AD?; 11. C4TD, P X P ; 12. CXC, 
D X C ; 13. A 4 T + , R2R; 14. A2D, C5R; 
15. A4C-f-, C3D; 16. P X P , P3A; 17. 
P3TR, A4T; 18. T I A , A3C; 19. D1R, 
P4TD; 20. A5A, D1D; 21. PSD. P4R; 22. 
CXP! , abandonan. 
Partida número 135. Blancas. J imé-
nez; negras, Norec. 
1. P4D, P4D; 2. C3AR. C3AR; 3. 
P3R, P3R; 4. A3D, P4A; 5. P3A, C3A; 
6. CD2D, A3D; 7. D2R, P X P ; 8. PRXP, 
O—O; 9. O—O, T1R; 10. C5R,.D2A; U . 
C (2D) 3A, P3TR; 12. T1R, P3TD; 13 
Ochoa: 4..., P4AD: Rico: 4.... C X C . 
Soluciones.—Al problema número 45, 
de F. Quesada Pastor: Clave, C5R. 
Al problema número 46, sobre cuyo 
autor haremos nuevas aclaraciones: Cla-
ve. T2C! 
Si 1..., A X T ; 2. D2AR!, P X D ; 3. 
A2T-I- + . 
SI 1. . . R X C ; 2. D 8 C + , etc. 
SI 1..., R5A; 2. D2R, etc. 
Si 1..., otra; 2. D2D, etc. 
Solucionistas.—Trini de Palacio, Mari-
Angeles Soler, Amyclldes, Bolor, Dopi-
co. y L . Amado, a ambos problemas, y 
al número 45, Belsa, Marco, Chinchilla, 
Cervino, Miralles. y M . Fuster de Aza-
nuy. 
Me falta la del «as> Moreno y'acaso 
otra. De Bolor tenia recibidas, muy a 
tiempo y acertadas, las del número an-
terior, asi como dos ensayos. Contes-
ta ré . 
A A. G. de Sevilla advierto que en 
el problema número 40, «11. D6A, T6T!, 
clavando el caballo. 
PROBLEMA NUM. 49. 
Dionisio Doplco (La Coruña) 
Original e inédito. 
wm. w m % 
Mate en dos (6X6) 
PROBLEMA N U M 60. 
G. Chocolous. 
A2D, P4CD; 14. TD1A, A2C; 15. C X C , 
"Maruxa". Selección de operetas: " V I - ' A . X C ; 16. C5R, A X C ; 17. P X A , C5R; 
da de artista", "Rosa María", "La prin- i g . T2A, C4A; 19. P4CD, C X A ; 20. 
D X C , TD1A; 21. DSC, R2rr; 22. D4C, 
T1TR; 23. T3R, A1T; 24. T1AD, D5A; 
25. D5T, T2A; 26. T3C, R1C; 27. A X P . 
T2T; 28. D5C!, abandonan. 
Este domingo comienza la lucha fe-
menina. Los cronistas hemos acordado 
arrinconar la manida frase de que el 
juego del ajedrez nada tiene de espec-
tacular. 
cesa del dólar". — 23,30: Música de 
baile.. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana , hora española 
Lectura de la Santa Misa para los en 
fermos, en francés y en latín. Canto. 
» * » 
Programas para el día 5: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario. Bolsa de t ra 
bajo. Música variada. — 13,30: "Tria 
ñero", " I n oíd Vienna", "La condesa de 
Chicago", "Todo el año es carnaval", 
"Marcha de los gnomos", "La campana 
rota" — 14,30: Cartelera. Cambios de 
moneda. M ú s i c a variada: "Meflstó-
feles", "Pavana para una Infanta di -
funta", "Desfile tá r ta ro" .—15: Músi 
sica variada.—15,30: "Hoja de á lbum", 
"El Diluvio", "Rapsodia noruega", " I n -
vitación al vals".—17: Música ligera.— 
18: Campanadas. Cotizaciones. Nuevos 
socios. "La melga", "Casse Noisette", 
"Un bailo in maschera", "Calma en la 
noche", "Claro de luna", "El barbero 
de Sevilla". "Los cuentos de Hoffmann". 
19: Concierto.—19,30: "La Palabra".— 
20,30: "E l loco cantor1', "Canción de mi 
corazón". "Alegrémonos".—21,15: "La 
boheme".—23,45: "La--Palabra", Ultima 
hora.—24: Campanadas, i 
Radio Espafia (E A J 2, 410,4 me-
tros).—13,30: Notas de sintonía: "El 
Darro", "Manón". "La vida breve", 
"A1I Babá" , "Serenata callejera chi-
na", "La reina mora", "Danzas norue. 
gas", "Marcha turca". "Silencio", "La 
calesera". —17,30: Notas de sintonía. 
Curso de inglés.—17,45: Concierto sin-
fónico: "Velero", "Escenas pintores-
cas", "Rapsodia eslava", "Parsifal". 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Información deportiva. — 19,10: Noti 
ciaa de Prensa. Música de baile.—22: 
Notas de sintonía. Orquesta de la es-
tación: "Danza de los bacantes", "El 
puñao de rosas".—22,30: Charla taur i . 
na.—22,40: Recital de canto por el ba-
rítono Andrés García Mar t í : "La lin-
da tapada", "La del Soto del Parral". 
Recital de canto, por la soprano l i r l 
ca señora Gaby-Delba: «Lucía de Lam-
Sevllla. — En el torneo "handicap". 
después de la tercera ronda van en ca-
beza Gómez. Torres, Soler y Ofiate. 
De la tercera ronda es la siguiente: 
Partida número 136. Blancas, Torres; 
negras. Ortega. (Quítese el caballo de 
dama de las blancas.) 
1. P4R, C3AD; 2. P4AD, P3R; 3. 
C3A, P3CD; 4. P3TD, P4TD; 5. A2R, 
P4D; 6. P A X P , P X P ; 7. A5C, D3D; 8. 
P5R, D2D; 9. D4T, CR2R; 10. C4D, A2C; 
11. P3D, D5C; 12. A3R, O—O—O; 13. 
CXC, D X D ; 14. C X C - K A X C ; 15. 
A X D , P5D; 16. A4A. P4CR; 17. A2D, 
A X P C ; 18. T ICI t , A2C; 19. O—O—O, 
P3TR; 20. R1C, A6A; 21. TD1R, P5C; 
22. A4A, P4T; 23. A5CD, A5T; 24. 
T1AD, A X P ; 25. P6R, P4AD; 26. T R I A . 
A6R; 27. T X A , A X A ; 28. T X A , P X P ; 
29. T6A, P5TR; 30. T X P , TD1C; 31. 
T X P , P6C; 32. T X P A + . R1D; 33. A6A. 
P7C; 34. A X P . abandonan. 
Partidas por correspondencia: 
Dopico: 9.... C4D: Cuesta: 9..., P4A 
Bi t t i n i : 6.... C3AR; Valverde: 6.... 
A X P . 
mermoor> (aria de la locura), <Un vie-
jo amor". Orquesta de la Estación; "El 
trovador". Barí tono García Mart í : "El 
Ama", "Saludo a la Mancha". Sopra-
no Gaby-Delba: "La Marchenera" (la 
Petenera), "E l ruiseñor" (jota). Seño-
ra Delba y señor Garda Mar t í : "Dúo 
de la Rosa del Azafrán>. Orquesta de 
la Es tac ión: "En Saurdine", "Gavota 
en sol", "Angelillo".—23,45: Noticias 
de Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de :« 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
1 
m. m t , 
m W 0 Í 
(7 X 8) 
Mate en tres. 
Dr. JACQUES 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta Casa no tiene Sucursales. 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. Madrid. Teléfono 10706. 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO D E ESPAÑA 
S O R I A 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito necesario número 282, de 
3.000 (tres mil) pesetas efectivas, consti-
tuido por don Indalecio del Rio Aran-
con, en concepto de fianza definitiva pa-
ra responder de las obras de demolición 
y desescombro de la antigua casa de los 
condes de Giraldeli, hoy propiedad del 
Banco de España, situada en la plaza 
de la República de esta capital, a dis-
posición del director del Banco de Es-
paña en Soria, se anuncia al público por 
primera y única vez para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de quince dias, a con-
tar del de ayer, fecha de publicación de 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
según determina el articulo 41 del Re-
glamento del Banco; advirtlendo que, 
transcurrido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspondien-
te duplicado del referido resguardo, anu-
lando el primitivo, y quedando exento 
el Banco de toda responsabilidad. 
Soria, 2 de marzo de 1934.—El secreta-
rio, S. RId ruejo. 
Folletín de E L DEBATE 3) 
* J U L E S COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
de trato más sencillo, sino porque su sola mirada, sus 
eras y sus ademanes, marcaban e imponían una 
timoT^i4 8118 iffuales erai1 ^ primeros en tes-
su m u Z ? A 661:03 ^yos , a estas personas de 
fior d f í C^tiición social. se les ofrecía el anciano se-
Puras .o aye como ^ los últ imos y más 
* representantes de la anticua nobleza francesa. 
ba jador . ' con(lisciPul0 de Choisel, había sido em-
desemn J ! ! ^ Ú? la Sublime Puerta, y m á s tarde habla 
corte de V mÍem0 alto car«0 diplomático en la 
A p e r a d o r ' N a n o f e l ^ r 1 0 fUé de del 
pertenecient t mismo que Duroc. Su padre, 
s?ntó n ir 6 ^ b ^ 1 1 a la carrera diplomática, repre-
EI. dcia en Roina y en Londre3-
loJavia era Chesnaye, habla ingresado, cuando 
litar de Sa iT í í .160 0 1X500 menos> en la Escuela M i -
sentido atra^ Porclue desde muchacho se había 
esto ocurrió 0 61 nabl- ejercicio de las armas; 
habia conocid^ 61 ^ 1870- E1 duque de Aumale- que 
nna vez salido d SU Padr€ 611 Twickenham, reclamólo, 
d í su Eátado m la Escu€la' Para que formara parte 
el re<lueriniientayor' Como el joven oficial dudara ante 
t o - ; i o de la m»' 8111 ^ ^ « r e e a aceptarlo, el duque 
( rt"de3 de^parec^0 y 10 cor*lv*0 a un salón, cuyas pa-
i cub erías. Al pas0 los cuadro8 de quí estaban 
ar P01 delante de loe retratos de los 
reyes de Francia, el duque dijo sencillamente: "mis 
abuelos"; ante el de Napoleón, declaró: "mi LÍO"; ante 
los que reproducían los bustos de algunos académicos 
conocidos por "su republicanismo, comentó: "mis cole-
gas". E l teniente de La Chesnaye pasó tres años in-
olvidables cerca de aquel gran señor que se llamó el 
duque de Aumale. 
Cuando en 1879 se separó de él, promovido ya al 
empleo de capitán, Luis de La Chesnaye fué reclama-
do por el general marqués de Galllfet, comandantt del 
noveno Cuerpo de Ejército en Toure. Las cosas cam-
biaron de una manera radical, porque el ambiente era 
muy distinto. Charlatán y fanfarrón, raro y antojadi-
zo, GaUifet no podía entenderse mucho tiempo con su 
ayudante de órdenes. Después de una discusión bas-
tante viva, el capitán de La Chesnaye presentó "a di-
misión irrevocable de su cargo, y como ello le creaba 
una situación, más que difícil enojosa, solicitó y ob-
tuvo del ministro de la Guerra que se le concediera el 
retiro. 
Devuelto a la vida civil , ingresó en el ministerio de 
Negocios Extranjeros, en el que todas las puertas se 
le abr ían de par en par, al conjuro del prestigio de su 
apellido; se le confiaron misiones particularmente de-
licadas y difíciles en Turquía, en Rusia y en los Bal-
kanes, a las que supo dar feliz término con el más ex-
quisito tacto, y acababa de ser nombrado plenipoten-
ciario, y promovido a la dignidad de oficial de la Le-
gión de Honor, 'cuando Freycinet, encargado de la car-
tera de Negocios Extranjeros en 1879, tuvo la ocu-
rrencia, al posesionarse del ministerio, de exigir al per-
sonal de su departamento una solemne declaración de 
lealtad al Gobierno. E l señor de La Chesnaye enten-
dió desde luego, que sus convicciones intimas no le 
permit ían hacer semejante declaración y hubo de pro-
clamarlo asi, con absoluta sinceridad. Esforzóse el mi-
nistro, con su tono de voz m á s melifluo, en sacarle del 
error en 'lue, a su juicio incurría en demostrark , i 
su conciencia podia acomodarse perfectamente a lo que 
se le pedia, con ciertas restriccione* o reservas men-
tales. Pero fueron en vano sus tentativas conciliato-
rias, y al f in hubo de decirle a su subordinado: 
—Lamento vivamente su actitud. Si alguna vez se 
considera usted compatible con el Gobierno de la Re-
pública, hágamelo saiber sin pérdida de tiempo; me pro 
p e r d o n a r á usted una sincera alegría y la oportunidad 
de utilizar en beneficio de Francia ios grandes talen 
tos y las privilegiadas dotes que concurren en usted 
y de los que, muy a mi pesar, me veo obligado a pres-
cindir hoy por hoy. 
El señor de La Chesnaye escuchó el discurso de 
Freycinet, impasible, con aire altanero, un tanto des-
pectivo; limitóse, por toda respuesta, a estrechar ca-
balferosamente la mano que se le tendía, y salió del 
despacho del ministro. 
La diplomacia le atraía , que no en vano se habja 
formado en la escuela del duque de Brgghe, anciano 
austero y rígido, frío y seco. Sus amigos, aunque no 
sin trabajo, le decidieron a presentar su candidatura a 
la Academia Francesa; cedió a las reiteradas instan-
cias de sus íntimos, pero fué derrotado por tres vo-
tos. Se le indujo de una manera insistente a que otra 
vez se aprestara a la conqusta del sillón vacante; pe-
ro él rehusó con Lrmeza y para formular su negativa 
del modo más solemne, puso en sus labios las frasee 
de Balzac; "Le he hecho a la Academia el honor de 
i r a ella; ya es bastante..." 
Luis de La Chesnaye era rico, célebre, uicho^^; se 
habia casado con~ una linda joven, a la que amaba 
desde niño y que nunca fué indiferente a su amo:, al 
que correspondía con apasionada ternura; pasaba loa 
inviernos en su hotel de la calle de Varennes, y los ve-
ranos en La Chesnaye, o en Coppet, a orillas del La-
go de Ginebra. Su hijo único, Enrique, le hacia con-
cebir las más bellas esperanzas. ¿Qué podían impor-
tarle, por consiguiente, los honores oficiales? 
El marqués de La Chesnaye tenía un hermano, un 
:iño más joven qu-c ¿1, que no se le parecía en nada. 
Mundano y frivolo, "sportsman" por temperamento y 
por afición, hombre dado a los placeres, viudo desde 
hacia algunos años, era padre de una hija única, Ma-
ría, a quien habia decidido casar con su primo Enri-
que. Estos propósitos matrimoniales, mantenidos se-
cretamente en un principio, confiéselos un día al mar-
qués, que nunca habia sentido gran estimación por su 
sobrina, muchacha linda, en efecto, dotada de no po-
cos atractivos físicos, pero de corazón seco y excesi-
vamente orgullosa. E l marqués respondió que su üijo 
estaba en Inglaterra terminando sus estudios y que 
cuando regresara le consultarla el caso y explorarla 
los Intimos sentimientos de su alma juvenil. Un mes 
después, como consecuencia de una conversación man-
tenida entre ambos, Enrique le confesó a su padre que 
amaba con pasión, que estaba prendado de la hija (He 
un general inglés, de la señori ta Mac Currich, escoce-
sa de nacimiento. El conde de La Chesnaye no quuso 
aceptar las excusas que su hermano el marqués le 
daba; sobrevino entre ellos una ruptura, durante la 
que se cambiaron frases de una gran violencia, y Ma-
ría de La Chesnaye, que habia cons.derado la actitud 
de su prtmo y de su tío como un agravio personal, más 
aún, como una afrenta, se desposó, más que por amor 
por despecho, con el áeñor de FontraUles. Acontecía 
esto en 1897, y un año más tarde, Enrique de L.a 
Chesnaye se unía en indisoluble lazo con Dorotea Mar 
Currich. 
Fué a part i r de aquella época cuando el destino 
pareció como si se encarnizara en el marqués de La 
Chesnay¿. En 1906 tuvo el dolor ininenso de ver mo-
rir a su mujer, a su incomparabh y muy amada com-
pañera, y, apenas transcurrido un lustro, recibió la 
terrible noticia de que su hijo y su nuera, que esta-
ban realizando un viaje, habían perecido en un t rá -
gico accidente de automóvil, dejando en la orfandad a 
su hija única, Beatriz, un lindo bebé de dos añot . ü m -
cuanta y ocho cumplidos tenia el marqués , a quien c) 
nuevo golpe quebrantó visiblemente. En atención, sin 
duda, a lu doloroso de lae circunstancias, su hermano 
vino a verle acompañado de su nieto Juan de Fontrai-
Ucs, un mozuelo de trece años de «dad, j al que reao- / 
mendó que testimoniase siempre al marqués el respeto y 
la adhesión que, como a jefe de la familia, se le debían. 
Fué la últ ima vez que ge vieron los hermanos. En fin, en 
1913, una Sociedad Anónima de cuyo Consejo de Admi-
nistración era presidente el señor de La Chesnaye, 
declaró en quiebra con un pasivo de varios millones. El 
marqués hubiera podido l imitar su responsabilidad al 
valor de las acciones y obligaciones de la Empresa ins-
critas a su nombre; pero rechazó desde el primer mo-
mento este proceder. Por el contrario, vendió sus tie-
rras, sus granjas, su hotel, todos los bienes inmuebles 
que poseía, todos sus valores, también, y retiróse al pa-
lacio solariego de La Chesnaye. Estaba arruinado rasl 
por completo, se veía reducido a la pobreza, o poco me-
nos; pero e] honor del apellido, siempre limpio, habia 
quedado a salvo por encima de la catást rofe financiera. 
En 1916, en plena guerra europea, su sobrino-meto, 
Juan de Fontraíl les, adscrito a un regimiento de infan-
tería, habia sabido ganarse con su valor los galonee de 
teniente y merecido que se le propusiera para la Legión 
de Honor y para la Cruz de Guerra, la más prec ada 
distinción, t ratándose de un mili tar . Tres años deípués, 
ya finada la paz, entró en ei mínister o de Negocio.>: Ex-
tranjeros, donde muy pronto, en rápida carrera obiuvo 
el empleo de secretario de segunda clase. Casi todos los 
años, allá por los meses de julio o agosto, iba a reco-
rrer unas tierras y a inspeccionar unas granjas que ha-
bía heredado de su padre, y. aprovechando el viaje, 5e 
detenía en La Chesnaye para saludar a su tio-abnelo. 
La servidumbre del castillo de La Chesnaye había 
quedado reducida a las personas estrictamente necesa-
rias: Rafaelón, el jardinero; Francisco, el ayuda de cá-
mara del marqués, y Valentina, su mujer; Antonia la 
cocinera; la doncella de la señorita de La Chesnaye 
Anica. que ya lo fué de la difunta marquesa, y Matu-
te, especie de ama de llaves, que habia visto nacer a 
Beatriz. 
p m m ® * EN» m m § m * 
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En los Campos Elíseos de París puede verse la cruz que aparece 'a fotografia Está 
iluminado, y los brazos horizontales son el final de la pared del frontón del Arco del Triunfo 
Uno de lo« más potentes buques de guerra yanqui es el "New OHeáns" L a f o t o ^ r ^ sido obtenida en 
el momento de la ceremonia de entrega del navio a la Marina americana 
L a nueva aeronave adquirida por el Gobier no de Australia, que será dedicada a la lí-
nea de Singapore. Puede alean zar la altura de 6.500 metros 
En el Museo de Historia Natural de Londres se exhibe uno de los mayores esquele-
tos que se conocen. Tiene un p eso alrededor de diez toneladas 
«A Incendio declarado en la oa)^ /O de Nueva TW* 
bomberos hubieron de luchar para poder salvar a los inquilinos. 
A oesar de esto hubo siete muertos 
• n el lago St. Clalr, en los E E . UU., los niños han enoontraío wm %% 
sus juguetes preferidos. Es un nuevo modelo de trineo a vela que pesa 
sólo 110 libras y que puede alcanzar una velocidad de 70 kme. por hora 
« 1W Cristian fe Dinamarca, a su paso Por Niza. P ^ ^ * * ^ , 
vista al 22 batallón de Cazadores Alpinos, del que es sargen 
to honorario ( F o t c V i d a i l 
\ 
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ACTIVIDADES DE ACCION POPULAR 
Curso para obreros en 
Cuatro Caminos 
Sobre temas profesionales y de 
cultura ^general 
Se intensifican las obras de asis-
tencia social 
ORFEON, CUADRO ARTISTICO Y 
GRUPO DE CULTURA FISICA 
El Centro de A . P. de la barriada de 
Cuatro Caminos ha incrementado de 
nuevo sus actividades, que actualmen-
te están en pleno desarrollo. 
Existen cursos de cultura femenina, 
con clases de nociones elementales y 
de corte y confección. A los hombres 
se les dan lecciones de Gramát ica y Es-
critura, Geografía, Historia, Ari tmét ica , 
Geometría y Dibujo l ineal Por la ca-
pacidad de los locales ha habido nece-
sidad de l imitar el número de alum-
nos que, en la actualidad, pasa de 
ciento. 
Las obras de asistencia social se lle-
van a los extremos m á s apartados de 
la populosa barriada, para aliviar ca-
sos de comprobada necesidad. En No-
chebuena se distribuyeron 600 cenas, y 
por el Centro se han repartido Jos bo-
nos de Asistencia Social, correspon-
dientes a esta zona, los cuales dan de-
recho a la comida para una familia 
durante toda una semana. 
Ya está organizado el orfeón y el 
cuadro art íst ico que preparan su pr i -
mera actuación para muy pronto en 
un «cine» o local de la barriada. Ac-
tualmente, es tá en organización el gru-
po de cultura física con su equipo de 
fútbol, ejercicios de gimnasia sueca y 
sección excursionista, que organizará 
jiras, primeramente, a los lugares que 
sirven de tema de alguna de las con-
ferencias del ciclo que va a desarro-
llarse ahora. 
A part ir del próximo día 8, se da-
rán todos los jueves, a las siete de la 
tarde, conferencias sobre temas profe-
sionales o de cultura general, ilustradas 
oón proyecciones fijas o c inematográ-
ficas, que han sido especialmente pre-
paradas para los obreros de la barria-
da. E l calendario de fechas y confe-
renciantes es el siguiente: 
Don Andrés Díaz Guerra (sobrestan-
te ) : «Ideas generales acerca de la v i -
vienda> (8 de marzo). Don Domingo 
Seguí (ayudante Obras públ icas ) : «Con-
tar, medir y observar aplicable al obre-
ro de los distintos oficios» (15 de 
marzo). Don Luis M . Girón (abogado): 
«Una cita de Arte y de Historia. Aran-
juez) (22 de marzo). Don Ramón de 
Cózar (Facilitad de Derecho): «Los 
Reyes Católicos y la unidad patr ia» 
(29 de marzo). Don Vicente Cappa 
(escritor): «BU Escorial y su Monaste-
rio, panteón de reyes> (5 de abri l ) . 
Don José García Nieto (Escuela de Ar-
quitectura): cLa madera, el hierro y 
el hormigón en la construcción» (12 de 
abri l ) . Don Gabriel Ochoa (abogado): 
«En los dominios de España no se po-
nia el sol: Carlos I y Felipe ü » (19 de 
abri l) . Don Cruz de la Gala (ingenie-
ro ) : «Cómo resisten los materiales de 
la construcción» (26 de abr i l ) . Don M i -
guel de la Colina (arquitecto): «El 
obrero en las construcciones de hierro 
y hormigón armado» (3 de mayo). Don 
Mariano de la Gala ( fa rmacéut ico) : 
«Alcalá de Henares. Cervantes, maes-
Conferencia en Aceran 
Popular Femenina 
El señor González Ruiz inauguró 
ayer el ciclo organizado por Tas 
afiliadas a la Juventud 
Don Nicolás González Rulz dió ayer 
la primera conferencia del ciclo orga-
nizado por la Juventud Femenina de 
Acción Popular. 
Asist ió un numeroso público, en su 
mayor ía femenino, que llenaba por com-
pleto el local. La presidencia la ocupa-
ron, con el conferenciante, la presiden-
ta de la Asociación Femenina de Ac-
ción Popular, doña Mercedes Fernán-
dez Villaver; la presidenta de la Ju-
ventud, señori ta Carmen Topete, y to-
da<s las señori tas de la Junta. 
Hizo la presentación del orador la 
señorita Estrella Balaca, que puso de 
relieve los méri tos literarios y perlodís. 
ticos del señor González Ruiz. Fué muy 
aplaudida. 
Voy a contar—dice—la menos san_ 
grienta, la más novelesca y acaso la 
más influida por la fatalidad entre las 
incidencias de la vida de una reina her-
mosa e infeliz. 
Explica que, como periodistas, título 
con el cual se honra, uaará un método 
periodístico de narrar, suponiendo la 
existencia en Par í s , a finales del siglo 
X V I H , de un periódico con el criterio 
y los métodos del día, sin llevar el ana-
cronismo más aJlá. Este periódico se 
encuentra un día con el hecho de que 
el Cardenal de Roban es detenido en 
Versalles, en las mismas gallerías de 
Palacio, cuando se dirigía a la capilla 
¿Qué hacer? 
De aquí a r rancó el señor González 
Rulz para Ir refiriendo los prodigiosos e 
inverosímiles incidentes de la historia 
del collar de la reina Mar ía Antonieta. 
Las averiguaciones periodísticas imagi-
nadas por el conferenciante, iban ha-
oiendo vivir la interesante historia que 
el público seguía con la mayor atención. 
Para final, el señor González Ruiz 
leyó una serie de papeletas, en las cua-
les, con diferentes testimonios de his-
toriadores y contemporáneos, describió 
la persona física y moral de Mar ía A n . 
tonieta. Muchos de los testimonios, 
allegados por el conferenciante en in-
vestigaciones personales, causaron gra-
ta sensación. 
La charla fué premiada con una gran 
ovación. 
Conferencias en la J . A. P. 
E l próximo miércoles, día 7, en la 
Academia de Oratoria de la Juventud 
de Acción Popular, hab la rá don Fran-
cisco Adriaensens sobre "Técnica al ser-
vicio del orden". E l viernes, día 9, se ce-
lebrará la sexta conferencia del ciclo 
organizado sobre Ital ia. Hab la r á don 
Joaquín- Alvarez de Toledo acerca de 
"La seguridad del régimen en I tal ia" . 
tro del habla castellana» (17 de mayo). 
Don César Calleja Morante (ingeniero): 
«Curiosidades y anécdotas de algunos 
hombres célebres» (24 de mayo). Don 
Carlos Hernández Herrera (presidente 
del Centro): «Tres puntos históricos 
discutidos: Covadonga, Clavijo, el Cid» 
(31 de mayo). Clausura de las clases 
para obreros y del curso de conferen-
cias, por don José María Gil Robles 
(4 de junio). 
La nueva Directiva de 
Acción Española 
Autorizada la reapertura de Acción 
Española, ésta ha celebrado una Jun-
ta general, en la que fué elegida la si-
guiente directiva: 
Presidente, don José Mar ía Pemán, 
abogado; vicepresidentes, don Víctor 
Pradera, ingeniero y abogado; don Car-
los Ruiz del Castillo, ca tedrát ico de la 
Universidad de Santiago, y don Pedro 
Sáinz Rodríguez, catedrát ico de la Uni-
versidad Central; vocales,'don Ramiro 
de Maeztu, académico; marqués de Lo-
zoya, catedrático de la Universidad de 
Valencia; don José Calvo Sotelo, abo-
gado; don José Ibáñez Mart ín , catedrá-
tico del Instituto de San Isidro; don 
Agustín González de Amezúa, académi-
co; don Juan Antonio Ansaldo, aboga-
do; marqués de Qulntanar, ingeniero; 
don Manuel Pombo Polanoo, ingeniero; 
secretario, don Eugenio Vegas Latapié , 
abogado; tesorero, marqués de la E l i -
seda, abogado, y contador, don Javier 
Vela del Campo, ingeniero. 
A l constituirse la nueva Junta direc-
tiva, ha hecho público él siguiente ma-
nifiesto: 
"No es estas ocasión de presentar ni 
definir lo que es la Sociedad cultural 
Acción Española. En su manifiesto de 
constitución y en su labor hasta la clau-
sura gubernativa que sufrió en 5 de agos-
to de 1932, quedó expresado claramente 
su fin y su ideal. Esta es, pues, única-
mente ocasión de anunciar que Acción 
Española, después de este tiránico e Im-
puesto silencio, renace a la vida, llevan-
do en pus labios el legendario "decíamos 
ayer... lema sereno y arrollador de los 
consecuentes y leales. 
Pero decimos, todavía, más que ayer. 
Ayer, en nuestro manifiesto de constitu-
ción, decíamos que íbamos a Intentar, 
mediante una intensa labor cultural ha-
Diada y escrita, la formación de una doc-
e^nirif0 ra y. homofi:énea, nutrida de ese 
caminoKPrxP10 .y tradicional, cuyo olvido 
su cidin H Menendez y Pelayo de "lento 
Hov ñn, 6 "n Pueblo"- Hoy decimos más. 
ció¿ rirT'T11,08 la ^Paciente irradia-
ámíi tos d? P ^ 0 - CUltural Por todos 109 
daciín f£ma- PromctCmos la fun-
P^amiPn/n1^163, en P^vincias y el des-
v S o ^ L n 108 hombres que convl-
tra n r lmJ* ^ " ^ i d a d estudiosa de nues-
ellas es? Hnnte?OCa' Para llevar a todas 
Par a?umír tnna que' como el fuego, al 
chí de v? '^ l caliente, porque está he-
p rte verdad y de entusiasmo, 
t r : ^ " ^ ^ r ' n a nos proclamamos ca-
narios' Porn cat1olicos. contrarrevolucio-
sólo ¿ f i r m H al decirnos católicos, no 
«o que a^JT08 Pnvadaniente una fe, si-
2ación cu?. ^ S 0d0 un modo de civi l i -
ciones'revolnni n-a frente a las nega-
do destínT" , ?I?anas ha sido todo núes-
en la hora ^f01,100- Y f i rmamos esto 
ro ^ - I v e d^ll e-n que el mundo ente-
esP5rituales !,^nptnado' a las soluciones 
Jf t r a d i c i ó n ' ; ^ acen ^ nuestra vie-
de ^ ' l a la mnd 6 *i ser contemporánea 
Y Por sinu= erna Qu ie tud . 
tido contrarraL^ c?rnPendio de ese sen-
moa ^ í ^ í w ^ wci0nari0. Propugnare-, 
•nUgral del Estado, ela-
Píden la prolongación de 
un ferrocarril 
ZARAGOZA, 3.—Una Comisión, com-
puesta por el alcalde y varios conceja-
les de Vinaroz y representantes de la 
Cámara de Comercio de Tortosa, visi-
taron al alcalde de Zaragoza para so-
licitar su ayuda en la gestióii que van 
a iniciar para la prolongación hasta V i -
naroz del ferrocarril de Val de Asón a 
San CarIos de la Rápi ta , con lo que se 
lograría que Vinaroz fuese el puerto 
m á s próximo a Zaragoza. 
borando y propagando sus fundamentos 
doctrinales. 
Es preciso ahora, aprovechando la bue-
na disposición de ánimo del doloroso es-
carmiento, explicarle a España por qué 
razones profundas, al salirse del cauce 
de su tradición, han estado a punto de 
perecer las esencias vitales de su perso-
nalidad como nación. 
Es preciso decirle a España, desvane-
ciendo tanto lugar común, que la unidad 
y la continuidad, aristocráticos anhelos 
de la inteligencia humana, son incompa-
tibles con la Urania política de la masa, 
y que sólo un Estado nuevo en el que 
por vez primera desde hace dos siglos 
encuentre su cauce normal la vida de la 
nación, y en el que se coordine el senti-
do histórico de la jerarquía con la par-
ticipación tradicional del pueblo en la vi-
da política, puede poner término de mo-
do lógico al período constituyente que 
estamos viviendo, abierto artificiosamen-
te por el espíritu sectario de una minoría 
antinacional. 
te esta obra destructora, repudiando la 
Sería locura suicida aceptar mansamen-
merced divina de una tradición nacional, 
para caer en la orfandad y en la desgra-
cia de los pueblos que carecen de ella. 
Y este es el momento de decir todo es-
to. Queremos aprovechar el mínimo de 
paz y libertad recientemente conquista-
do, paar enseñar a España toda la ver-
dad de la contrarrevolución. Y para de-
círsela con prisa, con angustia: querien-
do suplir en poco tiempo dejaciones y ol-
vidos de siglos. , 
Nuestra labor será, como ya fue, al 
margen de todo partido político, pura y 
estrictamente cultural. Por ese rodeo que 
va de la logia y la Institución Libre a la 
tribuna, la Prensa y la calle, llegó el ene-
migo a la Revolución. Por un parecido 
rodeo, queremos llegar a la contrarrevo-
lución nosotros. Y esperamos conseguir-
lo con mayor celeridad, porque nos em-
puja un viento de siglos y un lírico entu-
siasmo. 
Somos un puñado de españoles que con-
viven en un mismo ideal. Tenemos la 
elegancia y la discreción del número cor-
to, para oponerlas a las gregarias ava-
lanchas de la democracia. Queremos for-
mar por toda España otros núcleos pa-
recidos, que tengan discretas dimensio-
ne sde guerrillas, iniciadoras, entre bre-
ñas, de una reconquista. Los más gran-
des árboles nacen de leves semillas. Asi 
confiamos nosotros, invocando a Santia-
go y España, dar cima a la más grande 
y más urgente empresa de esta hora: la 
de hacer que vuelva a encontrarse a sí 
misma, como dijo Rubén, "La nación ge-
nerosa, coronada de orgullo inm&rofcito." 
Mal ejemplo y moraleja 
Por lo común, cuando un madrileño 
queda sin trabajo busca «ntre sus co-
nocidos a uno que tonga amistad con 
algún concejal o, si es posible, oon el al-
calde. Si tiene suerte, consigue una pla-
za de temporero a perpetuidad y «d po-
see suerte, influencia y resistencia bas-
tante para permanecer horas, dias y me-
ses enteros en los pasillos del Ayunta-
miento, desafiando la ourlosldad de los 
ordenanzas y las corrientes de aire, llega 
a obtener una credencial de empleado 
de plantilla. 
Pero mientras el nombramiento llega, 
pasan los aspirantes por terribles mo-
mentos que sólo Dante hubiera sido ca-
paz de describir, y a veces, en vez de la 
credencial reciben una carta en la que 
se les dice que toman buena nota de su 
petición y que la primera vacante que 
se produzca será... para un sobrino del 
firmante que se ha cansado de hacer 
oposiciones, siempre oon Igual resulta-
do satisfactorio para sus contrincantes. 
Cuanto más esperan, m á s se agrava la 
situación del problema que tratan de re-
solver, pues hasta ahora nuestro Ayun-
tamiento no ha fundado comedores gra-
tuitos para los ciudadanos que aspiran 
a formar parte de su empleomanía. De-
bía fundarlos. Ahí queda la idea. Se la 
regalamos, sin reservas de ninguna cla-
se, a cualquier concejal de los que to-
davía no han tenido ocasión de desta-
car. Puede ser la base de una campaña 
seria contra ei fascio. 
Sabido por muchos las enormes difi-
cultades que hay que vencer para con-
seguir un destino, en vez de dedicarse 
a buscar un empleo que les proporcione 
los medios de subsistir, buscan un es-
tablecimiento donde les fien la comida, 
y aseguran al dueño que tienen un em-
pleo ópimo. Es la única manera de que 
la hipotética colocación produzca los re-
sultados apetecidos. Además, cuando se 
tiene el rostro de cemento armado y 
cierta facilidad de palabra es m á s prác-
tico. Esto hizo José. 
Cierta m a ñ a n a de diciembre se pre-
sentó en una taberna de la calle de Hor-
taleza y habló con el dueño del esta-
blecimiento. Le dijo que era inspector 
del Banco de la Propiedad y que tenía 
que hablarle de negocios. Se sentaron 
a una pequeña mesa. Dis t r a ídamente , ' 
José pidió una pepitoria, dos huevos con 
jamón, un plato de pescado, un filete 
con abundantes patatas, vino y postre 
y siguió hablando. Terminó de comer y 
sin pagar se despidió hasta la noche. 
Llegada la hora de la cena repitió el 
número. Otra vez habló con el dueño 
de negocios, otra vez comió en abundan-
cía y otra vez se marchó sin pagar. Co-
mo el Juego se ha repetido durante m á s 
de dos meses, el propietario de la ta-
berna ha sospechado algo y ha denun-
ciado a José. 
Moraleja: E l problema de las subsis-
tencias no es de tan difícil solución co-
mo creen algunos Jefes de negociado. 
Olaro que nosotros no recomendaremos 
nunca que se siga el ejemplo dado por 
José, que al fin no es m á s que un Sta-
visky de vía estrecha. 
Herido en riña 
En la misma Casa de Socorro fué 
asistido de lesiones de pronóstico re-
servado, que le causaron en riña siete 
individuos que se dieron a la fuga, Ro-
sendo Villanueva Praga. 
Un niño lesionado por una 
camioneta 
En la Casa de Socorro del distrito 
de la Latina fué asistido de lesiones 
de pronóstico reservado el niño de cin-
co años Ramón Gómez Ecija. Las he-
ridas le fueron producidas por una ca-
mioneta que conducía Manuel Bueno, 
en la calle de Toledo, cerca de la Fuen-
tecllía, 
OTROS SUCESOS 
Un robo.—Luis López Llacer, de vein-
tisiete años, denunció en la Comisaría 
del Congreso que en un taller de su pro-
piedad, que tiene en la Costanilla de los 
Desamparados, 13, entraron ladrones, que 
se llevaron objetos por valor de 500 pe-
setas. > 
Se cae del tranvía.—En la Casa de So-
corro del distrito de Chamberí fué asis-
tido el joven de doce años, Enrique Cal-
deiro Gamo, con domicilio en Jerónima 
Llórente, 76, de lesiones de pronóstico 
grave que se produjo al caerse de un 
tranvía en la Glorieta de San Bernardo. 
Muere sin asistencia.—En la Comisa-
ría del distrito de la Inclusa, Francisco 
López Martínez, de cuarenta años, que 
vive en Juan José Morato. denunció que 
en su domicilio había fallecido su hijo 
Francisco sin recibir asistencia faculta-
tiva. 
Atropello de automóvil.—En la calle de 
Embajadores el automóvil que conducía 
Ignacio Pérez Alemán, atropelló y causó 
lesiones graves a la niña de diez años 
Leonor Muñoz Labrador, que vive en San-
tiago el Verde, número 10. 
Sin oartera.—Eduardo Olaya González 
denunció que en la plaza de Santa Bár-
bara, cuando iba en la plataforma de un 
tranvía le sustrajeron la cartera que con-
tenia un billete de 50 pesetas y documen-
tos. 
Accidente del trabajo.—Cuando traba-
jaba en los talleres del Tribunal de Me-
nores se produjo lesiones de pronóstico 
reservado Carlos González Heredia, de 
veinte años, que vive en Meléndez Val 
dés. 13. 
N I Ñ O S , N I Ñ A S y J O V E N E S 
RETRASADOS MENTALES, PSIOOPATIOOS O DIFICILES 
Tratamiento científicamente individualizado y acentuadamente familiar en el 
Instituto Psiquiátrico Pedagógico. Ine ia ladón excelente. Profeeorado eepeodeliza-
dc. Pabellón separado para eneefianaa». Parque espléndido. Consulta, de 8 a S. 
CARRETERA HIPODROMO-CHAMARTEN, 58. Teléfono 80000 
IIIIUBIIBHII 
Heroicos caballeros, hermosas damas, 
brillantes torneos, hazañas épicas 
todo un desfile maraviíloeo de «pee históricos de la gran época 
de la« Cruzada* en torno del famoeo Ricardo Corazón de 
León..,; algo, en suma, deslumbrante por su belleza, por su 
Poe«a y por su Interés: eso es 
I V A N H O E 
la grandiosa novela de WALTER SOOTT, que esta semana publica 
LECTURAS PARA TODOS 
Suscripciones a esta gran revista al Apartado 466. Madrid. 
El número suelto. 80 CENTIMOS en toda España. 
Asalto en una portería 
Anoche, cuando se encontraba en la 
porter ía de la casa número 64 de la 
calle de Velázquez, la portera Carmen 
Morales Larriba, de setenta y ocho 
años, penetraron dos individuos, que 
tras amenazarla, la amordazaron y se 
apoderaron de 340 pesetas que había 
en un bolso de mano, producto de par-
te de la recaudación del alquiler. Se-
guidamente se dieron a la fuga. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado. 
Robo de dinero y alhajas 
Rosario Cásasela Menéndez, con do-
micilio en Riego, 20, ha denunciado 
que de su domicilio le han robado 250 
pesetas en metálico y alhajas por va-
lor de 2.500. 
Le desaparece el "auto" 
Francisco de la Peña, con domicilio 
en Valenzuela, 8, ha denunciado en la 
Comisaria del distrito del Centro la sus-
tracción de un automóvil de su pro-
piedad, valorado en 10.000 pesetas. 
Y B A R R A Y C , 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servidos regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún dias para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por loe grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
"Cabo San Agustín" 
"Cabo San Antonio" 




Cabo Santo Tomé" 5 mayo 
Acomodaciones para pasajeros de 1.a clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera, 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía» esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 16; telegramas "Iba. 
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 28; telegramas "Haro".—En 
Madrid: VIAJES CARGO. BARQUILLO, 12; TELEGRAMAS "CARGO"; 
TELEFONO 12130—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch. 
S. en G., Via Cayetana, 7; telegramas "Romulobosch".—En Cádiz: Don Juan 
José Ra vina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Bavlna". 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
"EL CURSO MEDIO DEL RIO ARAGON" 
La Dirección general del Instituto 
Geográfico, Catastral y de Estadíst ica, 
acaba de publicar las hojas número 174 
y 175 del mapa nacional. 
Estas hojas representan territorios de 
la región oriental de la provincia de 
Navarra y septentrional de la de Za-
ragoza, o sea, el curso medio del río 
Aragón en la sección donde este río co-
rre de Este a Oeste, obligando a cam-
biar el rumbo seguido en su alto valle 
por el muro de la sierra de la Peña, que 
eleva sus cumbres en la margen iz-
quierda a m á s de 1.000 metros (1.080 
en la Peña Nobla). Por la orilla opues-
ta, dominan ê  valle del Aragón las sie-
rras de Leyre (1.355 metros en el pico 
Arangoiti) y de Orba (1.236 metros), 
entre las cuales se abre trabajosamen-
te paso el rio de Esc a, que con duce al 
Aragón las agnas del valle del Roncal. 
Dentro de la superficie representada en 
estas hojas, rinden su tributo al repe-
tido Aragón otros dos ríos, el Veral, ar-
teria del valle de Ansó, y el de I ra t i , 
a cuya orilla derecha, y en dirección 
normal a la corriente, ge alza la sierra 
de Izco (1.035 metros). Los núcleos de 
población m á s importantes en la hoja 
175 son Sigües, sobre el Esca; Tiermas, 
sobre el Aragón, y Berdún, Junto al Ve-
ral . En la hoja 174 quedan comprendí-
dos Sangüesa, en la margen izquierda 
del Aragón, donde este rio, después de 
recibir al I r a t i , ae orienta al S.; Lum-
bler, en la confluencia del I r a t i y el Sa-
lazar; Aibar, Cáseda y otros pueblos de 
menor importancia. 
L a esmerada confección de estas ho-
jas y la belleza de su estampación, son 
las tradicionales en ios talleres del Ins-
ti tuto Geográfico, donde radica el cen 
tro oficial cartográfico de primer orden 
con que cuenta nuestra nación. 
É 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
J A R A B E 
¡ r e f u e r z a b r o n q u i o s y p u l m o n e s 
c u r a t o s y b r o n q u i t i s 
a • r. B B i l • • • nmi • • •l!'I«!IIIH!!i!!|||||||ini|lliai|||||||||Hlllll||||in!! 
P A R A C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
L O S T E J I D O S D E M O D A , L A L E N C E R I A D E L M A S F I N O 
G U S T O Y L O S A R T I C U L O S A P A R E N T E S P A R A S E R V I C I O , H A Y 
Q U E V I S I T A R E N M A D R I D 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
S E D A S Y L A N A S 
4,50 Metro georgette seda liso, para vestidos. 
4,90 Georgette calado, precioso colorido moderno. 
5,90 Metro crep ottoman seda, gran fantasía. 
5,75 Metro crep-satén, superior, lavable, ñno colorido. 
4,90 Metro crepé de seda, especial para vestidos. 
15,50 Corte de vestido, preciosa lana, gran fantasía. 
19,50 Corte abrigo lana trenzada, magnífica calidad. 
22,50 Corte abrigo angorina, precioso tejido moda. 
T E J I D O S D E A L G O D O N 
1,60 Metro tobralco, nuevas y sólidas estampaciones. 
2,26 Metro tejido cuadrillé liso para vestidos. 
t,60 Metro tejido liso, dibujos calados, última moda, 
2,90 ^letro popelin rayado brillante, colores usos. 
1,00 Metro popelin, dibujos especiales para pijamas. 
3,40 Metro crepé dibujos, mantelería 150 centímetros ancho. 
4,10 Metro sábana, colores ñnos, ancho 160 centímetros. 
10,75 Metro hilo liso, 200 centímetros, calidad superior. 
M E D I A S , V E L O S , M A N T I L L A S 
1,00 1,75 Medias de seda, fin de serie, gran ocasión. 
3,00 Medias seda mate, calidad magnífica. 
5,60 Medias malla, última novedad, finos colores. 
1,26 Velos de tul, clase práctica. 
1,70 Velos de tul, restos de precios superiores. 
2,75 3,50 Velos de tul. preciosas cenefas moda. 
10,50 Mantilla imitación blonda, gran reclamo. 
40,00 Mantilla "Goya", de riquísima blonda. 
A R T I C U L O S P A R A S E R V I C I O 
1,95 Delantal lona cuadros, calidad magnifica. 
2,60 Delantal blanco, con espalda, percal fuerte. 
3,60 Delantal seda, gran lujo, negro y colores. 
1,95 Cuello y puños a juego del delantal anterior. 
6,50 Uniforme satinet negro, clase superior. 
5,95 Batas VIchy, calidad muy práctica. 
3,90 Docena paños vajilla, clase superior. 
4.00 Docena paños color, para cocina. 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ) 
Esquina Alcalá. TELEFONO 10596 —La correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda 
de García Villa.—Envíos a provincias, remitiendo su importe por Giro postal. 

















S E Ñ O R A Y N I Ñ O S 
7,50 Combinaciones de seda, negro y color. 
10,96 Camisones de seda, diversos modelos. 
Camisa-pantalón opal, color y fino encaje. 
4,95 Camisones opal bordados, fino colorido. 
Pijamitas popelin, tamaños pequeños. 
Calzón de lana mezclilla, gran duración. 
Delantalitos niño, fino adorno a la mano. 
Abrigos forma sastre para entretiempo. 
C A M A Y M E S A 
5,50 Juegos para cunita, finos colores. 
10,60 Juegos cama-cuna, bonitos bordados. 
17,50 Juegos cameros bordados, blanco y color. 
Juegos matrimonio, los más nuevos estilos. 
Juegos matrimonio bordados a mano. Valían 45. 
80 Juegos matrimonio, hilo puro, bordado mano. 
Mantelerías té, gran variedad de estilos. 
Mantelerías 6/c., franjas, color moda. 
• • • • • • B a a s í a 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
(antes LA C O O P E R A T I V A HIPOTECARIA) 
SOCIEDAD DE CKEDHO. (Fundada en 1912) 
Casa soo.lal propia: Plaxa dp Santa Ana. 4. MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 
Se tía abierto suscripción de ta serle 4.» 
ímposicionea de capital al 
de 
6,50 por 100 anual 
..nhirnii- « ia.' normah 1(> lo!. nuWii» tósfatutoa 1̂  .o.* miamos principios de las 
nterlores serle» y con las acostumbradas Karaniias sobre fincas y primeras bl 
.ote cas. La suscripción de Impualolooee rebasa la cifra de 26 millones de pesetas. 
PRESTAMOS H I P O T F C ^ P ! ( > * ' ^ d . mter. 
• anual coi ¡¡arunfia 
de primera* hipotecas sobre finca.' urbanas amortlzables en veinte qño* 
por cuotas mensuales. 
COMPRA DE F I F I A S URBANAS en M̂ r,a ^ 
p r o p I e t a 
rloe prolndlvlso u otros que por razones análogas deseen cederlas venta 
lesamente. 
PROPIEDAD HORIZONTA1 <> ^ « de Ancas (>or p. 
.sos al contado o a plaxn.-
Xdmlnlstraclón de flncae A n ü d p o de alquileres Susrrlprl^n para revoco^ 
y obras. Venta de cusas. Ocas tracción de edIHclos.-Pídanse detalles sobre 
todoa estoa servicio* s LA COMI'AMA l l i r O T K C A K l A . 
11 ingenieros agrónomos 
a la Reforma agraria 
Como consecuencia de concurso con-
vocado por el Instituto de Reforma 
Agrar ia para proveer plazas vacantes 
en el mismo en el Cuerpo de Ingenie-
ros Agrónomos, la Dirección general de 
Agricultura acuerda dar su conformidad 
a la designación de los funcionarios con-
cursantes que se citan, disponiendo pa-
sen a prestar sus servicios al Instituto 
de Reforma Agraria: 
Don Felipe de la Fuente Núfiez, inge-
niero segundo afecto al Catastro. 
Don José Vales Failde, ingeniero se-
gundo, afecto al Catastro* 
Don Justo López de la Fuente, inge-
niero segundo en situación de supernu-
merario. 
Don Vicente Rivadeneyra Villasuso, 
ingeniero segundo afecto a la Sección 
Agronómica de Segovia. 
Don Jesús Francisco García de la Ri-
va y Vidiella, ingeniero segundo, en si-
tuación de supernumerario. 
Don Pedro Mela Mela, ingeniero ter-
cero afecto al Catastro. 
Don Lorenzo Cid Gómez Rodulfo, in-
geniero tercero a la Sección agronómi-
ca de Badajoz. 
Don Cándido Laso Escudero, ingenie-
ro tercero afecto al Catastro. 
Don Antonio Rueda Muñiz, ingeniero 
tercero afecto a la Sección agronómica 
de Jaén . 
Don Angel Rodríguez Percha, ingenie-
ro tercero afecto a la Sección agronó-
mica de Ciudad Real; y 
Don Benjamín Escola Diego, ingenie-
ro tercero afecto al Catastro. 
Se acuerda que el ingeniero segundo 
don José Galicia Alonso afecto al Ser-
vicio del Catastro dependiente de la Di -
rección general de Propiedades y Con-
tribución territorial, pase a prestar sus 
servicios como ingeniero del Cuerpo a 
la Sección Agronómica de Orense. 
Se dispone que don Andrés García 
Cabezón continúe hasta fin de marzo 
prestando su cooperación en la Estación 
Naranjera de Levante. 
E l Ingeniero tercero don Francisco 
Candela Cardenal, afecto a la Estación 
de Vit icultura y Enología de Rus (Ta-
rragona) pase a prestar sus servicios 
a la Sección agronómica de Tarragona. 
Se nombra jefe de la Sección Agro-
nómica de Cuenca al Ingeniero tercero 
don José López Palazón, que se hallaba 
afecto al Instituto de Reforma Agraria. 
—Se dispone que el ingeniero terce-
ro, don José González Gil, afecto a la 
Sección Agronómica de Avila, pase a 
prestar sus servicios al Catastro, de-
pendiente de la Dirección general de 
Propiedades. 
—-Que don Higlnio Alvarez Carriedo, 
ingeniero tercero, afecto a la Estación 
de Olivicultura y Elayotecnia, de A l -
modóvar del Campo, pase al cargo de 
ingeniero director de la Estación de 
Viticultura y Enología, de Almendraiejo. 
—Don Julio Parte arroyo Fernández 
Cabrera, ingeniero tercero, afecto a la 
Estación de Química Agrícola, Agrolo. 
gla y Biología de los Suelos de Ciudad 
Real, pase a prestar sus servicios a la 
Estación de Olivicultura y Elayotecnia, 
de Almodóvar del Campo. 
—En vir tud de concurso publicado en 
la "Gaceta de Madrid", se dispone que 
el ingeniero tercero, don Luis Miranda 
Niveíro, afecto al Servicio del Catastro, 
cese en el mismo, quedando afecto a l 
citado Instituto de Reforma Agraria. 
—Se dispone que don José María Valí 
Maaana cese en la inspección de los ser. 
vicios de Exportación de Frutas y Hor-
talizas Frescas contingentadas a Fran-
cia, en puertos fronterizos y comarcas 
de origen. 
—Se concede eü pase a situación- de 
supernumerario a don Paulino Arias 
Juárez , ingeniero primero 
—Don Mariano Molina Abela, inge-
niero tercero afecto a la Estación de 
Fitopatología de Almería, pasa a pres. 
tar sus servicios a la Sección Agronó-
mica de Granada. 
—Don José Luis Rebuelta Melgarejo, 
ingeniero primero afecto al Servicio del 
Catastro, pasa a prestar sus servicios 
a la Sección Agronómica de Valladolid. 
—Don Angel Rodríguez Percha, i n -
geniero tercero, se dispone preste sus 
servicios en la Sección Agronómica de 
Ciudad Real. 
—Don Juan Cano Martínez, ingenie-
ro tercero, se dispone preste sus ser-
vicios en la Sección Agronómica de 
Jaén . 
—Se nomtora ingeiniero jefe de la 
Sección Agronómica de Badajoz al in-
geniero jefe de segunda clase, afecto 
a dicho Servicio, don Francisco Espá-
rrago Fernández. 
—Con motivo del pase a supernume-
rario de don Eladio Morales Fraile, in -
geniero tercero, y de don Ignacio Ga-
llástegui Ar t iz y don Paulino Arias J u á . 
rez, así como por haber sido jubilado el 
presidente de Sección, inspector general, 
don Pablo Revira y Pita, se produce el 
siguiente movimiento de escala: ingresa 
el aspirante don Angel Rodríguez Per-
cha; Reingresa en su categoría de in-
geniero primero don Juan Calmarza Fé-
lez; se nombra en ascenso de escala in-
geniero primero a don Maximiliano Irao. 
la Aguirre; ingeniero segundo, a don 
Secundini Herrero Semabre, e ingenie-
ro tercero al aspirante, don Juan Cano 
Mart ínez; es nombra en ascenso de es-
cala presidente de Sección, inspector 
general del Cuerpo de Ingenieros Agró-
nomos a don Andrés Massanet y Verd; 
cotisejero inspector general a don An-
gel Ullastres Coste; ingeniero jefe de 
primera clase, a don Gregorio Uriarte 
Martínez, don Baltasar Sánchez Fer-
nández y don Julio Tortuero Barrene-
die, que se hallan y continúan en situa-
ción de supernumerarios, cubriendo en 
efectivo la vacante don José Trucha 
Aguirre, y se concede el reingreso en 
activo en su categoría de ingniero a 
don Manuel Fernández Figares Méndez. 
Ayudantes del Servicio 
Agronómico 
Por pasar a la Delegación de los Ser-
vicios Hidráulicos del Ebro, el ayudan-
te del Servicio Agronómico don José 
Fort Gascón y don Mariano Gotor Cal. 
marza. quedan en situación de super-
numerarios en su respectivo escalafón. 
E s c u e l a s y maestros 
La huelga de normalistas.—CORTIÑA, 
3 —Hoy no hubo clases en la Normal. En 
el Instituto sólo se dieron algunas a pri-
mera hora, pero hubieron de suspenden 
se ante las coacciones de los partidarios 
de la huelga. En los alborotos que se 
registraron los estudiantes rompieron a 
pedradas numerosos cristales. Tres o 
cuatro catedráticos hubieron de prots-
ger a los alumnos pequeños que asistía» 
a las olaees. Los guardias de Asalto l » 
tabJederoa ] • nermafcUá. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La Coral de Santander 
En los días 10 y 11 de este mes, se 
celebrarán en el Monumental Cinema dos 
Conciertos de la Sociedad Coral de San-
tander, a las siete de la tarde el pr i -
mero, y a las once y media de la ma-
ñana el segundo. 
Figuran en el primer Concierto, obras 
de Otaño, Donostia, Morera, Iruarriza-
S3., Rachmaninoff, Haller, Nicolau, Saez 
de Adana y Alegría. En el segundo figu-
ran irnos motivos vascos de Guridi, una 
sardana de Sancho Marracó, tres can-
ciones de Ravel y otras obras de Otafio, 
Antonio José, Alegría, I r igay y Saez 
de Adana. 
La Masa Cora"! de SantanrVn- está com-
puesta por 110 voces mixtas, dirigidas 
por el eminente maestro Saez de Adana. 
* * * 
Organizado por la Asociación de 
Alumnos y Amigos del Instituto Fran-
cés se celebrará en este Centro un con-
cierto de la Coral de Santander, bajo 
el patronato del embajador de Francia 
en España . 
La fiesta tendrá lugar el próximo vier-
nes, día 9, a las seis y media de la U r -
de. En el programa figuran obras de 
Morera, Aparicio, Saez de Adana, Ravel, 
Arnaudífs y Villa. 
Concierto de danzas por la señorita 
Emma Cáceres 
En el Círculo de Bellas Artes se cele-
bró ayer tarde una sesión de danzas es-
pañolas, interpretadas por la señori ta 
Emma Cáceres. 
E l nervio y la gracia de su arte, uni-
do a su belleza y al estudio con que ha 
sabido modelar de técnica eu inspira-
ción, hacen de estas páginas musicales 
de su repertorio, tan conocidas, una 
nueva expresión de la danza. Albéniz, 
Falla, Granados, Giménez, Rica y Font 
de Anta, figuran en el programa de ee 
ta nueva artista, que congregó ayer 
en el Círculo a numeroso público. 
E l aplauso Insistente del auditorio 
acompañó cada uno de los númeroe que 
Emma Cáceres interpretaba obligán-
dola a ofrecer fuera de programa otros 
bailables. 
Recital de canto y piano 
En el Ateneo han dado un recital de 
canto» y piano Sophle Massalska y Jean-
ne Marie Paullau, con «1 concurso d«l 
maestro Alvarez Cantos. La primera 
artista in terpre tó con delicada voz me-
lodías de famoeos compoeitores. La se-
ñor i ta Pauliau interpretó piezas de 
Chopin, Brahms, Listz y Moszkowskí. 
Los tres artistas fueron muy aplaudi-
dos. 
gadler" (Un drama en 1880). Lo mejor 
de Jardiel Poncela. Toda una época evo-
cada con gracia desbordante. 
Francisco Serrano Anguita 
ha obtenido en el BEATRIZ, con su for-
midable comedia " E l río dormido", «1 
mayor éxito del año. Todos loa días, tar-
de y noche, " E l rio dormido", triunfo re-
sonantísimo de la compañía Irene López 
Heredia. 
blico. Precios corrientes. "Sajnarang" y 
"Soy un vagabundo". IB mejor progra-
ma en el "dne" de moda. 
Cartelera de espectáculos 
"Antes d e l desayuno", de Eugenio 
O'Neill, en el MARIA GUERRERO, por 
'el teatro Escuela de Arte. Lunes, tarde, 
tercera función de abono. 
Lara 
Hoy domingo, "Madre Alegría", tarde 
y noche; mañana lunes, noche, no hay 
función; por la tarde, "Madre Alegría", 
enorme éxito de la actual temporada. 
Cinco lobitos" 
COMICO. Exito delirante. Entusiasmo 
clamoroso. Interpretación genial. Teléfo-
no 10525. Lunes, acontecimiento sensacio-
nal. Centésima representación. Tarde, 
homenaje hermanos Quinteros. «Noche, 
función obsequio a la mujer trabajadora. 
Fontalba 
GACETILLAS TEATRALES 
Opera rusa en Calderón 
Hoy domingo, a las 4,30, " E l príncipe 
Igor". Noche, a las 10, segunda de abo-
no, "Boris Godounoff". Mañana lunes, 
por la noche, tercera de abono, estreno 
de "La novia del Zar", de Rimsky-Kor-
sakoff. 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las no-
ches, el espectáculo más interesante de 
Madrid, "Angelina o el honor de un bri-
Mañana, 100 representaciones de " E l 
pon comido en la mano", en honor de 
Benavente. Miércoles, estreno "Agua de 
mar", de Ardavín. Protagonista: Carmen 
Díaz. 
Comedia 
A precios corrientes (cinco pesetas bu-
taca), esta tarde y todas las noches, "La 
marquesona", el clamoroso éxito del día, 
lo mejor de Quintero y Guillén. 
Victoria 
Tarde y noche, la celebrada comedía 
musical " E l baile del Savoy". Oran éxi-
to de Celia Gámez, la diva de la opere 
ta. Precios populares. 
"Aventuras de Pipo 
y Pipa' 
Niños: Os esperan hoy domingo, cua-
tro tarde, úl t ima representación. Teatro 
COMICO. 10525. 
Zarzuela 
Martes 6, inauguración de la tempo-
rada de Cuaresma y Semana Santa con 
el maravilloso espectáculo de arte "Je-
sús" (Estampas de la Pasión). Protago-
nista: José Bruguera. 
"Fra Diávolo,, 
por Stan Laurel y Oliver Hardy. Se pro-
yecta hoy por último día en el CINE 
SAN CARLOS. 
Cine Fígaro 
Todos loa días la maravillosa película 
de gran espectáculo "Las mi l y dos no-
ches". Un viaje inolvidable al Orlente 
deslumbrador. 
Colisevm 
Hoy, tres funciones a beneficio del pú-
LOS DE HOY 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, El río 
dormido (éxito olamoroso) (3-3-934). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—4 y 6,30, Tambor y cascabel. 10,30 
(despedida de la compañía), Juanito 
Arroyo se casa (27-10-033). 
CALDERON. Festivales de Opera rusa. 
4,30, E l príncipe Igor. 10 (segunda de 
abono). Boris Godounoff. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas veladas de ópera flamenca. 
Programa Ved riñes. La mejor velada. 
Mazaco, Americano, Cojo de Madrid, Lo-
la Cabello y Angelillo (reaparición). Lo 
mejor de lo mejor Los chavalillos sevi-
llanos. 
COMEDIA.—6 y media (butaca, 5 pe-
setas). La marquesona. 10 y media, La 
marquesona (8-2-934). 
COMICO.—(Díaz Artigas-Collado). A 
las 4 (teatro niños; úJtlma representa-
ción). Aventuras de Pipo y Pipa. 6,30 y 
10,30, Cinco lobitos (entusiasmo clamo* 
roso) (14-1-934). 
ESPAÑOL.—6,30, NI al amor ni al mar 
(de Benavente (5 pesetas butaca); 10,30, 
Función de gala por la Comisión de ho-
menaje a don Alejandro Lerroux (20-1-
934). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 (función en honor a Benavente), El 
pan comido en la mano.—10,30, El pan 
comido en la mano (13-1-934). 
LARA.—A las 6,30 y 10,30, Madre Ale-
gr ía (gran éxito) (4-1-934). 
M A R I A ISABEL. — A las 4, Caramba 
con la marquesa. A las 6,30 y 10,30, An-
gelina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3^934). 
MUÑOZ SECA—(Loreto-Chicote). A 
las 4, M i abuelita la pobre; 6,30 y 10,30, 
Por un beso de tu boca (2-3-934). 
TEATRO CHUECA — (Compañía Me-
llá-Cibrián) 4, Malvaloca; 6,30 y 10,30, El 
caso de Mary Dugan. 
VICTORIA.—(Compañía Celia Gámez) 
A las 6,30 y 10,30, E l baile del Savoy 
(Populares). 
ZARZUELA. — E l martes 6, presenta-
ción del maravilloso espectáculo de arte, 
Jesús (Estampas de la Pasión (4-4-933) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero a remonte: Irigoyen y Zabaleta 
contra Ostolaza e Iturain. Segundo, a 
remonte: Jurico y Ugarte contra Iza-
guirre J. y Berolegui. Se jugará un ter-
cero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 9,30 
noche, continua. Butaca, 1,50: Canto de 
cuna, dibujo (segunda semana). Revista 
femenina. Peligro (documental). Des-
tructores (Instructiva). Noticiarios: Muer-
te y entierro del Rey de Bélgica. Pro-
clamación de Leopoldo I I I . Madrid, no-
ticia de últ ima hora. La crisis ministe-
rial.—10 noche a 1,30 madrugada, conti-
nua. Butaca, tres pesetas. El grandioso 
éxito Más allá del Rhln y otras. Limes, 
2 tarde, cambio completo del programa. 
ALKAZAR.—3 tarde. Programa espa-
ñol. Odio; 2 pesetas butaca.—6, 7 y 10,45, 
éxito Inmenso. Odio, de Fernández Fló-
rez. Ultimo día (27-2-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 4,16, 
6,30 y 10,30: Grandioso éxito de la obra 
cumbre de la cinematografía moderna. 
por Conrad Veidt: E l judío errante (27-
2-934). 
AVENIDA—4, 6,30 y 10,30: Atrapándo-
los como pueden (por Raquel Torres, 
Wheeler y Woclsey) (28-2-934). 
BARCELO.—4,15. 6,30 y 10,30 (último 
dáa), el extraordinario " f i lm": La llama 
eterna (por Norma Shearer y Fredlch 
Marel) (28-1-934). 
CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30: Catalina 
de Rusia (Dougias Falrbanks y Ellsa-
beth Bergner) (22-2-934). 
CAPITOL.—4, 6,30 y 10,30: Actualida-
des. Champagne (documental). Concierto 
y Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229 
(23-2-934). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, 11 
m a ñ a n a a 1 madrugada. Ultimos deta-
lles de la revolución austríaca. Visita a 
la Academia de Carabineros en El Esco-
rial. Detalles de la trágica muerte del 
Rey de Bélgica. Coronación de Leopoldo 
m de Bélgica. Los nuevos Soberanos re-
ciben el homenaje de su pueblo. Impo-
nente ola de frío en Nueva York. Un au-
tomóvil sobre el hielo y un avión se dis-
putan una carrera. Un restaurant perru-
no. E l encanto de Irlanda (Alfombra Má-
gica). La Gran Opera (dibujos sonoros). 
Reportaje Fox Movietone de última ho-
ra: Tramitación de la crisis en Madrid. 
Formación del nuevo Gabinete. Discur-
sos de varios ministros. Lunes: de tres 
a una, el mismo programa. 
CINE DELICIAS.—4, 6,30 y 10,30. Enor 
me programa doble: Las maletas del se-
ñor O. F. y Las dos huerfanitas, hablada 
en español. Lunes fémina (20-11-932). 
CINE DOS D E MAYO.-4 , 6,30 y 10,30: 
Piernas de perfil (30-11-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
¡Rápteme usted! (deliciosa opereta); 6,30 
y 10,30. Gran programa doble: El otro 
yo ("fi lm" policíaco, por Harry Piel), y 
¡Rápteme usted! (deliciosa opereta, por 
Roger Treville y Jacqueline Francell). 
Jueves: La isla de las almas perdidas 
(1-12-931). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: E l asesino diabólico 
(30-1-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,15, 
6,30 y 10,30: S. O. S. Iceberg (un drama 
de t rágica emoción en las regiones pola-
res. Mañana secciones fémina (11-11-930). 
CINE DE L A OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30, Civismo (éxito Inmenso) (1-3-934). 
CINE DE LA PRENSA—4,30, 6,30 y 
10,30, La novela de una noche (éxito enor-
me) (28-2-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 29. A través del Amazo-
nes. (La vida de los animales en la selva 
en su lucha por la existencia. Explicada 
en español). Butaca, 1,50.—Lunes, cam-
bio de programa. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
La parada de los monstruos, ¡Ay, que me 
caigo! (Programa doble) (29-12-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30, E l signo de la 
cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 
6,30 y 10,30, La casa de la discordia, por 
Kent Dougias, y Una Morena y una ru-
bia, en español, por Consuelo Cuevas (5-
7-932). 
CINEMA ESPAÑA—4,30, 6,30 y 10,15, 
Mercedes (hablada en español). 
CINEMA GOYA—4, sección Infantil; 
6,30 y 10,30, E l mancebo de botica (14-12-
933). 
COLISEVM.—4,15, Soy un vagabundo; 
6,30 y 10,30, programa doble. Precios co-
rrientes, Samarang y Soy un vagabundo. 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30 y 6,30 
y 10,30, Las mi l y dos noches (gran fan-
tas ía oriental) (2-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA—4, 6,30 y 
10,30, Tarzán, potro salvaje y Torero a 
la fuerza (7-11-933). 
PALACIO DE LA MUSICA—4, 6,30 y 
10,30, E l túnel (27-2-934). 
PANORAMA—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Precio único: 1,50). 
Lo que vimos en Siria (documental). De-
portes emocionantes (en español). Can-
didatura de Betty (dibujos). Revista fe-
menina (en español). Revista de la cer-
veza (dibujos por Plchl). Charlot, vaga-
bundo. Lunes, cambio completo de pro-
grama. 
PLEYEL.—4,30, 6.30. 10,30, Susana tie-
ne un secreto (28-11-934). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30, Dos mu-
jeres y un don Juan (9-2-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,15, 6,30 y 10,30, Vuelan mis canciones, 
con Martha Eggerth, música de Schúbert, 
Pájaros en primavera, dibujos en colo-
res (28-11-933). 
ROYALTY.—4,30, Infantil, películas de 
La Pandilla, con bonitos regalos a todos 
los niños; 6,30, 10,30, Cincuenta dólares 
una vida (14-11-933). 
SALON M A R I A CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7). Teléfono 42325).—A las 4,30 
y a las 7, Soborno (13-10-932). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30, Fra Dlávolo (por Stan 
Laurel y Oliver Hardy). Ultimo día. 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Yo 
he sido espía (Madeleine Carroll y Con-
rad Veidt) (30-1-934). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, Boli-
che, película española por Irusta, Fuga-
zot, Demare, Arcos y Alady, con precio-
sos tangos y canciones argentinas (28-12-
933). 
LOS D E L LUNES 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30, E l río 
dormido (éxito inmenso) (3-3-934). 
CALDERON. — A las 10 de la noche, 
tercera de abono, La novia del Zar (es-
treno). 
. . .COMEDIA—A las 10 y media, La mar-
quesona (8-2-934). 
COMICO.—6,30 y 10,30, Cinco lobitos 
Centésima representación. Beneficio de 
los Quinteros (14-1-934). . 
ESPAÑOL—6,30 y 10,30, Ni al amor ni 
al mar (de Benavente). Butaca, 3 pe-
setas (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—Miérco-
les, a las 10,30, estreno de Agua de mar 
(de Ardavín), 
LARA.—6,30, Madre Alegría (grandio-
so éxito). Noche no hay función (4-1-934). 
MARIA GUERRERO.—6,30, Don Gai-
tero, E l pasador de hueso, Antes del des-
ayuno, La decantada vida y muerte del 
general Malbrú. E l mejor espectáculo del 
Teatro Escuela de Arte. 
M A R I A ISABEL—A las 6,30, Caramba 
con la marquesa. A las 10,30, Angelina o 
el honor de un brigadier (Un drama en 
1880). Lo más gracioso de Jardiel Pon-
cela (3-3-934). 
MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote). A 
las 6,30, Mi abuelita la pobre; 10,30, Por 
un beso de tu boca (2-3-934). 
PAVON (Compañía Ortas).—A las 6,30 
y 10,30, el grandioso éxito La voz de su 
amo (16-9-933). 
TEATRO CHUECA. — (Compañía Me-
liá-Cibrián). Lunes popular, 6,30 y 10,30, 
Malvaloca. 
VICTORIA.—(Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30. E l baile del Savoy. 
(Populares). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero a remonte: Lasa y Salaverria I I con-
tra Echaniz A. y Errezabal. Segundo a 
remonte: Araño I I y Bengoechea contra 
Izaguirre 1U y Larrañaga. 
CINES 
ALKAZAR 5, 7 y 10,45, estreno por 
Mojica, La Cruz y la Espada. En espa-
ñol, lo más perfecto de Fox. 
AVENIDA—6,30 y 10,30 (estreno): La 
máscara de Fu-Manchú (por Boris Kar-
loff). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Un "ñlm" 
histórico extraordinario: La vida priva-
da de Enrique V I H , por Charles Laugt-
hon. Tarde, versión Inglesa. Noche, ha-
blada en español (3-1-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l zarewitsch 
(Martha Eggerth). 
CAPITOL—6,30 y 10,30: Actualidades. 
Champagne (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229 
(23-2-934). _ 
CINE DOS D E MAYO (Lunes popu-
lair).—6,S0 y 10,30: Piernas de perfil (30-
11^933) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
V 10 30- La película de las mil emociones: 
Hombres sin miedo (Ralph Bellamy, Glo-
ria Stuart. Slim Sumerville y Lllian 
Bond) (15-3^933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6 30 y 10,30: La noche del pecado (por 
Ernesto Vllohes. en español. Butacas, una 
peseta; sillones, 0,75) (9-2-934). 
CINE M A D R I D (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Secciones fémina, delicados ob-
sequios. S. O. S. Iceberg (último día). 
Mañana: El secreto del mar y Alma de 
centauro (11-11-930). 
CINE DE LA OPERA—6,30 y 10,30, 
Alalá (estreno). 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, 
El resucitado, por Boris Karloff (es-
treno). 
CINE ARGUELLES.—4, 6.30 y 10,30, 
Noche de gran ciudad (30-9-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10;30 noche. E l signo 
de la cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Ha salido un 
ladrón, por Enry Garat, y Ronny, por 
Wil ly Frltsch. 
CINEMA ESPAÑA—A las 5 y 10,15, La 
muchacha reportero. La mano asesina. 
CINEMA GOYA—(Lunes popular; bu-
taca, 0,75).—6,30 y 10,30, E l mancebo de 
botica (14-12-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, programa do-
ble. Precios corrientes, Samarang y Soy 
un vagabundo. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Las mi l y dos noches (incomparable 
éxito (2-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA—6,30 y 10,30, 
Honduras de infierno (31-10-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Su alteza la vendedora (Marle Bell 
y Albert Prejean). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Lucha de 
sexos (20-2-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30, I . F. 1 no contesta, con Jean 
Murat y Charles Boyer. 
ROYALTY.—6,30, 10,30, Secretos de la 
Policía de París , interesante " f i l m " poll-
SAÑ CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, estreno. Hoy o nunca (por 
Jean Klepura) (25-1-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, La calle 
42 (2-11-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, Rasput ín 
Un nuevo Sindicato de 
empleados de espectáculos 
En la tarde de ayer, y de conformi-
dad con las normas sociales de la p©. 
deración Española de Trabajadores, ba-
jo cuya tutela nace, se ha constituido 
por elementos de reconocida solvencia 
dentro del campo profesional, el SÍ^. 
dicato de Empleados de Espectáculos 
Públicos de Madrid, con domicilio en 
el de la misma Federación Española 
de Trabajadores, Sacramento, 5. 
La tác t ica y la actuación de este Sin-
dicato, como las de todos los adheridos 
a la F. E. T., es apartada de todo con-
tacto con la política y los partidos po-
líticos de todas clases, pues conside-
ran sus fundadores, así como los di-
rectivos de la F. E. T., que, como obre-
ros, sólo les interesan sus intereses de 
reivindicación de clase, mejora de la 
misma, y exacto cumplimiento por par-
te de todos, de sus obligaciones so-
ciales. 
La Directiva, que en el momento de 
la constitución legal del Sindicato, fué 
elegida ante el delegado de la autori-
dad, fué la siguiente: 
Presidente, Carlos Suárez, operador 
de «cine»; vicepresidente, Manuel Car-
bón ell, acomodador; secretario, Rafael 
Herrero, taquillero; tesorero, señorita. 
Porfiria Arveo; contador, Concha Vidal; 
vicesecretario, Fausto Vidal; vocal pri-
mero, Jesús Berenguer, acomodador; 
vocal segundo, Jul ián Mora, acomoda-
dor; vocal tercero, Sócrates Sánchez, 
acomodador. 
La recién elegida Junta, por medio del 
presidente, respondiendo al entusiasmo 
de los asistentes al acto, dió las gra-
cias a la Federación, que tan decidida-
mente se hizo eco de sus aspiraciones, 
y se puso al lado de ellos para ayu-
darles en los primeros pasos de su v i -
da sindical, en la que esperan cosechar 
los triunfos que es de justicia, por su 
programa social y por la pujanza de 
la Federación. 
y la Zarina, el primer " f i l m " de los tres 
hermanos Barrymore (6-12-933). 
« * » 
(Ei anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crít ica de 
la obra.) 
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C O N C I E R T O S D E C A M A R A 
Blanquiza Jiménez (recitadora) Carmen Granados (danzarina) 
TRIO STAUFFER 
LUISA STAUFBR, AGUSTIN SOLER. SANTOS GANDIA 
G U I T A R R A S 
ALFONSO RUIZ. JUAN JOSE MARMOL 
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S I G U E E L E X I T O C R E C I E N T E D E 
UN LADRON EN LA ALCOBA, en Capitel 
Desde m a ñ a n a lunes intermedios por la célebre danzarina danesa 
U L L A P E R S 
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C O L I S E V 
P P A M n i O Q n P " V T T O D E L PROGRAMA DOBLE CON LAS 
I l i ^ V l l V / DOS G R A N D E S PRODUCCIONES 
un LEWIS M I LES TONE 
D E 
A R T I S T A S 
A S O C I A D O S 
Una nueva e intere-
sante modalidad del 
"cine" sonoro: 
El diálogo rítmico 
Un argumento humo-
rístico y sentimental. 
con MADGE EVANS, 
F R A K MORGAN, HA-
RRY LANGDON y 
CITES TER CONKLIN 
A M A R A N G 
A D E M A S DE UN 
" F I L M " DOCUMEN-
T A L , E S UN DRAMA 
EXOTICO Y APASIO-
NANTE DE AMOR Y 
AVENTURAS EN LA 
MALASIA, REALIZA-
DO POR ACTORES 
(PESCADORES D E 
PERLAS) INDIGENAS 
C D U Z 
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E L I N T E N S O D R A M A 
H I S T O R I C O D E L F A -
M O S O M O N J E N E -
G R O , I N T E R P R E T A -
D O P O R L A S T R E S 
M E J O R E S G L O R I A S 
D E L C I N E M A A M E -
R I C A N O 
C A P I T O L E D I F I C I O C A R R I O N 
T e l . 2 2 2 2 9 
mo deje usted de 
recrearse asis-
tiendo a las últi-
mas proyeccio-
nes de 
PELICULA SOBRIA. RECTILINEA Y 
GRACIOSA. T R E S FIRMAS DE PRES-
TIGIO MUNDIAL HAN LOGRADO E S -
T E ESPECTACULO INSUPERABLE. 
U N D I R E C T O R L U B I T S C H 
UNA PRODUCTORA P A R A M O U N T 
U N A S A l í A C A R I T Q L 
i 
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E n l a Copa de Inglaterra , e l Aston Vi l la elimina a l A r s e n a l Marinos rusos perdidos En un incendio resultan Destitución de un jefe de 
Pereda, del Alpino, triunfó en el concurso de esquís, velocidad y "slalom". 
Camera peleará probablemente contra Campólo o Godoy. Una Asamblea ex-
traordinaria de la Federación Castellana de "basket ball" 
Football 
(Servido especial de E L DEBATE) 
LA COPA DE INGLATERRA 
Aston Villa-*Arsenal 2 1 
Manchester City-Stoke City 1 0 
Portsmouth-*Bolton Wanderers... 3—0 
Leicester City - •Presten North 
EUd 1—0 
El Aston Villa vence al Arsenal 
LONDRES, 3.—Ante más de 70.000 
espectadores se jugó esta tarde el sen-
sacional partido entre el Aston Villa y 
el Arsenal, en el campo de éste, en 
Highbury. La posición del Arsenal, a 
la cabeza del campeonato y el histo-
rial del gran equipo de Birmingham en 
las competiciones de la Copa, fueron 
más que suficientes para esta gran 
afluencia de público. Además, era éste 
el encuentro más importante del cuar-
to de final, por lo que una razón jus-
tificada se consideraba como el decisi-
vo para este torneo. 
Se ha tenido más bien en cuenta el 
margen de puestos—catorce—entre los 
dos equipos, y por esta razón, el Ar-
senal, que jugaba, por otra parte, en 
su terreno, se consideró por la inmen-
sa mayoría como favorito. Entre los 
críticos más destacados, el del «Daily 
Dispatil» y «The People», no compar-
tían esta opinión, pero de todos mo-
dos, no se decidieron a pronosticar 
más que el empate, que supone mucho 
para el equipo visitante. 
Después del entrenamiento, efectuado 
el martes por el Arsenal y las pruebas 
del viernes, los directivos del Club lon-
dinense no se han atrevido a alinear a 
HuJme. 
El Villa presentó la misma formación 
que venció al Tottenham, a excepción 
d« Kingdom, ya que en el último par-
tido contra el Stoke debutó magnífi-
camente el medio derecha Gardner. 
El árbltro, Mr. Thompson (Northum-
berland), alineó los equipos: 
Aston Villa: Morton, Blalr — Nibloe, 
Gardner — Talbot — Wood, Houghton— 
Beresford—Astley—Dix—Cunliffe. 
Arsenai: Moas, Male—Hapgood, Jo-
nes—Roberts—John, Beastley — Jack— 
Dunne—Dougall—Bastin. 
Visto el primer cuarto de hora de 
juego se veía que el Arsenal podía ser 
batido, puesto que sus contrarios des-
arrollaban mejor técnica, un ataque 
Impetuoso, con magnífica cohesión en 
el ataque; y una defensiva ordenada. 
En las iniciativas del Arsenal, los de-
fensas se mostraron más imbatibles 
que nunca, bien apoyados por loa me-
dios. 
Al marcar su primer tanto se vis-
lumbraba su victoria. 
En las dos partes dominó el equipo 
forastero. Los últimos veinte minutos 
fueron altamente emocionantes, puesto 
que, si bien es verdad que el Aston lle-
vaba la ventaja, el ataque contrario 
es tan formidable y en cualquier es-
capada o momento de indecisión, po-
dían empatar. 
El Aston Villa ganó por 2-1. 
Los aficionados londinenses quedaron 
decepcionados por la labor de su equi-
po, pero todo el mundo salió satisfe-
cho del campo, por haber presenciado 
un gran partido, emocionante, lleno de 
interés, de los clásicos entre los gran-
des equipos. 
Con este resultado el Villa pasa a ser 
el primer favorito de la Copa. 
Gana el Manchester 
MANCHESTER, 3. — El partido de 
cuarto de final de la Copa inglesa en-
tre el Manchester City y el Stoke City 
ha terminado con la victoria del equipo 
local por 1-0. Fué un encuentro muy 
reñido, en que los visitantes tuvieron 
muchas ocasiones para empatar, pero 
que no ha sido posible gracias a la gran 
labor de los defensas contrarios. 
El Bolton pierde en su campo 
BOLTON, 3.—El encuentro de sexta 
vuelta de la Copa entre el Bolton y el 
Porsmouth se decidió, con gran sorpre-
sa, a favor de este último. Era éste un 
partido muy difícil, y, sin embargo, se 
decidió con facilidad, por 3-0. 
Los Wanderers actuaron mal y no lea 
valió para nada su gran tradición en la 
Copa. Defraudaron enormemente, pues, 
en el peor de los casos, a pesar de lu-
char con uno de Primera División, se 
esperaba por lo menos un empate, ya 
que sus contrarios poseen un excelen-
te trío defensivo. Tal vez se pueda de-
cir que ganó la forma, o mejor dicho, 
la clase. 
gana en Riazor, porque permanecerá 
en el octavo puesto, lo que le represen 
ta saltar al quinto por el sistema de la 
Ponencia. Si pasa el Corufia, los diez 
puntos, que representan un puesto, le 
colocarían delante del Spórting. En úl-
timo término, el Osasuna; por su me-
jor «average», puede influir también en 
la suerte del Spórting. 
Nada en el resto. 
El partido de Madrid carece por com-
pleto de interés. Para los que no tie-
nen la obligación de presenciarlo, se-
guramente pensarán que no vale la 
pena el viaje a Vallecas; cualquier otra 
manifestación deportiva será mejor, in-
clusive en película. Y, además, se evita 
la exposición a un botellazo, pedrada, 
etcétera. 
Arbitros para hoy 
Para dirigir los partidos de esta tarde 
han sido nombrados los siguientes ár. 
bitros: 
Primera División: 
Athlétic de Bilbao-Rácing, señor Co' 
morera. 
Betis-Barcelona, señor Sanchis. 
Oviedo-Donos tía, señor Montero. 
Español-Madrid, señor Steimborn. 
Valencia-Arenas, señor Escartín. 
Segunda División: 
Osasuna-Oelta, señor Vilalta. 
Sabadell-Sevilla, señor Vallana. 
Unión de Irún-Spórting, señor Itu. 
rralde. 
• Athlétic Madrid-Alavés, señor Me-
dina. 
Deportivo Coruña-Murcia, señor Mei-
cón. 
Tercera División: 
Zaragoza-Gimnástico, señor Caster 
lenas. 
Logroño-BarEtcaldo, señor Ostalé. 
Valladolid-Elche, señor Vallés. 
Se ruega a los delegados la más pun 
tual asistencia. 
Concurso de esquís 
Y el Presten 
PRESTON, 3.— El partido de Liga 
entre el Leicester y el Presten se deci-
dió a favor del primero por 1-0. Par-
tido muy duro, como casi siempre cuan-
do juega el equipo local. 
La Copa de Escocia 
GLASGOW, 3.—La cuarta vuelta de 
la Copa de Escocia arrojó los siguien-
tes resultados: 
Rangers-Aberdeen i_-0 
St Johnstone-Queen of the South. 2—0 
8t Mirren-Celtic 2 0 
Albion Rovers-MotherweÜ 1—1 
Hércules-Tenerifo en Murcia 
« Í ^ S ^ i r ^ ha inseguido que 
t Tr l , ^ 61 Hércules y el Teneri-
JJ Para la Copa de España, se juegue 
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Velocidad y slalom 
Con motivo de las pruebas del Cam-
peonato de España en esquí, que, or 
ganizado por la Sociedad Española de 
Alpinismo Pefialara, vienen celebrándo 
se en la Sierra del Guadarrama, con 
enorme concurrencia de esquiadores, la 
Sociedad Peñalara llevó a cabo ayer sá-
bado dos concursos de descenso y sla-
lom, para cuya clasificación de conjun̂  
to ha donado una artística Copa. 
No obstante el frío crudísimo y no es-
tar la nieve en perfectas condiciones 
para pruebas de esta naturaleza, se ins-
cribieron 72 esquiadores, de los cuales 
se clasificaron 50 en la prueba de des-
censo, que consistía en el siguiente re-
corrido: Alto de las Guarramillas-Gha-
let de Peñalara-Hotel-Pradera, siendo ios 
primeros: 1, Pereda (Club Alpino); 2, 
Cuñat (SEA. Peñalara); 3, Candela 
(SEA. Peñalara); 4, Parra (Club Alpi-
no); 5, Balaguer (Deportiva Excursio-
nista); 6, Montalvo (Deportiva Excur-
sionista); 7, Jiménez (Club Alpino), et-
cétera. 
Los 25 primeramente clasificados en 
el concurso de descenso pasaron a la 
prueba de slalom, verificada igualmente 
en las Guarramillas, desde la cumbre al 
chalet de Peñalara, resultando clasifica-
dos: 
1, Kapf (SEA. Peñalara); 2, Bertráoi 
(Centro Excursionista de Cataluña); 3, 
Arias. (SEA. PeñaJara); 4, Moles (SEA 
Peñalara); 5, Arche (Club Alpino); 6, 
Pereda (Club Alpino); 7, Montalvo (De-
portiva Excursionista); 8. Cuñat (SEA. 
PeñaJara), etcétera. 
La clasificación de conjunto de ambas 
pruebas ofrece el resultado que sigue: 
1, Pereda (Club Alpino), con 92,07 
puntos. 
2, Kapf (SEA. Peñalara), 90,97. 
3, Cuñat (SEA. Peñalara), 90,15. 
4, Arias (SEA. Peñalara), 89,52. 
5, Parra (Club Alpino), 88,26. 
6, Montalvo (Deportiva), 87,80. 
7, Bertrán (Centro Excursionista), 
86,32. Se clasificaron veinticinco. Actua-
ron de Jurados representantes de todas 
las Sociedades reunidas. 
Para hoy 
Las pruebas de hoy serán las siguien-
tes: 
Saltos. Campeonato nacional. 
Carrera para señoritas. 
Un banquete 
La Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara ofrecerá esta noche, en el Ritz, 
un banquete-homenaje a los campeones 
y participantes en el campeonato de Es 
paña de esquís. 
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Pugilato 
Camera contra Campólo y Godoy 
NUEVA YORK, 3.—El apoderado del 
boxeador italiano Primo Camera, se-
ñor Luigi Soresi, ha declarado pública-
mente que su pupilo no será por aho-
ra enfrentado a ningún boxeador en los 
Estados Unidos, pues se propone em-
prender inmediatamente una jira por 
los países hispanoamericanos para ul-
timar futuros encuentros entre Carne-
ra y los boxeadores suramericanos Vic-
torio Campólo (argentino) y Arturo Go-
doy (chileno). 
Luigi Soresi se muestra muy opti-
mista con su viaje a los países de His-
panoamérica, donde Primo Camera 
cuenta con numerosos simpatizantes, 
especialmente entre las colonias italia-
nas de Argentina, Uruguay y Chile.— 
Associated Press. 
Autorización de la F . C. B. 
La Federación Castellana de Boxeo 
ha acordado autorizar a la Agrupación 
Deportiva Tranviaria, para organizar 
un torneo de boxeo "amateur" denomi-
nado "Copa Castilla", que ha de dispu-
tarse durante los meses de marzo y abril, 
ya que a primeros del próximo mayo da-
rán comienzo las eliminatorias del cam-
peonato de Castilla. 
Basket ball 
Una Asamblea extraordinaria 
La Federación Castellana de Basket-
Ball, celebrará Asamblea general extra-
ordinaria, el martes, a las diez de la 
noche, en Luisa Fernanda, 21 (Café 
Viena), con el siguiente orden del día: 
Primero. Lectura de acta. 
Segundo. Informe de! Comité 
Tercero. 
Tiro 
Las pruebas de Canto Blanco 
Celebró la Sociedad Tiro de Platos de 
Canto Blanco, con éxito extraordinario, 
su segunda tirada oficial de invierno, 
con los siguientes resultados: 
Tiro de prueba (5 platos. Handicap).— 
1, Luis Ussla. 2, Acosta. 
Copa del secretario de la Sociedad, 
don Pedro Tairéa (12 platos. Handicap). 
1, Francisco Leyún, rompiendo 10 de 12. 
2 y 3, los partieron Victoriano Acosta 
(presidente de honor de la Sociedad), y 
el señor Roberts. 
Handicap (6 platos).—1, José María 
Leyún, y 2, Martínez de Irujo. , 
Poule final (5 platos. Handicap).—1, 
Martínez de Irujo, 3 de 5. y 2. Francis-
co Leyún. 
Natación 
Concurso por equipo» del Oanoe 
E l Jueves dia 8, a las siete y media 
de la tarde, se celebrará la primera jor-
nada de este interesante concurso, que 
se disputan cinco equipos, constituidos 
cada uno por catorce nadadores. 
Estos grandes equipos—A, B, C, D y 
E—se dividen en cuatro grupos, for-
mando otros tantos equipos de relevos, 
uno de 3 por 50, estilos infantil; otro 
de 3 por 100, estilos neófitos y "juniorá"; 
otro de 3 por 100, estilos de "juniors" y 
"seniors", y, finalmente, otro de 5 por 
100, libre, de todas las categorías. 
El equipo vencedor se adjudicará ca-
torce magnificas medallas. También so 
darán medallas a los grupos que esta-
blezcan algún "record". 
La piscina del C. N. A. 
Hoy domingo se a b r i r á nueva-
mente la piscina del Club Natación 
Atlético, después de concluidas las obras 
que hasta la fecha han impedido la 
reanudación de los servicios, a pesar de 
la premura con que se han realizado. 
En el mismo local se ha instalado un 
gimnasio moderno con gran número de 
aparatos. A partir de la fecha antes ci-
tada se admitirán nuevos socios en el 
domicilio social, paseo de San Vicente, 
número 14. 
Juego de bolos 
En las boleras Sport del Norte 
En las boleras Sport del Norte se ju-
gó un interesante partido que terminó 
como sigue: 
IRUSTA, ISLARES, MAZON y AR-
TISTA vencieron a Gutiérrez, Montejos, 
Vivanco y San Román. 
Sobressílieron Artieta e Islares. 
Pelota vasca 
E l torneo maniata 
Los partidos fijados para hoy domin-
go son los siguientes: 
A las once y media de la mañana, 
Garcia e Igualador contra Cincunegui 
y^Reyzábal; y Rioja y el Maño contra 
Villagra II y Lucas (amistoso). 
A las cuatro de la tarde. Notario y 
López contra Letamendía y Aguirreza-
balaga (si vencen los primeros queda-
rán campeones de grupo) y Polo y Tra-
vés! contra Fernández y González (cam-
peones de grupo). 
De los cuatro grupos formados para 
las eliminatorias existen ya tres cam-
peones: Vasco de Colmenar y el Maño, 
Polo y Trave<?í y Fernández y Gonzá-
lez. Los cuatro lucharán entre sí. 
en el Artico 
Se prepara una expedición de quín' 
ce aviones para socorrerlos 
MOSCU, 2.—Se están haciendo gran 
des preparativos para el rescate de la 
tripulación del rompehielos soviético, 
que recientemente ha sido aplastado por 
los bloques d« hielo y que, según las 
últimas noticias radiotelegráflcae que ha 
enviado su Jefe, el profesor Schmidt, se 
halla en chfloil situación, hasta el ex-
tremo de qué ya han caído enfermos 
algunos de los tripulantes. 
Ha sido nombrado un Comité con 
amplios poderes y provisto de abundan-
tes medios. Unos quince aviones esta, 
rán dispuestos a partir a mediados de 
marzo; unos saldrán del cabo Wellen; 
otros de Kamtchatka, y otros, por fin, 
de Vladivostok. Todos los aviones irán 
manejados por los mejores aviadores so-
viéticos. También se están acondicio-
nando algunos barcos para que su cu-
bierta sirva de campo de ajterrizaje y 
actúen así de base de operaciones para 
los aeroplanos 
Un avión de propaganda 
MOSCU, 2.—Está ya casi terminado 
el avión giifmte de ocho motores "Má 
ximo Gorki", que será dedicado exclu-
sivamente a propaganda aérea comunis 
ta. Este aparato tiene 30 metros de 
largo por 60 de envergadura, y en su 
construcción han intervenido cincuen-
ta fábricas, laboratorios y talleres. Se 
llamará "El agitador volante" y será 
dedicado a volar sobre toda Rusia, 
lanzando folletos y hasta hablando por 
medio de potentes altavoces de que ha 
sido provisto. Podrá alcanzar una ve-
locidad algo mayor de 200 kilómetros 
por hora con 60 pasajeros. Dentro del 
avión habrá un departamento especial 
para la redacción y tirada de abundan, 
te material de propaganda escrita, a 
cuyo efecto irá dotado de multicopistas 
y máquinas de escribir. 
dos niños heridos graves 
Dos aviones militares rusos 
caen en Letonia 
Atletismo 
Los concursos de la S. G. E . 
Con gran concurrencia de atletas vie-
ne celebrando la Sociedad Gimnástica 
Española sus pruebas de preparación 
para las próximas competiciones ínter-
clubs. El domingo último hubo las si-
guientes : 
50 metros lisos (infantil).—Primera 
serie. 1, Pastor; 2, Del Valle, y 3, Sán-
chez. Segunda' serie: 1, Torres; 2, Me-
néndez, y 3, Escola. Tercera serie: 1, 
Linares; 2, Alonso, y 3. Juárez. 
Lanzamiento de la barra castellana 
(veteranos).—Empatados para el pri-
mer puesto Pompeyo Sevilla y Samue 
Otaduy, con 14.32 metros; 3, Jesús Ru. 
bio, con 12.90: 4, Santiago Prada. 11,84; 
5, Millán: 6, Jubete, y 7. Palmer. 
80 metros Usos.—Primera eliminato-
ria:. 1, Núñez; 2, Arcas, y 3, Rueda. 
Segunda: 1, Del Río; 2, Sierra, y 3, 
Serén. Tercera: 1, Mencía; 2, Canales, 
y 3, Temprano. Cuarta: 1, Melero; 2, 
Ramos, y 3, Eduardo. Quinta: 1, Ro-
dríguez I: 2,: Martínez, y 3. Morales. 
Sexta: 1, Guevara; 2, Rigal, y 3, Vi-
llegas. Séptima: 1, Menéndez; 2, Váz-
quez, y 3, Andoain. Octava: 1, Sanz: 2, 
Del Río, y 3, Pérez. 
Lanzamiento del peso.—1, Pérez, me-
tros 10,58; 2. Del Rio. 9,63; 3, Rodrí 
guez I,; 4, Rigal; 5, Arderius; 6, Mar-
tínez; 7, Pedrero y Menéndez. 
Salto con pértiga (neófitos).—1, Tem-
prano, 2,80 metros; 2, Mencía; 3, Vi-
llegas, y 4, Andoain. 
.200 metros liso».—1, Arcas; 2, Rue-
da; 3, Vázquez; 4, Sierra; 5, Martínez; 
6, Melero; y a continuación, Núñez, 
Canales, Vicent, Ramos, Andoain y 
Eduardo. 
Lawn tennis 
Campeonatos de Ingar 
En fecha próxima dará comienzo el 
campeonato de «tennis> de las Escue-
las Especiales, organizado por INGAR. 
En breve se fijará el campo y el 
dia del comienzo de esta competición, 
que se jugará por eliminatorias. 
Las inscripciones pueden hacerse a 
los delegados de las Escuelas o en el 
domicilio social, Juan de Mena, 11. Hay 
ofrecidos importantes trofeos. 
RIGA, 3.—Dos aviones militares ru-
sos del último modelo de aparatos de 
observación, que habían estado realizan-
do numerosos vuelos sobre la ciudad de 
Dvinsk, aterrizaron al cabo de poco 
tiempo en un terreno de las cercanías. 
Los aviones sufrieron bastantes desper-
fectos, pero los pilotos, que resultaron 
ser oficiales del Ejército Rojo, no su-
frieron daño. alguno. Inmediatamente 
fueron detenidos por la Policía política 
letona. Interrogados, declararon que se 
dirigían desde Moscú a Smolensk, y que, 
debido al mal tiempo, se desorientaron 
y agotaron la provisión de gasolina en 
sus intentos de orientación, por lo cual 
se vieron obligados a tomar tierra. 
FERROL, S.-JSn el pueblo de Vive-
ro se declaró un violento inoendlo en 
una casa propiedad de Arturo Marín 
Casan ova, que quedó completamente 
destruida. Dos niños, que dormían en uno 
de los pisos resultaron con quemaduras 
gravísimas. 
OVIEDO, 3.—En el alto del Padrún 
una camioneta arrolló a la joven Mer-
cedes Llanos Fernández, que quedó 
muerta en el acto. El chofer frenó rá-
pidamente, pero por patinar el coche 
sobre la nieve, no pudo evitar el acci-
dente. 
OVIEDO, 3.—La Policía ha detenido 
a Andrés Avelino Braña, presunto au-
tor de la muerte de Alfredo Alonso Za 
pico, que fué asesinado el 25 de agosto 
del pasado año. Parece que el móvil del 
crimen fué al robo. E l detenido ha ne-
gado su participación en el hecho, a pe-
sar de que en una conversación con un 
amigo suyo se declaró autor del crimen. 
SEVILLA, 3.—Esta noche, cuando pa-
seaban por los Jardines de Murillos tres 
soldados de la Comandancia de Sanidad, 
molestaron a unas mujeres, a las voces 
de las cuales surgieron dos individuos. 
Uno de ellos, con una navaja, hirió gra-
vísimamente en el vientre al soldado 
Manuel Fernández, de veintiún años, que 
fué trasladado al Equipo Quirúrgico. El 
otro individuo amenazó con una pistola 
a los compañeros del herido y rápida-
mente los agresores se dieron a la fuga. 
La Policía ha detenido a las mujeres, 
pero no así a los agresores. 
SEVILLA, 3.—En Lebrija, en la fin-
ca Carrascosa, fué encontrado el cadá-
ver de Manuel Varea, de cincuenta años, 
que había desaparecido de su domicilio 
hace algunos días. Según certificación 
facultativa, sobrevino la muerte por 
hambre y frío. Parece que este indivi-
duo tenía perturbadas sus facultades 
mentales. 
SEVILLA, 3.—En Marchena la Guar-
dia civil detuvo al gruardia municipal Jo-
sé Narváez, que, embriagado, se entrete-
nía en disparar su pistola. 
ZARAGOZA, 3. — La Dirección del 
Manicomio ha denunciado a las autori-
dades que el día 1 del actual se fuga-
ron del benéfico establecimiento dos per-
turbados, uno de los cuales es un cono-
cido delincuente contra la propiedad. 
Cascos de Acero de! Reich 
Había decretado la disolución de la 
organización de Siberia 
Más de trescientos millones se han 
conseguido paral a campaña con-
tra el hambre y el frío 
BERLIN, 7.—El Jefe de los Cascos 
de Acero, Seldte, ministro del Trabajo 
del Reioh, ha publicado una nota anun-
ciando la destitución del jefe de los 
Cascos de Acero de Silesia, conde von 
Pueckler, por haber decretado, contrp 
la voluntad de la dirección suprema de 
organización, su disolución *n Slle 
sia. 
El señor Seldte añade que los Cas-
ros de Acero continúan existiendo en 
todo el territorio alemán. 
La campaña contra e! paro 
Otra conferencia para 
el desarme 
PARECE QUE ESTARA LIMITADA 
A T R E C E POTENCIAS 
HAMRTrpno 3.—Se ha celebrado 
una gr*"1 rpun'ón. en la qup el ministra 
do la Pr^natranda. Goebbels. oronund'''' 
un discurso. Dî o especialmente que j 
cuando la magnifica labor avuda so-
cial contra el hambre v el frío haya 
terminado el día 31 del corriente, los 
alemanes podrán comprobar con orgu-
llo que el pueblo alemán ha erun'do. 
ñor sus propios medio". 320 nrllones d? 
marong en dinero v nbWn.s d3 cnn=¡u-
mo para palvar de 1« dp^^o^raf'óT» 
cuatro millones de personas. 
Hemos tomado m»d:da.s para el in-
vierno, v el día 23 de marzo comenza 
ramos de nuevo la gran ofensiva con 
tra el paro. Ambicionamos reintegrar 
d*5 nuevo este verano do? millonea dp 
rompa trin<tas a la economía, v lo mis-
mo haremos el próximo invierno. 
Nueva moneda de plata 
BERLIN, 3. — E l corresponsal en 
Londres del periódico "Francfurter Zei-
tung», ha declarado que sabe de buen 
origen que el Presidente de la Repúbli-
ca de los Estados Unidos, señor Roose-
velt, ha acogido favorablemente el pro-
yecto británico, tendente a reunir una 
Conferencia de trece potencias interesa-
das en la cuestión del desarme. 
Según dicho corresponsal el Presiden-
te Roosevelt se muestra partidario de 
llegar a concertar un pacto de no agre-
sión universal, que comprendería a to-
dos los países del mundo, y hasta la 
concentración de dicho pacto y a todos 
los países que tomen parte en la Con-
ferencia se comprometerían a no em-
plear fuerzas combativas armadas fue-
ra de los limites de sus fronteras. 
* * * 
WASHINGTON, 3.—En un discurso 
que ha pronunciado en Lindsay, míster 
Philipps ha declarado que, aunque el 
Departamento de Estado norteamerica-
no está completamente de acuerdo con 
los puntos de vista británicos en lo que 
se refieren la cuestión del desarme, opi-
na que no serán suficientes en lo que se 
refiere a las medidas para hacer el des-
arme efectivo. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
rvin" fíe reHevp en consecuencia la ne-
cesidad de abolir los armamentos ofen-
sivos necesarios a todo ejército para la 
invasión de territorios y la instaura-
ción de una inspección permanente de 
los armamentos, como únicas medidas 
susceptibles de permitir el cumplimien-
to estricto del Pacto de no agresión. 
L a Marina francesa 
Funerales en Málaga por el 
Rey de Bélgica 
MALAGA, 3.—En la iglesia dé San 
Juan se celebraron solemnes funerales 
por el alma del rey Alberto, de Bél-
gica, a los que asistieron las autori-
dades y representaciones del Cuerpo 
consular. 
Secretaria hasta hoy sábado, a las diez 
de la noche. 
Sociedades 
Gimnasia 
Reparto de pirmlo 
Esta tarde, a la seis, en el gimnasio 
de la Sociedad Gimnástica Española, pelota Vasca 
tendrá lugar el festival de reparto de 
premios del año 1933, con un intere-
sante programa. 
En su intermedio se procederá al re-
parto de premios de los campeonatos 
de gimnasia (social), campeonato de 
España de gimnasia y aparatos, IV Gran 
A. de Esgrimidores de Madrid 
En la última Junta general celebrada 
por la veterana Asociación de Esgrimi-
dores i de Madrid se eligió la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, teniente coronel don Luis 
Ramírez. 
Vicepresidente, don Arnaldo de Es-
paña. 
Tesorero, don Emilio Quesada. 
Secretario, don Emilio Sobejano. 
Vocales, don Alberto Cano, don José 
Delgado, don Luis Riafto, don José Puer-
ta y don Wemer Schaff. 
Tomóse el acuerdo de incluir como 
vocales a dos señoritas esgrimidoras 
para que no falte la importante repre-
sentación del elemento femenino, que-
dando así determinada una directiva 
propia, que actuará independientemente 
de las de las Federaciones, cosa que, 
aunque necesaria, no pudo conseguirse 
hasta este momento. 
Ciclo Madrid 
Para conmemorar el tercer aniversa-
rio de la fundación del Ciclo Madrid, el 
próximo día 8 se celebrará un banquete 
al que están invitadas distinguidas per-
sonalidades. 
Dicho banquete se celebrará a las 
nueva de la noche en Cuchilleros, núme-
ro 17, y las tarjetas para el mismo pue-
den adquirirse en la Casa Candela, Casa 
Myquel, Casa Pujol y en la Secretaría, 
calle de Lepante, número 4. 
PROGRAMA DEL DIA 
Basket hall 
Campeonatos de Castilla. A las nue-
ve y media, diez y media, once y media 
y doce y media, ©n el campo del Regi-
miento número 31 (cuartel de la Mon-
taña). 
A las diez y media y once y media, en 
el campo del Standard. 
A lafi doce, en el Olympic. 
Concurso de esquís 
Campeonato de España. Al mediodía, 
sn Navacerrada, 
Excursionismo 
El Madrid a Aldea del Fresno. 
Lá Unión Velocipédica Española a 
Brúñete. 
Football 
* Athlétic Club contra C. D. Alavés. 




Un estudiante se hiere en 
Sevilla con una pistola 
• 
Cuando manipulaba con ella en un 
grupo de compañeros 
SEVILLA, 3.—Esta noche, en la ca-
lle de Rioja, cuando se encnntrahi fren-
te a la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, un grupo de estudiantes, 
uno de ellos sacó una pistola para que 
se la guardara otro compañ-ro, por te-
mor a que se la quitaran a él. Al que 
se le hacía el ofrecimiento se negó a 
ello, y cuando manipulaban con el ar-
ma ee disparó y uno de los estudian-
tes, llamado Rafael García Saro, resul-
tó herido en el muslo derecho. Los de-
más compañeros so fi;cron a la fuga. 
E l rey Boris r e g r e s a 
BERLIN, 3.—El Rey Borie de Bulga-
ria ha salido esta mañana de Berlín, 
de regreso a Sofía. 
BERLIN. 3.—Con objeto de crear 
n e ^ / ^ 1 ^ ^ Í e q,;CÍMesa de la cámara, en cuanto fué vo permitan dar ocupación a cierto nú 
PARIS, 3.—El ministro de Marina ha 
confirmado que había presentado en la 
tada la ley de Hacienda, un proyecto 
de ley autorizando la realización de las 
construcciones navales en la parte co-
rrespondiente a 1934. 
Esta parte comprenderá especialmen-
te un nuevo «Dunkerque». Las nuevas 
construcciones previstas no tienen na-
da que ver con las limitaciones fijadas 
BEPL7N, 3.—Recientemente se vló |p0r i0g Tratados, y no tiene otro obje-
ante el Tribunal de Justicia de Ham to que el de sustituir a las antiguas 
burgo, la causa seguida contra un in- unidades. 
mero de obreros en paro forzoso, el 
Gobimo nacional-socialista ha tomado 
el acuendo de retirar de la circulación 
la actual moneda de plata y acuñar 
nueva moneda. 
Una pena de muerte 
dividuo acusado de haber dado muerte 
a dos policías, cuando éstos iban a de-
tenerle. 
El Tribunal condenó al acusado a la 
úl'irna oena, y ésta se cumplió. 
E! Tribunal de B^r'ín ha ordenado lo 
aplicación de la lev de Esterilización a 
un individuo que habra sido condenado 
12 veces por atentado contra las bue 
ñas costumbres. 
El mismo interesado había solicita 
do que ee Io a.nlicara esta pena. 
El 4'Ma¡n Kampf" tradu-
cido al italiano 
ROMA. 3.—Hoy ha sido publicada 
una traducción al italiano, convenien-
temente aprobada, del "Testamento po-
lítico" "Main Kampf" de Hitler, jun-
to con una biografin del canciller. 
Inundaciones en Rumania 
L A PRINCESA 
Felicie de Thurn y 
Taxis y (TOrsay 
Ha fallecido el día 3 de 
marzo de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus_ hermanas, hermanos políti-
cos, tíos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades 
se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 4 de marzo, a 
las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuorio, ca-
lle de Benito Gutiérrez, nú-
mero 11, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, 
por lo que recibirán especial 
favor. 
No se reparten esquelas. 
BUCAREST, 3. — Se han desbordado, 
a consecuencia de las continuas lluvias, 
los rice Pruth y Borlad. Las aguas han 
invadido varias aldeas y algunas otras 
han tenido que ser evacuadas por sus 
habitantes. 
Las tropas colaboran activamente en I 
los trabajos de socorro y salvamento 
El Pacto balcánico 
ATENAS, 3.—Los jefes de la opo-
sición y los de la coalición guberna-
mental, discuten a propósito del Pacto 
balkánico. 
Venizelos y los demás jefes oposicio-
nista» orefierer '.a f'rmi de Pactos 1e 
no agresión entre Grecia y todos sus 
vecinos a la unión del país a un grupo 
de potencias. , 
A pesar del secreto guardado sobre 
las negociaciones, se ha podido sater 
que durante las conversaciones para la 
conclusión del Pacto balcánico, Turquía 
obtuvo la no obligación de obrar mili-
tarmente contra Bulgaria en el caso 
en que este país sostuviera a Rusia, su 
aliada, en un conflicto ruso-rumano. 
Por otra parte, Turquía y Grecia, con 
objeto de evitar suspicacias de Italia 
con remecto al Pacto pMieron Q̂ e fia 
fronteras albanesas no fueran conside-
radas como balcánicas, pero Yugoesla-
via y Rumania se negaron a ello. 
Matrimonio morganático 
de la duquesa de Aosta 
Durante las últimas veinticuatro ho- El 23 de febrero contra|o matn 
monio con el diplomático italiano 
conde Tosti di Valminuta 
ras las aguas han subido más de un 
metro. Numerosos animales domésticos 
han sido arrastrados por la corriente. 
La circulación en las calles se efectúa 
por barcazas. 
Los habitantes de los barrios bajos 
están alojados en las escuelas y cuar-
teles. Los daños son muy importantes. 
Cerca de la población de Vauslul el ni-
vel de las aguas sube rápidamente y se 
teme una catástrofe. 
La Cámara de Comercio de 
España en París 
PARIS, 3. — Esta mañana se reunió 
la Cámara de Comercio Española de 
París al objeto de proceder a la elec-
ción de la nueva Jim ta directiva. 
La Cámara de Comercio Española ha 
nombrado nuevo presidente de la mis-
ma a don Antonio Cardona. 
Polonia encarga a Italia 
dos trasatlánticos 
POMPAS FUNEBRES ARENAL. 4. 
ROMA, 3.—Comunican de Montfalco-
ne que esta mañana han sido comen-
zados los trabajos para la construcción 
en los astilleros de dicho lugar del pri 
mero de los dos trasatlánticos que, por 
cuenta de Polonia, han de construirse 
en Italia. • 
Estos dos paquebotes se dedicarán al 
servicio de la linea Gdynia-Nueva York. 
A las once, en la 
Semana Gimnástica, atletismo, remo, 
Renuncias del presldcr.'.c j jnaíaclón, esquís, baloncesto, "rugby" 
demás miembros del Comité. | (Trofeo Chicherit. lucha gre-orromar.r. 
Cuarto. Elección de nuevo comitá; yÍV concurso d¿ careles alegóricos a la 
Quinto. Proposiciones, ruegos y pre-JtV Oran Semana GimnáAtlca. 
Ifia ^TlP'teitáflniffl ¡MiGám íooogerae «o de Tornjos. 
Campeonato "amateur". Desde las 
nueve y media, en el Jai Alai. 
Torneo maniata. En el Hogar de IB 
Pelota. Véanse aparte los detallee. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Alai. 
Ru-by 
Comerco-Agricultura. A las once, en 
la C udad Universitaria. 
F . U. E . contra Gimnástica. A las 
y media, en el campo de la calle | 
Un prodigio de la Naturaleza 
Ningún laboratorio puede sustituir con imitaciones el poder 
creador de la naturaleza, que hace brotar de un manantial las 
maravillosas Aguas de LOECHES, de fama mundial, por sus 
propiedades medicinales para curar el estreñimiento, purificar 
la sangre de humores y corregir los trastornos billares e In-
testinales. Usted se curará de un modo natural sustituyendo 
los purgantes y laxantes fabricados en laboratorio por el 
I A G U A M I N E R A L D E 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
Purgante natura l que no i r r i t a . Depu-
rat iva . Antibi l iosa. A n t i h e r p é t i c a . Anti-
escrofulosa. Ant iparas i tar ia . 
ROMA, 3.—Comunican de Lugano que 
según Información que se recibe en di-
cha ciudad la duquesa viuda de Aosta 
contrajo matrimonio morganático el día 
23 de febrero pasado con el conde de 
Tosti di Valminuta. 
* * * 
El conde Tosti di Valminuta Fulco 
es un diplomático y marino de la re-
serva italiana. Nació en Gaeta (Ñapó-
les) en 1869. Fué diputado en 1913, 1919 
y 1922. Participó en la guerra y formó 
parte del ministerio Pacta en 1924 en 
calidad de subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros, y como tai asistió a la Con-
ferencia de Génova; Ultimó las negocia-
ciones con los yugoeslavos para la apli-
cación del Tratado de Rapallo y firmó 
el acuerdo de Santa Margarita. Se dis-
tinguió notablemente por sus constan-
tes propagandas en favor de una orien-
tación de la política de Italia hacia el 
mar. 
Alcalde griego condenado 
ATENAS, 3.—Comunican de Cavalla 
a los periódicos que el alcalde de Part-
salides ha sido detenido y condenado a 
un mes de cárcel por haber organizado 
y presidido una manifestación obrera 
no autorizada. 
Huelga del hambre en una 
cárcel de Cuba 
LA HABANA, 3.—Todos los deteni-
dos políticos que se hallan encarcelados 
en las prisiones de Santa Clara de Ca-
maguey y en la de Santiago han anun-
ciado su propósito de declarar la huel-
ga del hambre. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depósito: Jardines, 15, Madrid. Teléfono 15851 
Cinco muertos en E E . UU. 
por accidente de "auto" 
CARMI (Ulinois), 3.—A consecuen-
cia de un accidente de automóvil, cerca 
de esta población, han resultado cinco 
persona* muertas de seis que iban en 
el carruaje.—-Associated Press. 
Ya ha quedado expedito el 
puerto de Pajares 
OVIEDO, 3.—Esta tarde quedó resta-
blecida la circulación de trenes por el 
puerto de Pajares. En un especial que 
salió ©sta tarde de León, llegaron a Ovie-
do esta noche, a las ocho, algunos de 
líos aficionados al "football", que fueron 
a Madrid para presenciar el partido el 
I domingo pasado, y que desde el martes, 
jque es cuando quedó cerrado el puerto 
[de Pajares, han estado detenido* m 
Lote, 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de Bolsa [Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
E n los pasillos del Banco de España 
la noticia de la formación del nuevo Go-
bierno no produjo muy favorable impre-
sión. Los valores especulativos reflejaron 
una tendencia a la baja, se^ún se obser-
va en los siguientes cambios: Explosivos, 
077, 672, 671, 670 y 668; en alza, 678 y 679; 
en baja, papel, a 660; Rlf portador, 303; 
Nortes, 250,50; 248 y 246,50; Alicantes, 
225, 224,50, 224 y 223; en baja, 220 y 213. 
Todo a fin corriente. 
BOLSA D E PARIS 
8 por 100 perpetuo 08 
8 por 100 amortizable „.. 76 
Banco de Francia „ 10.900 
Oredlt Lyonnais „. 2.000 




BJlectrlcité del Sena Prlorlte 551 
Tíiompson Houetoo 210 
Minas Oourrleree - 286 
Peñarroya 1.099 
Kulmann (Establecimientos) 590 
Caucho de Indochina 335 
Pathe Cinema (capital) 67 
Russe consolidado al 4 por 100.... 20 
Banco Nacional de Méjico —~— 227 
Wagón Lita _ - ^ 
Ríotlnto - - - I-»56 






Royal Dutch 1-7&2 
Minas Tharsle — 
Seguros: L'Abeille (acddeíntes)-. 
Fénix (vida) - — 
Owenza 
Piritas de Huelva _ 
Trasatlántica 
BOLSA D E ZTTRIOH 
Cbade, •erle A-B-C _ 
Idem, serie D .....,• 
Idem, serle E 
Idem, Bonos nuevos . 
L a pol í t i ca vuelve a ser el eje del mercado. T r e s d í a s de ex-
pectativa y dos de r e a c c i ó n ante la cr is i s . E l a lza producida h a 
tenido menos margen que el que se esperaba. C o n t i n ú a la 
mejora en Minas del Rlf, a la cabeza de los valores industriales 
L a c u e s t i ó n ferroviaria, absorbida por otras preocupaciones 
Acciones Sevillanas _ 
Do ñau Save Adrla — 
Kalo-Argenrtina — 
BJlektro<bank -
Motor Columbus ^ — 
L G. Ohemie -—~ 
Brown Bovery —-





















L a Bolsa ha vuelto & vivir intensa-
mente una semana política, con el plan-
teamiento y el desarrollo de la crislfl 
gubernamental. 
Hacía un mes, y más, quizá, que era 
éste el tema dominante en los corroa. 
L a situación económica, la situación so-
cial, sobre todo, a juicio de loe bolsis-
tas, lo pedían: en dos meses y medio de 
actuación no había mejorado en nada el 
aspecto general de la vida pública. Y 
al no sobrevenir esta mejora no rena-
ció la confianza en el dinero, y la Bolsa 
siguió su vida lánguida y decadente, 
una vez apagados los fuegos artificia-
les que ilusionaron a los Incautos en las 
postrimerías del año último, cuando 
la reacción del mercado se produjo en 
el mes de diciembre. 
Las semanas anteriores hablan tenido 
como denominador común el de la ex-
pectativa; en espera de los sucesos po-
líticos se había apoderado del mercado 
la calma absoluta y sobrevino, en me-
7 dio de una gran irregularidad, una pa-
ralización sensible en la marcha de los 
precios y « i el negocio. 
Proceso de la s e m a n a 
Marcos 
BOLSA D E L O N D R E S 
Accionm.—Chade, 8; Barcelona Trao-
tton ord, 16 1/4; Brazlllan Traction, 11 
1/2; Hldro Eléctricas securities ord, 7 
7A6; Mexican Ligth and power ord, 6 
1/4; Idem id. Id. pref, 10; Sldro ord, 3 
8/4; Primitiva Caz of Baires, 12; Eléc-
trica! Musical Industries, 26 1/2; Soflna, 
1 6/16. 
Obligaciones. — Empréstito de Guerra 
5 108 1/4; Consolidado inglés 2 % 
79 18/16; Argentina 4 % Rescisión, 95 
1/4; 5 % % Barcelona Traction, 48 1/2; 
Mexican Tramway ord, 6 3/8; Whitehall 
Electric Investments, 22; Lautaro Nitra-
t* 7 % pref, 7; Midland Bank, 85 3/8; 
Armstrong Whitworth ord, 6 1/2; ídem 
Idem 4 % debent, 79; City of Lond. 
Eleotr. Light. ord, 37; ídem id. Id. 6 % 
pref, 81; Imperial Chemical ord, 35 6/8; 
Mem Id. deferemt, 9 3/8; ídem Id. 7 % 
prof, 31; Eats Rand Consolidated, 20 7/8; 
fiem id. Prop Mines, 46 1/4; Union Cor-
poration, 5 18/16; Consolidated Main 
Reef, 2 11/16; Crown Mines, 11 1/16. 
COTIZACIONES D E MONEDAS 
E N P A R I S 















Escudos port 34,40 
Pesos argentinos 2,54 
Florines 4,98 
Coronas noruegas 1,90 
Idem checas 30,65 
Idem danesas — 1,68 
Idem suecas « 1,94 

















Pesetas 37,40 37,27 
Francos 77,21 77,03 
Dólares _ 5,07 5,06 





Coronas suecas ... 




Marcos finlandeses 226,50 




Pesos uruguayos 38,06 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 



























Las primeras Impresiones semanales 
fueron una confirmación de todos los 
auspicios de la septena anterior. E s ver-
dad que en los últimos momentos de 
aquélla se había ya iniciado alguna ten-
dencia significativa, de la que cabía es-
perar algún fruto para el alza de la 
Bolsa. Pero aquello más bien quedó en 
conato; los rumores de crisis se habían 
acentuado, pero al no traducirse en rea-
lidades, él mercado volvió a la rutina y 
a la monotonía de la espera. Y en ella 
quedó durante loe dos primeros días. 
£3 miércoles la Bolsa comenzó la jor-
nada con alguna impaciencia. £3 públi-
co estaba pendiente de lo que acordara 
la minoría radical, reunida en pleno. En 
los corros se conoció el resultado de la 
reunión y no hubo en el mercado la más 
ligera mutación. Esto, a pesar de que 
las noticias eran contrarias a los Intere-
ses que la Bolsa estaba cotizando. 
Y es que las impresiones eran funda-
das; y ya a última hora del miércoles, 
entre los concurrentes rezagados del 
bolsín de la tarde, cundió el rumor de 
la seguridad de la crisis, y empezaron 
a "picar" loa cambios. 
E l jueves por la mañana se tenia ya 
en el bolsín de la mañana la noticia de 
la crisis total, y entonces fué cuando 
varió la faz del mercado: hubo alza ge-
neral y mayor sostenimiento en los pre-
cios. Pero no un alza fuerte, oomo ca-
bría haber esperado. L a Bolsa se limi-
tó a acusar recibo de la novedad, sin 
mayores compromisos, y aun por la 
tarde se enfriaron un tanto los ánimos, 
y decayeron los precios. 
E l impulso final se registró en las 
postrimerías de la semana, es decir, ocu 
rrió exactamente lo mismo que en la 
semana precedente, puesto que el últi 
mo latido de la Bolsa indicó el momen-
to culminante de los cursos de los va' 
lores de especulación. L a reacción final 
sobrevino al conocerse que el señor Le-
rroux habla sido encargado otra vez 
de formar Gobierno. Los cambios expe 
rimentaron inmediata mejoría, si bien 
no faltaron tampoco las atenuaciones 
oportunas, las contrapartidas correspon 
dientes de tendencia contrapuestas, las 
realizaciones de beneficios. 
Obsérvese, sin embargo, que en nin-
gún instante la tendencia de la Bolsa ha 
sido franca hacia el alza; al cabo de 
dos meses de esperar la crisis, la reac 
ción producida no había sido tan po 
tente como se esperaba. ¿Puede signi-
ficar ello una nueva etapa de indecisión 
en el mentido? 
A esperar 
enero. Efl saldo metálico ha sido menor; 
el movimiento ha sido más reducido; 
las dobles, poco más o menos, han te-
nido las rmt<am«a características; el di-
nero, análogo interés; la abundancia de 
disponibilidades p a r a dobles, mayor 
aún, si cabe, que en enero. L a posición 
en los principales valores especulativos 
es tal vez más recargada. Tales son 
las principales características de este 
fin de febrero. 
Peino la característica principal, para 
el especulador, parece ser que*ha sido 
esta otra: todos han perdido dinero. 
Todos? 
Es decir, casi todos los valores han 
cerrado en baja respecto al mea prece-
dente, y oomo la tendencia de nuestra 
Bolsa madrileña es tradldonalmente al-
cista—alguna vez habrá que revisar es-
t" afirmación—, ' i consecuencia es con-
cluyente. 
Tan sólo Minas del Rlf han consegui-
do mantener en alto sus precios, y en 
alza constante en los últimos días de 
fin de febrero y más aún en los últimos 
de esta semana que oomentamoa. 
He aquí las dobles comparadas de es-

























Alemán . . . . 
Argentino 
Costa Rica — 24o.00 
B I L L E T E S 
Francos franceses —. 48,50 




Francos suizos - 238,45 
Francos belgas — 33,25 
Florines 4.95 
Escudos 34,00 
Coronas suecas 137 
Coronas noruegas 1,85 
^Coronas. danesas 1.62 
Pesos uruguayos — 3,40 
Pesos chilenos 0,25 
Pesos argentinos 1,95 
* * * * * * * * * * * * * * 
ANUNCIO O F I C I A L 
L a Comisión gestora de Madrid saca 
a subasta las obras de reparación del 
afirmado y explanación de los kilóme-
tros del 7 al 11 y del 29 al 33 de la ca-
rretera provincial de E l Molar a Rasca-
fría con arreglo al proyecto, presupues-
to y pliegos de condiciones que se ha-
llan de manifiesto en la Sección de Fo-
mento de esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la 
cantidad de 66.079,00 pesetas, debiendo de-
positarse como garantia el cinco por 
ciento de dicha cantidad. 
LAS proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una, en 
la citada Sección de Fomento, y en la 
dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia, basta el 13 ded actual, y los 
depósitos que se constituyan en la Caja 
provincial habrán de efectuarse durante 
el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta tendrá lugar el día 14 del 
actual, * b 
Esta parece ser la conclusión de la 
semana: a esperar otra vez. Porque, se 
gún los primeros síntomas, la acogida 
que la nueva formación ministerial ha 
tenido en los medios políticos y finan 
cleros, es algo tibia, y el mercado no 
podrá sustraerse a esta impresión ge-
neral, puesto que su tendencia es, al 
fin y al cabo, la resultante de todos es-
tos otros factores. 
L a l iquidación 
L a liquidación de fin de febrero ha 
sido menos trabajosa que la del mes de 






Explosivos -, L ^ . . 
Tranvías 
Alicante . . « . ^ ^ . ^ 
Norte . „ . . , 
Banco Inter. ^ 
Español de Cród.. 
Banco Central 
Río de la Plata... 
Ghade _ 




















































Debe tenerse en cuenta, al comparar 
los valores absolutos de las dobles, que 
el cambio, como hemos dicho anterior-
mente, fué más elevado en el pasado 
mes de febrero. 
No ha sido tan general el aumento en 
los precios de Fondos públicos como en 
la semana anterior; varias clases se li-
mitan a repetir cambios. L a mayor par-
te de los días, la característica de los 
Fondos públicos ha sido La pobreza en 
las transacciones; es cierto que había 
clase con dinero a la vista y que la me-
jora ha sido creciente en otras, como, 
por ejemplo, en la Deuda interior. Pe-
ro esto no quita que las fluctuaciones 
se hayan orientado en todos los senti-
dos al cerrar y que el negocio haya si* 
do escasa Incluso en los Bonos oro, que 
han registrado im« semana muy encal-
mada. 
Para valores de dividendo; la semana 
ha sido bastante más movida, pero sin 
que las mejoras que los cambios apun-
tan respondan totalmente a la expec-
tación de días atrás. Hay que reseñar, 
si, la firmeza de que en algunos mo-
mentos baw dado pruebas, sobre todo 
cuando parecía que las impresiones eran 
dé todo lo contrario. Pero el alza no 
ha respondido a los augurios. 
L a mejora corresponde, sobre todo, 
a las acciones de "vririn-q del Rif, tanto 
portador como nominativas, con lo cual 
no hacen más que seguir la trayecto-
ria iniciada anteriormente. 
Ferrocarri les 
L a política ha absorbido toda otra 
preocupación: ésta es otra de las prin-
cipales tónicas de la semana. Al comen-
zar ésta, se celebró la esperada re-
unión plenaria de la Asamblea, y sus 
resultados, a u n q u e no concluyentes, 
confortaron algo los corros, pues vie-
ron en ellos la posibilidad de que lle-
gue, por fin, una solución urgente. 
Pero en el transcurso de los días, la 
gente se ha olvidado por completo de 
este tema y lo han dado de lado. Ade-
más, se creía que en la combinación mi-
nisterial que se formara quedaría des-
plazado del ministerio de Obras públicas 
él señor Guerra del Río, y que con ello 
habría que empezar de nuevo en esta 
cuestión. 
L a nueva situación creada, por lo 
tanto, asegura "na continuación en el 
mismo sentido en que estaba orienta-
do el asunto ferroviario, y las impresio-
nes que existen en estos medios no son 
del todo desfavorables. 
Cambio internacional 
Nuevas regresiones en el dólar y en 
la libra; nueva baja gradual en el fran-
co suizo; nuevo descenso en la lira y 
en las coronas checas. 
Pero la nota principal es la suavidad 
con que se viene produciendo el alza de 
la peseta, como si de este modo se qui-
siera contrarrestar la orientación dada 
a nuestra divisa hace unas semanas. 
ES cambio diario de las principales 
divisas ha sido él siguiente: 
La situación económica 
en Estados Unidos 
Han aumentado las ventas duran-
te el mes de febrero 
Según cablegrafía el corresponsal de 
Central News en Nueva York, la revis-
ta mensual del National City Bank de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a marzo actual dice que el movi-
miento ascensión al de loe negocios ini-
ciado en los Estados Unidos en enero úl-
timo ha continuado con un ritmo acele-
rado durante el pasado mes. E n todas las 
principales industrias han aumentado las 
operaciones, que, comparadas con las del 
año pasado por esta época, resultan casi 
tan favorables como durante el período 
próspero de la primavera de 1933. E l pro-
medio de la producción del acero y el 
automóvil y el de contratos del ramo de 
la construcción han ascendido a más del 
doble del registrado el año pasado. E l 
transporte por ferrocarril aumenta en un 
16 por 100, y el consumo de flúido eléc-
trico acusa una mejora de un 12 por 
100, mientras que los débitos bancarlos 
en cuenta individual, que reflejan el te-
jemaneje del dólar en los negocios, han 
aAimentado en un 20 por 100. Las ventas 
en dólares de loe grandes almacenes en 
el área de New York City durante la 
primera quincena del mes fueron un 15 
por 100 mayores que hace un año. y el 
Departamento de Comercio, en vista de 
los informes relacionados con los pedi-
dos por correo y con los almacenes de 
enlace, calcula que las ventas al por me-
nor en los distritos rurales durante ene-
ro aumentaron, en valor, a un 46 por 100 
sobre las del año anterior. Además, las 
influencias que motivan el resurgimien-
to prosiguen. L a estabilidad de la mone-
da ha contribuido a restablecer la con-
fianza y ha ejercido una desbordante In-
fluencia en el mercado de valores y en 
el de subsistencias. 
Al mismo tiempo, los gastos guberna-
mentales prestan el Impulso que se pre-
tendía, habiendo sido los desembolsos 
del Tesoro durante febrero casi el do-
ble de los de años anteriores. Y en tan-
to que se facilite este poder adquisitivo 
se estimularán los negocios. Que el re-
surgimiento pueda sobrevivir o no al 
término de loe desembolsos gubernamen-
tales dependerá del progreso que se ha-
ga en establecer bases de Intercambio 
más normales entre los diversos géne-
ros de consumo, a fin de que la Indus-
tria y la agricultura se puedan sostener 
a sí mismas mutuamente y queden en 
situación de progresar por su propio im-
pulso. 
Monedas Precdte. AL M. J . V. S. Difercla. 
Francos — 48,70 
Libras . 37,80 


































BARCELONA, 3.—El diputado señor 
Solá de Cañizares ha desarrollado una 
conferencia sobre el tema "La crisis del 
comercio exterior". 
E l orador empieza por negar que es-
ta crisis sea consecuencia de la mundial. 
Dice que en 1930 representaba el comer-
cio exterior de España 2.457 millones de 
pesetas, y desde dicha fecha ha venido 
en descenso, para llegar en 1931 a 962 
millones; en 1932, a 742 millones. E l se-
ñor Solá dice que no se ha sabido de-
finir una política comercial ni se han 
sabido estructurar los elementos aptos 
para hacerla efectiva. Se refiere a la ac-
titud de España frente a Portugal y 
Uruguay. E l primer país tiene una ba-
lanza mercantil favorable, y Uruguay 
desfavorable. Portugal nos pone dificul-
tades. Uruguay no nos las pone. Es ab-
surdo que la política española haya si-
do no hacer nada contra Portugal, que 
es el mal oliente, y en cambio cree difi-
cultades a Uruguay, que es el buen clien-
te. Habla de la cuestión de los bloqueos 
Recaudación de M. Z . A. 
Nueva baja en la recaudación de la 
Compañía de M. Z. A., según los datos 
siguientes: 
Pesetas. 
Del 1 al 10 febrero 1934... 
Del 1 al 10 febrero 1933 ... 




Del 1 enero al 10 febro. 1934 29.122.924,36 
Idem ídem 1933 29.470.872,66 
Diferencia en menos 347.948,30 
argentinos, y dice que es inútil que la 
Comisión designada marche a la Argen-
tina, pues cuando llegue no sabrá qué 
decir ni qué hacer, ya que a dicha Co-
misión nadie se le»ha acercado ni nada 
se le ha dicho. Pide como solución ur-
gente la creación de un organismo vivo, 
en el que tengan representación directa 
los representantes del comercio. 
n 
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E r M T I A n i 7 I D O ! C 1 Q X A Por José Antonio T O R R E N T E ~ 
= U I L L 1 M Anuario de b o 1 s i 11 o .—Año I . 
S Cotizaciones diarias, cambios medios, índices, negocio, comentarios, dlrec ; 
clones, vida sindical, estadísticas. 
Necesaria al rentista, especulador, hombre de negocios. 
E Pedidos al autor: E L D E B A T E , Alfonso, X I . 4. 
S Madrid, 2,50 ptas. Provincias, 3 ptas, a reembolso en sellos de Correo. | 
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiii 
LA INDÜSTRIAl QUIMICA DE ZARAGOZA, S. A. 
Capital: 20.000.000 pesetas 
EMISION D E 5.000.000 D E PESETAS, por suscripción pública de 10.000 OBLIGACIONES D E 500 P E S E T A S NOMI-
NALES, con la garantía subsidiaria de la Sociedad y con la especial de L" HIPOTECA, sobre SUS MINAS. R E F I N E -
RIAS D E A Z U F R E , P U E B L O Y F E R R O C A R R I L E N L I B R O S ( T E R U E L ) , cuyo rendimiento liquido en el último quin-
quenio supera a la anualidad media de interés y amortización de esta emisión. Y SUS MINAS D E PIRITA. INSTA-
LACIONES Y C A B L E E N BENASQUE (HUESCA), cuya explotación va a comenzar en el próximo mes de Abril. 
I N T E R E S : 6 por 100 ANUAL, L I B R E D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y F U T U R O S . Teniendo en 
cuenta la prima de a m o r t i z a c i ó n e i n t e r é s corrido del primer c u p ó n , resulta una renta l íquida de 
6,50 por 100. C U P O N E S T R I M E S T R A L E S , siendo el vencimiento del primero en 15 D E MAYO P R O X I M O . 
A M O R T I Z A C I O N : En 20 A N U A L I D A D E S , a partir de 1935 . 
T I P O D E E M I S I O N : 96 por 100, o sean 480 P E S E T A S POR O B L I G A C I O N , pagaderas: 80 pesetas 
en el acto de la s u s c r i p c i ó n , y 400 pesetas contra entrega de los t í t u l o s , con c u p ó n n ú m e r o 1, desde 
el 20 al 25 de marzo actual . 
A los tenedores de bonos de esta Sociedad se les reserva el derecho a canjear UN BONO POR UNA OBLIGACIOrsi 
D E L A P R E S E N T E EMISION hasta 3.200 títulos, por orden riguroso de peticiones, que dirigirán desde E L 8 A L 15 
De MARZO ACTUAL a los Bancos indicados al pie. 
Desde el 20 al 28 de marzo actual la entrega de les Obligaciones con cupón número 1, vencimiento 15 de mayo pró 
ximo, contra Bonos con cupón número 24 la efectuarán las entidades aseguradoras en que queda abierta la suscrip 
clón pública. 
L a emisión ha sido asegurada por loe siguientes Bancos: 
BANCO D E BILBAO 
BANCO U R Q O J O 
S. A. ARNUS-GARI 
BANCO C E N T R A L 
quienes admiten suscripciones en sus Centrales y en 
BANCO ARAGONES D E C R E D I T O 
BANCO D E ARAGON 
BANCO ZARAGOZANO 
BANCO D E C R E D I T O D E ZARAGOZA 
Sucursales. 
L a suscripción quedará abierta el dia: 
8 de marzo actual 
y se cerrará en el momento d« completarse la colocación de los títulos, por orden de suscripción. 
Se gestiona la admisión de estos títulos para su cotización en Bolsa, 
Congreso y Exposición 
mundial de lechería 
E N ROMA Y MILAN, E N MAYO 
E l X Congreso Mundial de Lechería 
se celebrará del 30 de abril al 6 de 
mayo de 1934 en Roma y Milán. Como 
complemento del Congreso internacio-
nal de lechería ae celebrará, aneja a la 
Feria de Milán, del 12 de abril al 6 de 
mayo, una gran Expoelción de indus-
triae lácteas. Se presentarán las má-
quinas relacionadas con la manipula-
ción de la leche, fabricación de quesos, 
utilización de los subproductos, hasta 
la elaboración y degustación de los pro-
ductos derivados de la leche. 
Las Casas expoeitoras, tanto nacio-
nales como extranjera*, gozarán de to-
das las facilidades concedidas a los ex-
positores de la Feria de Milán, en lo 
que concierne al transporte de las mer-
cancías. 
Para adhesiones e informes dirigirse 
al Comité Nacional de la Leche, Via 
Vittorio Véneto, 7, Roma. 
•liiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiniiiiiiiniiiiniiniiBiiiiniiiiiBiiiii 
FABRICA DE LADRILLOS DE VALDERRIlfAS 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad convoca a Junta general ordi-
naria de accionistas, que se verificará 
el día 22 de los corrientes a las cuatro 
y media de la tarde, en el domicilio so-
cial, calle de Olózaga, número 2.—Ma-
drid, 1.° de marzo de 1934.—El Ccjnseje-
ro-Secretarlo, Manuel Latorre. 
El trigo sostiene el precio 
en Castilla 
aniiiniiiimnMHi r m m * 
Juntas generales 
Día 4.—Banco de España (Madrid); L a 
Cooperativa Hipotecaria (plaza de San-
ta Ana, 4 (Madrid); Banco Herrero (Ovie-
do); Firmes y Construcciones, S. A, (Lé-
rida); Banco Zaragozano (Zaragoza). 
Día 6.—Compañía Española de Neumá-
ticos y Caucho Goodyear, S. A. (Núñez 
de Balboa, 40 moderno (Madrid); Caja 
de Emisiones con garantía de anualida 
des debidas por el Estado (Sevilla); Lig-
nitos del Segre, S. A. (Barcelona); E l 
Frati, S. A. (Pamplona). 
Día 6.—Compañía Hispano Americana 
de Electricidad. S. A. (avenida del Con-
de Peñalver, 8 y 10, Madrid). 
Día 7.—Construcciones Modernas S. A. 
(Barcelona); Cinematografía Nacional 
Española. S. A, (Barcelona); Hidroeléc-
trica del Río Francia, S. A. (Salamanca); 
Combustibles y Minerales, S. A. (Alcalá, 
65; Madrid). 
Día 8w—Banco de Crédito Industrial 
(carrera de San Jerónimo. 34. Madrid); 
Compañía Naviera Amaya (Bilbao); Cal-
derería y Construcciones Solé, C. A. (Bar-
celona). 
Día 9.—Compañía Minero Metalúrgica 
Los Guindos (Alarcón, 7. Madrid); Mutua 
Panadera (Ramo de Accidentes de Tra-
bajo, Jardines, 17. Madrid). 
Día 10.—Banco Urquljo (Alcalá, 49, Ma-
drid) ; Compañía Española de Aviación 
(Juan de Mena, 8, Madrid); Sociedad 
Electro-Hidráulica del Jerte, S. A. (Pla-
sencia); Sociedad Anónima Monegal 
(Barcelona); Minerales y Productos Qui 
micos de Exportación, S. A. (Barcelona); 
La Carbonífera del Ebro, S. A. (Barce-
lona) ; L a Veneciana, S. A. (avenida 
Eduardo Dato, 4, Madrid); Caja Navarra 
de Seguros contra el pedrisco (Pam-
plona). 
L a producc ión aurífera en España 
L a "Gaceta" de ayer publica la convo-
catoria de un concurso entre Ingenieros 
de Minas de la Escuela de Madrid para 
la presentación de proyectos sobre siste-
ma de labores y de preparación mecáni-
ca aplicados a los placeres y aluviones 
auríferos, con una idea sucinta de los 
más recientes procedimientos de benefi-
cio. 
Nuevas publicaciones 
Don Lorenzo García Méndez, oficial 
del Banco de España, de cuya actividad 
productora nos ocupamos hace poco tiem-
po, acaba de publicar dos nuevos folletos, 
del mismo carácter del anterior. Se titu-
lan estos opúsculos "Conceptos jurídicos" 
y "Algunas nociones de Economía y Ha-
cienda pública". Ambos contienen temas 
de gran interés práctico para los que se 
dedican a estos estudios. 
FIDRDGEMENTOS CASTILLA, S. A, 
E n cumplimiento de lo que disponen 
los artículos 41 y 51 de los Estatutos, se 
convoca a Junta general ordinaria, que 
se reunirá en el domicilio social, Fran-
cisco Cuesta núm. 5, el próximo día 21 
del actual, a las doce de la mañana, de-
biendo los señores accionistas, para to-
mar parte en ella, llenar los requisitos 
prevenidos en el articulo 42 de los cita-
dos Estatutos. 
Guadalajara, 2 de marzo de 1934.—El 
Presidente del Consejo de Administra-
ción, Tomás Taberné.—El Consejero-Se-
cretario, Antonio Moeooso. 
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S. A. I 
HIDROELECTRI-1 
CA ESPAÑOLA| 
| Suscripción publica | 
| de I 
1 50.000 Obligaciones | 
| hipotecarias, de 500 | 
| pesetas, con | 
I INTERES 5,50 POR i 
| CIENTO ANUAL f 
| libre de impuestos | 
| presentes. i 
| LA SUSCRIPCION HA | 
| QUEDADO CERRADA | 
I por haber sido solici | 
I ados los títulos ofre-1 
i cidos. i 
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Compañía ferroviaria que 
cesa en su explotación 
Se nos ruega la publicación de la nota 
siguiente: 
"La Asociación general de Transportes 
por vía férrea ha recibido de la Sociedad 
Anónima Minas Cala el siguiente comu-
nicado: 
"Sentimos comunicar a esa Asociación 
que el Consejo de administración de esta 
Sociedad, en su sesión del viernes últi-
mo, a la vista de las enormes pérdidas 
que desde hace tres años y medio le pro-
duce su explotación ferroviaria, que han 
consumido todas sus disponibilidades, ha 
acordado, con profundo pesar, poner en 
práctica su acuerdo de 21 de septiembre 
último de suspender temporalmente el 
servicio en su ferrocarril de Cala a San 
Juan de Aznalfarache y todos sus rama-
les, y despedir a sus 300 empleados, me-
dida que. a petición de diversos ministe-
rios, se venia aplazando desde aquella fe-
cha para procurar hallar una solución, 
que, desgraciadamente, no ha llegado, por 
lo que siéndole absolutamente imposible 
demorarla por más tiempo, ha fijado la 
fecha de 25 de marzo próximo como últi-
mo día de servicio público, cesando el 
personal a fin del mismo mes. 
L a Asociación general de Transportes 
por vía férrea, al hacer pública esta de-
cisión que, además del daño que produce 
al capital invertido en un ferrocarril, de-
ja sin trabajo a 300 empleados, advierte 
a la opinión pública que tal será la suer-
te de bastantes Compañías si se sigue 
retrasando la solución del problema fe-
rroviario, ante el que, contra los deseos 
del propio Gobierno, se han venido acu-
mulando toda clase ¿e obstáculos debidos 
a la incomprensión del problema, que si 
es magno en s ualcance, resulta elemental 
en cuanto a m plaa&ewatafeb'' 
Aunque en Burgos y León no llega 
a la t a s a m í n i m a 
Los granos de pienso no suben 
Pero llegan a Val ladol id piensos im-
portados del extranjero 
V A L L A D O L I D , 3.—Impresión agrí-
cola,—Los días primeros de la sema-
na presente fueron de lluvias, no abun-
dantes, y de neviscas con frío Intenso 
sobre todo, durante las noches en qué 
ha habido mínimas en tierra de 9 gra-
dos bajo cero. A las lluvias y nieves 
que han dado un volumen suficiente 
de agua para que sea un «respiro de 
los labradores y de las plantas, suce-
dieron algunos ventarrones, y las mía-
mas heladas, que resecan las tierras 
tanto como el sol. De todos modos, el 
agua caída es suficiente, por ahora 
para regenerar los sembrados y para 
que puedan nacer las simientes echa-
das recientemente en las tierras y po-
der preparar las que de éstas ae dedi-
can a siembras de primavera. Se tra-
baja, por lo tanto, actualmente en mu-
chas comarcas castellanas, en las fae-
nas de aricar y en las de sembrar le-
guminosas, avenas y cereales treme-
sinos. 
Los mercados de trigos 
Pocas novedades han ofrecido en es-
tos siete días los mercados trigueros 
de Castilla. L a situación es de calma, 
oferta regular y demanda retraída. Loa 
precios, sostenidos por el firme empe-
ño de los vendedores en no perder te-
rreno. 
Las procedencias de línea de Avila, 
pretenden a 54,50 pesetas; las de Na-
va d 1 Rey, a 54; las de lineas de Se-
govia, Arlza y Salamanca, a 53; las 
de ídem de Falencia, de 51,50 a 52; las 
de ídem de Burgos, a 51,50, y las de 
linea de León, a 51, todo por quintal 
métrico, sin envase y en lugares de 
origen. 
En esta plaza de Valladolid ae pa-
ga, en partidas, de 52,50 a 53 pesetas 
la misma unidad, sobre fábrica. 
Har inas y salvados 
Negocio reducido, con precios soste-
nidos en harinas, y flojo en loa salva-
dos. Cotizan en esta plaza: harinas 
selectas, a 69 pesetas; extras, de 66 a 
67; integrales, de 64 a 65; salvados 
tercerillas, de 33 a 38; cuartas, de 26 
a 28; comidillas, a 25; anchos de ho-
ja, a 28, todo por 100 kilogramos, con 
saco y sobre vagón origen. 
Centeno 
Con escaso movimiento también el 
mercado centenero. Los tenedores de 
este grano en lineas de Segovla y Avi-
la, lo ofrecen a 37 pesetas; los de li-
nea de Salamanca, a 38, y loe de li-
neas de Falencia y Arlza, a 39; todo 
por quintal, sin envase y en puntos 
de procedencia. 
Cereales de pienso 
No han podido ganar nada, en cuan-
to a su valoración, los granos de esta 
sección. O permanecen estacionados 
unos, o han descendido más otros, ta-
les los yeros. En cambio, las algarro-
bas, por consecuencia del mal tiempo, 
se han repuntado un poquito, pero con 
índice poco firme. Se ofrecen las ce-
badas del país, en todas las proceden-
cias, a 31,50 pesetas; las avenas, a 28; 
las algarrobas, en la comarca de Medl-
n1 del Campo. Nava del Rey y simi-
lares, a 40,50; los yeros, en linea de 
Arlza, a 36; las muelas, a 37. todo por 
quintal, sin envase y en origen. 
La¿ vezas importadas, sobre estación 
Valladolid, a 34 pesetas Igual unidad, 
con saco. 
Mercados pecuarios 
Freclos últimos.—Medina del Campo. 
Cerdos al destete, país, a 50 pesetas 
uno; ídem de Vitoria, a 85; ídem país, 
de seis meses, a 100; de un año, a 190; 
cerdos cebados, al vivo, de 28 a 29 pe-
setas 1" arroba. 
Cameros, a 80 pesetas cabeza; ove-
jas, a 60; corderos, a 45; lechazos, al 
vivo, 1,50 pesetas kilo. 
Lana blanca entrefina, a 32 pesetas 
arroba; negra entrefina, a 28. 
Fieles de cabrito, a 36 pesetas doce-
na; de oveja, a 32; de cordero, a 28; 
de lechazo, a 7. 
Burgos.—Ganado en vivo. Cerdos, de 
29 a 31 pesetas arroba; bueyes, a 13; 
terneras, a 2 pesetas kilogramo; car-
neros, a 1,40; ovejas, a 1.25; corde-
ros añales, a 1,40; corderas, a 1,50; 
corderos lechazos, de 2,50 a 2,75. 
Lana sucia, de 15 a 17 pesetas arro-
ba; Idem lavada, de 32 a 38. 
Queso duro, de 5,50 a 6 pesetas ki-
logramo; ídem oreado, de 4 a 4,50; 
ídem fresco, a 1,75. 
stillilllllllllllilllllllllllliilllillliilllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllilllllllllllllillilliilliHi'i: 
|Anuncios por palabras! 
Basta ocho palabras.. 0,60 ptas Mas 040 ptas. por inser-
Cada palabra más 0,10 " clón en concepto de cimbre. 
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SESOR Cardenal, abogado. Consulta r.res-
siete. Cervantes. 19 Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara. 83. Teléfono 56459. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (V) 
A G E N C I A S 
¿DESKA 18 colocaros inmedlatamenter ¿Ne-
cesitáis personal doméstico Informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos, l Teléfo-
no 34562. (T) 
VELOZ. Gestión general documentos, asun-
tos. Blasco Garay. 8. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
DORMITORIO, despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, quadroa, porcelana*. Le-
A B O G A D O S ARM1fRI1o luna' 60: cama d0̂ a'da• 3S' l(7) 
DESPACHO español, 300; tmrós amertefl-
nos. 100. Estrella, 10. 
MUEBLES muchísimos, oarat'simos, cla^ 
ses, estilo, camas. Estrella, 10. 
DESHAGO piso lujo, buenos muebles, de 
11 mañana en adelante. Velázqii«- « 
primero izquierda. 
LIQUIDACION verdad Comedores, #"2S£ 
torios, despachos, tresillos, estilos moac 
nos. gran surtido. Ultimos dlasP0 frente 
negocio. Atocha, 27. entresuelo. IIC(3) 
Calderón. t0 
ALCOBA, comedor moderno, «ciblnil6(7) 
español, lámparas. Estrella, 10- _ 
TRESILLOS confortables, 360 ^^ggde 
pesetas; gran surtido comedores. 3 
260 pesetas; cubistas. 625. Flor Ba]a.(5) 
GRANDIOSA ocasión. Comear competo-
260; camas niqueladas. 45. Mucho9 
bles, precios increíbles. Losmozos. (g) 
ta Engracia. 65. nuevos. 
POR ausencia todo piso. mU|° fina escri-
modernos, prenderos no. m^uires cuar-
bir, coser, abrigo, pieles negro, w (g) 
tos, etc. Teléfono 42918. deí. 
DESHAGO piso magníficos m^gtoT 
pacho, alcoba, comedor, saloncuo. (g) 
paras, camas. Fuencarral, t)0(iA, 
SOLO hoy deshago plao ^ P ^ ^ á n Bu?; 
muebles modernoe, nuevo». G t̂f̂ 1», (V) 
DETECTIVE Rocha. Toda* ml«lonefl f 
/ 











Año XXIV.—Núm. 7.572 
D E S P A C H O arte e s p a ñ o l , 390 h a s t a 1.100 
pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
A L Q U I L E R ^ 
INFORMACION pisos, nabttacionea, desai 
aul lados, todos precios A b a d a 17. junte 
G r a n V í a . CTJ 
T O K K K I . O U O N K S . C l i m a Ideal S i e r r a . A l 
quilo hoteles. Admin i s t rador C o r r e o s ( T ! 
12 de Octubre , 6. frente a l Re t i ro C a s a 
nueva, exterior, 110; interior, 70. (18) 
L O M B I A . 12. E x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , gas, 
b a ñ o , 150. (18) 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado, des 
de 10 pesetas mensuales . Oi lver , V ic to -
ria, 4. (3) 
G A R A J E c é n t r i c o . A lqu l lanse Jaulas inde-
pendientes. T r a v e s í a T r u j i l l o s , 2. (18) 
A L Q U I L O nave 70 metros p a r a a l m a c é n o 
t ienda. «0 pesetas. C a l l e E l v i r a , 3. (3) 
C U A R T O S , 55; á t i c o s , 85. C a s a nueva . E r -
c i l la , 19. (2) 
E X C E L E N T E exterior, c a l e f a c c i ó n , gas, 
b a ñ o , t e l é f o n o , 215. L o p e R u e d a , 28 (es-
qu ina M e n o r c a ) . (2) 
M A R T I N de los Heros , 84. T i e n d a con v i -
v ienda, gas, 150. (18) 
P I S O 9 habitaciones , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a . 265 pesetas . 
A y a l a , 67, p r ó x i m o T o r r i j o s . i 18) 
A L Q U I L O cochera par t i cu lar , independien-
te, cuatro coches, con luz, a g u a , t e l é f o n o . 
G a r a j e L a P a z . L a g a s c a , 51. T e l é f o n o 
50012. (6) 
B A J O exterior, todo confort, seis h a b i t a -
bles, 48 duros. G o y a , 34 dupl icado, inme-
diato templo C o n c e p c i ó n . (16) 
T I E N D A c a s a n u e v a , 50 metros c u a d r a d o s 
y s ó t a n o , 25 duros. Q u i ñ o n e s , 15. ( A ) 
P I S O amplio, todo confort, c a l e f a c c i ó n , ba -
ñ o . Paseo de Recoletos , n ú m e r o 23. ( A ) 
G A R A J E Independiente. M a r q u é s de Mo-
nasterio, 10, c e r c a Recoletos , 125 pesetas-
( A ) 
H E R M O S A t ienda, 100 pesetaa. A lonso C a -
no, 34 provis ional . (8) 
G R A N cuarto, 75 pesetas . A lonso C a n o , 34 
provis ional . (8) 
M A G N I F I C O exterior, l u j o s a c a s a , grandes 
habitaciones, todo confort, mucho sol, c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , gas, t e l é f o n o , ascensor , 
s ó t a n o , esca lera servic io , etc., c i n c u e n t a 
duros. A y a l a , 96 moderno. (2) 
P R I N C I P A L , confort, a lqu i l er m ó d i c o , cer -
ca iglesia L o s J e r ó n i m o s , C a s a d o A l i s a l , 
16. ( T ) 
A L Q U I L O dos ampl ios cuartos , c a l e f a c c i ó n , 
precios e c o n ó m i c o s . N ú ñ e z B a l b o a , 13. 
( T ) 
M A G N I F I C O piso pr inc ipa l , todo confort, 
v is tas Re t i ro y B o t á n i c o . Nlceto A l c a l á 
Z a m o r a , 4S. junto E s p a l t e r . (6) 
C H A F L A N confort, contiguo G é n o v a , 220 
pesetas. C o v a r r u b l a s , 3. (18) 
A L Q U I L O m a g n í f i c o s pisos todo confort . 
Genera l A r r a n d o , 21. ( T ) 
C A S A nueva , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , gas , te-
l é f o n o , entar imado, m e j o r o r i e n t a c i ó n , 
hay un piso 180 pesetas . I b i z a , 19, e n t r a -
da R e t i r ó . ( T ) 
H E R M O S O exterior, c é n t r i c o , c inco h a b i t a -
ciones, b a ñ o , gas, c a l e f a c c i ó n , a scensor , 
e c o n ó m i c o . L a r r a , 9. ( T ) 
P I S O primero, todas habi tac iones b a l c ó n 
calle, rotonda a l M e d i o d í a , e squ ina S a -
gasta. Manue l S i lve la , L (6) 
C A S A nueva , precioso p r i n c i p a l bien de-
corado, grandes t iendas con v i v i e n d a s . 
E v a r i s t o S a n Miguel , 17, entre F e r r a z -
Pr incesa . ( T ) 
E L D E B A T E 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
( 2 3 ) Domingo 4 de mar/ 
z 
—Mira, Félix. Esta» son cartas de lecto- —¡Caramba, caramba! ¡Es de un ba- —¡Ea, pues lo dicho, dicho! Ahora mis- —Espela un momento, Félix. Yo quielo 
res que quieren adoptarte para que les lie- rítono, de don Rogaciano Trompetilla! mo me voy a casa de ese barítono y seré su que plimelo seas mi mascota y me lesuelvas 
ves la suerte. Coge una para ver con quién mascota. Dentro de nada le contratarán en un glan ploblema. 
te vas esta semana. Scala de Milán. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueves ana plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
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¿ D E S E A encontrar pisos desa lqui lados? P i -
da i n f o r m a c i ó n . Prec iados , S8. 13603. ( T ) 
A L Q I I L O t ienda poco a lqui ler . C a r d e n a l 
Cisneros, 31. ( T ) 
250 pesetas piso amueblado, todo confort . 
T e l é f o n o 23035. ( E ) 
E X T E R I O R E S e s p l é n d i d o s , c a s a n u e v a , 
esquina, 15 duros . L i n n e o , 18 (cal le Se-
govia) . ( E ) 
P I S I T O hotel amueblado . P a r q u e Metropo-
litano, Jard ín , garaje , todo confort, b a -
rato. T e l é f o n o 36004. (2) 
H E R M O S O cuarto , g r a n t e r r a z a , todos ade-
lantos, incluido t e l é f o n o , c i n c u e n t a me-
tros Sol , 6.000 pesetaa. M a y o r , 6. (2) 
T I E X D A espaciosa , v iv i enda , c é n t r i c a , tre-
ce duros. Z u r i t a , 16. (2) 
T I E N D A m a g n í f i c a , dos huecos, b a r a t a . 
Doctor G á s t e l o , 6. (4) 
E X T E R I O R grande, c inco balcones , noven-
ta pesetaa. G e n e r a l P a r d l ñ a s , 109. "Me-
tro1^ T o r r i j o s . (4) 
G R A T I S r e s u l t a r á i n f o r m a c i ó n de ta l lada 
pisos desalquilados, amueblados . P i M a r -
gal!, 7. 27707. (4) 
L O C A L E S , guardamuebles , g imnas ios , a l 
macenes, colegios, bailes , fondistas , dos 
b a ñ o s , t iendas, e x p o s i c i ó n . 30928. (18) 
G R A N D E , nuevo, p r ó x i m o R o s a l e s , ca l e -
f a c c i ó n centra l , 490 pesetaa. B e n i t o G u -
t iérrez , 27. ( V ) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios . ¡ ¡ P a r a 
comprar b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
surtida. S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
A B O N O S , serv ic ios con m a g n í f i c o s auto 
m ó v i l e s . G a r a j e . H e r m o s l l l a , 62. (21) 
" T A X I S " F o r d , c o n d u c c i ó n , ruedas super-
confort. F a c i l i d a d e s pago. M e l é n d e z V a l -
dés, 19. (2) 
V E N D E S E a u t o m ó v i l F i a t 525, toda prue-
ba, barato. V i l l a A r t a c h o ( P a r q u e Me-
tropolitano). S t a d i u m . ( T ) 
A B O N O completo, e c o n ó m i c o , C i t r o e n p a r 
ticular, l u j o s í s i m o cabriolet . Z u r b a n o , 46 
garaje . ( T ) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . A u t o m o v i l i s m o , 
motorismo, c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 100 pe-
setas con carnet . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 93. 
(5) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o . 
R o n d a de A t o c h a , 39. T e l é f o n o 76067. ( V ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . R e -
glamento, m e c á n i c a , 50 pesetas. E s c u e l a 
Automovi l i s tas . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
(2) 
V E N D O o cambio "auto" Morr i s , 12 c a b a -
llos, por trac tor o motor 20 cabal los a c e i -
te pesado. D ir ig i r se por c a r t a : s e ñ o r V é -
lez. Río , 16, pr inc ipa l . (4) 
C I T R O E N , c o n d u c c i ó n , 11 cabal los , c u a -
tro plazas. T e l é f o n o 54268: m a ñ a n a s . ( A ) 
A E T , 9 > I 0 V I L F o r d , semlnuevo, v é n d e s e . 
T e l é f o n o 35443. (3) 
A A P a f } l c u l a r co inPrar ia de o c a s i ó n Opel , 
A u s t í n , c o n d u c c i ó n , e c o n ó m i c o . I n d i q u e n 
precio: R . c . A l c a l á , 2, cont inenta l . (2) 
A n a T n ? M 0 V I L I S T A 8 : Accesor ios , lubrif i -
cantes, n e u m á t i c o s , t a l l er r ecauchutado . 
56666a11, Caste116- 14- M a d r i d . T e l é f o n o 
^ t o ^ h f ^ í 1 ^ 8 " A t l á n t i c " . R o n d a de 
Atocha, 1. T e l é f o n o 77731. L ó p e z B e n í t e z . 
( T ^ 
^ i ó ^ ™ ^ , 6 ^ " L a Hispano". C o n d u c -
R e L u m áIi1Ca, Ci troen. F ^ r d , Chevro le t , 
« e n a u l l , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
Bte°tIa " T P ^ 8 " S ^ a : - R e f r i g e r a c i ó n P ^ ' iecta. T e l é f o n o 50510. C a r t a g e n a . 22. (2) 
e f i n d r o f r ^ T 6 " ^ 6 barato a t ™ * dos GKA Gaztambide , 16. (6) 
79 A F o r d ' modelo 30. M a r t í n H e r o s . 
A B O N n x (16) 
- u c o u p é lujo, b a r a t í s i m o . 30928. (18) 
C A » Z A ü O S 
CALZADOS 
5 
f ' a n ' f a j a s deePPom^OSün¡lejorca 36 
fono n i s l ^oma Relatores, 10 Telé 
(24) 
PH0KTSÜLIA COMADRONAS 
^ ^ b a r a í a ^ ^ * ^ r n d o . Aals ten-
^ ^ m a Isabel i e c o n ó m ' c a s . Inyeccioneo 
PARttíS p (20) fr^rll,ada^^anl ^ as l s tenc la e m 
^ ^ n o c K m i e n ^ ^ ^ f ^ ^ a c l ó n m a t n z . 
Bralulto- H o r t a l e z a . 61. 
autorizad!). CoiUetin ^?n8.ulta, hospedaje 
H A R no " O S Í Prov>ncias. F e l i p e V , 
^ . ^ h o s p ^ J ¿ s P ^ S o r a a 
aa- Carmen, J33 T?i¿f raza^as- A u t o r l z n -
*»• T e l é f o n o 26871. (2) 
2 & B " " ^ 
i ' A G O oro ley 5,50 gramo, y fino 7,95. Ven 
tas de a l h a j a s . O c a s i ó n v e r d a d . D o l d á n . 
Prec iados . 34. entresuelo. T e l é f o n o 17353 
(11) 
C O M P R O obligaciones C . M . U . V l n d e l . 
A n t i g ü e d a d e s . P l a z a de las Cortes , 10 
(21) 
P A R T I C U L A R compro muebles , ropas , ob 
Jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n -
c a . (8) 
L A C a s a O r g a z c o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y plat ino. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodr igo . 13 T e l é 
fono 11625. (2) 
P A G O insuperablemente muebles , t ra jes , 
objetos, p lata , porce lanas , condecorado 
nes, bastones mando, m á q u i n a s coser, es-
cr ib ir . R a m ó n l a C r u z , 52. T e l é f o n o 59852 
A n d r é s . (3) 
P A G O v e r d a d e r a m e n t e sorprendente t r a j e s 
cabal lero, ropas d i p l o m á t i c o s , condeco-
raciones , dentaduras , relojes oro, muebles , 
objetos, porce lanas , c r i s t a l e r í a s , a r a ñ a s , 
a l fombras , abanicos , m i n i a t u r a s , mone 
das an t iguas . N ú ñ e z B a l b o a , 9. T e l é f o n o 
54410. Migue l . (3) 
C O M P R O vendo muebles , a r a ñ a s , a l f o m -
bras , bibl iotecas, objetos. C a l l e Reco le -
tos, 4. T e l é f o n o 59823. ( T ) 
C O M P R O volquete y arreos , baratos E s -
c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 36665. ( T ) 
C O M P R O muebles , ropas, restos b u h a r d i -
l la , c a c h a r r o s . T e l é f o n o 75993. Moreno. 
( T ) 
M U E B L E S , objetos, condecoraciones . T e -
l é f o n o 60335. J u a n . (3) 
P A G O insospechadamente t r a j e s buen uso 
cabal lero , smokings , gabanes , abrigos , 
r e n a r d . S a n M a r c o s , 35. S a n M a r c o s , 35, 
segundo. T e l é f o n o 20567. R i b e r a . (5) 
D O Y en arr i endo g a r a j e p a r a a l q u i l a r en 
F a l e n c i a , c a p a z p a r a 30 "autos" ¡ doy en 
arr iendo finca de pastos, labor, r e g a d í o , 
en G i b r a l e ó n ( H u e l v a ) . E s c r i b i d : R e x . 
164. P i M a r g a l l , 7. (4) 
C A S A esquina, o c a s i ó n , bien a lqu i lada , 
r e n t a 41.760, vendo 310.000, a r e b a j a r h i -
poteca. R o d r í g u e z S a n Pedro, 12. F e r n á n -
dez: 4-6. (4) 
O C A S I O N . B a r r i o S a l a m a n c a , c a s a lu josa , 
pocos inqui l inos . T r a t o directo. S a n B e r -
nardo, 10: diez-doce. (10) 
C O M P R O c a s a hipotecada B a n c o , 8 % l i -
bre. Desembolso : 40.000 pesetas . C e r i s e . 
Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
CONSULTAS 
B A S O de s u d a c i ó n a domici l io . L o mejo i 
del mundo. E m b e l l e c e , a d e l g a z a , re juve -
nece y tonifica. I n f o r m e ? g r a t i s . C e l e n -
que, L T e l é f o n o 19498. ( V ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b lenorragia . Prec iados , 9: d iez -una , 
s iete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorrag ia , espermato 
rrea , sexuales . C l í n k » ' e s p e c i a l i z a d a . D ú 
q u é A l b a , Í 0 : diez-una, t res -nueve . P r o -
v i n c i a s correspondencia . (5) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorrag ia , s í f i l i s . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . H o r t a l e z a , 30. (5) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n é r e o , s í f i l i s , once a una , c u a t r o a nue-
ve ¡ obreros, u n a peseta. F u e n c a r r a l , 59 
( e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s , 2). 
(10) 
M A T R I Z . E m b a r a z o . E s t e r i l i d a d . M é d i c o 
espec ia l i s ta . J a r d i n e s , 13. ( V ) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
D E N T I S T A r e g e n t a r l a c l ínicat M a d r i d . 
A g u i l a r . C l a v e l , 2, cont inenta l . (18) 
ENSEÑANZAS 
I N G R E S O E s c u e l a Ingenieros de C a m i n o s . 
P r e p a r a c i ó n por Ingenieros. C l a s e s diez 
a lumnos . M a r q u é s Valde ig les les . 8. ( T ) 
H A C I E N D A . A c a d e m i a M a r t í n e z C a b a h a s . 
C o s t a n i l l a de los Angeles , 5. p r i n c i p a l . ( T ) 
' E L opositor de H a c i e n d a ' . M a r t í n e z C a -
b a ñ a s . Contes tac iones completas progra 
m a a u x i l i a r e s . 20 pesetas l i b r e r í a s . ( T ) 
I D I O M A S . A c a d e m i a F l d e s . Profesores na-
tivos, c iases desde 15 pesetas Jacome-
trezo, 1 ( J u n t ó "cine' C a l l a o ) . (21) 
M E C A N O G R A F I A . 6. A c a d e m i a Bi lbao . 
F u e n c a r r a l , 119, segundo (no confundir-
se ) . (2) 
S E Ñ O R I T A S aprended corte, c o n f e c c i ó n , 10 
pesetas c lase d iar ia , turnos m a ñ a n a , tar-
de. R o m a n o n e s , 2. (18> 
M E C A N O G R A F I A . A l q u i l a m o s m á q u i n a s 
seminuevas , buenas m a r c a s . M a q u i n a r i a 
Contable . Val lehermoso , 9. (3) 
P A R A ingresar B a n c o s , oficinas, comercio. 
O r t o g r a f í a , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , conta -
bil idad, re forma letra, c a l i g r a f í a , taqui-
g r a f í a verdad, f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a lumnos . C l a s e s tarde, noche. 
E s c u e l a Preparac iones . Pez, 15. (18) 
P R O F E S O R f r a n c é s . ( P a r í s ) . Mons leur R o -
bert. L a r r a . 9. (2) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s r á p i d a . Ale-
m á n , f r a n c é s , i n g l é s , a l t e r n a , 15; d i a r i a , 
25 pesetas mensuales . L i s t a , 48, bajo . ( T ) 
M E C A N O G R A F I A tacto, qu in ientas p u l s a -
ciones minuto . Se is pesetas, d iar ia s . I n s -
tituto T a q u i m e c a n o g r á f i c o . ( T ) 
I N S T I T U T O T a q u i m e c a n o g r á f i c o . T a q u i -
g r a f í a , G r a m á t i c a , contabi l idad. A r i t m é -
t ica , i n g l é s , f r a n c é s , 10 pesetas . ( T ) 
I N S T I T U T O T a q u i m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o 
M e n é n d e z P a l l a r é s , 4, junto F u e n c a r r a l , 
59. B a c h i l l e r a t o . ( T ' 
F R A N C E S diplomado U n i v e r s i d a d P a r í a 
p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s . T e l é f o n o 12479. (4) 
I N G L E S , L o n d r e s , l icenciado, p r e p a r a c i ó n 
oposiciones. W i l l i a m s . P i M a r g a l ! , 7. (4) 
J O V E N profesor idiomas, bachi l lerato , en-
e ñ a r l a interno. S ig fr i ed . A p a r t a d o 967. 
P R O F E S O R c u l t u r a genera l y bachi l lerato . 
F u e n c a r r a l , 52, cuarto . ( " J 
O R I G I N A L m é t o d o aprender verbos f r a n -
ceses pronto, bien. L i b r e r í a R o m o . M a -
dr id . (L ' 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo , diplomado, ca-
sa , domici l io . 40 p e s e U s . L i b e r t a d 4. se-
gundo derecha . ^ 
S A C E R D O T E joven d a r í a lecciones p a r t i c u -
lares c u l t u r a general , p r e p a r a c i ó n bachi -
l lerato, a d m i n i s t r a c i ó n c a s a a r i s t ó c r a t a . 
E s c r i b i d : D E B A T E 37.723. ( T ) 
I N G L E S , f r a n c é s , nat ivos , especial diplo-
m á t i c o s . A n c h a , 114, entresuelo. U ) 
P R O F E S O R A a l e m a n a id iomas e n s e ñ a n z a 
e l ementa l , t raducc iones correspondenc ia . 
H e r m o s l l l a , 84, moderno. ( V ) 
C O L E G I O de n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r i a , bachi l lerato . C l a s e s nocturnas . L s -
tre l la , 3. (M> 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. Profesor extranjero . C a l l e A p o d a c a 
í), pr imero . T e l é f o n o 43488. W 
P R O F E S O R m ú s i c a , Conservator io , N o r m a -
les, excelentes referencias . D i v i n o P a s t o r 
21. pr imero i zquierda . 
PKÓr^NU^A "¿Sca dar l e c c i ó n ÍS a domi-
cilio, de i . u ñ e r a e n s e ñ a n z a y labores . 
E s c n o i u : i / ^ H A T E 36.603. ( T ) 
M I O M A S E x a m i n e en c u a l q u i e r l i b r e r í a 
ofleacisimos M ó t o d o s - . 'Parejo- I n n e c e s a -
rio p: ; 
i n g l é s , precios moderados 
y M i n a r », en. i c o m p e l e n U i i m a inglesa. T e l é f o n o 52643 
I T ) V e l á z q u e z , 6©. • , iW 
^ s u e S ' 1 - E s ' p j l 0 ^ . ' ' ^ 
I N G L E S A lecciones, c lases y a domici l io . 
21, G o y a . ( T ) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. M a r í n . C l a u d i o C o e ü o , 65. (3) 
I N s i P E R A B L E T a q u i g r a f í a G a r c í a Bote , 
t a q u í g r a f o Congreso , 6-12 pesetas . F e 
r r a z , 22. (24) 
A C A D E M I A "Iber ia" . Corte , c o n f e c c i ó n 
s i s t e m a p á r i s l ó n moderno. R a p i d e z , per 
f e c c i ó n y e c o n o m í a . Concedemos t í t u l o s 
V e l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 67937. ( T ) 
D E S E A S E cambio c o n v e r s a c i ó n f r a n c é s 
C a s t e ü ó , 42, entresuelo derecha . P r e s e n -
t a r s e de 2 a 4. ( T ) 
F R A N C E S A P a r í s , lecclonaa, a c o m p a ñ a r 
n i ñ o s , buenos informes . J o r g e J u a n , 86. 
T e l é f o n o 54044. ( V ) 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo , u n i v e r s i t a r i o , 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e p e r s o n a s 
neces i tando d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d i p l o m á t i c o s . 
T r a d u c c i o n e s , inc lus ive t é c n i c a s , r á p i d a -
mente e j ecutadas . P r e c i o s moderados . 
Prec iados , 9. (2) 
I N G L E S A t i t u l a d a ( L o n d r e s ) , e n s e ñ a n z a 
r a p i d í s i m a . T e l é f o n o 13953. (2) 
I N G L E S r á p i d a m e n t e aprendido, e l i m i n a n -
do m a y o r e s dif icultades de! estudio . M a -
t r i c ú l e s e a h o r a p a r a n u e v a c lase , for-
m á n d o s e y pr inc ip iando m a r z o 15. G r u p o s 
de diez d i s c í p u l o s , c a d a uno bajo l a d i -
r e c c i ó n personal de! exper imentado pro-
fesor Wolse ley . H e r m o s i ü a , 3. (4) 
I N G L E S . Sabiendo i n g l é s c o r r e c t a m e n t e s u 
i m p o r t a n c i a comerc ia l o profes ional a u -
m e n t a r á a l tamente , y p a r a aprender lo 
p r e f i é r a s e profesor nat ivo , espec ia l izado 
en l a e n s e ñ a n z a . S u s conocimientos se 
e v i d e n c i a r á n prontamente tomando lec-
ciones con profesor W o l s e l e y . H e r m o s i ü a , 
3. (4) 
I N G L E S . L e c c i ó n d i a r i a , 10 pesetas mes . 
A t o c h a , 10, tercero. (5) 
M A E S T R A t i tu lada , lecciones p a r t i c u l a r e s . 
T e l é f o n o 12043. ( V ) 
ESPECIFICOS 
X E U T R A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a n a -
c ional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enferme-
dades del e s t ó m a g o , intest inos e h í g a d o . 
(2) 
L O M B R I C I N A P e l l e t í e r . P u r g a n t e del ic io-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices . 20 c é n -
t imos . (9) 
T E Pe l le t ier . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con-
gestiones, v a h í d o s , hemorroides , 15 c é n -
t imos . (9) 
L A S s e ñ o r a s que su fren moles t ias propias 
de s u sexo, usando l o d a s a Bel lot , encon-
t r a r á n a l iv io a sus dolores, regulando las 
funciones propias de s u organi smo. V e n -
t a F a r m a c i a s . (22) 
D E N T I C I N A , p r i m e r a , m á s ant igua , 60 
a ñ o s , or ig ina l Pab lo F e r n á n d e z I z q u i e r -
do. " E l N i ñ o " c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a t o -
rio S a n J u s t o , 5. F a r m a c i a s . (V> 
C A T A R A T A S , nubes, r i j a s , g r a n u l a c i o n e s , 
conjunt iv i t i s . K a z a r i n a . V e n t a F a r m a -
c i a s . I T ) 
FINCAS 
Compra-venta 
F i M í A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares , com-
pra o venta . " H í s p a n l a " . Of i c ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á . 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
l ' A K Q U E Metropoli tano. V é n d e s e bonito 
hotel de esquina . Muy p r á c t i c a y c ó m o d a 
d i s t r i b u c i ó n habi tac iones . Dos p lan tas y 
s ó t a n o . Todo confort, j a r d í n , ií e i n a n d e z 
A s s a s . R o m e r o Robledo, 22, entresuelo . 
( V ) 
O C A S I O N . Ocho k i l ó m e t r o s G r a n V í a ho-
tel amplio , ins ta lac iones a v í c o l a s , g r a n 
huer ta . M e d i o d í a , m u c h í s i m a a g u a . G r a o 
p r o d u c c i ó n , 50.000 pesetas e n t r a d a resto 
h a s t a 30 a ñ o s . T e l é f o n o 15609. (2) 
( ' A S A cuatro p lantas ca l l e E l v i r a , 3, ven-
do 28.000 pesetas. T e l é f o n o 23164. De 3 
a 5. (3) 
G R A N J A 1.000 aves vendo 14.500 pesetas 
E s c r i b i d : R a m í r e z . A l c a l á , 2, cont inen-
ta l . ( T ) 
V E N D O o cambio por hotel en l a S i e r r a . 
E l E s c o r i a l o Torre lodones , un hotel con 
g r a n j a r d í n , t r a n v í a a S a n t a n d e r , s i t u a -
do 200 metros e s t a c i ó n f erroc ar r i l S a n -
tander -B i lbao . A r c h i l l a : de 7 a 9. B l a s -
co I b á ñ e z , 58. T e l é f o n o 40589. ( T ) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perd ices v é n -
dense, fac i l idades . C a s t e l l a n a . 10. T e l é -
fono 50234. ( E > 
F I N Q U I T A uti l idad, recreo, nuer ta . arbo 
lado, propia a v i c u l t u r a , fact ible parce -
l a c i ó n , p r ó x i m a p o b l a c i ó n importante , fe 
r r o c a r r i l , edificaciones, 30 k i l ó m e t r o s M a 
drid . I n f o r m e s : " H í s p a n l a " . A l c a l á . 16 
(edificio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O v e r d a d e r a g a n g a finca u r b a n a , 
2.856 pies, c e r c a p l a z a B i l b a o . R a z ó n 
" H í s p a n l a " . A l c a l á 16. . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambiu por c a -
sas en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
H O T E L en C e r c e d i ü a vendo barato . T e l é -
fono 50463. (3) 
O C A S I O N . S i e r r a G u a d a r r a m a hotel con-
fortable independiente, g r a n Jard ín , es-
p l é n d i d a s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 51780. (10) 
C I U D A D L i n e a l . Vendo , . alquilo, hotel Be -
l lav i s ta , Junto teatro, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
g a r a j e , 32.000 pesetas. T e l é f o n o 56387. ( T ) 
S E vende so lar . J u a n B r a v o , 74, a 4 pese-
tas pie. ( T ) 
C A S A hotel, esquina, 42 metros f a c h a d a , 
60.000 pesetas, fac i l idades , o r i e n t a c i ó n , 
renta buena, m i t a d c o n t r i b u c i ó n . H i p o -
tecario 18.500. T o m á s B r e t ó n , 25. T e l é -
fono 70461. ( V ) 
V E N D O so lar propio i n d u s t r i a , 10.000 pies, 
a 1,50. P r i m e r o Mayo, 19. Hote l . (2) 
U R G E vender en E s c o r i a l hotel con j a r d í n , 
buenas condiciones. R a z ó n : " H í s p a n l a " . 
A l c a l á , 16 (edificio B a n c o de B i l b a o ) . (3) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a aper tura . A l -
c a l á , 101 ( R e t i r o ) . (4) 
HIPOTECA 
D I S P O N G O dinero hipotecas fincas M a d r i d . 
G a n d e l . C o v a r r u b l a s , 32. T e l é f o n o 42844. 
( V ) 
K O D E N A S . Agente p r é s t a m o p a r a B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a , 80. (18) 
H I P O T E C A 6 a n u a l . R e s e r v a . T e l é f o n o 
58645. ( I D 
N E C E S I T O 100 m i l pesetas p r i m e r a hipo-
teca. T e l é f o n o 60635. (11) 
A L siete a n u a ! M a d r i d , prov inc ias . H o r t a 
leza, 59: diez-tres. S e ñ o r O r t u ñ o . A g e n -
te p a r a - B a n c o Hipotecar io . ( V ) 
C O L O C A R E s u m a s importantes en pr ime-
ras hipotecas. E s c r i b i d ; R a m í r e z . C a r r e -
tas , 29, pr imero . (5) 
A L siete por ciento M a d r i d , p r o v i n c i a s . 
S a n t a F e l i c i a n a , 9. G ó m e z . ( V ) 
D E S E O hipoteca, p r e v i a 75.000 pesetas, ba-
rrio S a l a m a n c a . A p a r t a d o 9.096. (3) 
HUESPEl 
P K N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , con 
fort. desde siete pesetas Mayor . 9. se 
gundo. (20' 
r t ¿ N S I O > t£i las, todo confort, cocina se 
lecta, Alfonso X I , 4, tercero derecha P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
K N S iguenza (Hote l E l i a s ) , lodo confort 
S u c u r s a i Hotel C e n t r a l M a d r i d . (31) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bi tac iones con aguas corrientes , ca lefac-
c i ó n . P e n s i ó n completa, 8 pesetas. ( T ) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , estables, 
prec ios reducidos. , N a r v á e z , 19. "Metro" 
S o y a . ( T ) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , f a m i l i a dis-
t l n s ^ i í d a , desde 6 pesetas. F u e n c a r r a l , 21. 
( A ) 
P E N S I O N C a s t i l l a . A r e n a ! , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a . C a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091 
( T ) 
G R A T I S recomendamos habi tac iones , hos-
pedajes , todos precios. I n f o r m e s . A b a d a , 
17, j u n t o G r a n V í a . ( T ) 
P E N S I O N G a m b r i n u s . Hab i tac iones , con y 
s i n , todo confort, a g u a s corr ientes , c a -
l e f a c c i ó n , etc. T e l é f o n o 26681. Z o r r i l l a , 7. 
( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , ú n i c o h u é s -
ped. C a l l e Quevedo, 6, segundo izquierda. 
( T ) 
C E D E S E prec iosa h a b i t a c i ó n exter ior , ad-
m i r a b l e m e n t e a m u e b l a d a , c a 1 e f a c c i ó n 
c e n t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , ascensor , exce-
lente c o m i d a ; precio moderado. P r í n c i p e 
V e r g a r a , 30, segundo Izquierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, mucho 
sol , a scensor , e c o n ó m i c o . P a s e o S a n V i -
cente, 24, pr imero . (8) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s especiales 
f a m i l i a s , es tables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas . P e n s i ó n completa. 10-20. Menos 
e s p e c í a l e s personas de l icadas . A v e n i d a 
Conde Pef ia lver , 14-16. ( T ) 
C E D E N S E habi tac iones todo confort p a r a 
estables . S a n L u c a s , 11. pr inc ipa l izquier-
d a . ( T ) 
P E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. C a m b i o de 
d u e ñ o , grandes re formas , c a l e f a c c i ó n 
a g u a s corr ientes , 9 a 11 pesetas. (21) 
H U E S P E D E S sacerdotes matr imonios con, 
s in . A u g u s t o F l g u e r o a . 8, pr imero iz 
q u i e r d a . (8) 
E S P L E N D I D A S , exteriores , matr imonio 
amigos , confort, desde siete pesetas . Pen-
s i ó n T o s c a n a . P r í n c i p e , L (2) 
S K 5 J O R A cede c o n f o r t a b i l í s i m a h a b i t a c i ó n 
F e r n á n d e z R í o s , 16, á t i c o i zquierda . (2) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a pensiones c é n t r l 
cas , desde 7 pesetas . Miguel Moya, 4 
C o n c e p c i ó n A r e n a l . 3. (2) 
P E N S I O N C e l t a . A g u a s corr ientes , todo 
confort, coc ina selecta, precios e c o n ó m i -
cos. P i y M a r g a l ! , 7, tercero . ( T ) 
E S T A B L E S estudiantes , c o n f o r t a b i l í s i m o 
desde 5,75 dos. Miguel Moya, 4, tercero 
Izquierda . (18) 
A L Q U I L O hermoso gabinete exterior, so-
leado. R a z ó n : G r a v i n a , 11, p o r t e r í a . ( T ) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas con-
fort. E d u a r d o Dato. 8, segundo. (10) 
C E D E S E gabinete y alcobas, precio razo-
nable. A y a l a . 162. ( V ) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede l u j o s a hab i ta -
c i ó n todo confort . T e l é f o n o 55929. ( T ) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n , con, b a ñ o , te-
l é f o n o , e c o n ó m i c a . V e l á z q u e z , 32. (18) 
E S T A B L E S , es tudiantes y f a m i l i a s , desde 
5,75, 7,75, dos, frente P a l a c i o P r e n s a ; ins-
t a l a c i ó n c o n f o r t a b i l í s i m a , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , ascensor . B a l t y m o r e . Miguel Moya . 
6, segundos. (18) 
P E N S I O N f a m i l i a , desde cinco. Prec iados 
9, segundo i zqu ierda . (Ih) 
F A M I L I A honorable da p e n s i ó n c a s a con-
fort, c a t ó l i c a . Manue l L o n g o r i a , 3. ( D ) 
C A R D E N A L Ci sneros , 51, p r i n c i p a l , fami -
l ia , uno, dos amigos, confort , mucho sol. 
(8) 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . H a b i t a c i o n e s indepen-
dientes, b o n í s i m a s , b a ñ o , t e l é f o n o , comi-
d a abundante , s a n a . M a d e r a , 9. (2) 
A R G ü E L L E S . confort, dos. tres personas , 
completa , desde 6 pesetas. R o d r í g u e z S a n 
Pedro , 61, entresuelo. (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Confort , 6 p e s e t a » . M a -
yor, 14, pr imero . (2) 
P E N S I O N selecta , a l i m e n t a c i ó n s a n a , t r a -
to esmerado, todo confort, c u a r t o s b a ñ o , 
hotel par t i cu lar , espacioso j a r d í n . S e r r a -
no, 115. T e l é f o n o 60235. T r a n v í a 3. ( T ) 
C A S A tormal a lqu i la h a b i t a c i ó n , uno o dos 
amigos, s ó l o dormir . S a n B a r t o l o m é . 6, 
tercero derecha . <2> 
C E D O alcoba, gabinete e c o n ó m i c o Costa-
ni l la de C a p u c h i n o s . 5. pr lncina) izquier-
d a . <T) 
E S T U D I A N T E c a t ó l i c o desea p e n s i ó n en 
f a m i l i a . P r o x i m i d a d a P l a z a de C o l ó n 
E s c r i b i d : D E B A T E 37707. ( T ) 
P E N S I O N S a l o m é . Matr imonios , amigos , 
estables , desde cinco pesetas . A n c h a , 48 
(4) 
H A B I T A C I O N exterior alquilo. G e n e r a l 
Por l i er , 32, tercero centro. ( T ) 
P E N S I O N , una , dos personas ser ias , tío 
tel, confort, j a r d í n . D e h e s a V i l l a . E s c r i 
b id : L a P r e n s a . C a r m e n , 16. S. A . (2) 
A D M I T O n u é s p e d , conlort , exter ior , com-
pleta. S a n t a E n g r a c i a , 82, e squina Abas-
c a l . (3) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Alonterfi, 29 C u -
bierto, 1,75; abono, 1,50. (7) 
P E N S I O N A r e n e r o s . G r a n -onfort. agua.s 
corr ientes . A lber to Agui lora , 5. (8) 
F R E N T E Ret i ro , h a b i t a c i ó n , con, s i n . A l -
c a l á , 101, pr inc ipa l centro d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N todo confort. P l a z a S a n t a B á r -
bara , 4, segundo izquierda . ( T ) 
C E D O matr imonio gabinete confort . Ve -
l á z q u e z , 22. T e l é f o n o 57937. ( T ) 
P L A Z A Corte s , 10, tercero izquierda. Se 
desean uno, dos estables, trato fami l ia t 
esmerado. S r . L o r e n t e . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n b a ñ o , persona formal . 
Alonso C a n o . 55. R a z ó n : P o r t e r í a . ( T ) 
A L Q U I L O a lcoba confort. A v e n i d a M e n é n -
dez P c l a y o , 19 duplicado, p r i n c i p a l A F . 
( T ) 
V I U D A honorable, a d m i t i r í a s e ñ o r a bue-
nas costumbres , trato inmejorable , coci -
n a e s m e r a d a . I n f o r m e s ; C a r d e n a l C i sne -
ros, 17. V a q u e r í a . ( T ) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, con. G e n e r a l 
P a r d i ñ a s . . 52, segundo izquierda. ( T ) 
P E N S I O N H a b a n a , confortable, ca le fac -
c i ó n , aguas corrientes, m e n ú s especiales 
personas de l icadas , habi tac iones desde 4 
pesetas, p e n s i ó n , nueve. Prec ios especia-
les estables . S a n J e r ó n i m o , 17. ( T ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n 
s in . E s c o s u r a . R a z ó n : C u e s t a Santo D o -
mingo, 11 ( F o t o g r a f í a ) . ( T ) 
I N F O R M A C I O N E S gra tu i tas , hospedajes, 
proporcionamos l á p i d a m e n t e huespedes. 
Prec iados , 33. 13603. ( T ) 
V O M I T O h u é s p e d e s dormir o comer, o a ñ o , 
d u c h a , m ó d i c o . P a r d i ñ a s , 31, cuarto pi-
so C . i T ) 
S K a lqui la h a b i t a c i ó n so leada persona en-
table. Jorge J u a n , 55. ( V ) 
M A O M F I C A * nabitaciones p a r a matr imo-
nio o amigos, estables , so leadas . Todo 
confort . E d u a r d o Dato . I n f o r m é s . á t i c o 
derecha . S a n B e r n a r d o , 13. ( T ) 
A L C A L A , p r ó x i m o Sol. Dos amigos en f a -
mi l ia , e c o n ó m i c o , b a ñ o , t e l é f o n o 10096. 
( A i 
A s o M B K O S O , m á x i m o confort, aguas co-
rrientes , desde se is pesetas. Prec iados , 33 
P e n s i ó n P ir ineos . ( E ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n a u i u t b i a d a a .natr i -
monio, cabal lero honorable, m u c h o so! y 
confort . A l c a l á , 38, p o r t a r l a , (JC) 
A L Q U I L A S E habi tac iones exteriores , 4,50 
tres platos, b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8. 
entresuelo i zqu ierda . (2) 
E X T R A N J E R A ofrece habitac iones . F r e n -
te "Metro". Confort , aire; 'uz. T o r r i j o s , 
39 (moderno) . p (2) 
I N M E J O R A B L E p e n s i ó n exterior , 4,50. C o -
r r e d e r a B a j a , 12, pr imero . (2) 
P E N S I O N L a P e r l a G a l l e g a . Desde seis 
pesetas . Mayor . M afciñclOK] i e renha . (5) 
P E N S I O N R l a l t o . E n g l i s h spnken. O n par-
le f r a n j á i s . P e n s i ó n desde 10 pesetas, as -
censores , aguas corrientes , cocina selec-
ta , l i m p i e z a s in igual . G r a n V í a . P i M a r -
gal! . 22; terceros . T e l é f o n o 23028. (5) 
P E N S I O N 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados, 29, pr imero . (5) 
C A S A s e r i a admite cabal lero estable. I n -
ú t i l es tudiantes , b a ñ o . T e l é f o n o 26830. (8) 
G A B I N E T E sacerdote, cabal leros . S a n 
Onofre , 5, segundo centro. (8) 
I t E S T D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s 
P e n s i ó n completa desde 175 pesetas. M a -
yor, 85. D i r e c t o r a : doctora Sor iano . (10! 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a s 
desde 10 pesetas. Prec iados , 4, pr inc ipa ' 
(16) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n con. matr imo-
nio, amigos, b a ñ o , t e l é f o n o . S a l u d , 9. se-
gundo. Otro G r a n V í a . (18) 
P A S E O Recoletos . 14 P e n s i ó n completa 
e c o n ó m i c a , matr imonios , fami l ia , todos 
adelantos . ( V 
L I B R O 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , segxmda edi 
c i ó n . F u n c i o n a m i e n t o , manejo , averinv 
del a u t o m ó v i l moderno. (6) 
M A Q U I N 
C A S A Y g e a . Conces ionar ia exc lus iva m á -
q u i n a escr ib ir "Regina". Super jova t é c n i -
c a moderna . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
C A S A Y g e a : V e n t a de, m á q u i n a s recons-
t r u i d a s todas m a r c a s . C r u z , 16. Tior.dn 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a o i ó n pro 
cedentes cambios . C r u z , 16. T i e n d a ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparaciones . 
abonos de l impieza . C r u z , 16 T i e n d a . ( T ) 
O C A S I O N : L a s mejores mAqninas S l n g « t 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a . 26. (V.' 
M A Q U I N A S escr ibir , coser. W e r t h e l m 
Reparac iones , abonos. C a s a Hernand' . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3 (21* 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda c lase m á q u i -
n a s escr ibir , teniendo ex is tenc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c a -
na . P é r e z G a l d ó s . 9. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A T r i u n f o , coplas perfee 
t í s i m a s , 3 modelos diferentes . Morel l 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A Singer . E l mejor ta l ler de re-
parac iones . C a v a B a j a . 26. ( V ) 
MODISTAS 
M O D I S T A ropa b lanca , o f r é c e s e domici-
lio, e c o n ó m i c a . A n d r é s Mellado, 33, en-
tresuelo centro derecha . (13) 
. A S O Ü J i í U O S O ! i •« medida, desde 15 pe-
setas . T o r i j a , 10. pr imero . (6) 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , r e n a r d s desde 4(/ 
pesetaa; U ñ e n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
M U E B L E S 
MI E B C E S y c a m a s , todo riuévi. 
m u y baratos T o r r i j o s . 2 t2;c 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles oa 
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do 
radas , madera , hierro. (24) 
(IÍUAN B r e t a ñ a C a m a s / m u e b l e » ^laz^ 
<»• S a n t a A n a . I . . T ) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, ¡'ra-
d u a c i ó n vista g r a t i s pers'iiia competen-
te. P l a z a Matute , 4; Jor.de Momanones. 
8. M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E N 
• A T E N T E S , m a r c a s . T o m á s G a r c í a Noble-
j a s . C l a u d i o Coello. 72. ( T ) 
C E D E R I A buenas condic ionj^ representa 
c i ó n aparatos e l e c t r o m é d í e o s , base c ien-
t í f i c a m u y r e m u n e r a d o r a , e x p l o t a c i ó n 
nuevo tratamiento t e r a p é u t i c o C a l a f e l l . 
A l c a l á , 171. ( V ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patenta 
n ú m e r o 121.866 por " U n a v á l v u l a inj 'ec-
t o r a del combust ible p a r a motores de 
c o m b u s t i ó n interna", v i z c a r e l z a Agen-
c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E , 4,50; ondas al agua . 1,25. 
L u n e s , mar te s f é m i n a . L a r r a , 13. T e l é -
fono 26181. (8) 
O N D U L A C I O N Maree! , domicil io, 1,50. Te 
l é f o n o 56638. ( A ) 
P R E S T A M O S 
C O N D E . Hipotecas grandes desde 6 % hi-
potecas cas i ta s dinero "autos" s in ret i -
r a r , pre s tamos personal B a n c o E s p a ñ a 
ant i c ipo dinero t e s t a m e n t a r í a s , m e r c a n -
c í a s muebles, pignoro al d ía . M a y o r , 6. 
(18) 
E N negocio acred i tado propio s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a d isponga de siete a ocho mi l du-
ros a s o c i a r i a m e E s c r i b a Apartado 9.006 
(6) 
P E R S O N A completamente solvente propie 
tar io dedicado comercio t o m a r í a condi 
c lones conven ir de diez a quince m i l pe-
setas , ofreciendo buena r e m u n e r a c i ó n 
A p a r t a d o 9.052, (6) 
R A D I O T E L E F O N i 
A P A R A T O S invendibles v ienen ofrecidud 
por nada , pero nadie los quiere. E s t o tío 
o c u r r e con m a r c a s acred i tadas . 16. Mon-
te squ inza . 44030. ( T ) 
T E C N I C O r e v i s a r á grat i s su a p a r a t o ra-
dio. T e l é f o n o 58293. ' ( E ) 
R A D I O R R E C E P T O R Kadet te , c inco lám-
p a r a s , garant i zado un a ñ o , 19(7 pesetaa. 
Val lehermoso , 32, entresuelo centro exte-
r ior . (2) 
TRABA.. 
Ofertas 
Í>LÎ 1.I>O& lijos, comisiones , representan 
dome, t r a b a j á n d o m e ( L o c a l i d a d e s , pro 
v i n c i a s j . A p a r t a d o . 644. Madr id . (6) 
V E A usted anuncio "Escogeremos"; s a l d r á 
en e s ta s e c c i ó n d í a 7. ( T ) 
M E D I C O S , prac t i cantes , enfermeros , coma-
dronas que q u i e r a n g a n a r 25 pesetas d u 
r ias , se prec i san p a r a representar y ex-
plotar el m á s grande Invento t e r a p é u t i -
co c o n t r a todas las a lg ias . D i r í j a n s e a 
C l í n i c a L a f , S a n t i a g o 43. Vallodol id, en-
viando 50 c é n t i m o s . (V> 
C H I C A sepa de coc ina , matr imonio solo 
C á r c e l e s , 29, segundo izquierda . (T> 
A L E M A N A , su iza , p a r a n i ñ o s . S e r r a n o , 144: 
3 a 6. (T) 
M U C H I S I M A S colocaciones p a r a doncel las, 
n i ñ e r a s , coc ineras , nodr izas en A g e n c i a 
C a t ó l i c a " L a Matr i tense" , E x í g e n s e in-
formes. Glor ie ta C u a t r o C a m i n o s , l . Te-
l é f o n o 34562. (X) 
P R E C I S A M O N agentes act ivos , c a p a c i t a -
dos, bien relacionados, venta.s. ar l t cu ios 
modernoa pai'« eatros, cines", bares , c a -
f é s , ú n u n ; . . , j uarUcUlarea , pagando bue-
n a c o m i s i ó n . S ó l o por escrito a C o r a c l o -
m a . P e ñ a l v e r , 7, p o r t e r í a . (T> 
R E P R E S E N T A N T E S p r o v i n c i a s f a l tan . 
Sueldo. T a l l e r e s Goth . P i M a r g a l ! . 7. M a -
drid . ( V ) 
15 pesetas d i a r i a s g a n a r é i s t r a b a j o f á c i l 
e s c r i t u r a , cua lqu ier pueblo, prov inc ia . 
A p a r t a d o 1.137. M a d r i d . (9) 
M l C H A C H O S , ¿ q u e r é i s co locaros? A c u d i d 
a H í s p a n l a . S a l u d , 19. (4) 
I M P O R T A N T I S I M A C o m p a ñ í a Seguros 
V i d a neces i ta co laboradores toda E s p a -
ñ a , personas bien re lac ionadas y dis-
puestas d e s a r r o l l a r labor productora y 
r e m u n e r a d o r a . E s c r i b i d : A p a r t a d o 609. 
M a d r i d . ( T ) 
C O R R E D O R E S p laza , re lac ionados ta l le -
res s o l d a d u r a a u t ó g e n a y e l é c t r i c a , ne-
c e s í t a n s e . I n ú t i l desconocedores. E s c r i -
bid con r e f e r e n c i a s : A p a r t a d o 831. ( T ) 
I N G E N I E R O especia l izado i n d u s t r i a f r i -
gorifleas fa l ta . D i r i g i r s e A p a r t a d o 435 
con detal les . (6) 
L A mejor s erv idumbre , s ó l o la f a c i l i t a P r e -
ciados, 33; 13603. ( T ) 
N E C F . S I T O a m a seca . Z u r b a n o , 61. De 
c u a t r o a seis. ( T ) 
F A B R I C A C I O N n u e v a , i m p o r t a n t í s i m a 
bebida, puede es tablecerse en todas p a r -
tes. M a q u i n a r i a completa desde 3.000 pe-
setas . Concedemos e x c i u s i v a s de f a b r i -
c a c i ó n p a r a de terminados distr i tos . G r u -
ber. A p a r t a d o 450. B i l b a o . (3) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Ange les , 8. (18) 
C A D A 5.000 pesetas que aporte a m i ne-
gocio le r e n t a r á n 250 mes, g a r a n t i z a d a s 
con A n c a s . Mayor , 6, p r i n c i p a l i zquier-
d a ; 12-2; 3-7. (18) 
Demandas 
A l > M I N I S T R A D O R se ofrece, i n f o r m a r á n : 
s e ñ o r F l o r í n de A. P . L a g a s c a , 32. ( T ) 
S E S O R A f r a n c e s a a c o m p a ñ a r l a n i ñ o s y 
d a r i a lecciones, precios e c o n ó m i c o s . E m i -
l ia R a d i x . C a l l e P r a d o , 9, p r i n c i p a l : de 3 
a 5. ( T ) 
P O R T E R O o f r é c e s e p a r a c a s a d e p a r t a m e n -
tos, con certif icado. T o r r i j o s , 26, p r a l . A . 
( T ) 
L H A M S T A tapicero e c o n ó m i c o , cort inas . 
fundas , barnizado. C a r p i n t e r í a . 33524. (2» 
SK.NOKA joven co locar lase m a ñ a n a s , tar -
des, c a s a , n i ñ o s , a n á l o g a . F e r n á n d e z 
R í o s . l¿.-s á t i c o i zquierda . (2) 
)u . s t K i . C A S . coc ineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (6) 
G U A R D I A c iv i l l icenciado o f r é c e s e porte-
ría , cobrador, etc. T e l é f o n o 19253. ( T ) 
• H O F E R o f r é c e s e s in pretensiones , c a r n e t 
p r i m e i a . S a n D i m a s , 7. • ( T ) 
. s . K 5 ¡ O R l T A p r á c t i c a comercio , c a j e r a , des-
pacho. I n f o r m e s : Anton io A c u ñ a , 4, ter-
cero derecha . C a n o . ( T ) 
A S I S T F N T A p a r a los lunes, i n f o r m a d a 
A y a l a , 162. ( T ) 
S E Ñ O R I T A p a r a n i ñ o s p á r v u l o s , g r a n p r á c 
t i ca , regentar , a c o m p a ñ a r , c o s a a n á l o -
ga, buenas re ferenc ias . H i l a r i ó n E s l a v a , 
20 moderno, tercero i zqu ierda . ( T ) 
C O P I A S m á q u i n a . T e a t r o . R e d a c c i ó n do 
aumentos , t r a d u c c i o n e s ; 36448. A n c h a , 
114, entresuelo . (16) 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a empleados 
H í s p a n l a . P i M a r g a l ! , 7; 27707. (4) 
C S ' J L U S A d ip lomada m a ñ a n a s , lecciones 
paseos, n i ñ o s , s e ñ o r i t a s . E s c r i b i d : D E -
B A T E , 37737. ( T ) 
D O C T O R en Derecho , a l e m á n , ex profe 
sor de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e s e a r í a 
c o l o c a c i ó n c a s a d i s t ingu ida como profe 
sor de id iomas y de segunda e n s e ñ a n z a . 
E s c r i b i d : D E B A T E , 37854. ( T ) 
o l i A R D I A c iv i l re t irado, se ofrece porte 
r í a sereno, g u a r d é i s , cargo a n á l o g o . C 
Coeilo, 95, entresuelo derecha . ( T ) 
o t ' R E C K S E a m a seca , doncel la , p a r a ni -
ñ o s , buenos informes . T e l é f o n o 58682. ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R con fianza se ofrece 
p a r a fincas u r b a n a s M a d r i d . S e ñ o r Mo 
reno. L i b e r t a d , 12. ( E ) 
V O U N G foreigner desires positlon >Kno-
w i n g S p a n i s h Jkd E n g l i s h , t y p e w r í t i n g 
a n d book-keepinf . W i t h o u t s a l a r y preten-
ce. No previous experience. A p p l y : C o u -
der. A l b e r t o A g u i l e r a , 34, entresuelo iz-
qu ierda . ( E ) 
A. C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , doncel la , ch i -
c a p a r a todo, a m a seca . L a r r a , 15; 15966. 
(3) 
o i ' R K C E S E a s i s t e n t a c o s a l a v a , p l a n c h a , 
coc ina . O l i v a r , 18. R a z ó n , p o r t e r í a . (18) 
TRASPASO^ 
T R A S P A S O m e r c e r í a , b a r a t í s i m a , con o s in 
g é n e r o s . F u e n c a r r a l , 105, pr inc ipa l . C a r -
los. (8) 
. . . > : 'ASO t ienda. H o r t a l e z a , 17. ( V ) 
T R A S P A S O t ienda esquina , tres huecos, 
tiene v i v i e n d a con c u a t r o balcones, poca 
renta , 20 metros A r e n a ! . 6.000 p é s e t e s . 
T e i é f o n o 21990. ( T ) 
C I N E M A T O G R A F O popular . T r a s p a s o , ad-
m i t i r í a socio c a p i t a l p a r a i n s t a l a c i ó n so-
noro. E s c r i b i d : s e ñ o r Sa les . A n d r é s Me-
llado, 27. ( T ) 
» R A S P A S O loca! c é n t r i c o , cua lqu ier indus 
t r ia . C a r r a n z a , 21. Quiosco . ( V ) 
T R A S P A S A S E buena p e n s i ó n , confort, no 
poderta atender , m a g n í f i c a c l ientela . R a -
z ó n : O r e l l a n a , 9, entresuelo . (16) 
T I E N D A dos huecos. C a r m e n , inmediato 
Sol, t r a s p a s o . R a z ó n : C a r m e n , 8, entre-
suelo i zqu ierda . (2) 
i K A S i ' A S O tienda, mejor sitio, G r a n Vía . 
T e l é f o n o s 19698 y 41066. ( V ) 
i ' A R M A C I A vendo M a d r i d , sitio i n m e j o r a -
ble, m u c h o t r á n s i t o de negocio. G o y a , 34. 
F o t o g r a f í a . ( T ) 
V A R I O S 
« U R D A N A . Condecorac iones , oanderas , es-
padas, galones, cordones y bordados d-f 
uni formes . Pr inc ipe , 9. M a d r i d . (23) 
A i . H . A S I i . F R I A , s imi lare s , trabajos , repa 
rac iones presupuestos grat is . A p a r t a d o 
12207 K ( X ) 
T A L L I S T A , c l r u j a n a , P e ñ a , p r a c t l c a n u 
S a n Onofre , 3. T e l é f o n o 18603. (3) 
P A R A G U A S , bolsos, ó p t i c a , g r a n surtido 
y re formas . A r r o y o . B a r q u i l l o . 15. ( T ; 
( I N F . M . A T O G R A F O popular. T r a s p a s o , ad-
m i t i r í a socio cap i ta l p a r a i n s t a l a c i ó n so-
noro. E s c r i b i d : s e ñ o r Sales . A n d r é s Me-
llado, 27. ( T ) 
Í Í C N T A D U R A S hago, ve inte pesetas. A d u a -
na , 3. pr imero . ( ig) 
K N comerc io c é n t r i c o deseo sitio (modas 
n i ñ o s ) , conviniendo gastos . N ú m e r o 180 
A g e n c i a R e x . (4) 
T R A B A J O S e c o n ó m i c o s . C a r p i n t e r í a , eba-
n i s t e r í a . Presupues tos grat i s . T e l é f o n o 
42165. ( T ) 
( A l - E S tueste n a t u r a l estilo cubano lodos 
los d í a s . Manue l O r t i z . Prec iados , 4. (20) 
SI a usted ie gusta t o m a r buen c a f é , c ó m -
prelo en c a s a de M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s 
4. P r e c i a d o s , 4. P r e c i a d o s , 4. (20) 
( I R l J A N O, ca l l i s ta . C a n o . Abonos, 3 pese-
t a s ; m a n i c u r a , 2. Mayor , 17 moderno. T e -
l é f o n o 25628. (20) 
C A L D O de ga l l ina ( K u b ) , 40 c é n t i m o s tres 
t a z a s . M a n u e l Ort i z . P r n t o A M i K . í*»^ 
E L m e j o r y el m a y o r s tock en discos Uv 6dS« 
das las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en A e o -
l í a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como A e o l l a n en precios, ca l idad 
y condiciones . Aeo l lan . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
C A S A í g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s e scr ib i r . 
C r u z , 16. T i e n d a . I * ! 
>ASTRA e c o n ó m i c a , vuelve, a r r e g l e pren-
das. S a n V i c e n t e , 18. í1» ) 
r«>TO<iRAFIA N i r a ( a n t i g u a v i u d a G o y a ) . 
E s p e c i a l i d a d modas, ampl iac iones . P i e z a 
Progreso , 12. (3) 
C I U D A D A N O nor teamer icano a d m i n i s t r a -
r l a bienes p a r t i c u l a r e s . R e f e r e n c i a s i n -
mejorables . Contes t en A m e r i c a n o . L a 
P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
P I N T O R , hace toda c lase obra p i n t u r a , 
precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 41006. ( E ) 
Í M ' K K C E N S E l i cenc ias e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 110.920, por : " U n disposit ivo e l é c -
trico de s e ñ a l e s p a r a el acoplamiento de 
corr ientes cont inua e intermitente", y 
certif icado de a d i c i ó n n ú m e r o 117.082, 
por: "Mejoras en l a patente 113.029 por 
R e l e v a d o r de d i r e c c i ó n de e n e r g í a p a r a 
ins ta lac iones de corr ientes p o l i f á s i c a s " . 
L a s o fertas a l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d 
I n d u s t r i a l . ( T ) 
VENTAS 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. Te-
l é f o n o 16231. Madr id . R e m i t o m u e s t r a s . 
(V> 
U A I . K K I A 8 F e r r e r e s . B c h e g a r a y . 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros coleccione*, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t e . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r a s . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
A K . M O N I U M S , planos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a v'«. 
ga. 3. <24) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , semlnuevoa, dead* 
cuatquiet precio. C a s a C o r r e d e r a . S a o M a -
teo. 1. (S) 
B R O N C E S p a r a ig les ias . B a t e r í a de coci-
n a F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , 41. 
(214 
\ F N D O cuadro G o y a , tab la fiamenca, otros . 
E s c r i b i d ; D E B A T E 35.995. ( T ) 
C O M E D O R nuevo, vendo, precio reducido . 
R a z ó n : M e n d i z á b a l , 12, p r i m e r o : de 3 a 
5. (T> 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos ; reparac iones , 
a l inac iones . P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
P I A N O S , c o m p r a , venta , a lqui ler , l a c a s a 
de conf ianza . C o r r e d e r a , Va lverde , 20. (3) 
V E N D E S E en perfecto estado y bajo pre-
cio, i n s t a l a c i ó n f r i g o r í f i c a completa E s -
cher W y s " , de 12.000-19.000 fr igor ias ho-
r a y motor "Crossley", 19 cabal los , a c e i -
te pesado. D i r i g i r s e a J . B a r b e r á . T e i é -
fono 71138. E m b a j a d o r e s . 218. ( A ) 
C A M A S l á b r i c a L a H i g i é n i c a , Nuevos pre-
cios. N u e v o s modelos. B r a v o M u r í i i o . 48. 
(6) 
S E a l q u i l a o vende a m p l i o hotel C i u d a d 
L i n e a l , con hermoso j a r d í n , ca l l e p r i n -
cipa! , p r ó x i m o oficinas. T e l é f o n o 58083. 
( T ) 
C A N A R I O S especiales , e spec ia l p a r e c r i a s 
todos colores. D e p ó s i t o A l e m á n . F e s , 21, 
c o n f i t e r í a . (4) 
R A P I D A M E N T E vendo m i s muebles mo-
dernos, tapices , objetos. R í o s R o s a s , 4. 
(4) 
P A R A p e r s o n a de gusto vendo cuatro , m a g -
nif icas a r a ñ a s con apl iques G r a n j a . L e -
ganitos , 13. (8) 
D E S H A G O c a s a , comedor, a lcoba , despacho, 
piano, gabinete , rec ibimiento , m a q u i n a 
S inger . M a r q u é s Duero , 6. (5) 
C A N A R I O S f lautas a lemanes , canto y c r í a , 
cardena le s , m a r i p o s a s c u b a n a s , per iqui -
tos m u c h a s c iases . C u e s t a S a n t o D o m i n -
go, 17, p a j a r e r í a . (2) 
¿ Q U E R E I S c o m p r a r b a r a t o ? T r u s t del R e -
mate . B a r q u i l l o , 4. ( V ) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y 
baratos . Ocas iones , a lqui leres , A e o l l a n . 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
c r i b i r e inf in idad de a r t í c u l o s de oca-
s i ó n . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n -
to, 24. T i e n d a . (20) 
( A M A S e s m a l t a d a s , lavables , sommier ace -
ro, colegios, internados . Prec io s f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2. (^3) 
O C A S I O N . P o r a a m a n t e s buena p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n cuadros Greco , G o y a L u c a s 
Giordano , C l a u d i o Coeilo, Muri l lo , R ú -
beas, T i c i a n o , T intoret to , V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z , Z u r b a r á n y otros. P u e b l a , 19. 
(10) 
B U R L E T E desde 20 c é n t i m o s metro, colo-
cado. G r a s e s . C l a v e l , 8. T e l é f o n o 1611K). 
( T ) 
R I G U R O S A M E N T E puros son los v inos que 
vende S e r r a n o . Sandova! , 2 (nuevo a l m a -
c é n ) . T e l é f o n o 44400. P e d i d precios. (T> 
\ F N ü F S E f a r m a c i a a b i e r t a en S a n Se -
b a s t i á n . I n f o r m e s : " B o l e t í n C o n q u e n s e ' . 
C u e n c a . ( T ) 
G R A M O F O N O S y discos, s i empre noveda-
des. P l a z o s . Contado. O ü v e r . V i c t o r i a , 4. 
(3) 
L N D E R W O O D como n u e v a vendo 560 pe-
setas . M a r q u é s de C u b a s , 8. (3) 
T R A C T O R E S acei tes pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios a s o m b r o s a m e n t e b a -
jos. H e r r e r a . A l m i r a n t e , 1. M a d r i d . (3) 
O C A S I O N E S M a c h u c a . Re lo jes , 4,95; des-
pertadores f a n t a s í a , 9,96; pu l seras , 11,95; 
pu l seras c h a p a d o s e ñ o r a , 25 pesetas; oro 
18 qui la tes , á n c o r a , 50 pesetas. C a b a l l e r o 
G r a c i a , 8. ( T ) 
F S T E R A S , l i m p i a b a r r o s , medidas p a r a "au-
tos" y portales . Prec iosos tapices coco. 
H o r t a l e z a , 76. j Ojo , e s q u i n a G r a v i n a ! T e -
i é f o n o 14224. (18) 
H E R M O S O perro lobo, un a ñ o , propio 
campo. L o p e de R u e d a , 26. ( T ) 
V A G O N E T A S , volquetes, motores e l é c t r i -
cos, compresores a i re , o c a s i ó n , precios 
favorab le s vendo. A p a r t a d o 289. (9) 
G U I T A R R A S , b a n d u r r i a s , laudes, viol ines , 
acordeones . P lazos , cinco pesetas . S a o 
B e r n a r d o , i . P i a n o s . (7) 
U R G E N T E , tres tresi l los , dos nuevos. E s -
tre l la , 3. T a p i c e r o . ( E ) 
T O D O lo ex is tente en muebles , ropas y c a -
c h a r r o s de l H o t e l C e r v a n t e s , v é n d e s e en 
F u e n t e s , 5, entresuelo d e r e c h a ; domin-
go y lunes . (2) 
C A M A B A c i n e m a t o g r á f i c a y p r o v i c t o r por-
t á t i l p a r a p e l í c u l a K o d a k de 16 m / m , c a -
s i nuevo. A b s t é n g a n s e prenderos. L u i s 
R e n s h a w . G a z t a m b i d e , 15. (2) 
E X T R A N J E R O deshace piso, despacho i n -
g l é s , comedor, muchos muebles . Conde 
A r a n d a , 6. (3) 
U R G E N T I S I M O por tras lado , dejo piso, 
buenos muebles , comedor, a lcoba , despa-
cho e s p a ñ o l , s a l ó n , s i l l e r í a , cort inas , c u a -
dros, objetos, m á q u i n a Singer , p ianola 
a m e r i c a n a con r o ü o s . V e l á z q u e z , 27; hoy, 
m a ñ a n a . (3) 
» c . K R A D U R A inviolable de segur idad , p a -
tentada, g a r a n t i z a d a . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é -
fono 25300. ( i g ) 
VIENA 
P A N V i e n a in tegra l . V l e n a C a p e l l a n e s . G é -
nova, 2; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. V i e n a C a p e l l a n e s . F u e n c a r r a l , 128; 
T i n t o r e r o s , 4. (2) 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e l l a -
nes. P r e c i a d o s , 19; M a r q u é s U r q u i j o , 19. 
(2) 
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Alvarito Retamare era Alvarito Re-
tamare. Todo un mozo ya crudo, fa-
chendoso. Jaranero hijo único del ma-
yor contribuyente de Vllladoble, pue-
blecito andaluz que como un poema de 
cal y de sol, se levantaba no muy lejos 
de Villalegre, aquel donde el siempre 
bien leído Juan Valere trabó conoci-
miento con Juanita "la Larga", y con 
sue tradicionales fleataa de Semana San-
ta también, y sus descargas pirotécni-
cas en el día del Patrón y todo, aun 
cuando los manejos socialistas tuviesen 
ahora un poco detenido expansiones y 
sentimientos sanos e Imborrables en el 
pueblo Don Pascual se llamaba el pa-
dre de Alvarito. Y donde se decía don 
Pascual ya no habla más que hablar. 
Y como Alvarito Retamare era el hijo 
de don Pascual, pues, donde se decía 
Alvarito, tampoco había más que ha-
blar... ¡Estas cosaj- de Andalucía! 
Alvarito era jaranero y fachendoso, 
pero tenía vergüenza Un gran poeta de 
Andalucía, que todavía no había tenido 
tiempo de hacer su libro de versos. Que 
la salsa estaba en sus ojos y en eu co-
razón, y él sabía de perfiles labrados en 
montes, como Archidona y Grazalema, 
y de bajorrelieves, como Ubrique, y de 
montar un caballo y mirar frente a 
frente ojitos de bravos toros.. Le gus-
taban dos cañas a tiempo, y siempre 
una buena copla. ¡Ah, esto sí, por unas 
coplas olvidaba todo, todo!... Pero hasta 
ahora a Alvarito no se le habla presen-
que Alvarito lo recordaba... Bueno, pues 
Alvarito Retamare tenia sus treinta y 
cinco aftos, cinco de casado y dos hi-
jos. 
Llevaban ya su esposa y los niños con 
su abuela cinco meses en la ciudad, 
cuando una tarde, en que corrían los 
vienteclllos locos de febrero, decidió 
marchar a recogerlos con "Gitano", el 
antiguo "aperaor" y hombre de con-
fianza de la casa, y aprovechar la oca-
sión para hacer unas compras allá, in-
gresar unos dinerillos en el Banco y 
que le arreglasen una escopeta de ca-
za que días atrás se le había estro-
peado 
Y dicho y hecho. 
Avisó a su mujer la marcha y no per-
dió el tren 
• * « 
Iban nada más que ellos en el de-
partamento. Alvarito, mirando el pasar 
rápido de los árboles, y el "Gitano" 
acompañándose, por lo bajito, con el 
susurro monótono de la marcha, una 
"soleá" que so le había venido a la gar-
ganta. 
"Le i jo er tiempo ar queré: 
Esa soberbia que tienes, 
yo te la castigaré." 
—No cantes más, "Gitano"... 
—Si no es cante, es sentimiento... 
"Le ijo er tiempo ar queré..." 
—"Pué" no más sentimiento, ni "na" 
nos amigos de su caira. Y acordó a la 
madre la mujer más gruesa que nadie 
pueda imaginar, y que él habla visto. 
Rosariyo y él congeniaron, no lo ha-
bía dudado nunca, que hay letalles en-
tre dos que bien se miran..., pero, ¿co-
quetilla o que probaba la intensidad del 
cariño?.. Alvarito no podía decírselo, 
mas ¡cómo recordaba aquel día que la 
vló con otro!..., ¡con otro!: con Juan 
Manuel, precisamente, el hijo de Nico-
lás, el de las bodegas, que estaba me-
dio arruinado por su mala administra-
ción y era "un guasa".,. Y rió recordan-
do l a escena aquella misma noche. 
Ella le dijo que no habla deberes ni 
derechos entre ellos, que podía pasear 
con quien quisiera, y él, ladinamente, 
con cachaza que nadaba en rabia, le es-
petó lo primero que se le vino a la 
frente: "Pero, ¿es que te has "creio" 
que yo me iba a casar contigo?... ¡Con 
la madre que tienes...! ¡Para que el día 
de mañana te pongas como ella! Te has 
"equivocao"; pues bueno sería que se 
me hubiese olvidado a mí aquel refrán, 
que es la mayor verdad de todas las 
verdades, y que dice que sí quieres sa-
ber cómo será tu mujer, mira a tu sue-
gra..." Y Alvarito. con nostálgica son-
risa, exclamó: 
—Pero la cosa tuvo gracia... 
—Vaya que si tuve "grasia"...,¡pero 
canela fina de la risa!—y los dos rie-
ron recordando. 
Mas parrt el tren en un pueblo rolln-
m T m m m m m m 
lado el trance que le hiciera tener que 
olvidar también la vergüenza. 
Trabajador como el primero, don Pas-
cual encontraba descanso grande en él. 
pues Alvarito era un enamorado de sus 
reses bravas, director personal de las 
faenas y conservador del orgullo tra-
dicional en toda la comarca de las fies-
tas de su padre y de su abuelo con mo-
tivó dol tentadero, o la faena del hie-
rro en las que corría czon el jere? la 
sana alegría y el i-antar y el reír ;ay! 
frisos benditos para los ojos en estos 
tiempos de las casas cada vez más lar-
gas v máf manga ancha cada vez en 
las cosas 
Alvarito Retamare tenia sus treintH y 
cinco años, cinco de casado, y dos hi-
jos que al decir del padre, iban a can-
tar mejor que su abuelo Y eso que su 
abuelo—él lo recordaba con más orgu-
llo, y so pavoneaba todavía más don 
Pascual cuando se lo escuchaba— no 
bien se sentaba un día con ganas yn 
era fiesta para el pueblo. ":Que está 
cantando el amo! ¡Que está cantando 
el amo!", era un reguerr brujo que de-
tenía toaas las manos Se suspendían 
las faenas Había revuelos en ojos en-
tusiasmados Y ya estaba el amo- co-
mo le declan—rodeado de todo el pue-
blo, trabajadores y propietarios, hoin 
bres y mujeres, sin una vo2 que inte-
rrumpiese, ni más alegría en los aires, 
borrachos de luz, que ir rjpartiendr fía-
chitos de emoción por las almas de 
aquella cosa grande que era ta copla re-
cogida por ellos en handeja sonora de 
guitarra. "¡Que le -uetianl" exclu-
bs con corazón don Pascual cada vez 
—Malltos r e c u e r d o s , ¿verdad? 
¡aquello de Rosanyo!... 
Alvarito cambió la expresión dura 
en sonriente y nostálgico recuerdo E l 
tren seguía el susurro monótono de la 
marcha 
— ¿Te acuerdas. ••Gitano"'?.. ¡Cuán-
tas cosas sucedieron! 
—Las que tenían que suceder. "n« ' 
más ., que tíi has "sio" muy terco siem 
pre. aunque en "aquella oeasión bien que 
te mordiste los labios. ,bien! . porque 
" colao". ¡vaya que lo estabas! 
- Y ella se lo merecía...; pero ¡las co-
sas!.. 
—Sí las cosas, ¡las cosas! y échese 
usted a buscar las cosas y se tropieza 
usted a la vuelta del pensamiento .¡on-
sigo mismo.. E l sino de las personas 
"na" más—y callandltqE callandito vil-
vló a deletrear aquella "soleá" que é! 
1c cantaba a Alvarito cuando Kosariyo 
le hacía rabiar con sus desplantes y 
sus desvíos: 
"Le ijo er tiempo ar queré: 
Esa soberbia que tienes, 
yo te la castigaré." 
—Bueno, mira, es que a aadie se le 
hubiera ocurrido decirle a aquella pren-
da lo de su madre.. Porque ¡es que tú 
has "slo" siempre un "osesionao"!—si-
guió el "Gitano", mecido por el cami-
nar del tren y por grande? ganas de 
hablar. 
Alvarito recordó a Kosanyo. tan es-
pigada y tan graciosa, cuando la cono-
ció recién llegada de la ciudad para pa-
sar unos días al lado de sus tíos, bue-
Jante y entró un teniente de la Guardia 
civil. 
—¡Oaramba. Mauncio relices ios ojos: 
dijt. levantándose y saludándole Al-
varito- ¿-Tú por •rstos namlnrip >tra 
vez? 
—Si Aivarvi, si —curresponUir ioni-
zándole Otra vez por aquí.. Ha> 
¿jente mala no abajo sino arriba, pen 
ya ves son a ios de abaj<, « ios qtjt-
aay que ir convenciendo de una equivn 
cación que no ef de ellos.... pero no ven. 
no ven.. 
— ¿ V vas a la ciudad ? 
— Allá voy. 
Siguierun charlando de política, y 
Muuncio también contó andanzas pro-
fesionales suyas por otras regiones de 
Llonde volvió para casarse, pudiendo con-
hegun quedarse aquí 
--No hay nada como Andamela, creer-
iio. Con todos sus defectos y todas sus 
bienaventuranzas, i nada! 
Metidos en conversación ios tres. Al-
varito y el "Gitano" olvidaron sus re-
cuerdos y nsas anteriores, tanto que 
llegó el tren a la ciudad y se asombra-
ron de lo rápido que habla cruzado el 
camino. 
Lia estación nervía con gritos, salu-
dos, correr de baúles, encuentros bulli-
cio... 
— Ven. Alvaro, ven.. Aquí está mi 
aeñora.. Te voy a presetar—decía 
feli? Mauricio, «hrazándola y besándola, 
ya en el andén 
Alvarito se quedó frío... Era Rosa-
nyo. Kosanyo más bonita y más escul-
tural que cuando era soltera. Y al lado 
r 
Una escuela para pilotos 
de autogiro 
Proyec ta su c r e a c i ó n la A s o c i a c i ó n 
de Alumnos de Ingenieros 
y Arqu i t ec to s 
Se adquirirán autogiros de dos pla-
zas al precio de 20.000 pesetas 
L o s "biplazas" o motocicletas aéreas 
costarán s ó l o 1 2.000 
E n el local de la INGAK (Asociación 
de AJumnoa de Ingenieros y Arquitec-
tos) fué obsequiado ayer tarde con un 
"cocktail" de honor el inventor del au-
togiro, sefior La Cierva. Ofreció el ac-
to, pleno de cordialidad y de simpática 
sencillez, el presidente de la Asociación, 
sefior Briflis, quien enalteció la figura 
del homenajeado y recordó anécdotas 
estudiantiles. Una de ellas recogía un 
episodio de la vida escolar del inven-
tor: un profesor suyo le dijo un día en 
clase que nunca llegarla a saber me-
cánica 
El sefior L a Cierva pronunció a con-
tinuación sentidas frasee de agraded-
miento. 
También hizo uso de la palabra el 
director de la Escuela de Caminos, se-
fior Machimbarrena. Puso de relieve 
cuánto vale la constancia en el esfuer-
zo al servicio de la técnica y del ta-
lento. 
Por último se entregó al sefior L a 
Cierva una placa de plata en la cual 
consta el nombramiento de socio de ho-
nor de la Asociación de Alumnos de 
Caminos. 
Al acto asistieron, además de los ci-
tados, el director del Instituto de In-
genieros Civiles, los directores de las 
Escuelas de Minas. Montes y de Inge-
nieros Industriales. 
Unos alumnos de ingenieros indus-
triales, afiliados a la INGAR, los se-
fiores Balseiro y Saco del Valle, expu-
sieron al inventor un proyecto que di-
cha Asociación piensa patrocinar y que 
está encaminado a la difusión en Es-
pafia del autogiro. A tal efecto pien-
san formar un Club filial de la citada 
entidad, en el cual se pueda realizar 
el aprendizaje necesario para poder pi-
lotar esta clase de aparatos 
Para llevar a cabo sus planes nan 
comenzado a efectuar varias gestiones 
dirigidas a la adquisición de un autogi-
ro de fabricación inglesa, cuyo costp 
ascenderá a 50.000 pesetas. Las auto 
ridades de aeronáutica y algunas Bacue-
as especiales les han prometido, en 
principio, su apoyo. El aprendizaje no 
ha de ser costoso y los presupuestos 
que para este fin se han elaborado, ge-
fialan como cantidad que han de entre-
gar los futuros alumnos, ta de 100 pe-
setas 
P a n ta consecución de estos proyeo 
toe se requiere la posesión de varios 
aparatos Como las motocicletas aéreas 
que el Ingeniero La Cierva va a crear 
en breve por un precio de 12000 pese 
tas son "monoplazas" se ha pensado 
en la conslrucc:6n de autogiros "bipla 
zas". Lo? autores del proyecto de di-
fusión dei invento se pondrán al hab'a 
con las fábricas de construcción aero-
náutica, -xlstentes en Ge-tafe Gnadala-
jara. Cádi? y Barcelona. En este ca-
so podrán fabricarse aparato.* "bipla 
zas", cuyo coste no pasaria de las 20.000 
pesetas Piensan, además, que sus pro 
yectos puedan ser un hecho para <>: 
mes de octubre, 
P f r' i* a K tt k fe já I •• i • r< 
Los tplpfnnos ríe E L D E B A T E 
son: 21090. 21092. 21093 . 
21094. 21095 v 21096 
su cuadre gorda gorda, gorda con un 
chiquitín alegre ^ue acababa de qiutar 
de los brazos del "ama" 
Alvarito busto con la nurada ai "Gi-
tumi , pen» nada óste nabla desapare-
cido V mientras Mauncir charla ha v 
reía aley ruínente con o« su vos. se ê-
Jó llevar por el nuíhtto del andén na-
cí» tuera dunde °nconiró ai 'Gitano 
-No nombre, eso no se hace.. Me 
dejaste solo. 
Mira, allá está u esposa.. Míra-
la.... y va lias viso a Rosariyo. tu 
esposa salen tres... 
Se fueron acercando al grupo que tor-
maban su suegra, delgada, delgada, del-
gada, y arrugada, y su mujer bien lle-
na, gruesa, vistosa, con los dos chiqui-
llos, rubiotes, colorados como tomates, 
que ya corrían hacia él. 
— L a copla, "ná" más...—subrayó el 
•(íitano"—; las coplas son verdades, y 
experiencias, y sentimientos que hay que 
"sabé" apreciar... Que Rosariyo se ha-
cia "queré" .. que tú te dejaste guiar de 
la soberbia.., y que "er" tiempo ha he-
cho de la suya... 
-Bueno, se acabó, ya no hay más que 
hablar... 
Los coches iban y venían. Se suce-
dían los gritos de los que anunciaban 
hoteles y servicios La alegría del en-
cuentro, de los que llegan, de los que es-
peran, era curiosa en la avenida luml 
oosa que terminaba en la ciudad. 
Alvarito abrazó a los suyos Los chi-
quitines bailaban a su rededor. La espo-
sa le contaba lo que habla hecho, la 
enfermedad del pequefio, la travesura 
última del mayor... Mil y mil detalles 
íntimos y sabrosos de un vivir sano y 
bueno. La suegra le Insistió para que 
se quedaran ellos también una tempo-
radita en la ciudad. Y ya echaban a an-
jar cuando pasó Mauricio y Rosariyo 
Alvarito trató de esquivar y colocán-
dose frente al "Gitano" le habló de unas 
cosas que éste no entendía... ES "Gita-
no" le miraba extrafiado. sin compren 
derle. y Alvarito seguía seguía... 
Pero nada, no servia la estrategia.. 
Mauricio le saludó con la mano, dete-
niéndose, esperando que le alcanzara Al-
varito, que estaba detenido a un lado 
frente al "Gitano" charlando, hasta que 
viendo, por fin. que no le correspondía, 
siguió... 
Entonces su esposa se lo avisó, y Al-
varito. ya del brazo de ella, correapon 
dló sin saber cómo al saludo con la ma-
ne fraternal, sencillo y expresivo, que 
ya delante y andando, le hacia Mauricio, 
mientras Rosariyo. de su brazo, bonita 
y escultural, reía, reía... 
Y sobre el brincar en sus oídos de la 
clara risa irónica de Rosariyo, bailó el 
canturrear del "Gitano", que. detrás cor 
lo? chiquillos y la suegra, deletreaba ca • 
llandlto. callandito, la "soleá": 
•'Le ijo er tiempo ar queré; 
Esa soberbia que tienes 
yo te la castigaré. 
Rafael De URBANO. 
(Euatraclonefi de Oieaj>,X 
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SOMBRAS CHINESCAS, K-HIK 
"Llevaba una verruga fuera, 
por eso lo conocí". 
Dimisión de un ministre 
en el Japón 
TOKIO, 3.—De la Agencia Reuter 
Como ya había sido anunciado, esta 
mañana ha presentado la dimisión de 
su cargo el ministro de Instrucción P0 
blica, Hatoyama. 
En los círculos bien informados se 
asegura que Hatoyama ha recibido la 
promesa de la Comisión de encuesta de 
que esta Comisión le disculpará de las 
acusaciones que han hecho contra di 
cho ex ministro 
Dos niños muertos poi 
jugar con una bomba 
ROMA, 3.—Comunican de Udine a 
los periódico^ que esta mañana dos ni-
ños que estaban ¡ugando en un solar 
encontraron una bomba con la cual i" 
pu¡nerón a jugar. 
E l artefacto hizo explosión, y los do.* 
niños resultaron muertos. Las víctima 
tenían tres y once años de edad, re.̂  
pectivamente. 
Arde un hotel en E E ULl 
y mueren cinco personas 
W O R C E S T E R (Massachusetts). 3.—A 
consecuencia de un pavoroso incendio 
que destruyó totalmente el Hotel Plea 
sant, de esta población, resultaron cin-
co personas carbonizadas y otras doce 
se encuentran en estado grave. 
Los bomberos y las fuerzas de Poli, 
cia destacadas en la población acudie 
ron inmediatamente al lugar del sinies-
tro, pero todos sus esfuerzos fueron in-
fructuosos pues el fuego se extendió 
rápidamente por todos los apartamen 
tos del hotel.—AssnHated Press. 
General polaco a Bogotá 
PRAGA, 3.—El general Kleganda, je 
fe de la división de Praga, ha presen 
tado la dimisión de gu cargo. 
Mañana, ej general Kleganda embar-
cará con dirección a Bogotá, donde, a 
petición del Gobierno de aquel país, se 
encargará de la reorganización del ejér. 
cito. 
Mensaje de RooseveH 
sobre Filipinas 
E L PROYECTO ANTERIOR SIN LAS 
CLAUSULAS ESTRATEGICAS 
Los Estados Unidos abandonarán 
las bases navales al procla-
marse la independencia 
WASHINGTON '¿.—El presidente, se-
ñor Roosevelt. ha enviado un mensaje 
especial aJ Congreso recomendando la 
restauración del proyecto de ley Hawes-
('utting. con la importante enmienda de 
que los Estado.- Unidos abandonariar 
las oases navalei- de Filipinas. 
Este proyecto de ley que fué discuti-
do en la Cámara ei año pasado no se 
convirtió en ley porque el Gobierno ttli-
pmo no aceptaba las medidas en él con-
tenidas. 
Dicho proyecto preveía la concesión 
de ia independencia a las islas Filipi-
nas en un plazo de doce a catorce años, 
pero se reservaba a los Estados Unidos 
ei derecho a conservar ciertas bases mi 
atares y navales. 
. E l mensaje del señor Roosevelt reco 
mienda que ei asunto debe ser solucio 
nado en condicioneí satisfactorias para 
ambos Gobiernos y cree que no habrá 
necesidad de hacer alteraciones en ¡as 
cláusulas previstas, excepto en lo que 
se reflere al abandono de las baseg aa-
a.e.- de Filipinas. 
El presidente espera que si existiera 
cualquier imperfección en la redacción 
del proyecto podría ser remediada me-
diante una discusión que llegara a con-
clusiones favorable.- para los Estados 
«Irudos y Filipinas. 
El mensaje enviado por el señor Roo 
cveil aj i ingreso dice lo siguiente: 
^Nuestra nación no ambiciona terri-
torios, y es contraria a mantener una 
soberanía sobre otro pueblo, ganada por 
la guerra, contra la voluntad del mismo. 
Aun cuando deseamos conceder una 
independencia completa cuando el mo-
mento oportuno de hacerlo haya lle-
j gado, concederla sin que haya pasado 
e¡ tiempo preciso para lograr un re-
ajuste político y económico, seria co-
meter una injusticia con el pueblo fi-
lipino, tan grande casi como la nega-
ción de la independencia misma. 
Cambiar ahora las cláusulas econó-
Notas del block 
DON Miguel Maura es un ferviente microbiano. Sostiene la teoría <ie 
que un partido microscópico es invu]. 
nerable a las pruebas del espacio y ¿g] 
tiempo. 
No olvida que si hace falta el micro», 
copio para descubrir a los bacilos, n0 
hay, sin embargo, poder en el mun-
do para acabar con ellos. 
Para el sefior Maura la política ha 
pasado a ser una ciencia mlcrobiológica 
Se le van los diputados, se le mar-
chan los afiliados, fracasa en sus rê  
petldos intentos de hacer un partido 
nacional. No importa. E l está decidido 
a operar con fuerzas invisibles. Sus ln. 
fusorios provocan a veces sarampiones 
y sarpullidos periodísticos. De ahí no 
pasan. E l partido del sefior Maura ee 
puede congregar con holgura alrededor 
de una mesa de tresillo. 
Tragedia tan fuerte a otro hombre 
de menos temple que el señor Maura 
le hubiera llevado a la desesperación o 
al Tercio Extranjero. 
A él no. Maura ha comprendido por 
la observación del mundo microbiano 
que la insignificancia puede ser el fun-i 
damento de un gran poder. 
« « * 
EL último consejo de los sociallstafi —dice el órgano de éstos—que ha 
sido dádo en la consulta del camarada 
Negrín. 
Y el último consejo ee igual que el 
primero: ¡Todo el Poder para los socla-
listas! 
Que así lo desean, ya lo sabemos, puee 
no en balde vienen atronando con au 
vocerío durante meses. 
Pero la lección de Austria y el últi-
mo viaje de Largo Caballero a Barce-
lona les Invitan a agotar la prudencia 
y a extremar la cautela. 
Piensan, desde luego, en adueñarse 
del Poder por escalo, abordaje, con laj» 
agravantes de nocturnidad y alevosía 
Pero todo esto tiene sus inconvenien-
tes y acaso, sus quiebras. 
Por eso, quienes, como los socialistas 
viven con grandeza, porque hechos a 
grandeza están, prefieren la entrega 
del Poder en bandeja, que es como acos-
tumbran a recibir los obsequios, lo mis-
mo en tiempos de Monarquía y con dic-
tadura que en República. 
No quieren otra cosa. Y no pueden 
pedir menos quienes anuncian que si 
no se lo dan con buenos modos se lo to-
marán con los peores 
» * * 
DE S D E que la leprosería de Fonti-Ues fué recogida en el regazo lai-
cista, no conoce día tranquilo. 
Ya hemos dicho cómo se desniveló la 
balanza de su presupuesto por el au-
mento de gastos que Impone el laicis-
mo, que entre otros defectos tiene el de 
que hace el vacío absoluto en las ca-
jas. 
La situación de Fontilles es muy crí-
tica, porque las Diputaciones obligadas 
a su sostenimiento no hacer efectivas 
'as cantidades que adeudan. 
Comenzaron por echar a los Jesuítas 
y a las Hermanas de la Caridad, y aca-
barán por echar también a los leprosos, 
pues la leprosería, "harta de esperar 
- -dice el "Heraldo" — , va a devolver a 
sus pueblos de origen a los leprosos que 
sostiene." 
Para que luego se quejen. 
E l laicismo les rescató del ominoso 
yugo que sobre ellos pesaba y, además, 
les deja en libertad. 
A. 
micas de la ley anterior, serta tnnto 
como desacreditarnos nosotros mismus.» 
El] examen del proyecto de ley por 
ei Comité de la Casa de representan-
tes, dará comienzo el lunes próximo.— 
Associated Prese. 
Una conferencia 
WASHINGTON, 3.—La tercera con-
terencia comercial panamericana que 
debía celebrarse en Santiago de Chile 
en el mes de abril, ha sido aplazóla 
hasta el mes de octubre, y en ella se 
tratará, especialmente, de la estabili-
zación de la moneda extranjera en el 
dólar. 
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Millares de testimonios de 
los más prestigiosos médi-
cos, afirman que el 
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